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EXC.MA S E Ñ O R A , 
• • • • • • •• • • - • • ( 
EN el breve, y humilde vulto de eftasptanaseftan rc-fumidos .( Excelentísima Señora , y única venera-
¿cion:de mi refpelo) los torpes paflos *. las culpa-
bles quietudes,, y las malancolicas defventuras de mi mi-
• íerable Vida* Refiero en ellas el ocio , los empleos , los 
afanes, los d'eícuidos , y las malicias , que han paífado 
por mi, deíde que entre en el Mundo, halla ahora que 
efíoi bien cercano á falir de eloDeícubro entre poquiísi-
nias felicidades las perfecuciones con que me ha feguid© 
la fortuna, las miíertas á que me condeno'^mi altanería* 
los precipicios adonde me ^^^\^^^qfh^^^í4kii ff. 
los mas de los errores, que dieron ¡unamente & m i V i * 
da el renombre de mala vida. Lo mas que contiene cfte 
anguftiado Compendio;íon perverfas locuras , fuceífos vi-
ciólos., y triftíísimas cafualidad.es *, y fiendo tan efeanda-
lofo éfte culto, ni me avergüenzo de facrificarlo a los pies 
de V. Exc. ni defefpéro de que fu dtfcretifsima compaf-
fion déxe de admitir mis ahíias reverentes •, porque no 
los dedico como dones de facrificante prefumptuofo, fine» 
como promefíai:;de'uninfelice delinquente, quebufeaea 
el deliciofo fagrado de V. Exc. fu patrocinio, fu honor, 
y fus feguridades. 
A % Tie-
-.»*«" 
Tiene éfte hurmldiísimo cortejo el Temblante de mal-
hechor i mas no le faltan venturo/as defgracias, que le pro-
meten toda la piedad de V. Exc. Es un retomen de cul-
pas , infortunios, efcandalbs, caftigos, y defazones : pe-
ro yo no facrifico a V. Exc* mis delitos , lino mis traba-
jos : no retiro a fu fagrado mis locuras, finó mis afliccio-
nes ; y finalmente, no pongo en el clementísimo altar de 
V. E K O lo que he pecado , fino lo que he padecido. Por 
eítas razones, y la de haber fe fabricado en Caía de V. 
Exc. efte voto , en aquellas horas en que (con fentimien-
to de mi veneración) me retiraba de ius'pies , creo que 
no es indigno de las aceptaciones; y mas quando lo acom-
paña mi rendimiento, mi gratitud, y mi fidelísima kt~ 
,vidumbre¿ 
Suplico a V.Exc. rendidamente fe digne de recibir 
la vida , que gozo r y la Vida , que eferibo.*, pues< ¿obre' 
una, y otra han puefto las honras de V.Exc. un domi-: 
nio apetecible, y una efelavitud inexcufable :< de moda 
que no le ha. quedado a mi elección, a mi¡ afeito , ni á 
mi codicia la libertad de penfar e-rs otro Dueño para, Pa* 
trono, de el defdichad© culto"dc-efía Gbrilia. V. Exa. lo 
es folo^áe'todas "mis acciones; y en reconocimiento Mus 
.gracidíi-fsimás'•piedades, ofrezco mí Vida, obras, yj tra> 
bajos, m qué he ítdo % lo que. foi f y lo q^ue pueda va4 
!er y y vivir. • . - u^i 13 ¿b 
Nueíiro Señor guarde a V.Exc. muchos años', -co-
mo fe lo ruego , y nos importa/:De éfta Cafa de V'.Exc* 
"Madrid1; ? y Mayo 11. de 1743* ta to)lu^ vfl¿ oí ' 
¡Hteb in .DX3 .V ab 
vj\m . E X C . M A ' S K Í T O R A . 
i »J'n B. L. P. de V*. E t c í u rendidísimo 
<*• • thoimq Ü\ . .Siervo,^^ obfitgfil oloiDibb te 
ÍWI, ¿tfl DoBor Don DiegQ de Torres, 
PROLOGO AL LECTOR. 
XTJ dirás (como ñ lo oyera) luego que agarres en tu? mano éfte Papel, que en, Torres.no es virtud hu-mildad , ^entretenimiento- efcribir fu Vida, fino 
defverguenza pura, truanada sólida , y Philofophia mío, 
lente de un picaron , que ha hecho negocien burlar, 
fe de s\ mifmo , y gracia cftat haciendo zumba , y gref, 
ca de todas las gentes.de el Mundo. Y yo diré,que ne-
nes razón , como íoi Ghriftiano. I r rumpirás también, 
defpiies de haberlo leído fefi te coge de mal humor ea 
decir, que no tiene doctrina deleitable, novedad fenfible,, 
m locución graciofa, fino muchos difparates, locuras,yf 
extravagancia!, revueltas- entre las brutalidades de unidlo, 
ina cerril vkarato^fucioi, a veces bailo > y.fiempte ,defa-
brido r y mazorral. .Y^yo te diré eoa.mucha cae haza, que 
m hai que hacer afeas.; .porque :no es mas, limpio el que. 
efcucha-falir de tu boca , y-cafieafi tan hediondo y:y$tík 
tiiente el que defpues de mm fregado, y relamido pone 
tu vanidad en las imprentas. .Puede íer que ...digas (..poí 
meterte a Dador como aopftumbras ). 'qué.-.porque <ie me 
han acabado, las ideas ,ploscapodos., y las •fatyio*, beque-, 
rido pegar con.mis huefios , con los ,de:,rms difuntos., yt 
con los de mi Padre, .y Madre,, para:qu^ no quede en 
éfte Mundo , ni el otro, vivo * ni'.muerto v que .no. haya 
babofeado lagroíera boca de.mi piuma.X.yo.-.tfi djre ,que: 
tifo es menura^.porque -.yo-encuentro con las ideas , los 
ápodos,"^ tos-equívocos,, qu ando ios he menefter , fia 
rfias fatiga v que menear ip¿ un. poco los íefos:,y íi te p.a-
reee,-i0ue te":engaño , arrimare a {m¡ , que. juro ponerte 
de manera, que no.te conozca: Ja madre., que te.paocu 
Maliciaras, aeafo (yo lo. cnia^q^ei.efta.inveí^v^.es.nnifo.í 
íapadó arbitrio, para,, poner -cruel cpíibjjc^^iSii^UiÜaoesjí 
disimuladas con la confeísiorx de quatro pecadillos J ÍJUS 
. ¡ ¿ríen-
riendo vender poí humildad rendida V'lo que es una foberbia 
refinada. Y no íbfpechas mal: y yo., íi no hago bien , higo a 
k>' menos loque he vifto hacera los mas devotos,. Contenidos,, 
y. remilgados de conciencia ; y pues yo trago tushypocrcs'ias, 
y fus ungimientos, embócaos vofotros ffSk ¿ivueiira alma ) 
mis artificios v y anden lósJecnbuítes de mano en mano, que lo 
4emas es ..irremediable; Dirás últimamente ¿que porque no fe 
ae olvide ganar diñara ,hé íaüdo con la invención de ven-, 
iiermeíla Vida.'iY yó dlrJe ,;quc me haga buen provecho s y ii> 
te parece mab, que yo'giane.mi-vida con mi Vida,, ahórcate, 
•apeí,.a mi femé da mu i poco de la tuya. Mirajiombrfe f ,yo té 
<iigola verdad rtmte aporrees, mxc'matespor io que no té 
importa *, foísiegate, y reconoce ,que das «con un vergante, 
que defde ahora fe empieza a reir de las alabanzas, que le po-
nes Jpf :de las tachas y que lequitas;.:oyjy á que murmures, fea 
blandamente;¿ dé modo que note haga'maíal pecho «G£ a los, 
liupnos:, que primero estu íalud , que todo el-mundo. <Cqi« 
áa4e\tu ^ida, y dexa. que yoiieve ^ y:tráigala mía donde fe 
me antojare v y vamos viviendo^ fin añadir |>efadumbres ef-
cufadasa^inavida, que apenas-puedeconios petardos, ¿que 
íacódte laiiaíurakza.\ E^lkshb^immediatas-pC|3eyoiiaímeí 
Introd'tíccion:, pongo los motivos^iqpeáfei dieronlalga-na 9 y 
ía paciencia1 de efer.ib.ir mi "Vida ^léelos ¿:án.pirev«mr ante? 
el enojo j-y^e parecerán ,-firio jufío.s, decentes^  yíAiísimul* 
lo demás, porque és lo de menos. Yo sé que; cada día te -brus 
man otros Efcritorcs con e^ile^ ? y.voces .^ueasíat^malas^yl 
Gtras íaí^Mffillsioitóá^^Qe y© te vendo é y telas-engulles 
fin dar;ana'áf^«eádá:Gonmigofola-mente guardas ©na ojeriza 
irreconciliable , y jurof&r mi vidaí, que no tkr«;s,r4z«>§e%* 
rnos amigO'svvida nueva;, 'dexemos hiitorías viejas, y aplica-
te^aéfta reciente de un Pbbreton, que'ha dexado vivirá todo 
,elíBiUick) y fm-ime.terfe eníus obras, peníVroientos,., ni pala-
bras. 'En Mes Prologo no hai masque advertir rQúedate cotí 
Dios, íiw^jj o • B| GO3 ¿&bútí¡ 
IN-
INTRODUCCIÓN. 
: ( t <•' 
I Vida , ni en fu vi- d« los Finados de fu gre- * 
da, ni en fu muer- raio. Cogerame el torvelii-
te merece mas hon- no- de Refponfos de el dia 
ras, ni mas epitafios , que dos de Noviembre, como á 
el olvido , y el filencio. A todo pobre, y me coníola-
mi íolo me toca morirme a ré con los que me reparta la 
obfeuras, fer un difunto ef- piedad de Dios. Hablo con. 
condido , y un muerto de los antojos de mi efperanza, 
montón , atinado entre los y la liberalidad de mi ádco. 
demás, que fe defvanecen en ¥o me imagino defde acá 
los podrideros. A mis gve- Anima de el Purgatorio, por-
fanos, mis zancarrones , y 
mis cenizas defeo que no 
rne las alboroten , ya que 
en la vida no me fian de-
xado hueíTo fano, A la eter-
nidad de mi pena , ó de mi 
que es lo mejor que me pue-
de fu-ceder» La multitud hor-
rible de mis culpas me con-
funde , me aterra , y me em-
puja a lo mas hondo de el In-
fierno : pero nafta ahora no 
gloria no la han de quitar, hé caidoen e l , nienladefei-
ni poner trozo algunolosre- peracion. Por la gracia de 
cuerdos de los que vivan : 
con que no rebasándome In-
fierno >ni añadiéndome Bien-
aventuranza fus commemo-
Dios efpero temporales los 
cafíigos \ y confiado en fu mí-
fericordia ,ahun me hago las 
cuentas mas alegres. Su M i -
raciones , para nada me im- geftad quiera, que cite ultimo 
porta que fe fepa , que yo Pronoftico me (alga cierto, 
he eílado en el mundo. No ya, que ha permitido que 
alpiro a mas memorias , que mienta en quantos tengo der-
a los piadorísimos fufragios, ramados por el mundo, 
que hace la Igleíia mi Ma- A los Frailes, y los ahor-
dre por toda la Comunidad cados(antesy defpuesdeea-
t VuU , "AfcenhnciA , Crianza , "&& 
laveras) los efcribe el ufo, la fu alma en una foberbia into-
devocion,o el entretenitnien- lerable. Los malos fe irritan, 
to de los vivientes las vidas, fe maldicen,y tal vez fe caril-
los milagros , y las temerida- placen con la abominación , 
des. A otras caitas de hom- ó las acufaciones de fus lucu-
bres vigorofos en los vicios, ras. Un requiebro de un Adu-
p en las virtudes, también les lador deívanece al mas hu-
hacen la charidad de imnior- milde. Una advertencia de un 
taÜzarlos un poco con la re- bienintencionado encoloriza 
laciondefns hazañas.'A ios al menos rebelde. En todo 
muertos, ni los fube , ni los hai peligro : es ciencia difi-
baxa , ni los avulta, ni los ef- cultofa, la de alabar , y repre-
trecha la honra , ó la ignomi- hender. Todos preíumen que 
nia , conque los Tacan íegun- la íaben , y ninguno la eííu-
da vézala plaza del mundo día ; y es raro el que no. U 
los que fe entrometen a Hif- pracTacacon fatisfaccion. 
toriadores de fus aventuras.; A los que leen , dicen, que 
porque ya no eílan en eftado ^ puede fervir al efearmien-
de merecer', de medrar, ni de to -, ó la imitación la noticia 
arruinarfe. Los aplaufos , las dg U« virtudes, ó las atroci-
aíren-tas, las exaltaciones, los clades de los que con ellas 
contentos, y las pefadumbres fueron, famofos. en la vida» 
todas fe acaban el .día que íe No niego algún provecho; 
acaba. A los vivos les fuele pero también defeubro en fu 
fer laüimofamente perjudicial lectura muchos daíios, quan-
el cacareo de fus columbres; do no lee fus acciones elan-
porque a los buenos los pone • íia de imitar las unas, y la 
la iifonja"difsimulada en una buena intención de aborrecer 
entonación defvanecida , y las otras, fino el ocio imper-
en un amor intereflado., an- tinente , y la curioíldad mal 
topadizo , y peügrofo, Regó- empleada. Lo que yo fofpe-
deanfe con los chitas de el cho es , que íi éfte cftilopro* 
aplaufo , y con las memorias duce algún interés,. lo lleva 
déla vanagloria , y dan con folo el que efcribe: porque el 
oiuer-
'del (DoBor T>on fDiegp de Tañes. j 
muerto , y el leclor pagan duce para nada el examen, ni 
de contado , el «no con los la ciencia de mis extravagan-
hueíTos, que le deíentierran, cias,y delirios. Ella es tal, 
y el otro con íu dinero. Yo que ni por mala , ni por bue-
no me atreveré a culpar ab- na > ni por jufta , ni por an-
íblutamente éfta coftumbre, cha puede íervir a las imita-
quehafido loable entre las dones, los odios,, los cari-
gentes ; pero afirmo , que es ños , ni las utilidades. Yo foi 
peligroío meterfe en vidas un mal hombre: pero mis dia-
agenas: y que es difícil def- bluras , 6 por comunes, a 
cribirlas fin laftimarlas. Son por frequentes, ni me han 
muchas las que eítim llenas hecho abominable , niexqui-
de nimiedades ,ficciones , y íitamente. reprehensible. Pe-
mentiras.. Rara vez las eícr¡¡- co como muchos , embofea-
be el detengan©, y la Uncen- do , y hundido , con miedo,, 
dad, íino es la adulación ,. ei y con vergüenza de los que 
interés,,y la ignorancia. Lo me atisban. Mirando a mi 
mas feguro es y no deípertar conciencia íoi faeinerofo •, 
aquien duerme. Deícanfen en mirando a los teftigos íoi re-
paz los difuntos :: los vivos guiar, paífadero-,, y tolerable 
vean como viven : y viva ca- Soi pecador folapado , y de-
da uno para s i , pues para si linquente obícuro *de modo 
folo muere quando muere. que íe fofpeche, f no íe jure-
Las relaciones de los íu- Tal qual vez foi. bweno. -r pe-
fiacelíbs gloriofos, infelices y ro no por eíío dexo de íett 
6 temerarios de infinitos vi- malo. Muchos di-fparates de 
vientes,, y difuntos podran. 
fer utÜes , importantes , y 
ahun precifas* Sean enhora-
buena para todos.: pero a mi, 
por lado ninguno me viene 
bien , ni vivo-,, ni muerto la 
memoria de mi vida : ni a los 
que la hayan, de leer, les con-
fama XIV* 
marca mayor , y deíconcier-
tos píen arios tengo hechos, en 
éíta vida, pero no tan únicos 
que no los hayan exeeutado 
otros infinitos antes que yo» 
Ellos fe confunden , íe difsL» 
muían ,. y paíían entre los des 
mas., E l uío plebeyo los. ca* 
( 
4 Vlh , Afcmdencia , Crianza , &c. 
noce , los hace , y no los ef- lo fea; pero como íbi Chrif-
traña , ni en mi , ni én otro;' tiano ,que yo no la diftingo, 
porque todos fomos unos, y ó la equivoco con otras de-
con corta diferencia, tan ma- (ordenes. Unas veces me pa-; 
los los unos como los otros, rece genio , y otras altanería-* 
A mi parecer foi mediana- defvariada. Lo que aíTeguro 
mente loco ; algo libre , y un es j que quando íe me ofrece 
poco burlón •, un mucho hol- fer humilde , que es muchas 
gazan { un fies no es prefu- veces al dia, íiempre encuen-
mido, y un perdulario incor- tro con lasfumifsiones, y coa 
regible : porque íiempre he el menofprecio de mi mifmo, 
•confervado un aborredmien- fin el mas leve reparo , ni re-
to efpantoíb á los interefles, tiro de mi natural orgullo, 
honras , aplauíbs, pretendo- Sujeto con facilidad , y con 
laes, pueftos,ceremonias, y alegría mis dictámenes , y 
zalamerías del mundo. La ur- íentimientos a qualquiera pa-
genciade mis necefsidades, re.cer.Me efeondo de las por-
que han íido grandes, y re- fiadas conferencias, que fon 
petídds, jamas me pudo arraf- frequentes en las converfacio-
trar á las Antefalas de los Po- ríes. Bufeo el afsiento mas 
derofos: fus paredes íiempre obfeuro ,y mas diftantede 
cftuvierón quexofas de mi los que prefiden en ellas. Ha-
trefvio j pero no de mi vene- b!o poco } perfuadido a que 
ración. Nunca he prefentádo mis exprefsiones ni pueden 
un Memorial.; ni me he ha- entretener, ni enfeñar. Final-
liado buenoparaCorregidor, mente,eftoi en los concur-
para Alcalde , para Cura , ni fas cobarde , callado1 , con 
para otro oficio J por los que miedo, y fofpecha de mis pa-
afanan otros tan indifpueftos labras , y mis acciones. Si ef-
camo yo. A éftd dexamientó to es genio, política , nego-
( que en mi juicio es mal hu- ciacion , 6 foberbia , apúrelo 
mor , b p.hilofophia) han lia- el que va leyendo, que yo no 
mado foberbia , y rufticidad sé mas que confeífarlo. s 
mis enemigos: puede fer que Sobre ninguna de las nece-
- da-
del Do Elcr Don 
dades, y delirios de mi liber-
tad , pereza , y prefumpcion 
fe puede fundar ni una breve 
Xacara de las que para el re-
godeo de los picaros compo-
nen los Poetas tontos, y can-
tan los Ciegos en los canto-
nes, y corrillos. Yo eftoi bien 
feguro , que es una culpa-
ble majaderia poner en Chto-
nica las fandeces de un fu-
geto tan vulgar, tan ruin , 
y tan defgraciado , q por ex-
tremo alguno no puede fer-
vir á la complacencia , al-
exemplo, ni a la rifa. El tiem-
po que fe gafte en efcribir, 
y en leer , no fe entretiene, 
ni fe aprovecha , que todo 
fe malogra: y no obftante 
eftas inutilidades, y perdi-
ciones , eítoi determinado a 
efcribir ios defgraciados paf-
fages que han corrido por 
mi en todo lo que dexo 
atrás de mi vida. Por lo mif-
mo que ha tardado mi muer-
te , ya ao puede tardar : y 
quiero antes de morirme , 
(ieívanecer con mis confef-
íiones, y verdades los en-
redos , y las mentiras , que 
me han avuitado los Críti-
cos,' y los embufteros. jLa 
(Diego de Torres. $ 
pobreza , la mocedad , lo de-
fentonado de mi aprehenden, 
lo ridiculo de mi eftúdio , 
mis Álmanakcs, mis Coplas, 
y mis enemigos me han he-
cho hombre de Novela , un 
Eíludianton extravagante , y 
un Efcolar entre Brujo , y 
Afírologo , con vifosde Dia-
blo , y perfpecYivas de He-
chicero. Los tontos, que pi-
can en erud\tos , me facan , 
y me meten en fus conver-
faciones : y en los eftrados, 
y las cocinas detras de ua 
aphorifmo del Kalendario me 
ingieren una ridicula quixo-
tada , y me pegan un par de 
aventuras defcomunales > y 
por mi defgracia, y por fu 
gufto ando entre las gentes 
hecho un mamarracho , cu-
bierto con el fayo* que fe 
les antoja )j con los 'par-
ches i é hifopadas de fus ne-
gras noticias, PaíTo entre ios: 
que me conocen, y me Ig-
noran , me abominan , y me 
falodan , por un Guzmán de 
Alíarache, un Gregorio Gua-
daña , y un Lázaro de Tor-
mes: y ni foiéfte , ni aquel, 
ni el otro*, y por vida mia, 
qfe ha de faber quien foi. Yo 
E> ¿ quie-
1 VÍLU , Afankncla > Crianza t '&é: 
quiero meterme en corro \ y ó mucha coníideracion ca 
ya que qualquiera monigo-
te prefumido íe toma de mí 
murmuración, mormuremos 
a medias, que yo lo pue-
do hacer coa mas verdad, 
y con menos injuíiicia , y 
efcandalo que todos. Siga-
fe la converfacion , y crea 
defpues el mundo á quien 
qu i lie re. 
No me mueve a confef-
íar en el publico mis verda-
deras liviandades el defeo de 
fofíegar los chifmes , y las 
parlerías con que anda a!bo-
rorado mi nombre , y fora-
glda mi opinión : porque mi 
da uno fígue fu comodidad^ 
y fus ideas. Al que me ala-
ba , no íe lo agradezco ; por-
que (i me alaba, es porque 
le conviene h. fu modeltia, 
ó fu hipocresía , y a ellas 
puede pedir las gracias que 
yo no debo darle. Al que 
me corrige , le oigo , y \Q 
dexo defeabezar: rióme mu-
cho de ver como prefume 
de Confejero mui repetente, 
y guftoío con fus proprias 
fatisfacciones. Afsi me com-
pongo con las gentes ,y aísi 
he podido llegar con mi vi-
da hada hoi fin efpeciai con-
efpiritu no fe altera con el goja de mi efpiritu , y fin 
aire de las alabanzas, ni coa mas trabajos, que las indif-
el ruido de los vituperios,, 
A todo ei mundo le dexo 
garlar , y decidir fobre lo 
que fabe , ó lo que ignora; 
penfables corrupciones , y la-
mentos, que para el Reí, y 
el Labrador, el Pontífice , y 
el Sacriílan tiene la natura-
fobre mi, ó fobre quien agar- Ieza repofados en fu mifma 
ra al vuelo íu voluntad, fu fabrica, y vitalidad. 
rabia , ó fu coftumbre. Deí-
de muí niáo conocí , q.uc 
de las gentes no íe puede 
pretender , ni efperar mas 
jufticia , «i tnai iniíerkor-
Dos fon los efpeciales mo-
tivos , que me cuan inflan-
do á facar mi Vida a la ver-
güenza. El primero nace de 
un temor prudente , runda-
día, que la que no le ha- do en el hambre, y el atre-
ga taita a fu amor proprio. vimiento de los Efcritores 
$A los empeños de poca, agonizares , y desarrapa-
dos, 
de el (Dottor T>on 
des, que fe gaftan por la 
pernal ísion de Dios en éfte 
íiglo, Eícribende quanto en-
tra , palla , y Tale en éfte 
mundo , y el otro , íin re-
fervar aííumpto , ni petío-
na ; y temo , que por la co-
dicia de ganar quatro ocha-
vos , falga algún tonto le-
vantando nuevas maldicio-
nes , y embudes a mi fan-
gre , á mi flema , y a mi co-
lera. Quiero adelantarme a 
fu agonía , y hacerme el mal 
que pueda j que por lapro-
pria mano fon mas tolera-
bles los azotes. Y finalmen-
te, íi mi Vida ha de valer 
dinero , mas vale que lo to-
me yo , que no otro j que 
mi Vida hafta ahora es mía, 
y puedo hacer con ella los 
viíages , y transformaciones, 
que me hagan ai güito, y 
a la comodidad : y ningún 
vergante me la ha de ven-
der mientras yo viva \ y pa-
ra deípues de muerto les que-
da el eípantajo de éfta His-
toria , para que no lleguen 
fus mentiras , y fus ficcio-
nes a picar en misgufanos. 
Y eftoi mui contento de pre-
furnir , que bañara la dili-
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gencia de éfta eferitura , que 
hago en vida , para dpan-
tar , y aburrir de mi íepul-
chro los Grajos, Abejones, 
y Mofcardas , que íin duda 
Ucearían a zumbarme la ca-
lavera , y roerme los huef-
fos. 
Eli fegundo motivo j que-
me provoca á poner paten-
tes los difparatorios de mi 
Vida , es, para que de ellos 
coja noticias ciertas, y -alfa al-
to verdadero el Orador que 
haya de predicar mis lloa-
ras a los Dodores'del reve-
rente Clauftro de mi Univer-
íidad. A mi opinión le ten-
drá cuenta, que fe arreglen 
las alabanzas á mis confef-
íiones; y a la de el'Predi-
cador le convendrá no po-
co predicar verdades. Co-
mo he paííado So mas de mi 
vida íin pedir , ni preten-
der honores, rentas, ni otros 
intereíTes ; también defeo , 
que en la muerte ninguno 
•me ponga , ni me añada mas 
de lo que yo dexare decla-
rado , que es mió. Materia* 
les fobrados contiene éfte Pa-
pel para fabricar veinte Ora« 
ciones Fúnebres; y no hará 
de-. 
8 ViU % Afcmlenm % Crhñ\á \ <?c. 
mafuch galantería el Ora- poco me pueden hacer pro-
tlor en partir con mi Alma vecho. Lo que yo haga , y 
la propina , porgue le doi lo que yo trabaje , es lo que 
hecho lo m-is de el tra- me ha de fervir, ahunque 
bajo. Acuerdeíe de laklici- no me lo cacareen. Ruego 
dad i que fe halla el que re- deícle ahora al que me pre-
coge junto , diítingnido , y dique , que no pregunte por 
verdadero el aflumpto de los mas ideas , ni mas aílump-
Funerales: que tÜ una defdi- tos, que los que encuentre 
cha ver andar a la raílra ( en en cite Papel. Soi hombre 
muriendo uno de nofotros) claro , y verdadero, y diré 
alpobrePredicador médigan- de mi lo que fepa con la 
do virtudes , y estudiando ingenuidad que acoftumbro. 
ponderaciones , para Tacar Agarrefe de la mifericordia 
con algún lucimiento a fu di- de Dios , y diga , que de fu 
funto. Preguntan a unos,exa- piedad prefume mi íalvacionj 
minan á otros, y al cabo de y no fe meta en el veren-
uno j dos , ó mas anos no genal de hacerme virtuofo,» 
raftrean otra cofa,que pon- porque mas ha de efeanda-
derar de el muerto, fino es lizar, que perfuadir con fu 
la charidad •, y éfta la dedu- Platica. "Si mi Univeríidad 
ce, porque algún día lo vie- puede fufpender la coftuna-. 
ron dar un ochavo de li- bre de predicar nueftrasHon-
moína. Empeñanfe en cano- ras, yo defeo, que empie-
nizarlo , y hacerle Santo, ce por mi, y que me cam-
ahunque haya íido un Pe- bie a Miíías , y Refponíos 
dro Ppnce, y es precifo que el Sermón , el Túmulo, las 
fea en fuerza de fingimien- candelillas , y los epitafios. 
tos , ponderaciones , y me- Gaíle con qtros fugetos mas 
taphyíicas. A mi no me pue- dignos, y mas acreedores a 
de hacer bueno ninguno ÓQ{- las -pompas fus e-xageracio-
pues de muerto ¿ fi yo no nes, y el bullage de béfen-
lo he Cido en vida. Las bon- timientos enjutos ; que yo 
dades, que me apliquen, tam- moriré mui agradecido fin 
la 
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fc efperanza de mas Hon- plantaré a la vifta de todos 
ras, que las efpeciales que el rancio Alcornoque de mi 
me tiene dadas en vida. Ef- Alcurnia , para que fe fepa 
de ra\z , qual es mi tron-
co , mis ramos, y mis fru-
tos. 
tos fon los motivos que ten-
go para Tacarla a luz de en-
tre tantas tinieblas: y antes 
de empezar conmigo , traf-
ASCENDENCIA (DE DON DIEGO 
de Iones, 
• 
Aüeron de la Ciudad de 
Soria , ni' sé íi arroja-
dos de la pobreza , 6 
de alguna travefura de man-
cebos , Franeifco, y Roque 
de Torres, ambos hermanos 
de corta edad , y de fana, 
y apreciable eftatura. Roque, 
que era el mas bronco ? mas 
fornido, y mas adelantado 
en días, paro en Almefda de 
Sayagó , en donde gaño fus 
fuerzas,' y fu vida en los pe-
nofos afanes de la Agricul-
tura , y en los canfados en-
tretenimientos de la Aldea. 
Mantuvofe -foltero , y celi-
bato ; y el azadón i el ara-
do , y una templada dieta, 
efpecialmente en el vino, a 
que íe fujetó defde mozo , 
le alargaron iavidahafta una 
larga , fuerte , y apacible ve-
jez. Con losrepueftos de fus 
miferabies falarios, y algu-
na ayuda de los dueños de 
las tierras que cultivaba, 
compro cien Gallinas, y un 
Borrico : y con éfte pode-
rofo Aísiento , y crecido ne-
gocio empezó la nueva car-
rera de fu ancianidad. Sien» 
do ya hombre de cinquen-
ta y ocho años , metido en 
una chia , y revuelto en fu 
gabán , fe pufo á Harriero 
de huevos, y Trugiman de 
polios, acarreando éfta mer-
caduría al Corrillo de Sala-
manca , y a la Plaza de Za-
mora. Era en eílos pueftos 
la diveríion , y alegria de las 
gentes, y en efpecialde las 
Mozas, y los Compradores. 
fue 
i o Vldú ¡ ÁfmvkncU , Crianza » &*• 
Fue muí conocido / y efti- tentó en cafa de un Botica-' 
mado de los vecinos de ef-
tas dos Ciudades , y todos 
fe alegraban de ver entrar 
por fus puertas alSayagacs: 
porque era un viejo de(aí-
querado , gracioío ,.fencillo, 
varato , y de buena condi-
ción. Con la afabilidad de 
rio : recibióle para facar agua 
de el pozo , lavar peroles, 
machacar rakes , y arrullar 
a ratos un niño que tenia» 
Fuete inílruyendo infeníible-
niente en la patarata de los 
rótulos: entrometiere en la 
goloíina de los xaraves , y 
fu trato, y la tarea ík eñe lí¡s confervas; y con éfteba-
pobre comercio deíquitaba ño, y algunas unturas,que 
las renitencias de el azadón, fe daba en los ratos ocio-
y burlo los ardides, y tro- ios con los, Cañones de Ú 
pelias, de la ociofidad , la Meílue , fallo en pocos dias 
vejez,, y la miíerLu Vivió- tan buen Gramático, y fa-
noverita y dos años, y Lo £a- mofo Pharroaceutico tcorao 
có de éfte mundo (fegun Las tas mas de éfte exercicio. 
feñas que dieron ios de Sa- Fue examinado , y aproba-
yago) un Cólico convulíl- do por el reverendo Tribu-
yo, Dexó, a fu Alma por he- nal de la Medicina , y le 
redera de fu Borrico,, fus Ga- dieron aquellos Señores fu 
lunas > fus.-zuec.os,, y gabán, Cedulón ,, para que fin. incur-
que eran todos fus muebles, BÍS en. pena, alguna, hicief-
y raices:, y harta hoi que fe fe» y deípachaffe los unguen-
roe ha antojado á mí hacer tos,, los cerotes > los jiúe-
éíta memoria, nadie en el pes, y las demás porquerías, 
mundo , fe ha acordado de epe encierran eflos Oficia-
tal hombre. les en íus caxas , botes 3 y 
Fraocifco , que era mas redomas» Murió fu Amo pow 
mozo, mas hábil, y de hu- eos metes deí-pues de fu exa-
mor mus violento r llegó á raen ^ y antes de cumplir el 
Salamanca -,,y defpuesde ha- año de muerto , fe casó-, co-
ber rodado todas las Porte- rao era regular, con la Viu-
rías de los Conventos? af- da ¿ ia que quedó moza, 
5 . bien 
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bien tratada , y con tienda 
abierta : y entre otros hijos 
tubieron á Jacinto de Tor-
res ¡ que por la pinta fue mi 
legitimo Abuelo. Fue Fran-
ciíco un buen hombre , muí 
afsiftente a fu cafa, retira-
do , y limoínero : murió mo-
zo > y creo piadufamente que 
goza de Utos. 
Quedo mi Abuelo Jacin-
to en poder de íu Madre j 
y crioíe como hijo de Viu-
da , libre , regalado , imper-
tinente , y viciofo. La liber-
tad de la crianza , y la vio-
lencia de fu genio io echa-
ron de fu cafa ; y deípues 
de muchas correnas, y efta 
clones paro en Flandes. Sir-
vió al Rei de poco *, por-
que á los dos años de el 
afsiento de fu plaza, que fue 
de Soldado rafo $- le emba-
rb ei movimiento de una 
pierna un carbunco , que le 
(alió en una corva. Cojo , 
invalido , -y ísn fueldofe ha-
blaba en Fiandesj y acolado 
de la necefsidad ,. diícurrió 
,en elegir un oficio para ga-
nar la vida, Aprendió el de 
^Tapicero, y falió en él pri-
moroso , y delicado y como 
, Tomo UV. 
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lo juran varias obras fu yas, 
que fe mantienen hoi en Sa-
lamanca , y otras partes. Ya 
Maeftro , y hombre de trein-
ta y quatro años, fe volvió 
á fu patria, atiento fu ran-
cho , y pufo fus telares , fu 
tabla á i a puerta con las Ar-
mas Reales, y fu rotulón : 
De el Rei nuefiro Seño? Ta-
picero. Casó con Maria de 
Vargas, que fue mi Abue-
la , y vivieron muchos años 
eon envidiable ferenidad , y> 
moderada conveniencia: por-
que fu oficio , fu economía, 
y fu paz les multiplicábalos 
bienes , y el trabajo. De ef-
te Matrimonio falió Pedro 
de Torses mi buen Padre? 
Maria de Torres, y Joíeph 
de Torres. Eñe murió Car-
melita Defcalzo -en Indias 
con opinión de'efcogido Re-
ligiofo , y. mi Padre -en Sa-
lamanca , habiendo vivido 
de el modo que diré breve-
mente. 
Mi Padre Pedro de Tor-
res eftaba eítudiando la Gra-
mática Latina , qnando mu-
rieron mis Abuelos. Entra-
ba en el Evtudio con defa-
brimiento> como todos los 
C mu,-
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muchachos: y luego que íc fentó fu Tienda , que en 
vio libre, y fin obediencia, aquel tiempo fue de las mas 
fe deshizo de Antonio de furtidas, y famofas. Casóle 
Nebtixa , aburrió a fu pa- con Manuela de Viílarroél, 
tria, y fue a. parar a la Ef- y falimos de éíte Matrimo-
tremadura. Sirvió en Alean- ñio diez y ocho hermanos; 
tara á un Caballero llama- y íblo eftamoshoi en el mun-
do mis dos' Hermanas Ma-
nuela , y joíepha de Tor-
res , y yo , que todavía ef«. 
toi medio vivo. El cauda!, 
do Don Sancho de Arias y 
Paredes, de quien fui lar-
ga generación, buena memo-
ria , y loables noticias en 
aquel Reino. Tres años ef- y el trabajo de mis Padres 
tuvo en fu cafa , íin otro folíenla con templanza , y 
cuidado que acompañar al con limpieza la numeróla 
Eftüdio a dos hijos de éfte porción de hijos, que Dios 
Caballero. Afícionófe como les había dado , nafta que 
niño á hacer lo que los otros; por los años de fetecientos 
y al miímo tiempo que fus y tres fe empezó a defmo-
Amos , fe inftruyó en los roñar la Tienda conlasfre-
Syxtémas Philofophicos de quentes faltas, que mi Pa-
Ariíloteles. Marchó a Ma- dre hacia de íu Amoítrador, 
dn'd , no sé fi voluntario , ó y fus Andenes, Fue la cau-
defpedido: folo fupe ., que fa haberle nombrado por Pro-
lus Amos íintieron tierna- curador de el Común , y po-
niente fu aufencia , porque ner en fu defvelo la Ciu;-
le amaban como ahijo. Can- dad de Salamanca la aísif» 
fado de folicitar cunvenien- tencia de los Almacenes de 
cías, ya para fervir , ya pa- polyora , armas, y otros per-
ra holgar, como hacen to- trechos, y dexar folo á fu 
dos los que fe hallan fin me- cuidado los alojamientos de 
dios en la Corte , fe pufo la Tropa , .que por aquellas 
al oficio de Librero. Apren- cercanías traníkaba ala gucr-
dióle brevemente, y volvió ra de Portugal. Acabóle de 
a Salamanca , en donde af- arruinar la Librería con U 
i'H) . du-
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duración de los nuevos en-
cargos, a que acudía mi hon-
rad ifsimo Padre : y el Real 
Cbnfejo de Canilla , infor-
mado de la lealtad , celo , 
promp.tir.ud, y deíperdicio de 
raíl'en de fu carnada vida. 
J,a piedad de Dios premio 
mis buenos defeos con la vif-
ta de íus alivios. Fue el ca-
fo , que marché a Madrid," 
y a pocos cíias logré amií-
bienes, y trabajo con que tad con Don JacobodcFlon, 
hab\a férvido al Rei , man- Superintendente entonces de 
dó a la Ciudad , que le dief- la Renta de el Tabaco déla 
fen quatrocientos ducados Corona : y la piedad uc ette 
annuales., y trefcientos do- Caballeóme dio quatrocien-
blones , para que por una 
vez fe reforzaffe de fus pér-
didas. Con éfta ayuda de cof-
ta viviamos eftrechos 3 pe-
ro fin trampas , ni feníibie 
miferia. Hechas las paces con 
Portugal, reformaron, con 
otros , el trifte fueldo de mi 
Padre , y quedó pobre, vie-
jo , v fin el recurfo á fus L i -
bros, y tareas. 
Era yo a éfta fazon un 
tos ducados con un titulo 
poftizo de Vifitador de los 
Eftancos de Salamanca , pa-
ra que mi Padre comieíTe 
fin las zozobras en que yo 
le dexé amenazado. Pude 
agregar a éfte annual focor». 
ro la Adminiftracion de los 
Eftados de Acevedo delEx-
celentifsimo Señor Conde de 
Miranda mi Señor', y con 
fu producto ,- y los forzofos 
mozote de diez y ocho años, repueftos de mis tareas , lo 
que folo fervia de eftorvo, gró una feliz, y defcanfada 
de efcandalo , y de añadí- vejez. Fue mi Padre hom-
dura a la pobreza : y vien-
do , que la extrema necefsi-
dad citaba ya a los umbra-
les de nueftras puertas, de-
xé la compañia de mis Pa-
dres, con la deliberación de 
bre mui.graciofo , de agrá-, 
dable trato , y de conver* 
facion entretenida , y varia-
mente dada. No falla de fu 
Tienda comprado , 6 vendi-
do libro alguno antiguo ,6 
no permitir, que la miferia, moderno, que no lo leyef-
V los deíconfuelos fe apode- fe antes con cuidado , e in-
C a te. 
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teligencia. En la Hiftoria íue hundido un poco ; pero las 
fomofo , y puntualísimo; yrf demás potencias las ufa con 
en las Facultades Eícolafti- promptitud , y con deleite. 
cas entendía masque lo que Mi Madre.fue hija de Fran-
regularmente fe prefume de ciíco Vilíarroél, y efte íuf-
un lego con atención a otros tentó una dilatada familia 
cuidados. Gozó de unos hu- con- una tienda de lienzos, 
mores apacibles, un animo que tenia en la Plaza de Sa-
fuave , íoífegado , y conti- lamanca , unas Viñas, y una, 
nuamente feftivo. Fue ver- Cafa Bodega en el Lugar de 
dad ero en fus tratos, humil- Villa-Mayor, que fon las uní-
de en fus obras , y palabras; cas raices , que conocí en 
y pacifico , y conforme en toda mi generación, 
todas las sdveríidades. Mu- Ya he 'deftapado los pri-> 
rió de fefenta y ocho años, meros entreíijos de mi dcf-¡ 
con ayuda de los Médicos, cendencia: no dudo que en 
de una calentura uftiva, que regiftrando nías rincones, fe 
declinó en unas parótidas, encontrara mas bafura, y mas 
que ellos llaman fymptoma- limpieza ; pero ni lo mas 
ticas: y en todo el tiempo fació me dará bafeas, ni lo 
de fu enfermedad mantuvo mas relamido me hará fa-
ja alegría , y la gracia del borear con gula repreheníi-
genio ; pues haíta la ultima ble. Mis difguftos, y mis ale-
hora no dexó las preciofas grias no eíian en -el arbitrio 
agudezas de fu buen humor, de los que paífaron , ni en 
Mi Madre Manuela de Vi- las elecciones de los que vi-
Ilarroél vive hoi , .cargada ven. Mi afrenta, ó mi ref-
con fetenta y quatro arios: peto eftan colgados íolamen-
pero la fortaleza de fus hu- te de mis obras, y de mis 
mores, y la robuftéz de el palabras: los que fe murie-
genio arraftran la pefadum- ron , nada me han dexado: 
bre de la edad fin penóla a los que viven, no les pi-
fatiga , ni defazon defefpe- do nada,; y en mi fortuna, 
íada. La memoria fe le ha 6 en mi dcf¿racia no tie-
nen 
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nen parte , ni culpa los unos, engalana al Principe ; pero 
ni a el le desfigura de hom-
bre lo del patio . ni lo libra 
de achaques lo pulido \ ni 
á mi me defearta del gre-
mio de la racionalidad lo 
burdo de el eftambre. Nucf-
tra raza no es masque una: 
lenvamos de 
ni los otros. Lo queaílegu-
ro es , que pongo lo mas hu-
milde , y que he entrefaca-
do lo mas afquerofo de mi 
generación , para que ningún 
ioberbio preíumido imagine, 
que me puede dar que ícn-
tir en callarme , 6 defeu- todos nos 
brirme los parientes. Algu- Adán. E l árbol mas copetu-
nos tendrían , ó eftaran aho- do tiene muchos pedazos en 
ra en empleos nobles , ref- las Zapaterías , algunos zo-
petofos, y ricos ) el que ten- quetes en las cardas, y mu-
ga notieia de" ellos , cálle-
los , 6 deícábralos , que a 
mi folo me importa retirar-
me de las períuaíiones de la 
vanagloria , y de los engrei-
mientos de la foberbia. Los 
hombres todos lomos unos: 
a todos nos rodea una tnif-
ma carne, nos cubren unos 
mifmos elementos, nos alien-
ta una müína alma, nos afli-
gen unas milmas enferme-
dades , nos aííaltan unos mif-
mos apetitos , y nos arran-
ca de el mundo la muerte. 
chos eftillones, y mendru-
gos en las horcas, y los ta-
blados : y al rebés \ el tron-
co mas rudo tiene muchas 
eítatuas en los thronos, al-
gunos Oráculos en los Tri-
bunales , y muchas Imáge-
nes en los Templos. Yo ten* 
go de todo , y en todas par-
tes, como todos los demás 
hombres : y -tengo el con-
fuelo , y-la vanidad , de que 
no íiendo Hidalgo , ni Ca-
ballero , fino Villanchón re- ;; 
dondo., íegun fe reconoce 
Ahun en las apreheníiones, por los quatro collados, que 
que producen nueftra locu- he defcofido al fayo de mi 
ra , no nos diferenciamos Alcurnia , nafta ahora ni me 
quaíi nada. El paño , que me ha defamparado la eílima-, 
cubre , es un poco masgor- cion , ni me ha hecho den-
do de hiladura, que el que gues, ni geftos la honra , ni 
me 
v. 
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me haa cícupitio á la cara, hoiv.brc (icíengañado de cf-
ni al nacimiento los que re- tas tantaímas cic la (oberbia: 
parten en el mundo los ho- que íea Procurador , Abu-
nores 5 las abundancias , y gctero , 6 Boticario , todo 
las fortunas. Otros con tan es droga. Yo finalmente ef-
nulos , y peores Abuelos, toi mui contento con el mío, 
como los que me han to- y he fido tan dichofo 8d(S 
cado, viven triunfantes, po- mis picaros parientes , que , 
derofos, y temidos ; y mu- a la hora que efto eícribo, 
chos de los que tienen fus á^  ninguno han ahorcado, 
raices en los thronos , an- ni azotado , ni han adver-
dan infames, pobres , y deí- tido los rigores de la ¡ufti-
preciados. Lo que aprove- cia de modo alguno la obe-
cha es, tener buenas cof- diencia al Reí , a la Lei , y 
lumbres, que eftas valen mas a las buenas coftumbres. To-
que los buenos parientes; y dos hemos íido hombres rui-
el vulgo , ahunque es indo- nes; pero hombres de bien, 
mito , hace jufticiaa loque y hc-rnos ganado la vida coa 
tiene delante. Los Abuelos oficios decentes, limpios de 
ricos fuelen valer mas que hurtos, petardos , y picar-
los nobles ; pero ni de unos, dias. Efta defeendencia me 
ni otros necefsita el que fe ha dado Dios, y éfta esla 
acoftumbra á honrados pen- que me conviene , y me im-, 
famientos , y virtuofas ha- porta. Y ya que he d i -
zañas. Un Chriftiano viejo, cho de donde vengo, 
fano, robufto , lego , y de voi á decir lo que ha 
buen humor es el que de- permitido Dios, 
be defear para Abuelo el que fea. 
mci* 
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go ds Torres : y fitcejfos hafia, los primeros diez, años ds 
f u vida , que es el primer Troza de fu vul-
garifsima Hifioria, 
Y O naci entre lascorta-
duras del papel , y los 
rollos del pergamino, 
en una cafa breve del Bar-
rio de los Libreros de U Ciu-
dad de Salamanca ; y rena-
cí por la mifericordia de Dios 
en el Sagrado Bautiímo en 
la Parroquia de San l ík io-
r o , y San' Pelayo > en don-
de confta éfte caraóler , que 
es toda mi vanidad , mi con-
íuelo , y mi efperanza. La 
retalla del Abolorio , que de-
xamos atrás, efta bautizada 
también en las Igleíias de éf-
ta Ciudad , unos en S. Mar-
bautizados , muertos, y ca-
fados fe encontraran fus nom-
bres , y exercicios. Criéme 
como todos los niños con 
teta , y moco, lagrymas , y 
caca , befos, y papilla! N o 
tubo mi Madre en mi pre-
ñado , ni en mi nacimien-
to antojos, revelaciones, íue-
ños , ni feñales de que yo 
habk de fer Añrologo , o 
Saftre , Santo , ó Diablo. Paf-
so fus mefes fin los aífom-
bros, ó las pataratas , que 
nos cuentan de otros naci-
dos , y yo íali de el mifmo 
modo naturalmente , fm mas 
t i n , otros en San Chrifto- teftimonios , mas pronofti 
v a l , y otros en la Igleíia Ca-
thcdral : menos los dos her-
manos Roque , y Franeifco, 
que fon los que traíplanta-
ron la caña. Los Villarroé-
les , que es la derivación de 
-mi Madre , también tiene 
de trefeientos años a éfta par-
te aííentada fu raza en éfta 
Ciudad : y en los Libros de 
eos, ni mas feñales, y íig-
nificaciones, que las comu-
nes porquenas en que todos 
nacemos arrebujados, y fn-
midos, Enfuciando pañales, 
faldas, y talegos \ llorando 
a chorros, gimiendo a pau-
las , hecho el hazme reír de 
las viejas de la vecindad / y 
el embekíamiento de mis Pa-
dres, 
V Ü a , Afeen Uncid , Crkn^á , O V . 
, paliando harta que nalgas el faber leer, y coíi 




la , y los fabahones. M i Ma- el faber cícribir : y en cftc 
dre cuenta todavía algunas Argel eñuve hafta ios diez 
niñadas de aquel tiempo \ íi años, habiendo padecido cin* 
dixe éfte defpropofito ,¿> la co en el cautiverio de Pe^, 
otra gracia-, íi tiré piedras-, dro R i c o , que afsifcllama-
í i embadurné el baquero *, el ba el Comirre , que me re^ 
papa, caca, y las demasíen- tubo en íu galera. N i los ha-
cil leces, que refieren todas lagos del Mael\ro , ni las 
las madres de fushi 'ps: pe- amenazas, niloscaftigos ,n i 
ro íiendo en ellas amor dif- la columbre de ir , y vol-
culpable, prueba de memo- ver de la Eícuela , pu-í 
ria , y vejez referirlas, en mi dieron engendrar en mi ef-
fera necedad , y molerda de- piritu la mas leve afición a 
clararlas. Quedemos en que las letras, y las planas. No 
fu i como todos los niños de nada éfte rebelión de aquel 
el mundo, puerco , y l io- común alivio que Tienten los 
r6n> a ratos graclofo , y a muchachos con el ocio , la 
\eces terrible : y eftan di- l ibertad, y eleíparcimiento; 
chas todas las traveíuras, fino de un natural horror a 
donaires ^ y gracias de mi eftos traftos , de un apeti-
niñéz. to proprio a otras niñenas 
A los cinco años me pu- mas ocaüonadas , y masdul-
íieron mis Padres la Cartilla ees a los primeros años. E l 
en la mano -, y con ella me trompo, el reguileíe ,. y la 
clavaroB en el corazón el matraca eran los Ídolos, y 
miedo al Maeftro , el hor- los deleites de mi puerilidad: 
ror a la Eícuela , el fufto quanto mas crecía el cuer-
continuado a los azotes,, y p o , y el ufo ele la razón, 
jbs demás anguftias, que la mas aborrecía eñe linage de 
baena crianza tiene eftable- trabap. Aííeguro, que ha-i 
cíelas contra lo§ innocentes biendo (ido mi nacimiento, 
muchachos. Pagué con las mi crianza j y toda la ocu-
pa-,. 
rc¡e el $)oBor T)o?i folego de T o r r e a f f 
pación ck mi vida entre los eos , y los grandes fon unas 
libros, jamas tomé alguno ala)as , que entretienen, y 
en la mano , deíeoío del en- íirven en el comercio de los 
tretenimiento , y la enfehan- hombres. E l que los c ree, 
za , que me podían comu- vive dichofo ? y entretenido: 
nicar fus hojas. E l miedo al el que los trata mucho , ef-
ocio ? la necefsidad, y la obe- tá mui cerca de fer loco : el 
diencia a mis Padres me m€- que no los uía , es del to-
tieron en el Eftüdio j y fm do necio. Todos eftan hc-
faber lo que me fucedia , me chos por hombres, y pre-
hallé en el gremio de los ciíamente han ele ferdefec-
Efcolares, rodeado del va- tuoíos, y obfeuros como e! 
d e , ylaíotana. Qaandoni- hombre. Unos los hacen por 
ñ o , la ignorancia me apar- vanidad , otros por codicia, 
tó de la comunicación de otros por la folicitud de los 
las lecciones: quando mo- apiauíos, y es rarifsimo el 
z o , los palíeos, y las alta- que para el bien pübli-
nenas no me dejaron pen- co fe eferibe. Y o foi A u -
far en fus uti l idades:yquan- thor de doce l ibros, y to-
do me fenti barbado ,. me dos los he eferito con el an-
defconfolb mucho la varíe- fia de ganar dinero para man-
dad de fentimientos, latur- tenerme. Efto nadie lo quie-
bulencia de opiniones, y la re confeíTar ; pero atifve-
coníideracion de los fines de mos a todos los hypocrir 
fus Authores. A los libros tas, melancólicos embuíteros^ 
ancianos ahim lesconferva- que íuelen decir en. fus Pro-
ba algún refpeto j peto def- iogos, que por el férvido 
pues que v i , que ios libros de D ios , el bien de.el P ro -
fe forjaban en unas cabezas xifno? y redempcion de las 
tan achacofas como lamia, Almas, dan á luz aquella 
acabaron, de poíTecr mi ef~ Obra-, y fe hallará , que nin-
piritu el defengaho , y el guno nos la da de valde , y 
aborrecimiento. Los libros que empieza el petardo uef-
gordos y los magros, los chi- de la Dedicatoria , y que fe 
. temo XIV* O 
^ o Vfdd ¡ JAendéncia, Crianza, &c . 
cfpirjtv'tn cié corage contra deívaños, y eíb'aíias inquic-
Íqs que no fe la alaban , é tudes. La laftima es , y U 
incruducen. Muchos libros verdad , que hai muchos Au-
hai but-nos }.muchos malos, 
e infinitos inútiles. Los bue-
nos ion .los que dirigen las 
Almas álaíalvacionpor me-
•dio de los preceptos de en-
frenar nueftros v ic ios, y paf-
thores tan parecidos a m i , 
que íolo fe diferencian delv 
íemblante de mis locuras ,, 
en un poco de moderación 
afedada: pero en quanto a 
necios, vanos, y defeduo-
íícnes. Los malos fon ios que fos, no nos quitamos pinta. 
fe llevan el tiempo fin la en- Finalmente , la natural oje-' 
feñanza , ni los aviíos de ef- r i z a , el defengano ageno, 
ta utilidad : y ios inútiles y el conocimiento proprio, 
fon los mas de todas las que me tienen dias ha defocupa-
fc llaman facultades. Para d o , y fugitivo de fu con-
iní lmirfe en el idioma de verfacion : de modo , que 
l a Medicina , y comer fus no había cumplido los trein-• 
'üphürifmos, bafta un Cur- ta. y quatroañosde mi edad, 
fo qualquiera , y paífan de quando derrenegué de todos 
doce^ m u l o s que .hai im-- fus cuerpos: y una mañana, 
pjcffos, .fin mas novedad que. que amaneció con mas fu-. 
repeíirfe ytrasladarfe i y mal--' ria en mi celebro éfta efpe-« 
deciríe los-unos a los otros: 
y ío aiifrno fucede entre ios 
Ofíciales., y Maeftros, que 
parlan-, .y.,praclrcan. las: de-
más; .Ciencias,..:^a coníicíío, 
q,«e para-mipetdietQn el'cré-
dito , y :1a eftímacion los l i-
defp-aes que v¡ , qiíe bros 
cié de delirio , repartí entre 
mis amigos, y contrarios mi 
corta Librería; y foio clexé 
íbbre la mefa, y fobre un Ü-1 
llon , que eña a lacabece-: 
ra de,mi cama, la Tercera 
parte de Sio, Thomas, Kem-
pis, el Padre Crofet , Doa 
fe vendían -¿ y apreciaban los Francifco de Quevedo , y tal 
míos, iiend.o hechuras de un qual Devocionario de los que 
hombre loco | abfolutamen- aprovechan para la fciicidad 
te ignorante , y relleno, de. de toda la v ida , y me pue-
dea 
del íDoíler D o n $> 
den fcvvir en la ventura de 
la ultima hora. 
En los últimos años de la 
Eícuela , quando eíbba yo 
aprendiendo las formaciones, 
y valor de los guaridnos, 
empezaron a hervir á bor-
botones las travefurasde el 
temperamento ? y de la fan-
gre. Hice algunas picardi-
guelas reparables en aque-
lla corta edad.Fueron todas 
nacidas de falta de amor a 
mis iguales> y de temor, y 
refpeto a mis mayores» Crea 
que en eftas ofíadias no m-
bieron toda la culpa la íim-
plicidad , la deftemplanza 
de los humores % ni la natu-
ral inquietud de la niñez ;, 
tubo la principal acción en 
mis revoltoías traveíuras la 
necedad de un bárbaro Ofi-
cial de un Texedor vecino 
á la cafa de mis Padres : por-
que éfíe bruto (era Galle-
go ) dio en decirme > que 
yo era el mas guapo , y el 
mas valiente entre todos los 
niños de la barriada ^ y me 
ponía en la ocafion de re-
ñir con todos , y ahun me 
llevaba a pelear a otras Par-
roquias. Azuzábame como a 
lego de Tones. % i 
los perros contra les otros 
muchachos , ya iguales , ya 
mayores , 6 ¡amas pequeños^ 
y lo que logro ¿ílc lúlvr.gc 
fue llenarme de chichones 
la cabeza , andar puerco , y 
roto , y con una mala incli-
nación pegada a mi genioj 
de modo s que ya fin íu ayu-
da me falla a repartir , y a 
recoger puñadas , y moxi-
cones fin caufa , fin colera, 
y fin mas deftino , que exer-
citar las malditas lecciones,, 
que me dio íu brutal éntre-
te ni miento. Efta inculpable 
defeompoftura pufo i mis P a * 
dres en algún cuidado , y a 
mi en un trabajo r igurofo; 
porque afsi fu obligación , 
como el cariño de los pa-
rientes s y los vecinos ? que 
amaban antes mis fenciUe-
ees, procuraroü foíTegar mís; 
malas' maíiás- con las opotM, 
tunas advertencias de rnur 
chos ibpupes j y azotes, que' 
añadidos a los que yo me* 
ganaba en las pendencias j / 
componían una • peflidümbrc i 
ya caíl iníuírible á mistier-' 
nos, y débiles lomos. E l ia ' 
afpercza s y la mudanza de 
el íaivage de ú Texedor^ 
Dz 
i i Vida , A/cendencla , Crianza t &c. 
que fe fue a íii país, y ío- se a los Generales de la Gra-
hre todo la vergüenza que friática Latina en el Colegio 
me producía el mote de Fiel de Trilingüe ,en donde em-
del Diablo y con que ya me pecé a trompicar Nominati-
,vexaban todos los Parroquia- vos , y Verbos , con mas 
nos, y vecinos, moderaron miedo que aplicación. Los 
de el todo mis traveíuras, provechos , los daños, los 
y volví fin efpecial íenti- ícntimientos, y las fortunas, 
roiento a juntarme con mi que me fíguieron en éfte tié-
innocente apacibilidad. po , los diré en el fegundo 
Salí de la Efcuela , le- Trozo de mi vida , pues aquí 
yendo , íin faber lo que leía, acabaron mis diez años pri-
formando caracteres claros, meros, íin haber padecido 
y gordos; pero fin forma, en éfta eftacion mas incomo-
ni hermofura j inftruido en didades, que las que ion co-
las cinco reglillas de fumar, muñes a todos los mucha-, 
reftar, multiplicar, partir, y chos. Salí , gracias á Dios, 
Uiedio part i r ; y analmente, de las viruelas , el faracn-
bien alicionado en la Doc- pión , las portillas, y otras 
Srina Chriftiana : porque re- plagas de la edad, fin lef-
petia todo el Catheciímo fin íion reprehenfible en mis 
errar letra , que es quanto miembros. Entré crecido , 
íe le puede agradecer aun fuerte, robufto , gordo, y fe-
muchacho , y quanto fe le lizmente fano en la nueva 
puede pedir á una edad , en fatiga; la que fegui , y 
la que folo la memoria finalicé , como verá el 
tiene raasdifeernimiento , y que quiera leer, 
fpas acciones , que las de- u oír. 
mas potencias. Con eüos 
principios, y ya emmsnda- #^# #^^ ^ ^ 
^o de mis travefurillas, paf- ### #^# 
• • . * - • — • • • 
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Torres, Empieza defde los diez, años ha/la los veinte. 
D O N Juan González de mente mis Padres a fu cuí-
Dios , hoí Doótorea dado , poniéndome en cri pu-
PhiÍQÍbphia,y Cathe- piísge virtuoíb , eíparcido , 
dratico de Letras Humanas y abundante de fu cafa. Po-
ca la Univeríidad de Sala- co aficionado, y felizm.cn-
manca , hombre priinorofo, te medrofo cumplía con las 
y delicadamente fábio en la tarcas de el elluJio , y los 
Gramática Latina , Griega , demks exercicios que tema 
y Cafteüana , y entretenido impueftos la prudencia del 
con admiración , y provecho Maeílro , para hacer dicho-
en la dilatada amenidad de i os , y aprovechados á los 
las buenas letras, fue mi pri- Pupilos. Procuraba poner en 
mer Maeftro , y Condudor la memoria las lecciones, 
en los preceptos de Anto- que me feñalaba fu expe-
nio de Nebrixa. Es D.Juan r ienda , con bacante traba-
de Dios un hombre íflencio- jo , y porfia ; porque mi me-
fo , moniíicado , ceñudo de moría era tarda , rebelde » y 
femblante , extático de mo- íin difpoíicion para retener 
vimientos , retirado de la las voces. E l temor a fu af-
muititud, fentenciofo jy par- pedo , y a la liberalidad de 
co en las palabras, rigido, el caftigo vencía en mitem-
y efcrupulofamente repara- peramento éfta pereza , o 
do en las acciones; y con natural averfion , que fiem-
cftas modales, y las que tu- pre eftuvo permanente en mi 
bo en la enfeñanza de fus eípiritu a éfta cafta de en-
Difcipulos, fue un venera- tretenimientos, ó trabajos. 
b le , temido , y prodigiofo La alegría, el orgul lo , y el 
Maeftro. Para que aprove- bullicio de la edad, me los 
challe íin defperdicios el tié- tenia ahogados en el cuer-
p o , me entregaron to ta l - po ftt continua prefeucia. In-
1 4 PMt i > díícnlenc 
féfíor^enfe Iv. lLbayocn mi 
muchas di(puli.:iü!\cs1pard ícr 
malo , tvvohou) , y atrevi-
do ; pero el miciio me tu-
bo uiisimuladas, y íumidas 
las i'^cünaciones. La rigidez, 
y U opreíioa impüría nui-
cho en la primera crianza : 
e! geüo de el Preceptor a 
todas horas fobre los mucha-
chos les detiene lastraveíu-
ras , les apaga los vicios, les 
íbfoca las inconíideraciones, 
y modera ahun. las inculpa-
bles altanenas de la edad. 
A la v i í i ide el Maeftro nin-
gún muchacho es malo , nin-
guno perezoso , todos íe ani-
man á parecer aplicados, y 
liberaks-, y la repetición , y 
el vencimiento les va tro-
cando las inclinaciones , y 
hicienda que tomen el guf-
to á las virtudes.. Regañan-
do interiormente ,. íleno. de 
baftio ,, y difsimuiando la 
inapetencia á los eíludios,: 
y á la doctrina tragué tres, 
aiíos las lecciones % ios con-
íejos s y los avifos i y á pe-
far de mis achaques. íall bue-
no de coílumbres % y me-
dianamente robufto en el 
coíiocimieata de la Grama-
• 
tica Latina. De muchos ni-
ños íe cuenta , que cíu.dia-
ron cita Granutica en íds 
me íes , y en me uom tiempo. 
Yo doi gracias a Diüs por 
la crianza de tan poísibles 
penetraciones \ pero creo lo 
que me parece. Loque aífs-
guro es , que en mi conii 
pañia curiaban quatrocicn-
tos muchachos las Aulas de 
Trilingüe , y a todos nos 
tocó íer tan rudos, que el 
mas ingcnioío fe detuvo el 
tniímo tiempo que yo -, y 
otros permanecieron por mu-
chos dias. Es verdad que ef-
tos adelantamientos, y mi-' 
hgros fe los he oido refe-
rir a fuK padres \ y como ef-
tos fon partes tan apasio-
nadas de fus hijos, fe pue-
de dudar de fus ponderacio-
nes. Adelanta poco un ni-
ño en faber ia Gramática de 
corta edad \ es gracia que 
íirve para el entrecenimien-
to ; pero esmui pocala dif-
poílcion que adquiere para 
la inLeligeneia de las facuU 
tades fuperiores.. No pierde 
tiempo el que gafta tres , o 
quatro años entre los H o -
racios, ios Virgi l ios, b s Va-
le-
¿ á <Doñor (Don <D 
ler ios, y los Ovidios : en-
tretanto crece la razón , le 
dilata el conocimiento , íe 
Ertadura el juicio , íe repo-
fa el ingenio , y fe prepa-
ran íin violencia el defeo , 
la atención, y la porfía pa-
ra vencer las dificultades. 
Mas alia de el uío de la ra-
zón ha de paitar el que to-
ma la tarea de los Eftudios. 
E l íylogizar no es para ni-
ños. Nada malogra el que 
fa detiene hafta los quince, 
ó diez y feis años entrete-
nido en las conftrucciones 
de los Poetas. Hafta aquV 
hablo con los que han de 
íeguir los Eftudios para ofi-
cio , y para ganancia. Los 
que no han de comer de las 
facultades , en qualquiera 
tiempo , edad , y ocaíion que 
las íbliciten , caminan con 
ventura -.porque es todo ade-
lantamiento quanto empren-
den , gracia quanto faben , y 
virtud quanto trabajan. 
Salí de el pupilage dete-
nido , dócil , cuidadoíb , y 
poco caftigado , porque vi-
ví con temor, y reverencia 
at Maeñro. Gracias a Dios, 
no moíbé entonces masia-
¡ego ¿Je Torres, 2, j 
quietudes , que tal qual fer-
vor de los que fe perdonan 
con facilidad a la niñez. Fui 
bueno , porque no me dc-
xaron fer malo *, no fue vir-
tud , fue fuerza. En todas 
las edades necefsitamos de 
las correcciones, v los caf-
tigos j pero en la primera 
fon indifpenfables los rigo-
res. Una de las mas felices 
düioencias de la buena crian-
za es, coger a los mucha-
chos un Maeftro grave , de-
voto , y difereto , a quien 
teman , é imiten. Muchos 
mozos hai malos , porque 
no tienen a quien temer, y 
muchos viejos delinquente s, 
porque eftan fuera de la ju -
riídiccion de los azotes. E l 
Macflro , y la zurriaga de-
bían durar hafta elfepulchro,* 
que hafta el fcpulchro fo-
mos malos •, y de otro mo-
do no fe puede hacer bon-í 
dad con el mas bien acon-
dicionado de los hombres. 
Los años, la prudencia , la 
honra , y la dignidad foa 
Macftros mui apacibles, mui 
defeuidados, y mui parcia-
les de nueftros antojos , y 
apetitos j - e l zurriago es el 
Maef-
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MacÜro mas rcípcioío , y 
mas íevero , porque no ía-
be adular, y íolo íabc cor-
reo i r , v detener. Muño po-
cefs años ha el Maeñro de 
mis primeras letras , y lo 
temí hafta la muerte : hoi 
vive el que me inftruyo en 
la Gramática , y ahun le te-
mo mas que a las brujas , 
los hechizos , las aparicio-
nes de los difuntos, los la-
drones, y los pedigüeños-, 
porque imagino , que ahun 
me puede azotar : eílreme-
cido eüoi en íu preíencia, 
y a fu viña no me atreve-
ré a fubir la voz a mas to-
no que el regular , y mo-
derado. El lo parece difpara-
te proferir, que íe hayan 
de criar los viejos con azo-
tes como los niños \ pero 
es diíparate apoyado en la 
inconftancia , foberbia , re-
beldía , y amor proprio nueí-
íro > que no nos dexa haf-
ta la muerte. Ahora me ef-
lo i acordando de muchos fu-
getos, que fi ios hubieran 
acotad© bien de mozos > y 
los azotaran de viejos, no 
ferian tan voluntariofos , y 
malvados como ion. En to-
• . 
'das edades íomos niños, y 
fomos viejos , mirando a lo 
antojadizo de las paísiones: 
en todo tiempo vivimos con 
inclinación á las libertades, 
y a los deleites foragidos , 
y valen poco para detener 
íü furia las correcciones, ni 
las advertencias. El palo , y 
el azote tiene mas buena 
gente, que los confejos, y 
los agafaios: íinalmente , en 
todas edades íomos locos; 
y el loco por la pena es 
cuerdo. 
Paísé defde mi pupilage 
al Colegio de Trilingüe ¿eeí 
donde me vinieron una BeJ 
c a , que alcanzo mi Padre 
de la Univeríidad de Sala-
manca. Fui examinado , co-
mo es coftumbre , en el 
Clauílro de Diputados de 
aquella Univeriidad j y fe-; 
gun la cuenta , 6 me fuplie-
ron como a niño, o coref-
ponds a fatisfaccion de los 
Examinadores , porque no 
me falto voto» Empecé la 
tarea de los que llaman Ef-
tudios mayores , y la vida 
de Colegial , a los trece, 
años, bien deícontento , y 
enojado , porque yo quena 
de-
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'detenerme mas tiempo con E l güilo de mis Padres , y 
el trompo , y la matraca , el apoyo de el Clérigo Rec-
pareciendome , que era muí 
temprano para meterme á 
hombre, y encerrarme en 
la melancolía de aquel Ca -
faron. Eftaba de Re6k>r de 
el Colegio en la coyuntura 
de mi entrada un Clérigo 
vjirtuofo, de vida irreprehen-
fible j pero ya viejo , enfer-
tor me deftinaron para que 
eftudiaífe la Philoíophia; y 
ícñalandome el Maeftro á 
quien había de oír , que fue 
el Padre Pedro Portocarre-
ro de la Compañía de Je-
fus , comencé eña carrera 
deícuidado , y menos me-, 
drofo, porque ya me con-
mo > y aburrido de lidiar con íideraba libre de los caíligos, 
los jóvenes rque fe crian en- dueño de mi voluntad , ^ 
cerrados en aquella Cafa. Sus feñor abfoluto de misaccio-, 
achaques, la vejez , y los nes , y difparates. Acudk ta r -
anteriores trabajos lo tenían d e , é ignorante a las Con--
fujeto a la cama muchas ho- ferencias: miraba fin aten-
ras de el d i a , y muchos me cion las acciones : retozaba, 
fes de el año : y con éfta y rema con mis Condifci-, 
feguridad , y el exempio de pulos ( no obftante las re-; 
otros Colegiales amigos del verendas de la ^ Beca colo^ 
oc io , la pereza , y las di- rada) metime a bufón , ^ 
veríiones inúti les, iba infen- defvergonzado eonlosNue-
íibkmente perdiendo la in- vos , y profeísé de t ruan, 
nocencia , y amontonando defeocado , y decidor coa 
una población de vicios, y todos, fm refervar las gra-
defordenes en el alma. Ha- vedades del Maeflro. Seguía 
Heme fin Guardian , fin Ce- en el Aula á pefar de las 
lador , y fin Maeñro , y em- correcciones, avifos, y af-
pezo mi efpiritu á defirre- perezas de el Ledor éfte ge-
bujar las locuras de el hu- ^ero de alegrías peligrofas, 
mor , y las inconfideracio- y en el Colegio continuaba 
nes de la edad con increi- con mis Compañeros otros 
ble defudlo , y infoleacia» deíordenes,y libertades,que 
tmozíZt 1 m* 
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baíhron para haceraiehol- tera , y allí me hicieron Io¿ 
gazan , y perdulario, . cargos, y las datas. Acón-
Hayctido muchos días de fejabanme a cozes , y ad-
ía Aula , y no eñudiaado vertíanme a gritos: yo rc-
ninguno , íiegué arraftrando cogía de mala gana los unos, 
haftl las ultimas Queftiones y los otros. Hice ei fordo, 
de la Lógica. Viendo el Lee- el fufrido , y el cmmenda-
tor , que perdía el tiempo, do ; y defpues que fali de 
y que no me emmendaban fus uñas hice también el pro-
Ios coníejos, ni me conté- pofito de no volver a la Au-
íñan las correcciones, ni las la ; y como era malo , lo 
amenazas, cito una tarde á cumplí puntualmente. Y ef-
mi Padre , y al Redor del tas han íido todas las Leccio-
Colegio , para arguirme, nes, los Ados , losCurfos, 
avergonzarme, y reprehen- y los Exercicios, que hice 
derme ea fu prefencia. Yo en la Univeríldad de Sala-
tube noticia de éfta preven- manca. Unos retazos Logi-
cion por ián Concfifcipulo; eos muí mal viftos, fueron 
y antes que HegaíTeD a co- todos los adornos , y ele-
germe en la junta , rompí, memos de mis Eftudios.Con-
delante del Ledor los Car- fidére .el que ha llegado hafr 
tapacios, que le habk mal ía aquí leyendo , h mate-
efcritOj y le dixe con oíía- ria de quefe hacen ios Doc-
da deliberación , que no íores, y los hombres que 
quería eftudiar. Apretóme en eferiben libros de moralida-
refpaeña unas quantas ma- des, y doctrinas, y vera, 
notadas, y mandó que me que la necedad del vulgo, 
agarraíTen los demás mucha- y la fortuna particular de 
dios, los que me tubieron cada uno tienen en fu an-
aisido , hafta que llegaron tojo la mayor parte de fus 
el Redtor, y mi Padre. Me- conveniencias , fus créditos, 
tieronme á empujones en y fus exaluciones. Yo sé 
m apartamiento de la Sa- de mi , que gozo un vul-
criftla, que llaman la Traf- gar ingenio , defnudo de la 
de el DoBor 'Don 
cnfraanza , la aplicación , los 
l ibros, los Maeñros, y de 
todo quanto debe concurrir 
a formar un hombre media-
namente erud\to : y rae han 
cacareado las obras , y las 
palabras , a pefar de mis 
coníefsiones , mis rudezas, 
mis deícuidos, y las conti-
nuas burlas, y defprecioscon 
que las he fatyrizado. Arr i -
mé defde éfte fucefíb la Ló-
gica , y cog\ nuevo horror 
a las Ciencias, de modo que 
en cinco años no volví á ver 
libro alguno de los que fe 
rompen en las Univeríida-
des. Las Novelas , las C o -
medias, y los AuthoresRo-
manciftas me entretuvieron 
la ociofidad, y el retiro for-
zado j y eftos me dexaron 
defcuidadamente en la me-
moria tal qual eftilo , y ex-
prefsion Caftellana con que 
me vandéo, para darme a en-
tender en las converfacío-
nes, los libros , y las cor-
refpondencias. 
Hundido en el ocio j y la 
inquietud eícandaiofa , y fin 
haberme quedado con mas 
obligación , que la de afsif-
tir á la Cathedra de Rhe-
• 
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thorica, que era U Advo-
cación de mi Beca , profe-
gu\ en el Co leg io , futrido, 
y tolerado de la lañima , y 
de el refpeto a mis pobres 
Padres. En éfte Arte no ade-
lanté mas que la libertad de 
poder falir de cafa ,y algun 
bien , que a mi falud le pu-
do dar el exercicio. Era el 
Cathedratico el Do¿for Doa 
Pedro de Samaniego de la 
Serna : los que conocieron 
al Maeftro, y han tratado al 
Diícipulo, podran difeurric, 
lo que él me pudo enfeñar^ 
y yo aprender. Acuerdóme^ 
que nos lek a m i , y a otros 
dos Colegiales por un libro 
Caftellano •, y éfte fe le per-
dió una mañana viniendo a 
Efcuelas : pufo varios Carn 
teles , ofreciendo buen ha-
llazgo al que fe lo volvief-
fe. E l papel no pareció , coa 
que nos quedamos fin Ar-
te , y íin Maeftro , gañas-. 
do la hora de la Cathedra 
en converfaciones, chanza^ 
y novedades inútiles, y ahun 
difparatadas. Los años ma 
iban dando fuerza , robuf-
tez , gufto , y atrevimiento 
• para defear todo linage de 
Í4 
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enredos, divcríiones, y dif- ma , marti l los, barrenos, y 
pirares , y yo empece coa eíhcoaes. DI en hurtar al 
íuria implacable a meterme R e d o r , y Colegiales las íru-
cn quantosdeíatinos, ydeí- tas, los chorizos, y otros 
propoíitos rodean a los pen- repueftos comeftibles , que 
íamicntos, y las inclinacio- guardaban en la deípenfa, ^ 
nesde losmúchachüs.Aprcn- en íus Quartos. Gracias a 
di á baÜar, a jugar la eí- D i o s , que me contuve en 
pada , y la pelota, torear, íer ratero de eftas goloíinas, 
hacer verfos ; y paré rodo porque los defeos de enre-
mi ingenio en diícurrir día- dar , reír , y burlarme t eran 
bluras, y enredos , para l i- deíefperados; que fue pro-» 
brarme de la recluíion , y videncia de el Cielo no acá-: 
las tareas, en que íe deben bar en vicio execrable , lo 
emplear los buenos Colegia- que empezó por huelga ton 
les de aquella Cafa, Ab ru lerada. Las trazas, las ideas, 
puertas,falfeaba l laves, hen- y las invenciones deque yo 
día candados, y no fe efea- usé para hacer eftos hurti-
paba de mis manos pared, líos, y abrir las puertaspa-
puerta , ni ventana , en don- ra huir de la fujecion , y, 
de no puíieííe las difpoíicio- la claufura , no las quiero 
nesde faifearla, romperla, declarar., porque elmanifef-
ó efcalaria.. Era grave de li- tarlas, mas feria proponer vi-
to en mi tiempo , romper c ios, que imitallen ios lee-
de noche la claufura, yto= tores incautos , que referir 
mar de día la capa , y la pueriles travefuras. Lo que 
gorra: y todas las noches, puedo affegurar es , que en 
y los días quebrantaba a rien las Vidas de Domingo Car-
da fuelta eftos presepios. M i tujo , Pedro Poncc , y otros 
quarto mas parecía garito de ahorcados no fe cuentan ar-
ladron, que apoífento de Ef- dides, ni mañas tan extra-
tudiante ; porque en él no vagantes, ni tan riíibles, co-, 
fcabU mas que envoltorios mo las que inventaba mí 
¿e fugas, eradas de efgri- ocioíidád , y mi aialicia. En 
I*. - M u 
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la memoria de raiscoctanos fuimos inckícdibles alegra-
tluran todavía muchos fucef- dores en las novilladas , y 
Tos, que fe recuerdan mu- torerías , que fon frequpn-
chas veces en fus tertulias, tes en las Aldeas de SaU-
£ l que los quiiiere faber, manca. Profcíse de Xacaro, 
acuda á fus noticias , que y me hice al trage, al idio-
las relaciones paííageras de ma , y á la uíanza de la p i -
lma converíacion no dexa careíca con tal conformidad, 
ftan/ perniciofos defeos en los que mas parecía hijo de Pe-
efpiritus, como las que in- dro Arnedo , que de Pedro 
troducen las hojas de un de Torres. Para todos los 
impreíTo. defeonciertos de los que í i -
Acornpañabanme a eftas guen tan licenciofa , y aira-
picardiguelas unos amigos fo- da vida , tube difpoíiciones 
raíleros, y un confidente de en mí genio, y en mi fa-
mí proprio paño, tanrevol- lud : y menos el vino (que 
tofos , maniáticos, y atreví- hafta ahora no lo he pro-
dos los unos como los otros, bado ) y el tabaco de ho-
Callo fus nombres, porque j a , todos los demás vic ios, 
ya eftán tan emmendados, que componen un defver-
que unos fefacrificáran afer gonzado Gifero , los mira-
Obifpos , y otros a Confe- ba , y padecía en el ultimo 
jeros de Caftilla , y no les grado de la diíblucion. Paf-
puede hacer buena fombra íaba en el deforden de loa 
la crianza, que tubieron con- viages , y en el matadero 
migo treinta años ha. En muchos días: y por la no-
todo quanto tenia aire de che era el primer convida-
, locura , defquaderno , y di- do a los bailes , los faraos, 
folucion ridicula , nos halla- y las bodas de todas caftas, 
barnos fiempre mui unidos, Entretenía á los circunftaa-
promptos alegres, y confor- tes con la variedad de mu-
mes. Hicimos compañía con chas bufonadas, y tontenasf 
los Toreros ; y amadriga- que fe dicen vulgarmente ha-
dos con eíU buena gente, bilidades , y ayentajtaba cu 
ellas 
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ellas a quantos concurnan tos traftos variedad , y mut-
en aquellos tiempos al recla-
mo de tales holgorios, y f\¡n-
eiones. Disfrazábame trein-
ta veces en una noche, ya 
de v ie ja, de borracho , de 
Amolador Francés , de Saf-
tre , de Sacriñán , de So-
titud de vueltas, que no me 
pudo imitar ninguno de 10,$ 
mancebos que anclaban en-
tonces en la maroma de las 
locuras, defeoíos de parecer 
bien con eftas gracias, ha-
bilidades, 6 deíenfados. P i -
pón , y me revolvía en los nalmente, yo olvidé la Gra-
primeros trapos que encern- matica , las Súmulas, los mi-
traba , que tubieíten alguna ferablcs elementos de la Lo* 
íimilitud á eftas figuras. Re- g ica, que aprendí a rrompi-
prefentaba varios verlos, que cones, mucho de 1?. doótri-
yo componía a éfte propo- na Chriftiana , y todo el pu-
í i t o ^ y arremedaba con pro- do r , y encogimiento de mi 
priedad ridiculamente extra- crianza ; pero faU gran Dan» 
ordinaria los modos, locu- zante, buen Toreador,me-
ciones , y movimientos de diano Muíico , y refinado, 
eftas, y otras rifiblcs, y ex- y atrevido Truan. 
tr.avagantespiezas.Temabol- Revuelto en eftas malas 
fa de Titiritero , y jugaba coftumbres, y diftracciones, 
con promptitud, y diísimu- gafté cinco años en el Co-
lado las pelotillas , los cu-
biletes , y los demás traftos 
de embobar los concuríbs. 
Acompañaba con la guitar-
ra un gran caudal de tona-
dillas graciofas , y íingula-
resj y danzaba con ligcre-
légio , y al fin de ellos vol -
ví á la cafa^-de 'mis Padres. 
U n mes poco mas eftuve en 
ella mal contentó conlafu-
jecion , atemorizado de el 
refpeto, y efeafamente cor-, 
regido. Pero a peíar de los 
z a , y con aire toda la Hf gritos que me daban mis Ca-: 
cuela Heípañola, ya con la maradas, y de los llamamien-
caftañeta , ya con la gui- tos de mis inclinaciones tra-i 
tarra , ya con la eípada , y vieílas, vivía mas conteni-
el broquel, dando íobre eí- do , y retirado. Leía por en-
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ganar al tiempo , y éntrete- dradas , que fe levantaban 
ner la opreíkm , tal qual l i 
brillo de los que por inúti-
les fe habían quedado de el 
rebate , y defvarato de la 
Tienda de mis Padres: y cf-
pecialmente me deleito con 
embeleío indecible un Tra-
tado de la Efphera del Pa-
dre Clavio , que creo fue 
la primera noticia que había 
llegado a mis oídos de que 
había Ciencias Mathernati-
cas en el mundo. Algunas de que nos valiamos para lo-
veces a hurtadillas de la vi- grar las preffas, por no ha-
entre los hurtados, y ladro-
nes, que los Graduados # y 
Miniaros de la Univerfidad. 
por Acuerdo fuyo , repar-
tían las cenas a las tres de 
la tarde , quedandofe folo 
con los huevos, el xigote, 
y la enfalada , para cum-
plir con la ceremonia , y el 
hambre de la noche. Omi-
to el referir, y particulari-
zar las trazas, y efpantajos, 
gilancia de mis Padres,y de 
mi obediencia , hice algunas 
falidas, y efcapatorias, que 
fe ordenaban a correr las ca-
zuelas , y cubiletes de las 
Paftelerias, á hurtar las co-
cer mas prolixa éfta Hiño-, 
ria , y por no recordar con 
las relaciones los fentimien-
tos , y los enojos de muchos 
que hoi vlvea de los que 
padecieron tan pefadaisbur-
piofa^ cenas de la Capilla las. Parecíale a mi efpiritu, 
de Santa Barbara , a intro- q«e eran pocas, y muí l l e -
nas de fulio las libertades, 
que fe tomaba mi induftria 
efcandalofa, aprovechando-* 
fe de el fueóo , el defeuí-
do , y las ocupaciones de mi 
Padre ^ y traté en mi inte-
rior de entregarme a todas 
las anchuras, y correrías, a 
que continuamente eftaba 
anhelando mi altanero ape-
tito. Precipitado de mis ima-
ducirme con mis amigotes 
en las cafas de qualquiera de 
los barrios extraviados, don-
de fonaba el panderillo , ó 
la guitarra , y a hacer bur-
las , embelecos , y bufona-
das con todo genero de gen-
tes , y perfonas. Defde éfte 
tiempo tomaron tal miedo a 
eftos hurtos , y tan fober-
bio temor a los palos, y pe-
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ginaciones dna tarde quefa- por la cierta defgracia de el 
lieron mis Padres , y Her 
manas , y quedé yo en ca 
fa apoderado de los pocos 
ajuares de ella , tomé ima 
que camina íin conocimien-
to , y fin dinero. Eftuve ui\ 
breve rato , mientras me fa-
cudía de las pajas , lidian-? 
camifa , el pan que pudo do contra las razones, y los 
caber debaxo deel brazo Íz- aciertos de volverme : pero 
quierdo , y doce reales en quedé vencido , 6 de el ten 
calderilla , que eñaban deí- mor á las repreheníiones,-
tinados para las prevencio- que fe me proponían , 6 de 
nes de el dia íiguiente •, y los confejos de mi bribón ape-
íin penfar en paradero , ve- tito j y rompiendo por los 
reda , ni deftino , me entre- trabajos , calamidades, y mi-i 
gué a la majadería de mis ferias, que me pintó de re-i 
defeos, y á la necedad de pente la coníideracion de mi 
la que llaman buena ventu- corta edad , y poca induftria 
r a : y una, y o t ra , acom- P^ra buícar la comida; me 
panadas de la íoltura de mis encaminé a Portugal/in pro-
pies , rae puíieron aquella ponerfeme deícanfo > para-; 
noche en Calzada de Don da , ni oficio a que me ha-: 
Diego. Tomé poííada en las bía de poner. 
gavillas de las Eras; tumba- Entré por Almeid^ ; y. 
do entre las pajas, empecé Por el camino iba difeurrien-i 
á facar pellizcos á la pro- do parar en Braga , en don-
vifion que llevaba en la roa- ^ refidía un Paiíano , ea 
lera de mi fobaco , y con cPya franqueza ya libraba 
el pan en la boca me agar- nú antojo el íuftento , el 
fó im fueño apacible, y d i - o c i o , y la diveríion, Paífa-
latado. Dormí hafta que el da la Ponte de C o ^ encon-
Sol me caldeo los hocicos tré á un Hermitaño , que 
con alguna afpereza , y def- había algunos años que ro-
perté arrepentido de haber daba por aquel pedazo de 
dexado la acomodada pobre- tierra , que llaman los Por-
za de la cafa de mis Padres^ tuguefes Ditras ds os mon-
tes) 
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tes y y oliendome éfte ,cnla 
convcrfacion queemprchcn-
dimos, y en los humos de 
mi vagage , que yo iba , -co-
mo íuelen decir , á buícar 
la vida , me convido con 
las íblicitudes , y mañas que 
él había encontrado para 
íbftener la fuya.Propufbme 
el deícaníb , quietud , liber-
tad , y provechos de la Ta-
blilla , la independencia de 
las gentes, y peligros de el 
mundo •, los intereíles ,y fe-
guridades de la íbledad 5 y 
el retiro ; y fus ponderacio-
nes , y unos trozos de per-
nil que fe aíTomaban por las 
roturas de una alforja , que 
llevaba fu borrico , me ar-
rañraron á probar k vida de 
Santero. A ratos efpolean-
do arena, y a veces fubi-
¿o fobre el burro camina-
ba yo con mi nuevo , y pri-
inero Amo acia las cueflas 
de Mundin , donde me d i -
xo que tenia fu habitación, 
y no lexos de ella la Her-
mita que cuidaba. Era el 
Hermitaño un hombre de-
voto , de buen juicio , de-
fengañado , difercto , humil-
de , de corazón arrogante, 
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y liberal j y de un cfpiotu 
tan valiente , que nunca vio 
al miedo, ni entre la mul-
titud , ni entre la foledad , 
ni entre las relaciones, ni 
los aflbmbros. Fue en Bar-
celona Guarda Mayor, y A d -
miniflrador de Rentas Rea-
les, y fue el hombre temí-* 
do entre las afperezas de Ca-
taluña por fu valor , íu cor-
tesía, y fu buen modo. Re -
tiráronlo de el bullicio del 
mundo las tyramas de una 
ingratitud ; y cuerdamente 
piadofo coníigo , temiendo 
las continuaciones, y las cau-
telólas aífechanzasque le ha-
bía empezado á poner la 
fortuna para derrivarlo , fe 
oculto "de fus rebefes en las 
olvidadas fituaciones del def-
poblado. Libraba el fuftento 
á los trabajos de fu Deman-
da v y ganaba el pan con 
efeafa fatiga, y dichofa re-
creación. Los ratos que le 
fobraban deípues de bufear 
el alimento , los lograba re-
zando, leyendo ,y meditan-
do con defpejada ternura, 
devota, y atenta alegría. Ve-
nerábanle en todos los Pue-
blos vecinos con honrados 
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aprecios : porque ademas tado un breve rincón de ella 
de no fer eníadofo como para fu retiro , lo llamo Dios 
los regulares Demandantes, á otro apartamiento mascon-
ni peditnteño importuno , í i - forme , mas fanto , y mas 
no un pobre , garvoíifsimo, oportuno para fu coftumbre, 
y deíintereílado , era corte- y devoción. Llámale éfte hu-
fanamente apacible , y mui mildifsimo hombre D. juati 
gracioío en la converíacion, de el Valle *, vive hoi , y 
la que feguU en qualquie-" afsifte en la Portería de San 
ra aflumpto de los civi les, Cayetano de Salamanca,en 
limpia de adulaciones, hy- donde íirve de exemplo , / 
pocres\as, embuftes, y necias alegría á quantos ven fu afa-
lifonjas. Elluvo aprovechan- ble , y devoto roftro. Los 
do la vida algunos años éfte Padres de éíle obfervantifsi-
Venerable hombreen laquie- mo Colegio le aman , co-
tud de lafoledad , hafta que nocen, y tratan con refpe-
lo faco de ella una careftia, to cariñofo. Vive contentif-
y hambre común en aque- fimo , porque le dan la eo-
lios Paifes, a la que fe í i - mida, y el entierro. N o ha 
guio lapeftilencia,y la muer- querido recibir nunca dine-i 
te de muchas perfonas, y ga- r os , ni mas alajas que al-
nados. Llego a guarecerfe a guna chupa , capa , 6 cal-
Salamanca , en donde tube zones viejos, quando ha te-
la honra , y el gufto de ver- nido gran necefsidad de cu» 
le fegunda vez , y él el con- brirfe. Yo le guardo un amor 
fuelo de^ encontrarme menos paternal , y una reverencia 
loco , mas acomodado , y vi- refpetofa , fin atreverme a 
Viendo con alguna honra en hacerle mas ruegos que los 
el Pueblo donde nací. Vien- que le encargo de que me 
dolé viejo , fatigado , é inu- encomiende a Dios. ' 
t i l para profeguir los afanes Llegamos a l-a Hermita , 
de la Demanda , le rogué , y facando de un arebn un 
que fe quedaffe hafta morir faco viejo , capilla , y alpar-
én mi cafa: y habiendo acep- gatas, mando que lo tro-
cad 
de el (Dofíor D o n 
caffe por mi ropa , lo que hi-
ce promptamente , y )a guar-
dó en el mifmo parage don-
de había íacado los atavíos 
de Santero. Me encargo las 
obligaciones de atizar la lam-
para , barrer la Hermita , y 
cuidar de el borrico : dió-
me un par de defengaños, 
y muchos coníejos, los que 
remató con la faetilla de haz 
aquello que quineras haber 
hecho quando mueras , y 
quedé una fantafma de Bea-
to tan proprla, que me po-
día equivocar con el mas 
pagizo Padre de el Yermo. 
Cobré con fu prefencia el ru-
bor , y la humildad que ha-
bían arrojado de mi cora-
zón los malos exemplos, y 
mis cavilaciones. A fu vifta 
refpiraba cobarde , confun-
dido , y refpetofo. Le ama-
ba , y le temía con efpecial 
inclinación, y cuidado. Tra-
bajaba con gufto , y defea-
ba darfeio con.todas mis ope-
raciones , y trabajos. Los ra-
tos , que me dexaban libres 
la lampara, la efeoba, y el 
borrico , los entretenía le-
yendo varios libros devotos, 
que repaíTaba muí a menu-
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do mi Padre Mcrmitaño. Y 
en eftos oficios permanecí 
quatro mefes , íin haberme 
difouftado , ni los recuerdos 
de mis travefuras, ni la mu-
danza de mis libertades á 
eftas folitarias opreíiones. 
Agradable con mis corref-
pondencias, y fatisfecho de 
mi condufta , me enviaba a 
la recaudación de las limof-
nas menfuales con que le ío-
cornan algunas períonas afi-
cionadas á la Hermita , y¡ 
al Hermitaño.Tratabame con 
mucho amor,y con total con-
fianza ; y ambos vivíamos 
contentos, pagados, y d i -
chofos ; porque el trabajeí 
no era mucho , la diveríioa 
baftante , la comida masque 
moderada, y el defeanfe re-
gular ; porque la noche to-
da la paífabamosen quietud, 
y fufpeníion , íin mas fati-
ga que leer , ó rezar dos 
horas, y dormir ie is , 6 íie-
te. Toda la reparación de 
mi vida , y la cobranza de 
mis perdidos talentos había 
encontrado en la prefencia, 
en el trato , y exemplares 
acciones dé éfte defengaña-
do Varón, y todo me lo vol-
F 2 vio 
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vio a quitar mi defdíchi , 
mi flaqueza , y mi poco jui-
cio. Dcfcuidoíe en relinchar 
Un poco mi juventud , en 
una ocáílon que habían ve-
nido á viíkar el Santuario 
unas familias Portuguefas, ef-
tando aufente mi Amo , y 
mí Maeñro: y medrofo de 
que deícubríeíle la inconti-
nencia de unas liccnciofas, 
indiferentes , y equivocas pa-
labras que le íültc a una 
¡muchachueia , que venia eo 
3a tropa , traté de huir de 
la aípereza con que ya me 
prefumía reñido de la cor-
dura de mi Maeftro, ycaí-
tiVado de el terrible rigor 
con que me pintaba fu fem-
blante, mi conocimiento , mi 
del i to , y fu prudente que-
xa.: y antes que fe reftitu-
yeííe a la Hermita , faqué 
mi copa de el arcón donde 
eíiaba depofitada, y dexan-
do el reverendo Saco., mar-
ché acelerado con los temo-
res de que no me encon-
traífe en el camino de CoiíB-
bra , adonde me prometían 
mis ignorancias, y antojos 
alegre paradero. 
Sm eí íuíio del encuea-
, y Crianza , &c . 
tro que temía, y fin haber 
padecido mas defeomodida-
des que las que por fuerza 
ha de pallar el que camina 
a pie , y íin dinero, llegue 
á la celebérrima Univeríldad 
de Coimbra. Prefenté á mi 
perfona en los íitios mas 
acompañados de el Puebloj 
y enfartandome en las corn 
verfaciones, perfuadi en ellas 
que yo era Chimico , y mi 
primer Exercicio el de Maef-
tro de danzar en Caíliíla, 
Contaba mil felicidades de 
mis aplicaciones en una , j^ 
otra facultad. Mentía a bor-
bollones, y la diftancia de 
los fuceífos , y mi difsimu-; 
l o , y las buenas tragaderas 
de los que me oían, hicie-
ron creíbles, y recomendar 
bles mis embuües. Confiado 
en las lecciones que había 
tomado en Salamanca de el 
Arte de danzar, y en unas 
recetas defparramadas de un 
Medico Francés , que tenía 
en la memoria , me vendí 
por experimentado en un&jj 
y otro Arte. 
Eí aníia de ver el hombre 
nuevo (que es general en to-J 
das gentes ? y Naciones) me 
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junto alegresDiícipulos, d?- y ungidos t ninguno fe mu-
ícfperados enkrmos , y un rió , porque las Recetas no 
millón de aclamaciones nc- tenían virtud pura k m t , ni 
cías, hijas de la fencilléz , para hacer d^iño : algunos 
de la ignorancia , y de el Tañaban con la providencia 
atropellamiento de la nove- de la naturaleza , y a ios itus 
dad. Yo fembraba unturas, fe les quedaba en el caer-
plantaba xaraves, ingería ce- po el mal , y la medicina; 
rotes , y rociaba con toda y la aprcheníion les hacia 
el agua, y los aceites de mi creer algún alivio. Fui , no 
recetario , a los chronicos, obíhnte mi neceísidad, mi 
íiypocondriacos, y^tros en- arrojo, é ignorancia , un Em-
fermos impertirtentes, raros, pírico coníiderado , y mas 
y. quaíi incurables. Recogía prudente que lo que fe po-
cl mifmo fruto que los de- día efperar de mi cabeza , y 
mas Doctores fabios, afor- mis pocos años; porque no 
tunados, y eñudiofos, que me metí con enfermo alga-
era la propina , el crédito, no de los agudos, ni tube 
la eftimacion , el aplaufo, el atrevimiento de adminif-
y todos los bienes, éincien- trar purgantes, ni abonar, 
fos que les da la ínnocen- ni maldecir las faogrías. Bica 
cía , y la efperanza de la fa- penetraba mi poca Phüofo-
nidad. En orden a los fu- phia lo peiigroío de eftos, 
ccíTos tube mejor ventura , y lo poco importante de 
ó mas feguro modo para lo- mis Apoíitos: y con éíla fe-
grarlos favorables , que el guridad , y conocimiento v i -
Hipocrates; porque á éfte, víamos, todos mis dolien-? 
y quantos í iguieron, y í i - tes con fus achaques , y 
guen fus aphoriímos, y iec- yo con fus alabanzas, y d i -
ciones , fe le murieron mu- ñeros, 
chos de los que curaban , En la Danza también tu-
otros falian a puerto , y otros be que trabajar ; pero en éf-
íe quedaban con los acha- ta con mas fatisfaccion , y íin 
ques: de mis emplazados 3 ningún peligro j porque era 
mas 
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mas dieñro en los conipa-
íes, que los Médicos en íus 
curaciones , y vivía fuera de 
las congojas d? que me ca-
pitulaíícn de necio en el exer-
cicio. A pocos días era ya 
la celebridad , y converfa-
cion de los melancólicos, 
los defocupados, y novele-
ros. Y con fus folicitades, 
y aprehenfiones arribe á jun-
me en la congoja de elegir 
nuevo camino para bulcar 
la vida, con la que andaba de 
perdición en perdición. No 
difeurna en vereda , en que 
no contemplalTe mil eítor-
vos, e nfados, opreíioncs, y 
defeomodidadesj y parecien-
dome mas libre , y mas hol-
gona la de Soldado , aíTen-
té Plaza en el Regimiento 
tar algunas monedas de oro, de los yitramarinos en la 
buenas camiías , y un par Compama de Don Félix de 
de vef l idos, que me enga-
lanaban , y prometían mi po-
co feíTo. La ridicula hiftoria 
de unos indiferetos zelos de 
un deftemplado Portugués, 
cuya infame fofpecha es dig-
na de que fe quede enter-
rada en el íilencio ,y.el ol-
Süufa, Pagáronme razona, 
blemente la entrada; tomo 
«n Sargento las feñas de mi 
figura , con diftincioa. baf-
tante , y menudencia , y le 
d ixe, que mi nombre era Ga-
briel Gilberto : y con éfte 
fingimiento corñ la tempo-
v i d o , me obligo á dexar a rada que anduve venido con 
Coimbra, y tomar feguridad la librea verde. E l miedo 
en la Ciudad de O Po r to , a los palos, á las baquetas, 
adonde me mantuve , gaf- al po t ro , y a los demás caf-
tando en figura de Caballé- tigos con que fe reprehen-
ro lo que había ganado en den las faltas menudas en la 
ocho mefes a hacer cabrio- Mi l ic ia , me hizo cumplir 
las con los pies, y Las raa- exadamente"con las oblíga-
nos, clones de Soldado. Queria-
Ahunque procuraba gaf- me mucho mi Capitán , y 
tar el dinero con alguna die- yo le pagaba el cariño con 
ta , llego el cafode aniqui- íingular refpeto , y promp-
krfe mi caudal, y de ver- ta afsiftencia a qtunto fe le 
ofrer 
de el fcoBor Don 
ofrecU. Trece mefes eftuve 
baftantemente guftofo enef-
te excrcicio , y me parece 
que hubiera continuado éfta 
honrada carrera ; í i no me 
hubieran arrancado del ca-
mino las perfuaíiones de unos 
Toreros hijos de Salamanca, 
que paílaron a Lisboa a to-
rear en unas Fieílas Reales, 
que fe hicieron en aquella 
Corte. Facilitaron los medios 
de la deíercion , disfrazán-
dome con la Xaquetilla , el 
fombrero a la chamberga , y 
los demás arnefes de la bri-
bia : yo confentl *, porque 
ahunque vivía guñofo, de-
feaba ver a mis Padres, y 
los muros de mi Patria. En 
el Convento de San Francif-
co de Lisboa me defpojé de 
el Uniforme , y veftido con 
las fobras de un Torero , lla-
mado Manuel Phel ipe, me 
enquaderné en la tropa j y 
juntos todos tomamos el ca-
mino de Caftilla , fin haber-
nos fucedido acafo alguno, 
digno de ponerfe en éfta Re-
lación. A l paffo que me iba 
acercando á Salamanca , iba 
creciendo en mi corazón el 
miedo, y la vergüenza , y 
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otros embarazos , qvse me 
dificultaban la entrada a la 
cafa , y la viña de mis Pa-
drese Nunca me rcfolvl á que 
me vieíícn con la genteci-
lla con quien venia incor-
porado y y fingiendo con mis 
camaradas, que tenia pre-
cifion de detenerme algunas 
femanas en Ciudad-Rodrigo, 
me dexaron como a una le-
gua diftante de Valde la M u -
l a , libre de el riefgo que 
amenazaba a mi vida , fi me 
mantuviera en las poíTefsio--
nes de Portugal. Entré en 
Ciudad Rodr igo, y me vol-i 
v i a la ropa de Eftudiante, 
preftaadome por entonces 1 
en- la confianza de que lo 
pagarían mis Padres , Doa 
Juan de Montalvo , lo que 
era oportuno para ponerme 
delante de gentes de razón. 
Efcribi á Salamanca á varios 
interceílores, para que tem-
plaífen el juflo enojo de mis 
Padres , y les pcrfuadieííen 
lo defengañado que volvía 
de mis aventuras , y deli-
rios ; y el amor, la necef-
fidad , y la confideracion de 
los peligros a que me vol-
vería a arrojar , y los rue^ 
gos 
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gos de los intcrlocurorcs, 
me facilitaroa con íuavidad, 
y con dulzura fu carino , y 
acogimiento. Recibiéronme 
guftoíbs -, yo me eché á fus 
pies avergonzado, y con pro-
poíitos de no darles mas pe-
íadumbres , y juré nueva-
mente mi obediencia. Las ra-
ras gentes que traté en las 
ridiculas aventuras de C h i -
mico , Soldado , Santero , y 
Maeílro'de Danza , el cre-
cimiento de los años, y la 
• mayor edad de la razón , me 
paímaron un poco el orgu-
l lo y de modo que ya toma-
ba algún afeo á las defen-
volturas, y libertades, que 
kabía aprendido en la eícue-
la de mi ocioíidad , y en 
las maeftrias de mis amigo-
tes. Ya conocía yo que iban 
faltando de mi celebro mu-
chas de aquellas cavilacio-
nes , y delir ios, que me agui-
joneaban a ios difparates, y 
ios defpropoíitos. Defampa-




la , Crian^d , i fe, 
gunas turbaciones , y libre 
de el mal excmplo de mis 
compatriotas (que ya falta-
ban de Salamanca ) empecé 
una vida masfegura , y me-, 
nos rodeada de enredos ^ bu-
fonadas , y defvergucnzas. 
No fui bueno *, pero a ra-, 
tos difsimulaba mis malicias; 
No dexé de fer muchachoj 
pero ya era un mozo mas 
tolerable , y menos aborre-
cido de las gentes* de bue-;-
na crianza. Era atento , y 
corteíano exquiíitamente coa 
los mayores, y los iguales, 
y con éfta diligencia , y la 
de mi ferenidad , fui ganan-
do el cariño de los que an-; 
tes me aborrecían con razony 
y con extremo. Con eftas 
difpoíiciones volví de Por--
tugal a mi Patria ; las aven^ 
turas que fueron fucedien-i 
do a mi vida , las verá el 
que leyere , ü oyere el 
tercer Trozo que 
fe íígue. 
i • 
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j-ROZO TERCERO D E LA V l D A y E HISTORIA D E 
Don Diego de Torres. Empieza defde ¡os veinte anosi 
poco mas y & menos ^ hafla los treinta y fobre 
mefes me.nos-y ó mas. 
. , • . 
\ O k deíarmar de las mal- res, y potencias ; pero las 
diciones , de los apo- corcovas , los chichones, tist 
dos, y las chufletas con nes, mugres, y lagunas que-
que han acoftumbrado mor- he plantado en mi íigura y 
der los fatyrkos de efíos las mas fon fobrepueíias, ^ 
tiempos a quantos ponen al» mentiroías; porqueme hada-
guna obra en el publico ^ do la piedad de Dios una 
por encubrir con unddpre- eftatura algo mas que media-
cio fingido , y negociante mi na , una humanidad razona-, 
entonada íoberbia y por bur- ble , y ..una carne sol ida, 
larme fin efcrupulo, y con magra, enjuta , colorada j y 
fofsiegodefcaníadodelaene- efteñdida con igualdad , y 
miftad de algunos embidio- proporción •, la que podía ha-
fos carcomidos ; y por reír- ber mantenido frefca mas 
tne , finalmente , de mi pro- Veranos que los que efpe« 
prio , y de ios que regañan ro v iv i r , í i no la hubieran 
por lo que no les toca , ni corrompido los peftilentes 
les tañe , pufe en mi cuer- aires de mis locuras ? y ma-
po ,. y en mi efpiritu las horr las coftumbres. Pues para que 
ribles tachas, y ridiculas de- íea verdad ^quanto fe vea ea 
formidades, que fe.pueden eíla Hi í lor Ía ' ( que hoi tie-
notar en varios.trozos de m h Of tantos teftigos como vi-
v.uigarifsimosírapreíros. M u - vientes) paodre en éftepe-
chas torpezas, y monñruo- dazo de mi Vida la verda-
íidades eftan dichas con ver- dera flicha antes de prpfe-
dadjeípecialmente lasque guir con las rebelaciones de 
he declarado para manifei- mis fuceílos, acafos, y aven-
tar el genio de.mis huíno- tuca^.. Pintaréine como apa-
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rezco hoi , para que el que fia , rabadilla de pabo ,6 cu-
lea rcbáxe , añada , y dif. 
curra corno eíbria a ios vein-
te años de mi edad., Yoten-
go dos varas, y íictededos 
de perfona ; los miembros, 
que la avukan , y compo-
nen , tienen unaíimetna ím 
rcpreheníion : la piel de el 
roftro eíiá iíena , ahunque 
ya me van affomando acia 
los lagrymales de los ojos 
algunas patas de gallo ; no 
hai en el colorido enfado-
fo;, pecas, ni otros mancho 
bilete de titiritero , pero gra-
cias á Dios no tienen trom-
picones, ni caballete, ni otras 
íeñales phariíaicas. Los la-
bios freícos , íin humedad 
exterior , partidos íin mife-
ria , y rafgados con rc¿H-
tud. Los dientes cabales, 
bien cultivados , eftrecha-
mente unidos, y libres de 
el farro, el eícorbuto , y-
otros afqueroíos pegotes. E l 
p i e , la pierna , y la mano 
íbn correfpondiétes a la mag-
nes dcfmayados. E l cabello nitud de mi cuerpo •, éfte fe 
( a pefar de misquarentay va ya torciendo acia la tier 
íeh años) todavia esTubio*, 
alguna cana fuele falir a acu-
farme lo viejo , pero yo las 
procuro echar fuera. Los ojos 
fon azules, pequeños, y re-
tirados acia el colodrillo. Las 
cejas s y la barba bien rebu-
tidas de un pelambre alazán, 
algo mas pagízo que el ver-
mejo de la cabeza. La na-
riz es el folecifmo mas re-
prehenfible , que tengo en 
mi roíltD ? porque es mal 
caudaioía, y abierta de fal-
dones , rca^ata fobre la man-
t a , y ha empezado a def-
cubrir un femicirculo á los 
coftillares , que ios maldi-
cientes llaman corcova. Soi 
todo junto u a hombron al-: 
to , picante en feco , blan-
co , rubio, con mascatadu-; 
ra de Alemán, que deCaf-
tellano , ó Eftremeño. Para 
los bien hablados íbi bieii 
parecido ; pero los marcado-
res de efhvíuras dicen ,, que 
foi largo con demasía, al-, 
go tartamudo de movimien-
tos , y un í i es no es der-
dibula fuperior en figura de rengado de portante. Mira-
coroza, apaga humos de ígle- do á difíaacia parezco mc-
laa-
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lancolico de phifonom'ia , 
aturdido de facciones jytr i f-
te de guiñaduras, pero exa-
niinado en la converíacion, 
íbi generalmente rifueño-, hu-
milde , y afeftuoío con los 
fuperiores \ agradable , y en-
tretenido con losinferioresj 
y un poco l ibre, y deíver-
gonzado con los iguales. E l 
veftido (que es parte eííen-
cialífsima para laíimilitud de 
los retratos) es negro , y me-
dianamente coftoío ; de ma-
nera , que ni pica en la pro-
fanidad efcandalofa , ni fe 
mete en la eñrechéz de la 
bypocresia puerca , y refi-
nada. EL paño primero de 
Segovia, alguna añadidura 
de tafetán en el Verano , y 
terciopelo en el Invierno ^  
han íido las frequentes te-
las con que he arropado mí 
defvaldo corpanchonoEl cor-
te de mi ropa es el que in-
troduce la novedad , el que 
abraza el ufo , y antojo de 
las gentes, y lo mas cierto 
el que quiere el Saftre. Guar-
do en la figura de Abate Ro-
mano la lei de la reforma 
Clerical, menos en los ac-
tos de tnisEfcuelas, que allí 
íDlcgo de Torres, ' ^ j 
me aparezco con los demás 
Catones embainado en el bo-
nete , y la íotana , que fon 
los apatuícos de Dodur , las 
añadiduras de la ciencia , y 
la cobertera de la ignoran-
cia. A diligencias de los cria-
dos voi limpio por de fue-
ra , y con los melindres de 
mis hermanas por de den-
tro ; porque a .pefar de mí 
pereza , y midefeuido , me 
hacen remudar el camifo-ni 
todos los dias. Llevo a ra-
tos todos los cafcabeles , y 
campanillas, que cuelgan de 
fus perfonas los galanes, los 
ricos, y los aficionados áfa 
vanidad : Reiox de oro coa 
fus borlones, que van be-
fando la ípgle derecha jfor-
tijon de diamantes,caxa de 
irregular materia , con taba-
co eícogido j fombrer<0 de 
Inglaterra , medias de Olan-
da , evillas de Flandes , y 
otros géneros, que por gri^ 
roñes j, y raros publican la 
prolixiddd , la locura , el an-
tojo , el ufo , y el a íleo» 
Mezclado entre los Duques, 
y los Arcedianos , nincuno 
me diftínguira de el los, ni 
iepaílara por la imaginación, 
G2. que 
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que íbí Aílrologo , ñ ique do mis ddcólüs* ya porque 
íoi el Torres, que anda ea á hurtadillas de mi vigilaa-
díos libros liendo U irrilion, cia fe lian falido arrebuja-
y el moxarrilla de las gen- dos entre las expreísiones, 
tes. He íido el cípanto , y las bachi l lenas, y las i neo ti-
la iwcredulidad de l a | .que tinencias, muchos peníamié-
bufean , y defean conácer mi tos, y palabras que han def-
figura \ porque los oras pen- cubierto las mamas de mi 
íaban encontrarfe con un Ef- propeníion , y los delirios 
colar monflruoíb , viejo 7tor- de mi voluntad, Deímem-, 
c ido , jorovado, cubierto de brado , y efeafamenterepar-
cerdones, rodeado de una tido fe encuentra en algu-i 
piel de Camello, ó mal me- ñas planas el cuerpo de mi 
tido en alguna albarda , co- efpiritu j y para cumplir con. 
mo habito proprio de mi el aflumpto íMj&s. me he to-, 
brutalidad. Eftc íoi en Dios, raado , iaat^|?en breves par-
y en conciencia; y por éf- tafos algunas fehasdemiin-: 
ta copia, y la íimilitudque terior, para que mevéato-, 
tiene mi gefto con la cara do junto el que quifíf^e que-
de el mamarracho , que fe dar informado de lo que foi 
imprime en la primera ho- po-r dentro , y por fuera, 
ja de mis Almanakes , me Tengo , como todos los hi -
entrefacarael masrudo,ahun- jos de Adán, hígado , ba-
que me vea entre un mi- zo , corazón , tripas , hyN 
l lon de hijos de Madrid. 
E i gen io , el natural , ó 
eñe duende invíilbie ( 11a-
mefe como quiíieren ) por 
cuyas burlas, accionen , y 
movimientos rañreamos al-
pocondrios, mefenterio , y 
toda la caterva de rincones, 
y efeondrijos, que aífegura, 
y demueftra la dofta Ana-
tliomia. Efftos fon ( fegun af-
feguran los Philoíophos na-
gim poco de las alaias , an-.-, turales) los nidos, y las cho-
da copiado con mas verefad/ zas donde fe efeonden , y 
en mis Papeles: ya porque retiran los apetitosrevolto-
cuidadofameate he declara- ios , los afeito^ ineícrutablesy 
' 
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y [as pafsiones allaneras, y lo es , todos íomos locos, ' 
porfiadas. D icen, que'habí- grado mas, 6 menos; por-
tan en eñas interiores ca- que en lodos he advenido 
vernas de la humanidad ; y cihi impeníada , y repetida 
io benigno , lo íurioío , lo alteración. A la mayor , 6 
dócil , y lo dellemplado , lo menor altura ck los afedoí, 
arguyen de la díípoíicion , y a la mas íurioía, 6 íof-
textura , qualidad , y tempe- fegada eKprefsion de las paf-
ramento de la parte. La pin- fiones, llaman genio , na-
tura es galana , virtoía , y tu ral , 6 crianza la mayor 
pofsible; pero \ yo no sé fi parte de la comunidad d« 
es verdadera. Lo cierto es, las gentes \ y (i el mío íe hk 
que falga de d higado , de de conocer por las masre-
el bazo, 6 de el corazón *, petidas exaltaciones delani-
yo tengo ira s miedo , pie- mo , aquí las pondré con la 
d a d , alegria, trifteza , co verdad que las examino, 
dicia , largueza,furia, í-nan- apartando por éftebreve ra-
íedumbre , y todos los bue- to el fonrojo _, que fe va 
nos j y'malos afeaos , y loa- viniendo a mi femblante.^ 
bies , y reprehenübles exer- Soi regularmente apaci-
cicios , que fe pueden en- ble , de trato foííbgado , ha-, 
contrar en todos ios hom- iBÜde conlosfuperiores, afa-
bres juntos , y íéparados. Yo ble con los pequeños •, y las 
he probado todos los vicios, mas veces defahogado con 
y todas las virtudes, y en los iguales. En lasconvería-
un miftno dia me Tiento con dones hablo poco , quedo, 
inclinación a llorar ,y áreir, y moderado , y nunca tubc 
a dar , y a retener ', a hol- valor para meterme a gra-
gar , y a padecer j y íiem- ciofo, ahunque hé fentido 
pre ignoro la cauía , y el bullir en mi cabeza los equi-
impulfo de eftas contrarié- vocos, los apodos, y otras 
dades. A éña alternativa de fales con que fazonsn los mas 
movimientos contrarios hé politicos fus platicas. Hallo-
oído ika iar locura j y í i rae felizmente guftofo entre 
ten 
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toda cfpecic , fexo, y dcíH- la fortuna, íim> es mi do--' 
no de perfonas \ íblo me cu idad , y mi Franqueza. Mí 
enfadan los embuíkros, los dinero , mis íuplicas , mi re-
prefumidos, y los poríiadosj prcícntacion , tal qual es , 
huyo de ellos , luego que mi cafa, y mis ajuares los 
los deícubro , con que paf- he franqueado a todos > íia 
fo generalmente la vida di- exceptuar a mis deíafcdlos. 
cholamente entretenido. Tal Lo mas de mi vida , ya ea 
qual reíentimiento padece los paííages de mis ventu-
el animo en las precifas con- ras , y ya en las avenidas 
currencias, donde ion inef- de mis abatimientos, la he 
cufables los pelmazos , los paííado comiendo a coila 
tontos, y otras mezclas de agena , huefpcd honrado , / 
majaderos, que fe tropiezan querido en las primeras ca-
en el concurío mas efeogi- fas de el Reino i y pudien-
do: pero eñe es mal de mu- do fer rico con eftos ahor-
ches , y confuelo mió : fu- ros, y las producciones de 
fro fus difparates con con- mis tareas % íiempre andan 
formidad , y tolerancia , y iguales los gaftos, y las ga-
me vengo de fus defatinos nancias. He derramado en-
con la pena que prefurno ^ tre mis amigos , parientes, 
que les darán mis deícon- enemigos, y petardiÜas mas 
ciertos. Soi dócil , y mane- de quarenta mil ducados, 
jab!e en un grado viciofo, que me han pueílo en cafa 
y repreheníible ; porque ha- mis afortunados difparates. 
go , y concurro á quanto En veinte años de Eícritor 
me mandan , fin examinar lié percibido a mas de dos 
los peligros, ni las refu!tas niíí ducados cada año, y to -
infelices \ pero bien lo he do lo he repartido , gracias 
pagado , porque las congo- á D ios , íin tener á la ho-
jas, y deíazones, que he pa- ra que efto eferibo mas re-
decido en éfte mundo , no pueftos que algunos veinte 
me las han dado mis emú- doblones, que guardara mi 
l e s , mis enemigos % ni la ma- Madre , ^ue ha íido íiempre 
la 
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la theforcra , y repartidora rara , que le tengo dada or 
de mis trabajos , y cauda-
les. Si a algún embidioíb , 
6 mal contento de mis for-
tunas , le parece mentira , ó 
exageración éfta ganancia, 
vengafe á mi , que le moí-
trarc las cuentas de Juan de 
den para que no recatee mis 
Papeles, y que los dé gra-
cioíamente al que llegare a 
fu Tienda, fin mas recomen-
dación que la de una bue-
na capa. Siendo (como d i -
ré mas adelante , además de 
Moya , y la de los demás lo dicho ) el Efcritor mas 
Libreros, que todavía exlf- defdichado , y pobre deéfta 
ten ellas, y vivo y o , y mis 
Adminiñradores. Es publico, 
notorio , y demonñrable mi 
de (Interés , tanto que batu-
cado en perdición , deíbr-
E r a , me he conducido ea 
las ciento y veinte Dedica-
torias , que. fe pueden véc 
en mis l ibros, conbizarria 
tan gloriofa , que hé def-
den , y majadería. Hé tra- mentido los créditos de pc-
bajado de valde , y con con- tardo, con que-regularmen-
tinuacion, para muchos que te fe miran cftos cultos. Nun-
han hecho fu fama, y fu ne- ca mire á mas fines , ni a 
gocio con los defperdicios mas efperanzas, que al agra-
de mis fuigas. Habiendo í i - decimiento , la veneración, 
do el numero de mis tareas y el adorno de la obra. A l 
baftantemente coplofo , fon tiempo que expreífaba mis 
mas las que eñan en laiif- rendimientos /e fcondla mi 
ta de las regaladas, que en perfona: y las mas veces dé-
la de las vendidas. Sobre el dicaba a los Héroes másele-
caudal de mis Pronoílicos, 
y mis necedades , ha teni-
do letra abierta el mas reti-
rado de mi a minad , y el 
mas eftraño de mi conoci-
miento. E i dicho M o y a , que 
es eldepcíitatio de mis cner- Mis defeos, y misfacrificios 
cadurUs, y difparates, ju- fueron íiemprc puros, aten-
vados, a los aufentes, ó a 
quien yo contemplaba que 
eñuvieíTe mui fuera de la re-
tribución , y que la auíen-
c ia , 6 el retiro diíicultaííen 
las comunes fatisfacciones. 
tos, 
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tos , cortefanos, y libres de eos que me han acompaña-
las infecciones de el interés d o , ó murieron en mi ca-
mecanico , y la liíonja abo- fa , 6 han íalido de ella con 
minable. He pueftoéñamc- dodtrina, oficio , 6 conve-
nudencia impertinente, pa- niencia. Los adérales que roe 
afsiíkn , no me han oído re-, 
ñ i r , ni a ellos , ni a otro 
de los familiares \ y el mas 
moderno tiene ocho años de 
ía que fe fepa que no ten-
go todas las condiciones de 
mal Author , pues me falta 
la codicia con que muchos 
fe fujetan a hacer las obras, mi compañía. Todos come-; 
confiados alégremete en que mos de un miímo guiíado^ 
el Héroe a quien dedican, y de un mifmo pan j nos 
les ha de pagar alómenos arropamos en una mifma Tic-: 
la imprefsion j y eftos no cor- da ; y mi vellido , ni en U 
tejan , que roban, hablo gor- figura, ni en la materia fe 
do entre los que me tra- diftingue de los que yo les 
t an , y conocen. Griteaho- doi. E l que anda mas cer-r 
ra el Satyrico que quifiere, ca de mi es un Negro fen-
ponga los manchones que le cil io , candido , de buena 
tl ixa fu rabiofa infidelidad á l e í , y de inocentes coñum-i 
mí pobreza , y mi defafsi- bres: a eñe le pongo mas 
miento, que aquí eftoiyo, de punta en blanco , porque 
que fabré limpiarme , y def» en fu color , y fu deftino 
mentirle con mis operacio-
nes , y los teftigos mas me-
morables de la Hefpaña. 
Trato á mis criados co-
mo a compañeros , y ami-
gos j y al paílb que los quie-
ro , me eftoi laítimando de 
que los haya hecho la for-
tuna la mala obra detenet 
que fervirme. Jamas he def-
no fon reparables las extra-; 
vagancias de la ropa: yo me 
emretenao en bordar o y ea 
ingreir lus veftidos ; y lo-
gro que lo vean galán , y 
á mi ocupado. N iá éfte 5 ni 
á los demás los entretengo 
en las proli j idades, y fer-
vidumbres que mas autho-
rizan la vanidad ,que la con'-
pedido á ninguno i los po- venienda yy ahimíiendocof-
tum-
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tumbre por acá entre los 
Amos de mi caraüer, y gra-
cjo llevar á la cola un íir-
vicnte en el trage de Eíco-
lar , en ningún tiempo he 
querido que vayan a laraf-
tra. Yo me llevo , y me trai-
go folo donde he menefíer: 
me vifto, y me defnudo fin 
Edecanes: eícribo , y leo fin 
Amanuenfes j ni Ledores j 
firvo mas que mando j lo 
que puedo hacer por mi , 
no lo encargo a nadie j y 
finalmente , yo me íiento me-
jor , y mas acomodado con-
migo , que con otro. Si éí 
te es buen modo de criar 
firvicntes, 6 de portarfe co-
mo férvidos., ni lo difputo, 
ni lo propongo , ni lo nie-
go ; yo digo lo que pafla 
por m i , que es lo que he 
prometido ? y lo demás re-
vuélvanlo los Críticos como 
les parezca. 
La valentía del corazón, 
la quietud de el efpiritu , y 
la íerenidad de animo , que 
gozo muchos anos ka , es la 
única parte que fe le pue-
de embidiar á mi naturale-
z a , mi genio , ó mi crian-
za. De niño tube algún te-
fomolí lV. 
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mor á los cuentos cfpanto.. 
f os , a las novelas horribles,, 
y a las frequentes invencio-
nes con que fe cíh-emecen, 
y fe efpantan las credulida-
des de la puerilidad , y los 
engaños de la juventud , y, 
la vejez : pero ya , ni me 
aíluftan los calavernarios, ni 
me atemorizan los dihintos, 
ni me produce la menor trif-
teza la pofsibilidad de fus 
apariciones. Crea el que lee, 
que íegun fofsiega la tran-
quilidad de mi eípiritu , fof-; 
pecho , qu'e no me inquie-: 
tana much© ver ahora de-
lante de mi á todo el Pur-
gatorio. Efte valor (que mas 
parace defeíperado dcfpecho) 
aííeguro que es hijo de una 
refignacion Chri f i iana; pues 
fiendo Dios el único Due-
ño de mi vida , sé que ef-
toi debaxo-de fus diípoíicio-
nes, y providencias , y es 
impofsible rebelarme a fus 
decretos : para el dia que-de-
termine llamarme a juicio, 
eftoi difponiendo , con fu 
ayuda , mi conformidad , y 
no me acongoja que el avi-
fo fea a palos, á pedradas^ 
á Médicos, a cólicos, ó di-
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funtos: fea comofuMageí^ me he convidado a vivir en 
t.ui fuere férvido , que a to- ella , fin mas premio que el 
do eñoi p rompto , y reíig- ahorro de los alquileres: y 
nado. Pót la fokdad , la no- hafta ahora he pagado las 
che , el campo , y las cru- que he vivido \ y difeurro 
xias melancólicas me paíleo que mi doblón me fervira 
fin el menor recelo \ y nun- para Miíías ', porque ya creo, 
ca fe me han pueílo delan- que me he de morir , íint 
te aquellas fantafmas , que verme hechizado , ni forvi-
luele levantar en eftos fitios do. Yo me burlo de to-
la imaginación corrompida, das cuas efpecies de gen-
o el ocio , y el íilencio , tes, efpiriras, y maleficios", 
grandes artifices de cftasfa- pero no las niego abfoluta-
bricas de hamo , y mentóle- mente 5 las travefuras que 
ra. Las Brujas , las Hechi- he oído á los Hiftonadores 
ceras, los Duendes, los Ef- crédulos de mi tiempo , to-
pintados, y fus Tclaciones, -das han falido embuftes: yo 
hií iorias, y chines, me ar- no lié viílo nada , y he aa-
rul lan, me entretienerí , y dado ^ montería de Bru -
me facan al femblante nna j os . Duendes, y Hechice-
burlona r i fa , en vez de in - tos lo mas de mi vida. h U 
troducirme el miedo, y el go habrá: fea en hora bue-
efpanto. Varias veces he pro- n a , y haya lo que hubie-
ferido enlascoaverfaciones, r e : para que no me coja el 
que traigo fiempre en mi miedo , le fobra a mi efpi-
bolíiílo un dob londeaocho, ritu la contemplación dé lo 
que en eíla Era vale mas de raro , lo mentirofo de las 
trefckntos reales, para dar- noticias, y la eíperanza de 
felo a quieti me qwiera he- que no he de fer tan def-
chizar r> o rcgalarfele a una graciado , qué me toque k 
Bruja, a .unaSfpiritada que mi la mala ventura , y el 
yo examine , o al que me mochuelo;: y quando fea tan 
quríiere meter en una cafa in fe l iz , que me pille el gol -
dopdc habite un Duende , -pe de aisuna de las dichas 
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dcfgracias , me encaramo en zo con los vigotones, el ía-
wi reílgnacion catholica j y b l e , y las pillólas, fon hom-
mientras llega el talegazo, me bres con miedo j y el que juf-
rio de iodos loschifmeSíy lamente prcíumo en e l los, 
patrañas, que andan en la me quita a mi el que me 
boca de los crédulos, y me- pudieran períuadir lus apa-
drofos, y en la períuaíion tuícos, fus armas, y fus ju-
de algunos que comercian ramentos. Los mormurado-
con efte genero de drogas, res, los maldicientes, y los 
Tengo prefente al Torre íatyricos, que fon los G i -
Blanca, al Padre Mart in de garitones ,, que aterrorizaqi 
el Rio en fus. Deíquiiicio-
nes Mágicas,, y mui en la 
memoria los Aftos de Pe t 
que fe han celebrado en los. 
Santos Tribunales de lah i -
quif icion, en los, que regu-
larmente fe caftigan roas ma 
los ánimos mas confiantes,, 
fon la chanza , la i rr i f ion, 
y el entretenimiento de mi 
defengaño > y de mi gufto. 
E l mayor malj que eftos pue-
den hacer, es t hablar infa-
memente de la períona, y 
Jadcros,,tontos,y delinquen- las columbres j éñadiligen-
tes en el primer Mandamien- cia la he hecho yo repetidas 
to de la Le i de D i o s , que veces contra m i , y con ellos, 
Brujos,: y Hechiceros: y ve 
néro los conjuros con que 
Ja Santa Madre Iglefia ef-
panta , y cañiga a. los D ia-
y no he conocido la menor 
moleftia en el eípiri.tu : y def-
pues de tantas blasfemias,, 
injurias 5, y maldiciones me 
blos , y los Elpiritus j y to~ ha quedado fana la efíima-
do me íirve para, creer al- cion-j; tengo ^ bendito fea 
g o , difputar poco, y no te- Dios % mis piernas % y mis 
mer nada- brazos enteros , y verdade-
En el gremio de los ví- ros r no me han quitada nun-
vientes no encuentro tampa- ca la gana de el comer , n i 
co efpantsjo que me afluf- la renta para coooprarlo ^ con 
te. Los Xacaros de capoti- que es difparate , y nece-
Uo j y guadaxeáo j y el Zu i - dad acoquinada vivir te«iien-
H ^ da 
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¿o a femejantes í^inraímoncs. nos, ni hai cxcmpldr de que 
E n U corradia de los ladro- íe les antoje acometer a gi-n-
nes , que es dilatadiísima , te tan pelona. Finalmente., 
laai muchos á quien temer; digo con ingenuidad , que 
pero anda regularmente er- no conozco al miedo j y 
rado el temor; de modo , que éíla ícrenidad no es bi-
que citamos metidos entre las zarna de el corazón , fino es 
ladroneras, y tenemos mié- defengaño , y poca credulí-
do a los lugares en que no dad en las relaciones, y los 
hai robos, ni a quien robar. íuceíTos, y muchaconfianza 
En los caminos-, en los mon- en D i o s , que no permite, 
tes , y en los deípoblados que los diablos, ni los honi-
íiabita todo nucílro eípan- bres fe burlen tan á todo tra-
to , y nueílro miedo , y alli po de las criaturas. Los que 
no hai que hurtar, ni quien producen en mi efpiritu im 
hurte : Yo he rodado mu- temor rabiofo , entre íufto, 
cha parte de f ranela, todo y afeo , enojo , y fañidio, 
Por tugal , lo mas de Hef- ionios Hypocri tas, los Ava-
paña , y cada mes paíío los ros, los Alguaciles , muchos 
Puertos de Guadarrama , y Médicos, alaunosLetrados, 
la Fonfria , y hafta ahora no y todos los Comadrones 5 
he tropezado un ladrón. AI- íiempre que los veo , me 
gunos hurtos veniales íuce- (antiguo, los dexopaííarsy 
den en los montes-, pero ios al inflante fe me paíTa el 
granados, Jos facrilegos, y fu fía , y el temor. Con ef-
los mas copiofosíe hacen en tas individualidades , y las 
Jas poblaciones ricas ,- que que dexodefeubiertas enlos 
en ellas eí^an los bienes, y íuceííbs paífados, y las que 
los ladrones: y á los pocos ocurrirán en adelante, me 
que rueda® los caminos, y parece que hago vifible el 
á ios muchos que traginan p'an de mi genio. Ahora di-
cn las Ciudades , jamas los re brevemente de el ingenio, 
temí i porque Aílrologo nin- que también es pieza índif-
gimo ha perecido en fus taa- peníable en éíla vida. 
Mi 
M i ingenio no es maloj 
porque tiene un mediano 
difeernimicnto, mucha ma-
licia , (obrada copia , baftan-
tc claridad , mañoía pene-
tración , y una aptitud ge-
neralmente proporcionada al 
conocimiento de lo liberal, 
y lo mecánico. Ahunque han 
falido al publico tantas obras, 
que pudieran haber demoí-
trado con mas fidelidad io 
rudo , 6 lo difereto , io gra-
c iofo, 6 lo infeliz de mi in-
genio, es rara la que pue-
de dar verdaderas, y cum-
plidas feñales de fu entere-
za , de fu bondad , de fu mi-
feria , ó de fu abundancia \ 
porque todas eftan eferitas 
fin güi lo, con poco afsien-
to , con algún enfado , y con 
precipitación defaliñada. Y o 
bien sé , que alcanzo mas, 
y diícurro mejor que lo que 
dexo eferito j y que íi mi 
genio hubiera tenido mas co-
dicia a los. intereííes , mas 
eftimacion a la fama , ó lo 
que fe dice Aura popular ; 
y íi mi pobreza no hubiera 
íido tan porfiada, y revol-
tofa , fenan mis papeles mas 
limpiosj mas doctrinales, mas 
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ingeniofos , y mis apeteci-
bles. Atropelladas fxlicroii 
íiempre mis obras deíde mi 
bufete á las Imprentas ; y 
jamás corregí pliego algu-
no de los que me volvum 
los Impreííorcs , con que to-
dos fe paííean rodeados ds 
fus yerros, y mis deícuidos. 
Yo los aborrezco , porque 
los conozco ; y íi hoi me 
fueífe poísible recogerlos, los 
entregaría guftoíamente al 
fuego , por no dexar en eí 
mundo tantos teítioos de mi 
pereza , y de mi ignorancia, 
y tantas feñales de mi locu-
ra , altanería , y extravagan-
te condición. Solo me con-
fuela en éfta aflicción, en que 
efpéro morir , la innociencia 
de mis difparares ; pues_ 
ahimque fon íoberbíos , y 
poderofamente plenarios, pa-
rece que no fon perjudicia-
les, quando la vigilancia de 
el Santo Tribunal , y el def-
velo de los Reales Minif-
tros los ha -permitido cor-
rer por todas partes, íin ha-
ber padecido ellos la mas per-
quena detención , ni yo la 
mas mínima advertencia. Do i 
gracias á D i o s , que habien,-
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do íiiJo tan loco , que me cafa de mis Padres la vida, 
arroje á efcribir en las mate- efcondido , y retirado mu-
rías mas íagradas ^y mas pe- chas horas , fin padecer re-
ligrofas ,, y proídrando una fentimiento alguno en el ani-
facultad , que vive tan ve- mo , ni con la mudanza ala 
ciña de las fuperfticiones, reciente quietud, ni con la 
no me defpcñaron mis atre- memoria de mis alegres tra-
vimientos en las delgracia- vefuras. Infeníiblemente me 
das honduras, de la infide- hallé aborreciendo las fati-
lidad 5 la ignorancia ,, ó el gas de la ociofidad , y muí 
extravio, de los preceptos de mejorado en el ufo , y 
D i o s , de las ordenanzas de deícompoftura de las huel-
ei R e i , y de los. eftableci- gas 5, y las diverfiones •, por-
mientos de la política , y la que aísiñk íolamente a los 
naturaleza» Toda l a debo k feftejos de las, perfonas de 
fu Mageftad , y al refpeta diftincion,, y de juicio •, y, 
con que he mirado a fus. bailaba en los facaos, y con-
fubftitutos en la tierra» Baf- curfos h que dirponía el mo-
ta de ingenio ; y volvamos, tivo honeíla y y la. celebri-i 
a atas el hilo de las. pria- dad prudente r graciofa, y; 
clpales narraciones^ comedida^ Ajuftaba en ellos 
Dexé éfta ridicula hifto» mis, acciones a una feveridad 
ría en el lance de la vuel- agradable, de modo que fe 
ta de Portugal a Salamanca: conodeOTe „ que miaísiften-
y profigo afirmanda ,.. que cía tema mas. de civilidad, 
volví menos crédulo , y me- y de politica ,, que de. ef-
i\os obediente a los, fáciles s, paramiento grofero * y vo-i 
é infelices coníejos, de la ju- 'íuntario. D i en el eílraño de-
ventud 5 y mas medrofo de lirio de leer en. las facúlta-
las calamidades % que fe ex- des. mas defeonocidas r y ol-
pone a padecer el que Ce en- vidadas; y arraítrado de éf-
trega a los derrumbaderos ta manía > buícaba en lasL i -
de íu ignorante , y antoja- brerias mas viejas de las Go-
diza imaginación, PaíTaba ea muaidades a los Authores 
ran-
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rancios déla Phílofophia na- y aficionado a cílos artes, 
tural, la Criíbpeya , la Má-
gica , la Tranímutatoria, la 
Separatoria , y finalmente , 
paré en la Mathcmatica , ef-
tudiando aquellos libros que 
viven enteramente defeono-
dcbi las efeafas luces „ que 
ahun arden en mi rudo ta-
lento , y los relucientes an-
torchones, que hoi me iluf-
tran Maeílro , Doítor , y 
Catbedratico en Salamaijca, 
c idos, o que eftan por fu quando menos. A los íeis me 
extravagancia deípreciados. fes de eílíidio fali haciendo 
Sin Dirc£lor , y fm inftru- Almanakes, y Pronofticos ; 
mentó alguno ( de los in-
diípenfables en las ciencias 
Mathematicas) lidiando fo-
lo con las dificultades, apren • 
di algo de eíbs útiles , y gra-
ciofas diícipíinas. Las leccio-
nes , y tareas á que me fu-
jeto mi deftino , y mi guf-
to , las tome al revés, por-
que leí la Aftronomla , y Af-
trologu , que fon las ulti-
mas facultades : fin mas ra-
zón que haber íido los pr i -
meros l ibri l los, que encon-
tré , unos Tratados de M -
y detras de mi falicron ua 
millón de necios , y maldi-
cientes , blasfemando de mi 
aplicación , y de mis obras. 
Unos decían , que las había 
hecho con la ayuda de el 
Diablo i otros que no valían 
nada ', y los mas aíleguraban, 
que no podían fer hechu-
tas de un ingenio tan perc-
^zofo , y efeafo como él mió. 
La coyuntura defgracíada en 
que falieron a luz mis Pro-
nofticos , la brevedad de el 
tiempo en que yo me im-
tronomla , eferitos por An- pufe en fu artificio , la i g -
drés de Argollo , y otros de norancia , y el olvido co-
Aftrolog,ia,impreííos por Da-
vid Origano. A cftos carta-
pacios, y a las conferencias, 
y convetfaciones que lube 
con el Padre Don Manuel 
de Herrera , Clérigo de San 
Caye taño , y íugeto doóto, 
mun que fe* padecía de ef-
tas ciencias en el Reino , y 
fobre todo , la indifpoíicion, 
y el aborrecimiento alosef-
tudios , que contemp'abaa 
en mi quantos ititcríormen-
te me trataban , tenían^pof 
' in -
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increíble mi adelantamiento, 
por íoípcchoía mi fatiga , y 
por abominable mi pacien-
cia. 1: í laban, veinte y qua-
tro anos há , perfuacUtios los 
Hcfpañoks, que el hacer 
Pronoüicos , fabricar Ma-
pas , erigir figuras, y plan-
tar épocas, eran dificultades 
invencibles j y que folo en 
h Italia , y en otras Nacio-
nes Eftrangeras fe reíerva-
ban las llaves con que fe 
abnan los fecretos arcones 
de eílos gracioíos Artificios. 
Eftaban , mucho antes que 
yo viniera al mundo , go-
bernandofe por las mentiras 
de el Gran Sarrabal , ado-
rando fus juicios , y pueftos 
de rodillas efperaban los qua-
tro pliegos de embuñes, que 
fe tesian en Milán ( con mas 
facilidad que los encajes) co-
mo íi en ellos les viniera la 
falud de valde , y las con-
veniencias regaladas. N o v i -
cia un hombre en el Rei-
no de ios ocultos en las Co-
munidades , ni de los paten-
tes en las Efcuelas publicas, 
que como aficionado , o co-
mo Maeftro fe dedicaíie á 
éíia cafta de predicciones, 
y iyxtcmas. Todaá las Ca- ' 
tedras de las Univerfidades 
citaban vacantes , y fe pa-
decía en ellas una infame 
ignorancia. Una figura Geo-
métrica fe miraba en eñe 
tiempo como las brujerías, 
y las tentaciones de San An~ 
' ton , y en cada circulo fe 
les antojaba una caldera don--
de hervían a borbollones los 
padios, y los comercios con, 
el Demonio. Efta rudeza, mis 
vicios, y mis extraordinarias 
libertades me hicieron infe-; 
lices mis trabajos, y abor-i 
recidas con defventura mis 
primeras tareas. 
Para foííegar las voces 
pernicioías, que contra mi 
aplicación íoltaron los de^ 
focupados , y los embidio-i 
fos , y para perfuadir la pro-i 
pdedad , y buena condición 
de mis fatigas ,pedi á la Uni-
verfidad la íubfíitucion de la 
Cathedra de Mathcmaticas, 
que eítuvo fin Maefíro trein-
ta años, y fin enfeñanza mas 
de ciento y cinepeoía j y 
concedida , leí , y enfeñé 
dos años á bañante núme-
ro de Diícipalcs. Preíidí al 
ñn de éfte tiempo un A t io 
de 
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ele Concluíioncs Geométri-
cas , Agronómicas , y Aftro-
logicas •, y fue una función, 
y un exercicio tan raro, que 
no fe encontró la memoria 
de otro en los monumentos 
antiguos, que fe guardan en 
eíhs felicifsimas Efcuelas. 
Dediqué las Concluíionesal 
Excelentiísimo Señor Prin-
cipe de Chalamar , Duque 
de Jovenazo, que a cfta fa-
zon viviaen Salamanca , go-
bernando de Capitán Gene-
ral las Fronteras de Caftilia. 
E l concurfo fue el mas nü-
merofo , y lucido , que fe 
ha notado ; y el exercicio 
tubo los aplaufos de folo 7 
las ..Jmiraciones de nuevo, 
y las felicidades de no efpe-
rado. Con cfta diligencia , 
y otros frutos que iban fa-
Ikndo de mi retiro , y de 
m eftúdio, acallé a los ig-
norantes, que fe efcandali-
zaron de la brevedad ,.y ef-
trañeza de mi aprovechamié-
t o : pero empeao a revol 
verfe contra mis produccio-
nes otra nueva cafta de vo-
cingleros de tan poderofos 
livianos, que hafta ahora no 
fe han canfado de gritar., 
Tomo M F * 
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y gruñir ; ni yo he podi-i 
do taparles las bocas con 
mas de quatro mil re (mas 
de papel, que les he tira-
do á los hocicos. Rompien-
do con mis defenfados por 
medio de fus mormuracio-: 
nes , fatyras, y majaderías, 
continuaba en eícribir Pa-
pelillos de diíerentes argu-
mentos , y en leer los to-
mos , que h cafualixiad , y 
la foi idtud me traía á las 
manos. Travefeaba con las 
Muías machas veces, ím que 
me eftorvaífen fus retozos la 
lección de la Theologia M o -
ral , la que eñudiaba ( mas 
por precepto , que por in-
clinación ) en los Padres Sal-
raanticeníes,y en el Compen-
dio de ei Padre Larraga , de 
los que todavía podré dar 
algunas feñas > y bailantes 
noücias. Acometióle a mi Pa-
dre á éíte tiempo la dicho-
fa vocación de que.yo fuef-
fe Clérigo ; y porque no fe 
le resfriafien ios propoílros, 
felicitó- una Capellania en ía 
Parroquia de San Martin de 
Salamanca, cuya renta efta-
ba íituada en una Cafa, de 
la Calle de la,Rúa ^ y fisi-
1 " k s 
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bre cíla congrua, que eran me ha acometido el atrcvi-
ícircicntos reales al año, re- miento, y la iníblencia de 
cibvi, luego que yo cumplí meterme a defventurado Ofi« 
los veinte y uno de mi cial de Midas. He tenido 
edad, el Orden de Subdia- hafta hoi un feíTo altanero, 
cono. En él he defcanfado; importuno, defidioío, y cuU 
porque dcípues de recibido, pablemente defahogado. La 
pare mas a mi confideracion vigilancia , y la prudencia-^ 
Ibbrc las obligaciones en que que contemplo por- preciía 
me metía , los votos, y pu- para condücirfc en tan ex^ 
reza que había de guardar, célente dignidad , ni yo las 
y los cargos de que había tengo, ni rae .atreveré a íb-
de íec rcfponfable delante licitarla fin tenerlas. Nació 
de Dios \ y atribulado , y también la pereza de el af-
afligido me refojvi a no re- cenfo a las demás Ordenes, 
cargarme ( hafta tener mas de un pleito -que me pufo 
feguridad , y fatisfaccion de un triftiísimo codicioíb fo-
mis talentos) con mas ofi- bre la naturaleza de la con-
c ios , que los que abracé con grúa con queme habla or-
poco examen de mis fuer- denado : y por no lidi..» con 
zas , y ninguna reflexión fo- el fufto , y con el enojo da 
bre las duraciones de fu ob- andar en los Tribunales íien-
fervancia. Hafta ahora no he do el Sufodicbo de los Pro-
íentido en mi alma aquella curadores, y losEfcribanos, 
manfedumbre, devoción, ar- hice dexacion guftofa de la 
rebatamiento, y candidez , renta. Encargofe de el Pur-
que yo imagino que es im gatorio el avariento litigan-
difpenfable en un buen Sa- te , y yo me quedé con el 
cerdote, Todavia no me ha- Voto de Cañidad, y el Bre-
•llo con valor , ni con fe- viario , íin percibir un bo-
renidad para afcender al al- digo de el Altar, Por e&os 
tifsimo Mínifterio ,cuyasprí- temores, y el de no parar 
meras efealaa eftoi pifando en Sacerdote Mendicante, tü-
indignamente : ni tampoco be por menos peligrofo que-
dar-
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darme cntretal'ado entre la nocía mas facultad , que ia 
Eoift'ola , y el Evangelio, de hacer malas coplas, y pco-
qüe atropeílar hafta el Sa- res Kalendarios ; y por abe-
grado Sacerdocio , para vi- decer a mis Padres , que ya 
vir defpues mas cícandalo- me coníidcrnban Beneíida-
íamente , fin la moderación, do de una de las mejores A l -
el juicio , el recogimiento, deas de el País. No obíhn-
decencia , y feveridad ,quc te mi torpe diTpci'kion , qu i -
deben tener los Eclefiañicos. ib la piedad de D ios , 6 la 
Mis enemigos, y losmaldí- charitativa diligencia de los 
cientes han cacareado otras Padres Examinadores , dií-
cauías i el que pudiere pro- poner que yo correfpondier-
barlas, hágalo mientras yo fe en la Theologia Moral 
viva , y difeurra , y hable con fatisfaccion fuya, y ho-
lo que quiíiere ; que por mí ñor mío j y logré que am-
tiene l icencia, y perdón pa- bas veces me hooralTen coa 
ra inquirirlas, y propalarlas: ^ primera Letra. Tcdavia fe 
que gracias a Dios no foi ef- refieren como dignas de aU 
pantadizo de injurias. guna memoria algunas reí-
Antes de cumplir la edad puefUs mías;, porque el íluf-
preferipta por ei Conci l io trifsimo Obiípo , y los Pa-
de Trento para obtener los ^ e s Examinadores, informa-
Beneficios Curados, hice dos dos de mi buen humor ^ y 
Opoíiciones a los del Obif- promptitud, me hicieron al-
pado de Salamanca.Conficf- gunas preguntas (defpuesde 
ib , que la intención fue po- el ferio Examen j ó por pro-
co fe gura •, porque no me Í>jr mi gerao i o por tíiVer* 
opaíe por devoción \ ni por *i?fe un poco ; y mis preci» 
la permitida íolicitud de las pitaciones fueron la celebrU 
conveniencias temporales , ciad de muchos ratos. Re-
fino por contentar á mi fo- mitorne á las noticias , que 
berbia , defvaneciendo las duran en los curiofos de mis 
voces de mis enemigos, que ridiculeces j porque yo no sé 
publicaban, que yo no co- declararlas íin confuílon, y 
I x fia 
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£in íonrojo. Aparecióíe cnéf- E l motivo fue , haber he-
te tiempo en la Univcríidad cho cafo de una necia, 
de Salamanca la ruídoía pre^ y mentirofa voz ( f i n po-
teníion de la Alternativa de derfe defeubrir la voraz bo-
las Cuíhedfasi'y como no- ca por donde había rali-
vedad extraordinaria , y ef- do ) que me acufaba Author 
pantofa en aquellas Elcue- de unas Satyras, que fe ef-
L s , produxo notables alte- tendieron en varias copias: 
raciones, y tumultcioíos dif- y Tu argumento era herir a 
turbios entre ios Profeííbres, los qu? votaron en favor de 
Macílros, y Efcolares de to- la dicha Alternativa. En los 
das Ciencias , y Dodlrinas. fós mefes de mi prifion , fe 
Padecieron machos el ren- informo elRealConfejoconi 
cor particular defus valedo- exquifita diligencia , y ma-
res , y con el atrafo de fus durez de todos los fuceífos 
conveniencias 3 y otros da- de éfte cafo: y dtfpues de 
nos defgraciadamente molef- examinada una gran muche-, 
tos a la quietud j y a la re- dumbrede íeñigos, y de ua 
putacion. A mi por mas def- largo reconocimiento de le-i 
valido , por mas mozo , b tras 9 y papeles ., encontró 
por mas inquietq, me .toca- con la tropelía anticipada 
roa ( además de .otros dif- de el Juez , y con él la ef-j 
güilos) fcis mcíes de prií ion, coadida verdad'de mi inno-; 
padeciendo por el antojo de cencía. Salí por Real Decre-j 
un ]ae:z mal informado Jos to l ib re , y íln coftas , aña-, 
primeros dos mtfes triftffsi- diendome por piedad , ó por 
mámente en la Cárcel > y ios fatisfaccion f la honra de que 
otros quatro con mucha ale» fucíTeVice-Redor de l a ü n i -
gria } fobrada comodidad, veríidad todo el tiempo que 
crecido regalo, y provecho- fi l iaba., hafta la nueva Elec-
fo entretenirniento en el Con- clon por San Lucas. Afsi lo 
vento de San Elkban de el practique,, y hice todos los 
Orden de el Gloríofirsimo oficios pertenecientes al Rc -
Sáüto Domingo de Guzman, torato^ con gufto de pocos. 
rde el T)oBer T>on 
y efpeclal congoja , y reícn-
timicto de muchos. No quie-
ro dcícubrir mas los fccre-
tos de éña aventura , por-
que viven hoi infinitos in-
tcreílados, a quienes puede 
producir algún enojo la d i -
latada relación de éílc fu-
ceíTo. 
La caudalofa conjuración, 
que corrió contra mi def-
pues de eíle midoíb cafo, 
y las dificultades > que pufo 
á mis conveniencias la añu-
d a revoltofa de los que pon-
deraban con-demaílada fuer-
za ios ímpetus de mi mo-
cedad , y ios difcuipables 
verdores de mi efpirítu ? me 
hicieron fegunda vez info-
lente , libre , y defvergon-
2ado , en vez de darme con-
formidad , fufrimiento , te-
mor , y emmienda venturo-
fa. Enojado con afpercza de 
las imprudentes correcciones, 
de el odio mal ungido , y 
de las perniciofas amenazas 
de aquellos repetentes va-
rones , que fe fueñan con 
facultades para atajar , y def-
truir las venturas de los pre-
tendientes , di en ei mal pro-
proüto de burlarme de fu 
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reí'peto , de reírme de íus 
promeíías, y de abandonar 
fus efperanzas. DI , íínaimen-
tc , en la cftremada locura, 
de fiar de mi , y aburrir a 
eftas , y á toda efpecie de 
perfonas. Volvime loco rema-
tado , y feí l ivo, pero nada 
perjudicial -/porque nunca 
me acometió mas furia , que 
la manía de reírme, y de 
zumbarme de la feveridad, 
que afetiaban unos ., de la 
preíumpcion con que vivlaa 
otros , y de los poderes, y( 
eft'imaciones con que íoftle-
ñen muchos las reverencias 
que no merecen. Ncgueme 
á la foíicitud de ios Bene-
ficios , Capellanias , y afsif-
tencias, por no paííar por 
las importunidades , y fon-
rojos de las.preteníiones: der-
renegué de bs Cathcdras % 
y los Grados j y abíolu-
tamenie de todo eíDpléo , fa-
jecion , y deílino , delibera-
do á v iv i r , y comer de las 
refukas de mismiferables ta-
jeas , y trabaíos. Los deípro-
poíitos, y necedades , que 
hana un mozo zumbón de 
achacofo. feífo , defembara-, 
zado , robufto ? í ia' miedo, 
ei 
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ni vergüenza , y íin aníia a furado j y yo foi delirante de 
pedir } ni á pretender , fe gtoftá , y tararira. Volvió a 
las puede pintar el que va reprehender con prifa , y coa 
leyendo \ porque yo con- enojo mi dcícompotfura: y 
templo algunos peligros en mientras íu Reverendiísima 
las individuales relaciones, íe dcígañítaba con deíento-
ademas de queyafemehan nados gritos, eíhbayoanu-
efeaoado de la memoria los dando en los pulgares unas 
raros lances de aquella ale- caüañuelas .con bailante dif-
gre temporada. Ahora me íimulo debaxo de mi roto 
acuerdo , que faliendo una manteo \ y íin hablarle pa-
tarde de el General de Theo* labra, lo empecé a bailar, 
logia abochornado de argüir foltando en torno de él una 
un Reverendo Padre, y Doc- alegrifsima furia de perna-
to r , a quien yo miraba con das. Fuimos diíparadcs baf-
algun enfado , porque era tante trecho , él menudean-
el que menos motivo tenia do la gritería con rabiofas 
para fer mi defafedlo, le d i - circunspecciones, y yo def-
xe : 2" hien Rever en Ai fumo \ haciéndome en mudanzas , 
es ya Lumen gloria, tota ra* y caftañetazos, hada que fe 
tio agendí ^ ó na i Dexaron 
decidida las patadas y y las vo-
ces ejfa- viejifsima quejiion l 
acorraló enotro Gent-ral de 
las EfcuelasMenores, que por 
cafualidad encontró abierto» 
Vaya noramala (me refpon- Allí lo dexé aburrido , y ef-
é ib ) que es un loco. 7cdo£ candalizado j y yo marché 
fomos heos (acudí y o ) Re- conmi locura acuefías apen-
verendifsimo % los unos por far en otros delirios, en los 
ñdentro , y los otros por afue- que ( por algunos mefes) an-
ra* AV.Revermdifsima le ba. duve exercitado , y exerci-
tocado fer loco por ía parteí tando a todos la paciencia. 
de adentra , y Á mi por-la de De éña burlona caíia eran 
afuera : y folo nos diferencia- las travefuras con que me 
mos en que V, Reverendifsi- entretenía , y me vengaba 
mu es maniatiso tri j ie) yme~ de ei aborrecimiento, y enr 
te-
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tereza de mis enemigos: y que cíefpues lo fueron M a -
ya canfado de fer loco , y yores , y hoi fon fabios , af-
lo principal , afligido de ver tutos, y defintereílados M i -
a mis Padres en dddichada niftros de el Rc i . Otro efta 
miferia , y acongojados con íiendo exemplar de virtud 
la poca efperanza de la cor- en una de las Cartujas de 
reccion de mi indómito ¡ui- Hcfpaña. Otro pafso al Ja -
cio , y mis malas coílumbres, pon con la Ropa de ía Com-
determinc dcxar para íiem- pañiade]efus:íeís han muer-
pre a Salamanca, y bufcar to dichofaméte corregidos*, y 
en Madrid mejor opinión , yo folo he quedado por uni-
mas quietud , y el remedio co índice de aquella locura, 
para la pobreza de mi cafa, caíi tan loco, y delinquen-
Omito referir U fundación, te como en aquellos diícul» 
y extravagancias de el C o - pables añps. Omito también 
iégio de el Cuerno , porque las narraciones de otros en-
no fon para pueftas al pü- redos, y delirios : porque 
blico tales locuras. Solo di- para fu extenfión fe necefsU 
re , que éfta ridicula trave- tan largos tomos , y creci-
fura dio que reiren Salaman- da fecundidad : y paflb are-. 
pa , y fuera de ella : por- fer i r , que dexc a mi Patria, 
que los Colegiales eran diez, faliendo de ella fin mas equi-
b doce mozos efeogidos, pagés, que un veftido de-» 
ingeniofos, travieííbs, y de- cente , y fía mas tren , que 
dicados a toda huelga , y un Borrico , que me alqui-
habilidad. Los Eftatutos de 16 por pocos quartos un Har-
éfta agudifsima Congrega- riero de Negri l la. Entre en 
cion eftan impreífos. E l que Madrid , y como en Puc-
los pueda defeubrir , tendrá blo que hab\a ya conocido 
qué admirar: porque fus or- otra vez , no tube quepre-
denanzas.ahunquepocopru- guntar por la poífada de los 
dentes , fon útiles, éntrete- que llevan poco dinero. Acó-
nidas, y graciofas. Ho i vi- modéme los tres, o quatro 
ven todavía dos Colegiales) dias priiBerps entre las xal-
mas 
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mas de el Borrico en el Me- éfta defdichada miferia v ivU 
fon de la Media Luna de la con algún afseo , y limpie-
Calle de Alcalá , que fue el za : porque en un Pilón co-i 
paradero de nú Conduftor, mun , que tema la cafapa-
y en éfte tiempo hice las di- ra los demás vecinos, lava-
ligencias de encontrar cafa, ba de quatro en quatro dias 
y plante mi rancho en el ef- la camifa , y me plantaba 
condite de uno de los Ca- en la calle tan remilgado ^ 
farones de la Calle de la y facudido, que me equi-, 
Paloma. Alquilé media cama, vocaba con los que temaní 
compré un candelero de bar- dos mil ducados de renta»: 
ro , y una vela de febo, que Padecí (bendito fea Dios) 
me duro mas de feis raeíes*, unas horrible^hambres, tann 
porque las mas noches me to que alguna vez me def-: 
acoñaba a obfeuras-, y la vez mayó la flaqueza ; y me te-; 
que la encendía, me alum- nía tan corr ido, y acobar-i 
braba tan brevemente , que dado la neceístdad, que nun-i 
mas parecía luz de relampa- ca me atreví a ponerme de-í 
go , que iluminación de ar- lante de quien pudieffe re^ -; 
tiñcial candela. Añad\ a eftos mediar los aníiones de mí 
'ajuares un puchero de Alcor- eftómago. Huía a las horas 
c o n , y un cántaro, que lie- de el comer, y de el cenar 
naba de agua entre galios^ de las-cafas en donde tema 
y media noche en la fuen- ganado el conocimiento , y¡ 
te mas vecina , y impar de grangeada laeñimacionj por-
cuencas, que las. arrebañaba que-concebía , que era ig^ 
con tal detención ,, la vez nominia efcandalofa poner-
que comía l que jarnos fue me hambriento delante dé 
neceíTario lavarlas : y éífe fus mefas. Yo no sé íi eño 
€ra todo mi vafar j porque era foberbia , ü honradez : 
las demás diligencias las ha- lo que puedo aíTegurar, es, 
cki a p u l f o , y en el primer que dehonrado ,6 defober-
r.incon donde me agarraba bio me vi muchas veces en los 
ja neceísidad. No obñante brazos de la muerte. 
Una 
del (DoSlor flfen 
Una de las primeras ha-
bitaciones , y. la de mi ma-
yor confianza ,y veneración, 
que traté en Madrid , fue 
la de Don Bartholomé Bar-
ban de Caftro , hoi Conta-
dor Mayor de Millones. En 
éfta hacían una Tertulia vir-
tuofa , y alegre los Criados 
de el Bxcekntifsiino Señor 
Duque de Veraguas, y otros 
prudentes, y devotos fuge-
t o s , de los que fui toman-
do la dodrina de aborrecer 
el mal habito de mis locu-
ras, y defenfados. Aííegura-
ba en éfta Cafa en el aga 
fajo de la tarde la sicara de 
chocolate, y me fervia de 
alimento de todo el d ia : y. 
con eñe focorro , y el que 
hallé deípues en Cafa de D. 
Auguftin González , Med i -
co de la Real Familia ? que 
fue el defayuno de la ma-
ñana , pafsé algún tiempo 
ün efpecial moleftia las rabrd*. 
fas efcafezes , en que me ha-
;bia puefto mi maldita .teme-
ridad, Aeonfejome éüe. fa-
mofo Phyíico , viesdome va-
go , y fin ocupación aiguna, 
que eftudiaífe Medicina : y 
condefcendiendo a fu cari-
Toma XIV. 
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ñoíb avifo , madrugaba a ef-
tudiar , y a comer en lu Cá-i 
ía •, porque á la mia el pan, 
y los libros fe aflbmaban muí 
pocas veces. Eftudié las De-, 
finiciones Medicas, los íig-: 
nosj cauías , y pronoíUcos 
de las enfermedades, fegua 
las pinta el Syxtéma anti-
guo , por un Compendio de 
el Dodor Chriftoval de Her-, 
rera. Parlaba de lasefpecu-
laciones, que leía , con mi 
Maeftro, y defde fu boca , 
defpues que recogU en la 
Conferencia lo mas efcogi-
do de fu explicación , par-
tía al Hofpital , y bufcaba 
en las Camas el enfermo fo-
bre quien habrá recargado 
aquel dia mi eftüdio , y íu 
cuidado. De eñe modo , y 
conduciendo de charitativo, 
b de curiofo el barreñon de 
fangrar de cama en cama ? 
y obíervando los geítos de 
los doiiestes , íaü Medico 
en treinta dias \ que tanto 
tardé en poner en mi me-
moria todo el Arte del Se-
ñor Chriftoval.Leí porFran-
ciíco Cypeio el Syxtéma re-
ciente : y creo, que lo pe-
rn¿ué coíi mas felicidad que 
E los 
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los Dcdores , que fe llaman tan acreditada , que nene 
Modernos: porque para la 
inteligencia de cita pintura 
es indiípenfable un conoci-
miento pradico de la Geo-
metría, y de fus figuras;y 
éfta la ignoran todos los Mé-
dicos' de Hefpaña. Llaman-
fe Modernos entre lo«. ig-
por teftigos a# todos, y los 
miímos que comen de cña 
dichofa, y fadlifsima Cien-
cia, Con los focorros dia-
rios de eftas dos cafas , y 
con 1* amiftad de un Bor-
dador , que me permitía bor-
dar en l"u Obrador gorros, 
norantes; y han podido per- chinelas, y otras baratijas, 
fuadir, que conocen el íem- que fe dcfpachaban a los pr i-
blante de ¿fta ingenioíidad:, raeros precios en una tien-
íin mas dil igencia, que traf- da portátil de la. Puerta de 
ladar el Recetario de ios Au- t í S o l , vivía mal comido $ 
thores nuevos. E l que pen- pero juntaba para calzar un 
sare , que eferibo fin jufti- par de zapatos, y ponerme 
cía , hable , o eferiba , que 
•yo ie demonftraré efta inne-
gable verdad. E l íaber yo 
la Medic ina, y haberme he-
unos decentes calzones , y 
alguna chupa íacada de el 
Portal de el Mercader. En-j 
tre las amiñades de elle tiem-
cho cargo de fus obligado, po gané la piedad de Don 
nes , poco fruto, y mucha Jacobo de Flon , el que fe 
falibilidad , me aífuftó tan 
to , que hice promeífa á Dios 
de no practicarla , íino es 
en los lances de la necefsi-
dad , y en los cafosque ju-
ré quando recibí el Grado, 
y el Examen. Solo profeífan 
la Medicina los que no la 
conocen, ni la faben , ó los 
que hacen ganancia , y mer-
cancía de fus Recipes. Eílo 
parece fatyra, y H verdad 
inclino a m i , con el moti-
vo de hablarme , y verme 
exercitar algunas habilidades 
en una concurrencia, don-; 
de por cafualidad nos junta-
mos. Ofrecióme fu poder ; 
y agradecido , y defeofo de 
que mis Padres tubiéííen por 
mi mano algún alivio en fus 
repetidas defgracias, le ro-
gué , que fe acordaffe de 
el los, y que no fe lafíimaf-
de el 'Doftor D o n 
fe de mis miícrias : que yo 
era mozo , y pod\a rdiit ir 
Jos ceños de la fortuna , y 
que la vejez de los que me 
criaron nu tenia armas con 
que contrarreftar íus impie-» 
dades. Movido de ia lafti-
ma , y de mis honradas su-
plicas , me dio la Patente de 
Viíitador de el Tabaco de 
Salamanca , que dexa dicha 
en el refumen de la Vida de 
mi Padre , y en ella todos 
mis coníuelos jdeícuidos, y 
venturas. 
Ya mi inconftancia me 
trak con la imaginación in-
quieta , y cavilofa, trazan-
do artificios para bufear nue-
vas tareas, entretenimientos, 
y deñino. Penfaba unas ve-
ces en retirarme de la Cor -
tf á ver mundo , otras en 
meterme Fraile , y algunas 
en volverme a mi ^:afa. Re-
volvióme los caicos,, y pu-
fo a mi cabeza de peor con-
dición la compañia de un Clé-
rigo Burgalés, tan buen Sa-
cerdote , que empleaba los 
ratos ocioíos en introducir 
tabaco, azúcar , :y otros gé-
neros prohibidos: y oliendo 
efte, que mi docilidad eft a*-
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na prompta para fegliir íus 
ricfgos , aventuras , y é & 
propoíitos , me .aconíejo j 
que lo. acompañaíTe a fus 
ocioíidades, y entretenimien-
tos, ofreciendo , que me da-
ría una mitad de las sanan*' 
ciasj y para íalir de Madrid, 
armas , Caballo , y capoti-
llo.. Yo , íin pararme en con-
íiderar el extravio, el rief* 
go , y el fin , le folte la pa-
labra de feguirle , ayudarle, 
y exponer mi vida á las ifíi, 
clemencias, rigores, y tro-
pelías , que forzofam«nte fe 
figuen a tan eftragado def-
peño. La mifericordia de 
D ios , que la ufa con los mas 
rebeldes a fus avifos, eítor-? 
vó tan infame determin-acion, 
apartando mi vida de los in-
folentes riefgos en %que la 
quifo'poner mi loco deípe-
cho , y maldita docilidad. 
Por el medio mas raro , y ef-
íupendo , que es imagina-
ble , me libró fu Mageílad 
de las Galeras., de un bala-
z o , de la cárcel perpetua, 
del Preíidio , ó del Caíüllo 
de San Antón y adonde fue 
a parar mi devoto Burgalés. 
Bendita fea í u benignidad-. 
Vida , "Afiendenck , Cr'mv^ , ^ 
y "fu paciencia T Eícribirclo ees lánguidas, y rotas, et\ 
ton la brevedad poísible , 
porque es el calo menos itn-
pert'mente de éfta Hiílori iu 
Yá citaba yo puefto de Xa -
caro , veftido de Baladron, 
y rebentando de Ganchoío, 
efperando con necias anfias 
el día ten qne habla de par-
tir con mi Clérigo Contrá-
vandifta a la íolicitud de 
unas Galeras, 6 en labor-
ea , en vez de unos talegos 
de tabaeo , que {íegun me 
d k o ) hablamos de tranfpor-
tar defde Burgos a Madrid, 
fin licencia del R e i , fus Ze-
ladores, ni Miniftros : y una 
tarde muí cercana al dia de 
ademan" de enfermo , que 
habla con el frió de la ca-
lentura , me dio a entender, 
que me venia buícando , pa-
ra que aquella noche acom-
paüaífc a la Señora Conde-
fa , que yacía horriblemen-
te atribulada con la nove-
dad de un tremendo, y ef-
traño ruido , que tres noches 
antes habla refonado en to? 
dos los centros, y extremi-
dades de las piezas de la ca-
fa. Ponderóme el triftifsimo 
pavor , que padecían todas 
las Criadas, y Criados ; y, 
añadió , que fu Ama ten-
dría mucho confuelo , y fe-i 
íiueftra delinquente reíolu- remdad en verme, y en que 
cion encontré en la Calle de la aco^pañaíTe en aquella 
Atocha a Don Julián Caí-
quero | Capellán de la Ex-
celeníiísima Señora Conde-
fa de los Arcos, Venia elle 
en bufea mía fin color en el 
roílro , políeldo de el efpan-
iníoportable confuíion, y tu-
multuofa anguíiia. Promesl 
ir a befar fus pies fumamen-, 
te alegre*, porque el pade-; 
cer yo el miedo , y. la tur-*; 
bacion , era dndofo , y de 
t o , y lleno de ona horro- cierto aíTeguraba una buena 
rofa cobardía. Hitaba el hom* cena aquella noche. Llego) 
bre- tan trémulo , tan pagi- la horaj fui a la Cafa , en-
zo , y tan arrebatado, co- traronme haíta el Gavinete 
mo i r fe le hubiera aparecí- de fu Excelencia , en don-
do alguna cofa iobrenatural. de la hallé afligida í JW®* 
Palb-ucientc, y coa las wi- rofa , y^  rodeada de fus At-
k 
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íiftentas , todas tan pálidas, ron mal metiendo pcríonas 
immobles , y mudas , que de ambos fexos , y de to-
aacectan eftatuas. Procuré dos eftados. Cada una fe íae 
apartar con la rudeza , y de- defnudando , y haciendo fus 
íc:ifado de mis expreísiones, meneíieresindirpenfablescoii 
el aííombro que íe les ha- el recato, decencia , y-íilen-
bia metido en el eípiritu : ció maspofsible. Yo me apa-
ofreci rondar los eícondites deré de una filia , pufe a mi 
mas ocultos; y con mi in- lado una hacha de quatro 
eenuidad , y mis promeíTas, mechas, y , un efpadon car-
quedaron fus corazones mas gado de orin i y íin acor-i 
tratables. Yo cené con fa- darme de cofa de éftavida^ 
brofo apetito á las diez de 
la noche ; y a éfta hora em-
pezaron los Lacayos áfacar 
las camas de las habitacio-
nes de los Cr iados, las que 
tendían en un falon , don-
de fe acoflaba todo el mon-
tón de familiares, para fu-
frir fin tanto horror con los 
alivios de la fociedad el ig'-
norado ruido que efperaban, 
Gapitulófe a vulto entre los 
tímidos, y los innocentes a 
éfte rumor por juego , locu-
ra , y exercicio de Duende, 
fin mas caufa , que haber 
dado ia manía , la precipi-
tación , 6 el antojo de la 
ni de la otra , empecé a dor-
mir con admirable fercnidad; 
A ia una de la noche refo-
no con bailante fentimien-: 
to el enfadofo ruido : g r i -
taron los que eñaban em-
panados en el paílelon de 
la p ieza: yo d^íperté con 
promptitud , y ovi unos 
golpes vagos-, turbios,,y de 
difieuitofo examen en dife-
rentes fitios de la cafa. Su-; 
b i , favorecido de mi l uz , y 
de mi efpadon, a los defva-
nes, y azoteas, y no en-
contré fantafma , efperezo % 
ni vulto de cofa racional. 
Volvieron a mecerfe , y re-
vulgaridad éfte nombre a to- petirfe los porrazos: yo tor-; 
dos los eftrepitos nodurnos. né a examinar el parage don-
Apiñaron en el •falon cator- de prefurm que podían teneC. 
ce camas, eu las que fe fue- fu origen , y tampoco pu-
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de deícubriv la cattfa , el aa-
cimicnto , ni el Aftor. Con-
tiauabí de quarto en quar-
to de horacl dcfconiunal el-
truendo \ y en éfta alterna-
t i v | duró hafta las tres y me-
dia de la mañana. Once dias 
cftuvimos eícuchando , y pa-
deciendo a las mifmas horas 
los tríftes, y toniíruoíos gol-
pes : y canfada fu Excelen-
cia de futrir el ruido , la 
d'efcomodidad , y la vigil ia, 
trato de efeonderfe en el pri-
mer rincón , que encontraf-
fe vado , ahunque no fuef-
fe abonado a íu perfona j 
grandeza , y familia dilata-
da. Mando adelantar en vi-
vas diligencias fu delibera-
ción*, y fus Criados fe pu-
fieró en una precipitada obe-
diencia , ya' de reverentes, 
ya de horrorizados c©n el 
fuceffo de la ultima noche, 
que fue el que diré. 
A l * prol i jo llamamiento j 
y burlona repetición de unos 
pequeños , y alternados goV 
pecil los, que fonaban íobre 
ei techo de el falón donde 
•eftaba la tropa de los atur-
ciidos , fubi yo , como lo ha-
tfiá íiempre , ya.í inlaefpa-
, y C m n x d , (W?% 
da , porque me defengaño 
la porfía de mis inquiílcio-
nes, que no podía íer v i -
viente racional el artífice de 
aquella cfpantoía inquietud: 
y al llegar a una crugu , que 
era qüartél de todalachuf-
ma de librea , me apagaron 
el hacha , fin dexar enalgu^ 
no de los quatro pavilos una 
morceña de ' luz , faltando 
también en el miímo inflan-
te otras dos , que alumbra-
ban en unas lamparillas en 
los extremos de la dilatada 
habitación. Retumbaron, im-
mediatamente que quedé r t i 
la obfeuridad > quatro gol-
pes tan tremendos, que me 
dexo fordo > aííbmbrado , y 
fuera de mi lo irregular , y 
defentonado de fu ruido. E n 
las piezas de abaxo, corref-
pondientes a la crugla , fe 
defprendieron en éfte pun-
to feis^quadros de grande, 
y peíada magnitud', cuya Hif-
toria era la Vida delosíie-
te Infantes de Lara , dejan-
do en fus lugares las dos 
argollas de arriba , y las dos 
eícarpias de abaxo , en que 
•eíhban pendientes, y foíte^ 
Xiidos. l i iunovi l , y fm ufo en 
la 
de el (DoBor D o n 
la lengua', me tiré al fueloj 
y ganando en quatro pies 
las diítancias , defpues de lar-
gos rodeos , pude atinar con 
la eíc»lera. Levanté mi fi-
gura •, y ahunque poíTeido de 
el horror , me quedo la ad-
vertencia para baxar á un pa-
tio , y en fu fuente me cha-
pucé , y recobré algún po-
co de el fobrefalto , y el te-
mor. Entré en la Tala, vi a 
todos ios contenidos en fu 
ojalare abrazados unos con 
otros, y creyendo, que les 
había llegado la hora de fu 
muerte. Supliqué a la Excc-
lentifsima , que no me man-
daífe volverá lafolicitud ne-
cia- de tanefeondido porten-
t o : que ya no era bufear 
defengaños, fino defefpera-
ciones. Afsi me lo concedió 
fu Excelencia , y al dia í i -
guiente nos mudamos á una 
cafa de la Calle de el Pez, 
defde la de Foncarral , en 
donde fucedió éfta rara , in-
averiguable , y verdadera hif-
toria. Dexo de referir , ya 
los preciofqs chifles, y los 
riíibles fuños, que paííaron 
entre los medrofos del fa-
ion f y ya las agudezas, y 
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las gracias , que fobre los 
aííumptos de el efpanto , y 
la defeomodidad fe le ofre-
cieron a Don Eugenio Ge -
rardo Lobo , que era uno de 
los encamados en aquel hof-
pital de el amrdimiento , y 
el efpanto: ^pipaifo aducir, 
que fu Excelencia, y fu cha-
ritativa , y afable familia fe 
agradará tanto de mi promp-
t i tud, humildad , y buen 
modo, ( fingido , ó verdade-
ro ) que me obligaron á que-
dar en cafa , ofreciéndome 
fu Excelencia la comida , el 
veftido, la poííada , la l i -
bertad , y lo mas aprecia-
ble , las honras, y los inte-^ 
refles de fu protección. Acep-
té tan venturofo partido , y 
al punto partí a rogar- á mi 
Clérigo Contravandifta, que 
me íbltaífe la palabra , que 
le había dado de fer com-
pañero en fus peligrofas aven-
turas, porque me prometía 
mas feguridad éfta conve-
niencia , mas honor , y mas 
duraciones, que las de fus 
fatales derrumbaderos. Con-
íintió pefarofo a mi inftan-
cia : él fe fue a fus defdi-
chados viages i y en uno de 
ellos 
7 4 r i l l á , Afeen Uncía 
ellos lo agarro una R;)ndA, 
que le pufo el cuerpo por 
muchos anos en el Cadillo 
de San Antón : yo me que-
dé en la cafa de éfta Seño-
ra quieto , honrado , fegu-
ro , y dandc^mil gracias a 
D i o s , que p w r e l ridiculo 
inftrumento de éfte Duen-
de , ó Fantafhu , ó nada , 
me entrefaco de la melancó-
lica míferia , y de las def-
venturadas imaginaciones en 
que tenia atollado el cuer-
p o , y el efpirltu. Eftuve en 
éfta cafa dos años, hafta que 
fu Excelencia casó con el Ex-
celenciísimo Señor Don V i -
cente Guzman , y fue a vi-
vir a Colmenar de Oreja. 
Y o pafsé á la de el Señor 
Marqués de Almarza', con 
el miímo hofpedage, la mif-
mar eftiraacion , y comodi-
dad : y en eftas dos Cafas 
me hofpedé fulamente def-
pues que me echó el Duen-
de del anguftiado Cafaron 
de la Calle de la Paloma. 
Vivía entretenido , y reti-
rado , leyendo las materias, 
que fe me proporcionaban 
-al humor , y al gufto , y ef-
críbia algunos Papelillos, que 
i . 
i C r k n ^ i , & c . 
fe los tiraba al pubfico , pa-
ra ir reconociendo la buena, 
ó mala cara con que los re-
cibía. Paliaron por mieítos, 
y otros íuceííbs, que 9s pre-
cifo callar ) por el año de 
mil fetecientos y veinte y 
tres, y veinte y quatro: y; 
habiendo puefto en el Pro-
noñico de éfte la nunca biea 
llorada muerte de Luis Pri-i 
mero, quedé acreditado de 
Aftrologo , de los que no 
me conocían , y de lopque 
no creyeron , y blasfemaron 
de mis Almanafees. Padeció 
éíta prolacion la enemiftad 
de muchos majaderos, igno-i 
rantes de las licitas, y pru-
dentes conjeturas de eftos 
prácticos, y prodigiofosar-' 
tif icios, v obíervaciones de 
la Philofophia , Aftrologia> 
y Medicina. Unos quiíieron 
'hacer delinquente al Pronof-, 
t i co , é infame , y mal inten-
cionado al Author •, otros 
voceaban , que fue cafuaÜ-: 
dad lo que era ciencia : y 
antojo voluntario , lo qué 
fue fofpecha juiciofa, y te-
mor amorofo , y reverente: 
y el que ; mejor difcurfU , 
d i xo , que la predicción m 
ha-
'de el (Dottor íDofi 
hab\a alcanzado por arte de 
el demonio. Salieron Pape-
lones contra mi •, y entre la 
turba fe entrometió el Me-
dico Martinez con fa J u i -
cio final déla Aftrologia , ha-
ciendo Protedtor de fu Ef-
crito al Exceientíísimo Se-
ñor Marqués de Santa Cruz: 
Y o refpondi con XásComlu-
Jiones a Mart in , dedicadas 
al mifmo Excelentiisimo Se-
ñor , y otros Papeles, que 
andan impreííbs en tnisObras; 
y quedo , í i no fatisíceho 9 
con muchas feñaks de ar-
repentido, Serenofe la con-
juración j defprecio el vul-
go las necias y é íníokntes 
íatyras, y fali de las uñas 
de los maldicientes í inel me-
nor araño en un aíTampto 
tan trine , reverente , y ex-
pueflo á una tropelía rigU" 
rofa. Quedamos aísidos de 
las melenas Martin , y yo.; 
y defafsiendome de fus gar-
ras, íali con la determina-
ción de viíitar fus enfermos, 
y eferibir cada femana pa-
ra las Gacetas > la Hiftoria 
de fus Difuntos. Viofe per-
dido 5 coníiderando mi def-
ahogo, mi razón ? y la fa-
TomMr¿ 
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ciudad con que ímprefsio-
naria al publico de los er-
rores de fu p rad i ca , en la 
que le iba la honra , y la 
comida. Echóme empeños, 
pidió perdones: yo cedí, y, 
quedamos amigos. 
Vino a cfta fazon a fer 
Preíidente del Real C©nfe-
jo de Caftilla el Huftrifsi-
rao Señor Herrera , Obifpo 
de Sigueoza *, y aficionado 
a la íoltura de mis Papeles, 
y á lo eftraño de mi cftü-
áit ; b laftimado de mi ocio-
fídad , y de lo peligr^íb de 
mis eíparcimieütos, mando, 
que rae ikvaffen á fu cafa: 
y en tono de premio , de 
car iño, y ordenanza , me 
impufo el precepto de que 
me retiraífs a mi Pa'is a leer 
á las Cathedras de la Uni-
veríidad, y que volvieííe a 
tomar el honrado camino de 
los Eftudios. D i xome, que 
parecía mal -un hombre m-: 
geniofa en la Corte , libre, 
íin deñino , carrera , ni em-
pleo , y íin otra ocupación^ 
que la peligrofa de eferibir 
inutilidades , y burlas para 
emborrachar al vulgo. Pre-
dicóme un poco , ponieii-
h ÚQá 
7 ^ V i d a , Jfcenienc 
dome a la villa fu dcfagra-
do , y rai perdición: y me 
remato la platica con el pro-
noftico de una ruin , y def-
confolada vejez , fi llegaba 
á ella j porque la fama , la 
ta lud, y el buen humor fe 
canfanan-, y á buen l ibrar, 
me quedaba íin mas arrimos, 
que una muleta, y una ma-
la capa , expuefto álos mu-
chos rubores, y cícafo ali-
vio que produce la limofna. 
Medrofo a fu poder, afluf-
tado de el pofsible parade-
ro en una mala ventura ^ y 
refentido de perder la ale-
gre , y licenciofa vida de la 
Corte , prometí la reftituciotí 
á mi Patria , y oponerme a, 
qualquiera de las íicte C a -
thedras raras, que entonces 
cftaban todas vacantes, por 
hallarme fin medios, ni mo-
do para feguir las eternas 
Opoíiciones de las otras. Dio-
rae muchas gracias, muchas 
honras, y muchaspromeíías 
con fu favor, y fu poderío: 
besé fu mano , me echó fu 
bendición, y partí de fus pies 
aííuftado , y agradecido, trif-
te , y temerofo , impacien^ 
te , y cobarde *, y finalmen-
te , lleno de fuftos, confu-
íiones , y efperanzas. Los 
nuevos fuceííos , acciones, 
y aventuras que paííaron por 
mi en la nueva v ida, a que 
me íujeté en Salamanca, lo 
vera en el figuiente , y pe-
núltimo Trozo de ella el que 
no efté canfado de las infi-
pideces de éíia lección. 
QUARfíO TROZO DE LA VIDA DE DON DIEGO DE 
Terus , que empieza defde los treinta anos , bajfa los 
fíiarenta , poco mas , o menos. 
Uando yo empezaba á 
eftrenar las fortunas, 
los deleites, las abun-
dancias , las monenas, y los 
duldfsimos agafajos , con 
que lifojean a un mozo mal 
entretenido , y bien engaíu-
do los juegos, las Comedias, 
las mugeres, los bailes, los 
jardines, y otros efpedacu-
los apetecidos : y quando 
ya gozaba de los antojos de 
el dinero , de las bondades 
de la fa lud, y de las lige-
re-
l e í !DoBor íDon 
rezas de la libertad , poík-
vendo todos los ídolos de 
mis inclinaciones íin el me-
nor , íufto , cñorvo , ni mo-
deracionj porque ni me acor-
daba de la Jufticia , las 
enfermedades, las Galeras, 
la horca , los Hoípitaies, la 
muerte , ni de otros obje-
tos de los que ponen la trif-
teza , el dolor , la fatiga , y 
otros íinfabores en el animo, 
fali de la Corte para entre-
texerme íegunda vez en la 
Hebulofa piara de los Efco-
lares, adonde folo fe tra-
ta de el retiro , el encogi-
miento , la efelavitud , la 
porquería , la pobreza , y 
otros melancólicos defafeos, 
que fon ayudantes conducen-
íes á la preteníion ? y la co-
dicia de los honores, y las 
rentas. Vivía mal hallado , 
y rabiofo con éfta inútil abf-
traccion , y mui aburrido 
con las coníideraciooes de 
lo cmpalagofo, y durable de 
efta v ida : pero por no fal-
íar a mi palabra , ni a la 
marua de los hombres, que 
;iizgan por honor indifpen-
fabíe el cautiverio de una 
ocupación violenta ? en la 
fotego de Torres, 7 7 
que muchas veces ni fe fa-
be , ni fe puede cumplir, ju-
re permanecer en ella con-
tra todos los Ímpetus de mi 
inclinación. 
Defenojaba muchos días a 
mis enfados , huyendo de ¡as 
moleftas circunípecciones de 
el habito talar á las anchu-
ras , y libertades de la A l -
dea ; trataba con agaíajo, pe-
ro íin confianza, a los de 
mi ropage. Iba paladeando 
á mi deíabrimiento con las 
huelgas de el País, los ra-
tos que vacaba de mis tareas 
eícolafticas; y en los aífue-
tos marchaba a Madrid á 
bufear los halagos de las di-
verfiones , en que continua-
meatc fe hundía mi medita-
ción. Con eños piños, y otro^ 
muerdos , que le tiraba al 
Gur fo , fui paífando hafta que 
la cofíurobre me hizo agra-
dable , lo que íiempre me 
proponía aborrecible. Lue-
go que entré en Salaraanca, 
hice las diligencias de leer 
a la Cathedra deHumanidad; 
y fabiendo que eíiaba em-
peñado en fu ledhira, y en 
fu poífcfsion mi primer Maef-
tro ñ DüdVor Don ]uaa Gon-
7 8 Vida , ^Afcendenctd , Crianza , e^c. 
Siles de Dios , dcíiíii de el íuadido á que por Tus m o i 
güilo , y la conveniencia , maduros, fu encogimiento , 
que habla aprehendido en mi fu moderación, yíusaccio-
míhncia. Yo quería eícon- nes juiciofas, b impedidas, 
der el hediondo nombre de y á la villa de mis inquie-
Aílrologo con el apreciable tudes, eícandalos, y libcr-
apellido de Cathedratico de tades, feria mas jufto aeree-, 
otra quaiquiera de las dif- dor al premio , y a las acep-
ciplinas liberales j pero con- raciones. Trabajaron fobra-
templando utilidad mas hon- damente mis enemigos, ya 
rada la de no fervir de ef- ponderando las virtudes de 
torvo al que me iluílro con el uno , ya las malicias, y¡ 
los primeros principios de los vicios de el otro , y ya 
la Lat in idad, y las buenas aííegurando, que la tropelía 
co lumbres, me rendía que- de mi gen io , y la poca fu-
darme atollado en el cena- iecion de mi efpiritu pro-, 
gofo mote del Pifcator. Por dacina notables inquietudes 
eñe cortefano motivo deter- en la pacifica unión de los 
miné leer a la Cathedra de demás Dodores : y temien-
Mathematicas: hice mí pre- do que yo podía aventajar-
tenfion con irregulatidad , y le en las noticias de la C ien- . 
fin apetito a quedarme por cía, ó en los lucimientos de 
Maeíiro : porque me grita- ios exercieios , intentaron , 
ban las dulces greícas j las que no fe leyeíTe en pübli-
fabrolas bul las, los deleites co , fino que nos compróme-
urbanos, y las licencias ale- tieííemos los dos Opoíitores 
gres de la Corte, que las ape- a las ferenidades de un Exa-
tecla en aquel tiempo con men fecreto. Rcíiítime po-
mas auíia , que todos los ho- derofamentc ¿ éfta novedad, 
ñores, y comodidades de el diciendo con foberbia cau-
mundo. Salió otro Opoíiror telofa, que no había Exami-
a dicha Cathedra; y éfte ef- nadores tan oportunos, que 
petaba mas felicidad en la pudierien ít-ntenciar ennuefí 
multitud de los Vo tos ; per;- tras habilidades ? y aptitudes: 
ade-
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ademas de que mi intencioa año mil fetecientos y vein-
no era la de íer Calhcdra- te y ícis: elegí de los tres, 
tico , íino la de hablar ea que fe encargan a la fuer-
publico , para deímentir a los t e , y ventura, explicar eí 
que me habían marcado de íegundo , que fue el movi-
ignorante , y cumplir con miento de Venus en el Zo-
las prevenciones de los Edic- diaco , y al dia íiguiente , 
tos , que eftos pedían una al cumplir las veinte yqua-
hora de lección de puntos tro horas del termino pref-
en el Almageílo de Ptolo- crípto por las leyes de la 
meo, Argumento de los Opo- Univeríuiad , marché a las 
íirores, y fufrir tercer exa- Eicuelas Mayores con algún 
men en el CUuftro pleno miedo, mucha defverguen-
de la Univeríidad : que efto z a , y culpable fatisfaccion. 
fe había de executar •, y fal- Para expreñar con algu-
tando al cumplimiento de na viveza los extremados re-
alguna de eftas circunftan- gocijos, los locos aplauíos, 
c ias, ó a la mas venial pro- y las increibies aclamaciones, 
videncia, 6 coftumbredela que hizo Salamanca en éíla 
Eícuela en orden a laOpo- ocaíloa en honra de el mas 
ficion de Cathedras , daría humiíde de fus Hijos , era 
parte al R e i , y le fiipiica- mas decente otra pluma mas 
r í a , que me permitieíle leer l ibre, menos íofpechoía > y 
en los Patios, ya que fe tra- mas authorizada que la mi j 
taba de cerrar los Genera- pues ahunque ninguna de las 
les. Serenofe con mi reílf- que hoi vuelan ene lpub l i -
tencia, y mi razón la rna- co es mas propenfa a la cía-
ñofa novedad , que quifo in- ridad de las verdades , que 
troducir ia débil Congrega- la que yo gobierno ; no obí-
cion de algunos miembros" tante en las caufas tan pro-
defearriádos de aquel robuf- prlas fe defeuida infeníible-
tifsimo , y fapientifsimo Se- mente el amor intereífado. 
nado. Tomé puntos la Vi f - Pero , pues éfte lance es el 
pera da Sauu Cecil ia de el mas digno , y mas honrado 
de 
8 o V ida y A/cemknc 
de mi Vida , y no es opor-
tuno íblicitar a otro Author 
que lo cícriba , lo referiré 
con la menor jactancia , y 
vanagloria que pueda. A las 
nueve de la mañana fui á 
entrar en el General de Ca-
ñones de las Efcuelas Mayo-
res , y a éfta hora eítaban 
las zarandillas ocupadas de 
los Caballeros , y Gradua-
dos de el Pueblo , y los ban-
cos tan cogidos de las gen-
tes, que no cabía una per-
fona mas. En éfte dia fal-
taron todas las ceremonias, 
que fe obfervan indefectibles 
en eftos concuríos, y exer-
cicios. Los Redores de las 
Comunidades Mayores , y 
Menores, y fus Colegiales, 
cftaban en pie en los vacíos 
que encontraron. Los ple-
beyos , y los Efcoíares ya 
no cabían en la linea de el 
patio frontero al General , 
y los demás ángulos , y cen-
tro eftaban quaxados de mo-
do que llegaba l'a gente haf-
ía las puertas que falen á 
la ígleíia Cathedral. E l Au-
ditorio feria de tres á qua-
tro mil períbnas, y los díf-
taates, que no podían oír, 
> 
¡a , Criante , &c. 
ni ahun ver , otros tantos. 
Nunca fe vio en aquella Uni-
veríidad , ni en función de 
cfta , ni otra clalíe un Con-
curfo tan numeroío , ni tan 
vario. A empujones de los 
Min iñros, y Védeles entré 
a éfta hora , condenado á 
eftár expuefto a los ojos, y 
a las murmuraciones de tan-
tos , hafta las diez en punr 
to , que era la hora de em-
pezar. Subí á la Cathedra , 
en la que tenía una Efpbe-
ra armiliar de bañante mag-
nitud , compafes, lápiz , re-
glas , y papel, para demonf-
trar las dodrinas. Luego que 
fono la primera campanada 
de las d iez, me levanté j y 
íin mas arengas que la fe-
nal de la C r u z , y un Dif-
tico á Santa Cecilia , cuya 
memoria celebraba la ígle-
íia en aquel d i a , empecé a 
proponer los Puntos , que 
me había dado la fuerte ; 
los que efte.ndí con alguna 
claridad , y belleza, no obf-
tantc de eftar rcmoliísimo 
de las frafes de la latiaidad. 
Concluí la hora fin anguftiá, 
íía turbación , y fin haber 
padecido efpecial ful to, en-, 
co-
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coglmiento , ni deíconfíán-
za i al fía de la qual refo 
naron repetidos Vítores, in-
finitas alabanzas, y amoro-
fos gritos, durando las en-
tonaciones piauíibles , y la 
alegre griteria can unquar-
to de hora : celebridad nun-
ca cfcuchada , ni repetida 
en la feveridad de aquellos 
Generales. Serenófe el rumor 
de el aplaufo *, y en la pro-
porción de tirulos , y mé-
ritos , que es coftumbre ha-
cer , mezclé algunas chan-
zas ligeras (que pude eícu-
far) pero las recibió eí A u -
ditorio con igual gufto , y 
agaíajo. Argüyóme mi Coo-
poíi tor; y entre losfylogif-
mos fe ofrecieron otros chif-
tes, que no quiero referir, 
por repetidos, y celebrados 
entre las gentes, y porque 
no encuentro yo con el mo-
do de contar gracias mias, 
íin incurrir en el necio de-
leite de una lifonja riíible , 
y una vanidad mui defgra-
ciada. Fina'izóíe el A¿to,y 
volvió a íonar defeompafa-
damente la vocería de los Ví-
tores ; y continuando con 
e l la , me llevó fobre los bra-
íD/é^o de Torres. 8r 
zos halla mi cafa una tro-
pa de Eftudiantes , que af-
íbmbraban , y aturdían las 
calles por donde íbamos paf-
fando. Efta aceptación , y 
univerfal aplaufo hizo def-
mayar a mis enemigos en 
las diligencias de obícurecer 
mi eñíidio, y deftruir mi opi-
nión , y mi comodidad. Paf-
fados tres días tubo fu exer^ 
cicio mi Coopoíitor : llenó 
fu hora , y quedó el Audi-
torio en un profundo filen-: 
cío. Antes de poner el pri-
mer fylogifmo ( mirando a 
la Uníveríldadque eftaba en 
las varandillas) dixe , que 
ífie dieífe licencia para ar-
güir fuera de los Puntos j 
porque no había leído a ellos 
el que eftaba en la Cathe-
dra : pues habiéndole toca-
do leer de los Edipfes de 
ía Luna , había hecho toda 
fu lección fobre la T ier ra , 
difputando de fu redondez, 
magnitud t y eftabllidad : y 
añadí, que le mandaífe ba-
xar , que yo fubina a leer 
de repente. Fue locura, fo-
betbia , y fanfarronada de 
mozo ; pero lo hubiera cum-
plido.. A rgü í , finalmente, a 
jos 
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los Puntos de íu cftudiada función. Yo sé el motivo dé 
Lección: precipitóme la po- éfte defecó , y se también, 
ca coníidcracion de manee- que es importante no decir-
bo á follar algunos equivo- lo. Votoíe entre fetenta y 
e o s , y raterías: y acabado tres Graduados, que tanto 
e l argumento ( porque dixo era el número de los Doc-
d Opoíitor , que íe daba tores j y tube en mi favor 
por conckúdo) fonaron otra fetenta y uno. M i Coopofi-
vez muchos Vítores a mi tor tubo un Voto , y el otro 
nombre , y cayeron horroro- fe encontró arrojado de la 
ios í i lvos, y befas fobre mi caxa. Hitaban las Efcuelas, 
defd ic ludoOpof i tor .Lamo- y las Calles vecinas rodea-
deracion humilde, y el dif- das de Eftudiantes gorrones, 
fimulo prudente , y prove. cargados de armas, y cfpe-
choíb , que fe debe obfer- rando con mas impaciencia 
var en las alabanzas proprias, que los Pretendientes, la re-
lé eñan regañando a mi plu- íolucion de la Univeríidadj 
ma lasfoberbias, y prefump- y luego que la declaró el Se-
tuofas relaciones de éfte fu^ cretario , difpararon muchas 
ceflo y la integridad de la bocas de fuego, foliaron las 
obra , y la diículpable am- campanas de las Parroquias 
bicion á los decentes aplau- immediatas, echaron muchos 
fos, me empujan también a cohetes al aire , y me acom-
deícribir con alguna diftin- paño haftacaü un tropel nu-
cion la multitud de fus ma- merofo de gentes de todas 
yores circunftancias : pero esferas, repitiendo ios vivas, 
pues he determinado callar y los honrados alaridos íla 
algunas , concluiré las que ceííar un punto. A la no-
pertenecen á éfte aííumpto che íiguiente faltó a caba-
con mas aceleración , y mas Uq un Efquadron de Eftu-
miferia. Fal tó , pues, el Exa- diantes, hijos de Salaman-
í»en de las Facultades M a - ca , iluminando con hacho-
thematicas en el Clauftro nes de cera, y otras luces un 
pleaoj para hacer cabal la tarjetóp ? en <|U2 iba eícrita 
con 
'de el (DoSíor D o n 
con letras de oro íobre cam-
po azul mi Nombre , mi 
apellido , mi Patria , y el 
nuevo titulo de Cathedrati-
co. Puíieron luminarias ios 
vecinos mas miíerablcs; y en 
los miradores de las Mon-
jas no faltaron las luces, ios 
pañuelos, ni la vocena. A l -
ternaban Muíicas, y Vico-
res por todos los Barrios, 
y pareció la noche un dia 
de juicio. Efte fue todo el 
fuceíío : y todo éfte clamor, 
aplaufo , honra , y gritería 
hizo Salamanca por la gran 
novedad de ver en fus Ef-
cuelas un Maeftro rudo , lo-
eo , ridiculamente infame , 
de extraordinario genio ,' y 
de coftumbres í'oípechoías. 
Cada hora fe efeuchan en 
aquellas Aulas las dodiísi-
mas Lecciones , y admira-
bles proyedosi de Picolares 
prudentes ? ingenioíos , y 
aplaudidos ; y cada dia íe 
vén empleados en las C a -
íhedras, Obiípados, y Gar-
nachas excelentes , fugetos 
de fingular virtud 5 ciencia, 
y condiKÍb ; y con ñinga-
no ha hecho femejanres , ni 
tan repetidas aclámacioíie^ 
'TmmKlV\ 
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Averigüen otros la razón , ó 
deslumbramiento de éfte vul-
go , mientras yo le doi con 
crta memoria nuevas gracias, 
y me quedo con angulares 
gratitudes. 
M j s dóc i l , mas erguido? 
y mas feífudo , que lo que 
yo eíperaba de mi cabeza, 
empecé la nueva vida de 
Maeftro, eníeñando con quie-
tud , cariño , y feriedad a 
una gran porción de oyen-
tes, que íe arrimaron a mi 
Cathedra los primeros Cur -
ios : quizá preíumiendo, que 
entre las Lecciones Mathe~ 
maticas liabia de revolver 
algunas coplas, 6 ingenio-
fídades de el chacorrero ef-
p i r i tu , que todos han pre-
íumido en mi humor , go-
bernandofe por las violen-
tas, y burlonas majaderías 
de mis Papeles,* FueíTe por 
héksk cauía , ó por la de pro-
bar jos fundamentos, y prin-
cipios en que- eftriva un ef-
tüdio tan myfteriofo j temi-
do , y olvidado , yo logré 
ver muchas veces lleno de 
curioíos mi General en la 
hora que explicaba. Losco-
farios á eícribir 1 la maíeria 
M . ' íieiB-
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jQempre fueron pocos j pero 
en el numero de entrantes, 
y (alientes puedo contar á 
todos los mancebos que en-
vían fus padres a feguir otras 
Ciencias, quedan mas hon-
ra^ y mas dinero , pero me-
nos deícaníb t y mas peli-
gro. Nunca fe oyeron en mi 
Aula las bufonadas, gritos, 
y perdiciones de el refpcto, 
con que continuamente ef-
tan aburriendo a los demás 
Cathedraticos los enredado-
res , y mal criados Difcipu-
los. A los mios les adver-
t í , que aguantaría todos los 
portes, y preguntas ,que me 
quiíieíTen hacer , y dar fo-
bre los argumentos de la tar-
de i pero que tubieífe creí-
do el que fe quiíiera entro-
meter á graciofo , que le 
rompería la cabeza ; porque 
yo no era Cathcdratico tan 
prudente , y íufrido , como 
mis Compañeros. Un faIva-
ge ociofo , hombre de trein-
ta años, Curiante en Theo-
logia , y en deshoneñidades, 
me folio una tarde un equi-
voco fucio , y la refpuefta 
que llevo fu airevimiento , 
fue tirarle a los hocicos un 
compás de bronce (que te-
nia íbbre el tablón de la Ca-
thedra) que pefaba tres, 6 
quatro libras. Su fortuna , y 
la mia eíluvo en baxar con 
aceleración la cabeza ; y c i -
ta mañofa prifa lo libró de 
arrojar en tierra la meolla-
da. Efte difparate pufo á los 
Afsiílentes , y mirones en un 
miedo tan reverencial , que 
nunca volvió otro alguno á 
arguirme con gracias. Con-; 
tinuaba fin pelar defacomo-, 
dado los Curfos en mi Uní-; 
veríidad; y los Veranos, % 
vacaciones huía de las fe-
riedades de la Efcuela , a 
defenojarme de el encogí-: 
miento , y trifteza Efcolaf-; 
rica a Mad r i d , y a Medi» 
na Coe l i , adonde me hofpc-" 
daba con gufto , con rega-.. 
i o , y fin ceremonia mi in -
timo amigo Don Juan de 
Salazar, que yadefeanfaen 
paz. Paliaban fin fentir por 
mi los dias, y los años, de--
xandome guftofo,fin defazon, 
fin achaques, y entretenida 
con las muchas diverfiones 
que fe me ofrecían en los 
viages, en la Corte , y en 
la Cafa de eñe , y otros 
del (DoElor 'Don 
amigos de mi humor , de 
mi carino , y de todo mi ge-
nio. Era Don Juan de Sala-
zar (que fue t i que me ar-
raftraba entonces mas que 
ot ro , todo mi cuidado , y 
/ amor) un Caballero difere-
tifsimo , fábio , alegre , y afi-
cionado a la varia leüura *, 
inteligente en loschiftesde 
la Mathematica , en los en-
tretenimientos de la Hifto-
r i a , en tas delicadezas de la 
Philoíbphía, y en las feve-
ridades de la Jurifprudencia. 
Montaba a caballo con ar-
te , con garbo , y íeguri-
dad : hacia pocos, pero bue-
nos Vcrfos: .cra muí pra¿H-
c o , y mui frequente en la 
campiña , en el monte % y 
. t n la felva: mataba un par 
de Perdices, un Javal i , y 
un Conejo con donaire, con 
deftreza , y fin fatiga; y era, 
finalmente , buen profeíTor 
de todas las Artes de Ca^ 
"balíero, de Político j de Ruf-
tíco , y de Conefano. V i -
víamos muchas temporadas 
en una fabroíifsima amilíadj 
y ocupación , ya en fu L i -
brer ía, que era varia jeíco-
S ^ a > y, abundaate j ya en 
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el monte en el dulce caa-
fancio de la caza , y en el 
eftrado de fu muger Doña 
Joachina de Morales, mi fe-: 
ñora, dónde fonaban los ver-
fos , la converíacion, los inf» 
trumentos muíiccs, y toda 
variedad de gracias , y ale-
grías. Reprefentabanfe entre 
noíotros, los familiares , y 
vecinos diferentes Comedias^ 
y piezas Cómicas (que a l -
gunas eftan en mi fegundo 
Tomo dePoéíias) en los días 
feñalados por alguna celebri-, 
dad Ecleíiaftica , política , o 
de nueüra elección. Efcr i -
bla también, ya en los ra-
tos que le fobraban á mis 
deleites , ya por las poíTa-
das , por hu\r ílem.pre de el 
ocio , por burlarme del mun-
do , y por juntar moneda * 
los Papelillos quehoife van 
coílendo en Tomos grandes» 
De las Saíyras, que arroja-
ban contra el los, y contra 
m i , hacia también divertí-
. miento , rifa ,. y chañzone» 
ta. Burlábame dé ver fus A u -
thores cargados de embidia^ 
y de laceria, mas que de 
razón ^ intentando quitarme 
el fofsiego y-la iiberí«d.,'y el 
}Á i aplaií-j 
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aplaufo. Alegrábame finucho 
jíiempre que me íbltabaa al-
gunos Papelones raalJucien-
tes •, porque al iníiante íe 
feguia la mayor venta de mis 
Papeles, y el erpecialrego'-
cijo de ver fus Authores en-
corajados , é iracundos con-
tra un mozo picaron , que 
fe le daba un ardite de to-
da Conftantinopla. 
Lleno de riía , y dedef-
precio contra la necedad de 
eftos furioíbs, y provocati-
vos falvages, rodeado de los 
requiebros de los aficiona-
dos a mis bobcrus, embe-
bido en la variedad de guf 
tos, y feílejos, con baítaa-
íes abundancias de fortuna, 
y fín conocer J a cara al íla-
íabor , al m a l , ni al que-
branto , viví cinco años, que 
fueron los intermedios def-
de que entré en la Cathe-
dra., haña que recib'i el Gra-
do de Dodlor. Dctuvem^ en 
proporcio.narme á tan han-
foíu empleo , por cft^rmas , 
defatado para mis aventuras; 
pqrque coníideraba como ef-
torvo impertinente a mis cor-
rerías, la fujeciun a los Clauf-. 
t ros , a iasFieüas, a Us Goa-
, y Crianxd , &c: 
cluíiones, y otros encargos 
de éíle aprcciabilifsimo ca-
rácter. Medroío alas Leyes, 
y Eílatutos, que mandan deí-
pojar de los títulos, y ren-
tas de MaeHro al que no 
fe gradúa en determinado 
tiempo, hube de rendirme. 
a las ordenanzas ,y al cum-
plimiento de las obligacio-
nes con bailante dolor de 
mis altanerías. Tomé el Gra* 
do el Jueves de Ceniza de 
el \ n o de mil fetecientos y; 
treinta y dos , en el que no 
hubo eíbecialidad , que fea 
digna de rekrirfe: folo que el 
Martes antes , que lo fue 
de Carneílolendas , falio a 
celebrarlo con anticipación 
f-ftiva el Barrio de los B o -
lleros , imitando con una 
mogiganga en borricos el 
paíséo , que por las calles 
publicas acoñumbra hacer la 
üaivcríidad con los que gra-, 
dua de Do lo res . Iban re-
preícntiado las Facultades 
fobreveitielos con variedad 
de trapajos, y colores: lle-i 
vabanlas trompetas, y.tam-i 
borilj l ios, los Védeles, Re-
yes de Armas, y , Maeñms 
eje ^ereíUQglas , y cqnclu-
y 
del (Doflor T)on 
ycron la fcftividad ,y la tar-
de coa la Corrida de T o -
ros , con que íe rematan los 
ferios , y colloíos Grados de 
aquella Eícuela. Disofc en-
tonces, que yo iba también 
entre los de la mogiganga, 
disfrazado con maícarilla , y 
con una ridicula Borla , y 
Muceta azu l ; pero dexemof-
lo en duda , que el deícu-
brímiento de éfta picardi-
guela no ha de hacer des-
medrada la Hiftoria. «Con la 
circunfpeccion en que me 
met í , y con la mayor quie-
tad á que roe fu jeté , em-
pezaron á engordar mis hu-
mores , J i circular la faogre 
con mas pereza, á llenaríe 
de cocimientos errados el ef-
tómago , y á rebuíiríe los 
hypocondrios de impurezas 
crudíis , de triliirsimos hu-
mos , y de negras afeccio-
nes. Subieron a fer males pe-
nofos todas eftas indifpoíi-
ciones deíde el día veinte de 
Enero de el año de treinta 
y dos , que pafsé a las In-
clementes injurias del aire , 
y la nieve en el Puerto de 
Guadarrama en los montes 
que tiene el Conde de Saa-
¡D/í^o de 'Torres, $ y 
tiftevan entre las Navas, y 
Valdemaqueda. Diré breve-
mente el íuccíío. Yo perdí 
el camino : y al anochecer 
rogué a un Paílor , que ver 
ma de una de las caías de 
los Guardas de aquel Sitio, 
que me pníicfle en la Ca l -
zada Real. Recibí erradas las 
íeñas; y defpues de haber 
dexado el carril , que fegula 
á la diftancia , que el Paftor 
me dixo , entré en otra car-
retera baftantemente trilla-: 
d a , y reducida. Caminába-
mos fumidos en el rebozo 
de la capa mí criado , y yo, 
huyendo el azote de el aire, 
y la nieve , y á corto trecho 
de m i , oigo un gritofuyo, 
que dixo : Señor , que me ha 
tragado la tierra.. Re volví me 
con promptitud parafocor^ 
rede , y al tomar media vuelr; 
ta'fobre la derecha , fe hun-
dió mi Caballo con un ef-
traendo terrible , y dio coa-
migo en t ierra, laftimando-
me con curable eñrago to-
do un muslo. Salí como pu-
de ; y á pefar de las obfeu-
ridades de la noche perci-
b l , que había facado mi Ca^ 
bailo una. pierna atravefada 
• 
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de unos clavos de hierro , d a , 6 alquena, nes cncon-
introducidos en dos trancas tro la luz de la mañana , a 
horroroías de madera , á la que vimos el eítrago , y 
quien llaman Cepos iosCa- perdida de nueftrostucinan. 
zadores de los Lobos. Acu- tes. Cargamos con nueflras 
di a mi criado , y lo halle maletas á pie \ y a breve ra-
tendido dtbaxo de fu animal, lo dimos con el Lobero ! fa-
que eftaba también cogido co éftc los pies de los C a -
en otro cepo. Kice mu-chas ballos de los- cepos , recor 
diligencias para ver íipodía nocimos, que el uno tenia 
quitarles las pefadas cormasj cortados los mufeulos, nei> 
y como en mi vida había v ios , y tendones de la pier-
vifto femejante artificio, no n a , y que el otro íblamen-
encontré con los medios de terostemaatravcfados.Guió-
librar de él a mis Caballos» nos a la caía de un Guar-, 
Medrofos de no caer en da , llamado el Calabrés, y 
otras trampas,y defeíperad*)s en fu chimenea nos repara-
de no poder levantar de el mos del frió de la noche : 
íueloa nueñrosanimales,hi- nos dio para almotzar una 
cimos rancho , expueftos to- gran taza de leche, pufo pa-
da la larga noche á los r i- ra comer «na eflupenda hor 
gores, y afperezas del fr ió, lia con nabos, y tocino , y , 
y el viento. Con los peder- gracias a D ios , paííamosfe-
nales de las pifiólas, polvo- lizmente el dia. Murió el un 
ra , y los trapos de una'ca- Cabal lo, y el otro fe curo 
mifa , que faqué de mi ma- con mucha dificultad en las 
k ta , encendíamos lumbre, Navas, y en dos jacos de 
pero luego fe nos volvía á alquiler de éfte Lugar pro-
morir con la humídad. En feguimosnucüraderrota haf-
efta triftiísima fatiga , y con ta Abila de los Caballeros*, 
el defeonfuelo de no oír ni y en la Cafa de el Marqués 
un filvo , ni un cencerro , ni deViíla Viciofa acabé de con-
•íeña alguna de eüar cerca- valecer de mi tormenta con 
nos a algún chozo , maja- fus favores, fus regalos, y mi 
Cüníbrmidad» pro-
rde! (DoSíor (Don (D 
Prologo fue de el libro 
de mis dclgracias éfta me> 
lancolíca aventura : porque 
, detrás de ella fe vino paííb 
a paíTo mi ruidofo dcítier-
ro , en el que padecí pro-
lixas defconveniencias, irre-
gulares fuftos, y coníidera-
ciones infelices: pero fui al 
mifmo tiempo tan afortuna-
damente dichofo , que vi fo-
brc mí una laftima univer-
fal de los nacionales, y ef-
traños, una aclamación in -
creible, y un amor tan hon-
rado, que jamas afpirara a 
prefumir. Si yo pudiera po-
ner en efta eferitura, fin ir^ 
ritar a los acores, y tefti-
gos , que todavia han que-
dado en el mundo , las par-
ticulares menudencias, y cir-
cunftancias que eftoi dete-
niendo en mi pluma , creo, 
que fena éfte paííage el úni-
co que puíieííe alguna en-
feñanza, algún gufto , y di-
latada eftimacion en éfta hif-
toria. Yo conozco , que es 
importante , que eftén ocul-
tos los primeros principios, 
y muchas circunftancias de 
los medios , y los fines de 
eñe. cícandaloío fuceííb : por 
/>*/) de Torres, 8? 
lo que determino contentar 
al Ledtor con inílruirle de 
las verdades mas pübiicas j¡ 
para que pueda entretenerfe 
íin el reíentimiento de los 
fabricantes de mi puíTada pe-
nalidad. Es cierto , que en 
los Libros de las Novelas, 
ya fingidas , ya certificadas, 
y en los lances Cómicos in-
ciertos , ó pofsibles , no fe 
encuentra aventura tan pro? 
digiofa , ni tan honrada , co-
mo la que me arrojo á pa-
decer los rigores de un lar-
go , y enfadofo deftierro. E l 
que quiíkre quedar inftrul-
do , regiftre algunos Papé-
íes míos, que con facilidad 
fe tropiezan en las Libre-
rías , y hallara (ahunque re-
vueltos con eftudiada confu-
fion) los motivos de mi i g ' 
nominia , y mi defgracia. E n 
las Dedicatorias de mis Air 
roana&es de los años de 34. 
y 35. hechas a los Excelen-
tiísimos Señores Marqués de 
Grimaldo , y Don Jofeph 
Patino , que ahun duran en 
el Libro intitulado : Extrae-
to de los Pronofticos -de tor-
res , cftá patente mi inno-
cencia , y embozada con los 
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rodeos de una aÜucid loa- manos en la cabeza , no a 
b le , la raíz principal de las eurarfe , fino á íolicitar la 
conjuraciones, que labraron ira de un contrario podero-
mis deíconíudos , y deídi- ío , en cuya confianza, y va-
chas. En dos membretes im- limiento apoyaba íu reprc-
preííos en Bayona de Fran- heníible temeridad. Arbitra-i 
cia , el uno, didlado por D. ron ( para prevenir con mas 
Juan de Salazar , compahe- eficacia fus rencores, y nuef-, 
ro en la conturbación , en tras pefadumbres) que cor% 
la fatalidad , la fuga, y ia las heridas freícas partiefle 
fatiga , y el otro proferido quexofo a informar al Pre-
por mi al Reí Nueílro Se- íidente de Caftilla. Afsi lo 
íior , fuplicando á íu pie- hizo el buen Sacerdote, y 
dad con laftimofos, y ren- marchó colérico íanguino 
didos ruegos, para que.nos con las dos faltriqueras en 
oyeííe fu jufticia , aparecen los caicos, y ante fu T r i -
tambien algunas luces déla bunal dixo , que aquellas he-
elara verdad de, éfte fucef- ridas fe las había imprcíTo 
fo. En eílos Papeles, en la Don Juan de Salazar j y aña-
reprefentacion que los M i - dio (finalmente) que Doa 
niñros hicieron a fu RealMa- Diego de Torres había te-, 
geftad , y en la confefsion nido la culpa. Efte es todo 
de Don Juan confta folamen- el hecho público , y éfta es 
te , que provocado éfte C a - la hiñoria, que fe cantaba 
ballero de las injurias de un en. aquel tiempo. Los ante-
Qer igo-poco detenido, fe cedentes, motivos, y crue-
dexo coger de las infolencias les acechanzas, que pufie-
de la cokra , y abochorna- ron á Don Juan en la pre-
do de fus azufres, tiró de ciíion de examinar ciertas 
la eí'pada, y abrió con ella ofíadías de el herido, y otras 
en los caicos de el provo- diligencias de fus alianzas * 
cante un par de roturas de quedaran encubiertas harta 
mediana magnimd. D i c e n , el fin de el mundo. Lo que 
í jue fue .é l herido w con las yo aííeguro, ahora que eíioi 
• i i el Tioñor Don 
l ibre, y por la miíericordia 
de Dios perdonado de las 
íofpechas enque iinpüíieron 
al animo piadofo del R e i , 
es , que no confenti la me-
nor tentación , ni tube )a 
mas leve culpa en orden á 
las eftocadas del Clérigo , ni 
hable jamas ni en chanza, 
ni en veras, ni con la in-
íinuacion , ni con el defeo 
en íemejante aífumpto : y en 
todos los ardides , proban-
zas, y juramentos con que 
intento la malicia deftruir mi 
fidelidad , mi honor, y bue-
na correfpondencia , juro 
'por mi vida , que fueron 
íaiíbs: y efto juraré á la bo-
ira de mi muerte. Defeo con 
anfía facar a mi diícuríb de 
éfte atolladero : crea el Lec-
tor lo que guftare, y vén-
gale conmigo á íaber ( í i l e 
agrada ) lo que ya puedo de-
?cir con verdad , con def-
Canfo , íin peligro , y íin 
-ofenfa. 
Loa que tomaron el co-
rage, la vo^ , y los pode-
res del herido, dieron cuen-
ta al Rei , probando el de-
- lito fin nueftra confelsion, 
• examen , ni difculpa, y te-
(Diego de Torres. 9 * 
meiüíbs de que la providen-
cia regular nos puíieífe en 
prifion , ílilimos de Madrid 
al Eíquiléo de Sonfoto , y¡ 
tres ( M a l , en donde tfpe-
ramos ocultos la refoiucioa 
de la Confulta. Llego como 
mala nueva , breve , y com-
pendloía , fin haber padeci-
do la mas leve detención en 
el viage defde Sevilla (don-
de efbba a éfta fazon la 
Corte) haña el Real Confe-
jó« Contenía el Real Orden 
pocas palabras: porque folo 
mandaba , que por ciertas 
caufas fueííe Don Juan de 
Salazar por feis añosa! Pre-
ndió del Peñón jy Don Die-
go de Torres eñrañado fin 
termino de los Dominios de 
Heípana. "Nos dio éfta bue-
na noticia el Clérigo charí-
tatlvo de la cabeza ro ta , 
que a un tiempo le hacvia fu 
buen corazón parcial con el 
. arrepentimiento de la inju-
ria , y la venganza, y con 
la eoemiftad furiofa de nuef-
tros contrarios, y enemigos. 
Antes que las diligencias ju-
diciales nos encontraran en 
donde pudieílen notificarnos 
el Real Decreto , küimoss 
9 i V u U , Afcenctencia, Crídn^d s & c , 
aconfejados del temor , y la melancolía , pero felizmente 
reverencia , del Efquiléo de 
Soníoto , con la deliberación 
de no parar hafta la Fran-
cia. E l dia i x . de Mayo a 
las dos de la tarde íalimos 
del expreííado lugar a ca-
ballo ; y con el alivio de feif-
cientos doblones ,y dos cria-
dos , que nos fervlan con 
puntualidad, y con cariño. 
Llegamos al anochecer a la 
Granja del Paular de Sego-
via , donde nos regaló , y 
coníblo tres días el Venera-
ble Padre Don Luis Qu i -
lez , Procurador de aquella 
íilenciofa Comunidad de vi-
vientes bienaventurados. Da-
das defde allí todas las pre-
venciones , é induftrias pa-
ra lograr los avifos , y las 
Cartas j que informaíTen de 
nueftra v ida, y nueftros ne-
gocios ••, y advirtíendo á los 
criados , que nos trataííen 
como amigos, y camaradas, 
trocados los nombres, el de 
Don Juan de Salazar en Ber-
nardo de Bogarin , y el mió 
en Manuel de Vi l lena, to-
márnosla bendición de aque-
llos enterrados Religioíbs, y 
conformes con los trabajos, 
y el paradero con que nos 
tenia amenazados el od io , 
y la fortuna. Enderezamos 
nueftro deílino a laPranciaj 
eran las Hcrmitas , y Con-
ventos de Frailes nueftro re-
fugio , fagrado , y abrigo ; 
y quando eños lugares no 
íe proporcionaban á la re-
gularidad de las jornadas j fc 
dilpoma el rancho en las 
campañas, y fobre la tierra 
de Dios , que eflaba bien 
mullida de las lluvias: aíTea-
tabamos los catres, los apa-
radores , y los repueftos, que 
lo eran las mantas, y albar-
*bnes de nueflros Caballos, 
que iban bien almidonados 
de mataduras, y coftrones. 
Los avifos frequentes, que 
nos dieron de la Corte , de 
que habían íalido en nueftra 
folicitud varias Requifitorias, 
encargando á los Intenden-
tes , Corregidores, ó Alcal-i 
des de qualquiera Pueb lo , 
que nos aprilionaíTcn , y de-
tuvieífen en el lugar donde 
pudieíícmos fer habidos. En 
los Mefones, en los C o n -
nueftra derrota con alguna ventos, y otros parages, en 
.don-
de el DoBor !Don 
donde nos cogía el medio 
día , la noche , y la gana de 
comer, fe mezclaba nueftra 
aftucia, y curioíidad en la 
converfacion de los peregri-
nos , los harrieros, y otros 
concurrentes, preguntando, 
qué había de nuevo en M a -
drid 5 y entre las noveda-
des falia al punto a danzar 
nueftra tragedia. Mormurá-
bamos de noíbtros miímos 
con quantos fe nos ponían 
delante. Afeábanle las lige-
rezas de los hechos: malde-
cianfe los efcandalos de los 
delinquentes , y fe gloífaba 
fobre el affumpto con liber-
tad extraordinaria. Nofotros 
atizábamos con difsimulo im-
portante el fuego de la mor-
nmracion , y efpecialmcñte 
quando el relator era algún 
Crit ico aficionado a la po-
ca charidad , ó algún Hypo-
crita de ios que quitan los 
créditos por amor de Dios, 
y las honras por el bien de 
las almas. Divertía mucha 
parte de nueftros fuños , y 
defvelos éfte juguete , y la 
ridicula variedad con que 
oíamos referir nueftra laíii-
mofa hiñoria. Unos aílcgu-
íD/V^o de Torres, $ 5 
raban , que nos vieron ahor•« 
cados i otros , que ya co-
míamos el bizcocho de muí 
nicion en las Alucemas; y 
muchos fe mantenían en la 
verdad de nueftra fuga. E l 
fuccífo fe contaba etv cada 
íitio ck diferente modo, y 
fubíbncia. Decíaíe por unos, 
que una Dama principal era 
el agente ,y motivo de nuef-
tra defoiacion •, por o t ros, 
que una Comedia fatyrica 
reprefentada contra el G o -
bierno ; y ios mas aííegu-
raban , que por haber muer-
to a un Cura , y herido a 
otro ; y a eftas mentiras las 
rodeaban de unas circunftan-
cias tan infames, é impofsi-
bles, que mas nos producían 
la rifa , que el enfado. La 
igaor '^cia áz aueftras per-
fónas paío también á muchos 
en una curioíidad aventura-
da , y a noíotros en nuevos, 
y evidentes peligros. En Bur-
gos nos marcaron por Frai-
les Apoftaías , porque en na 
Convento de aquella Ciudad 
nos oyeron argüir en Phi -
lofophia , y Theoiogia ; y 
como efta acción era ciira-
ña del trage corto , y pica-
94 ?Stó* J Afcenkncia , Cmn^d, &c. 
refco , que elegimos para priíion , ya del cuidado que 
diísimularnos, íe perfuadie- nos acofaba el efpiritu con 
ron los oyentes a que nuef- la memoria de nucílras ca-. 
tro: cftudio, y modeftia no fas, y familias , porque no. 
podía falir de otro lugar, fe me aburran los leaores 
que de losCUuftrosreligio- con la vulgaridad de la re-
íos. Entre ios que no nos lacion de unos lances tan in-
trataban paíTamos plaza de defedibles, que fe los pue^ 
Contravandiílas , gobernan- de prefumir el mas rudo j, 
do Tu prcíumpcion por los imagínelos el que lea , y, 
informes del veíl ido, de el quedara menos enojado con 
geno, y de Us armas. La fu diícuríb , que con.la tor-
peíadumbre con que cami- peza de mis enfadofas ex-.. 
«abamos no era mucha; por- preísionesc 
que la cfperanza de que He- Llegamos a Bayona de 
garía(ahunque carde) el Francía:y en éíla Ciudad nos. 
conocimiento de mi inno- detuvimos algunos días, ef-
cencia, y el perdón de la perando en las Cartas los con-
deftemplanza de mi Amigo; íuelos de alguna ferenidad, 
el gufto de ir viendo Paí- y arrepentimiento de los con-
fes nuevos, y gentes no tra- jurados, que fe habían enar-i 
tadas; el alivio de los feif- decido contra nueftra quie-
aentos doblones , que lie- tud. Nos certificaron los avi-
vábamos en nueftros bolfi- fos de los Agentes de Maí 
l íos, y los buenos Caballos, drid el mal eftado de nuef-
que nos fufrían, y authori- tra libertad , y las pocas ef-
^aban , nos iban templando peranzas que por entonces 
la mayor prohxidad de nuef- podíamos tener en orden a 
tras penas,_ enojos, y fad reconciliarfe los ánimos de 
gas. No quiero poner aquí los unos, y los otros: y mi 
el montón de anguftías que Amigo , que llevaba al cui . 
paueamos a ratos en nuef- dado de fu diferecion las re-
tro viage, ya producidas de foluciones de las dos volun^ 
el miedo de no dar en .uíh t^des, dctemúíio c[ue al pun-
'del (DoStor &on T>kgo de Torres, $ $ 
to partieílemos a París. Ha- el propoíito de continuar Us 
Uü prompta mi obediencia, jornadas á París, conílikan-
mi atntftad , y mi giifío j y do conmigo í'us dclibcracio-
a"l dia íiguiente marchamos, nes: y co.no yo no me íu -
períuadidos a que el Favor bla cjuedado con mas obii-
del Señor Marques de Caí- gaciun , ni mas voluntad , 
telar , que fe hallaba Em- que la de conformarme a fus 
baxador de Hcfpañaen aque- ideas, aííenrt en eíla íin la 
lia Corte , feria el único rae- menor repugnancia , ni dif-
dio , y remedio contra las puta. Cargaron fobre Don 
adverfidades , que nos cm- Juan todas las reíoluciones, 
pezaban a perfeguir. Reco- y las diligencias judiciales j 
nociendo con puntualidad porque como era público , 
las Ciudades, Cafenos , y que mis muebles no podiaa 
Villages intermedios, llega- valer para pagar un Algua-; 
iiios á Burdeos, en donde c i l , ui mis raices para íatif-
fios encontró un Criado de facer un Pedimento, ni mi 
Don Juan , que traía Car- perfona podía fer útil íino 
tas mas recientes , que las para añadir un eftorvo á la 
que recibimos en Bayona. Cárcel, y un comedero mas 
Tubo en ellas la mala no» á la Cofradía de la Mi fer i -
vedad de que le habían eni- cordia , no fe acordaron de 
bargado fus bienes, y que ella para nada. Don Juan, 
los enemigos adelantaban a embargado, yyoí inembar-
tal extremo fus rencores, go , nos volvimos deíde Bur-
que habían irritado fuma- déos para Hefpaña con el 
mente á los Jueces; y por dolor de las malas nuevas de 
ultimo le perfuadtaa a vol- nueílra libertad , y con el 
veríe á Hefpaña á preíen- fentimiento de no ver a Pa-
tarfe a la Jufticia ; porque n s , adonde nos guiaba ahun 
efte folo era el único modo mas el gufto , que la efpe-
de volverfe á fu hacienda, ranza de nueftros alivios. A 
cafa, y opinión. Con éfte entender en los medios, yj. 
av i fo , y efte confejo mudo las aftucias de no fer for-
pren-j 
5>^  Vicia , J/cendeiída s Crianza f&e, 
prendidos de las Rondís de pitulando llegar a un tietn-
las Aduanas, á cuya eftra- po miímo á fu Lugar, y fa-
tagema , y dcívclo eftaba co- tisfacer en las Aduanas los 
metida nueftra priíion ; y a derechos, que fe pagan al 
imprinur los dos Memoria- Rci por los géneros eftraños. 
les, de que ya hice memo- EUos galanamente adorna-
ría en los párrafos antece- dos con nueftros vefíidos, y 
dentcs, paramos fegunda vez Caballos, y nofotros forvi-
en Bayona. Deíde allí remi- dos en unos coletos mu-
timos a Sevilla ( donde a éf- grientos, en mangas de ca*-
ta fazon eftaba la Corte) treí- mifa , con los botines abi-
cientos Memoriales a dife- garrados, la vara en el cin-
rentesSeñoras, Señores,Mi- to , gobernando los ramales 
niñros ,y Agentes, para que de íeis Mulos, y gruñendo 
folicitaffcn el buen defpacho votos , y por vidas , nos 
de nueftras süpUcas > ^ t0- delparccimos de Bayona por 
das fe encaminaban a que el diferentes carriles, fin mas 
Reí nos oyeííe en jufticia , diferencia que una hora de 
y que fe nos examinaífe en tiempo. Fuimospaííando por 
el Tribunal, que fu piedad, los Lugares donde paraban 
y fu re&itud fe dignaíTe de las Requiíitorias: nos encon-
elegir. La refulta fue, que tramos muchas veces coa 
a Don Juan fe le oyeííe en las Rondas , y ninguno de 
juílicia : y mi nombre no los Jueces, ni de los Guar-
pareció para nada en el De- das nos pudo defeubrir, ni 
creto. Disfrazados en el tra- ahun íofpechar ^ porque es 
ge de Harrieros ( que éfta cierto que Íbamos difereta-
íue la refolucion que penfa- mente disfrazados. Con dos 
mos por oportuna para ef- horas de diferencia (fin ha-
caparnos de las Rondas) con' bernosacaecido aventura fin-
ios venidos de unos Merca- guiar en el viage ) llegamos 
deres de Fuentelaencina , q a Fuentelaencina , entrega-
caíqalmentc tropezamos en mos los Machos, los gene-
Bayona, íalimos de ella,ca- ros, y ála cuenta , y dimos 
me-
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mediatia razón de nueíbas íolados , fin acertar . con las 
períbnas, y muchas gracias 
á los Mercaderes. Defpedi-
dos de ellos , difeurdó mi 
Amigo en que el medio mas 
feguro para empezar a tra-
tar de nueftro negocio era 
el dividirnos: en efto que-
damos, y Don Juan fe car-
palabras de la defpedida , ni 
con las voces. de los con-
fuclos, nos dividimos , to-
mando don Juan el camino 
de Madrid , y yo el de Sa-
lamanca. Apenas llego j fe 
prefentó en la Cárcel de Cor-
te , y defde ella le coloca^ 
gb con el cuidado de afsif- ron en el Convento de San 
tir a mi Madre, y darla qui- Phelipe el R e a l , donde há-
nientos reales cada mes; lo zo judicialmente una Dccla-
que cumplió como Caballé- ración honrofa , y verda-, 
ro , y hombre de bien ,que dera de todos los hechos : y 
fabia mi innocencia , y la vifta por los Señores de e l 
ínjufticia que los enemigos Real Confejo de las Orde-
me hablan hecho en quitar- nes, de quienes era Subdi-
me la opinión, la comida, to , por fer el deliquente 
y la libertad. Engendró en Caballero del Orden de San-
ios contrarios algunos zelos t u g o , fue abfuelto de los 
cíla liberalidad-, pero íepan 
los que hoi viven , que def-
pues que voW\ de mi def-
tierro á mis honores » y a 
mis conveniencias, pagué a 
Don Juan toda la cantidad 
con que fu .garvofo genio enfados de los Interrogato-
remedió la deíventura en q r ios , las comiísiones de los 
mi Madre quedaba : y ahun- Alguaciles, los confejos de 
que no lo dio con el fin de los impertinentes, y la re-
ía cobranza , yo lo rccib\ cluíion en aquella venera-
con el defeo de la fatisfac- ..ble C a f a , eftaba yo paílean-
cion. do ías calles de Salamanca, 
Triílifsimamente defeon- lleno de dudas, y fofpechas, 
dif-
íeis años de el Peñón , :y 
nuevaraeíite fentenciado a un 
año de rcíidencia en el Con -
vento de Uclés de la mif-
ma Orden. Mientras Don 
Juan eftaba padeciendo loa 
'98 Vih i J/íemíencia , Criáux^ , &C: 
diíponiendo la conformidad Excelcntiísimo Marqués de 
la Paz en el Pronoíiico de 
el año mil fctccicntos y 
treinta y quatro: acudan a 
él los curiólos, pues es mo-i 
leftia dcmaíiadamente enfa-
dóla repetir en eílos pliegos 
a quanto me quiíicííe remi-
tir la providei "ia , la def-
gracía , 6 la rtuna. Un 
mes eíluve en éfta fuípen-
fion , fin que mi Gefe el 
Maeftre Eícuela , ni el Cor-
regidor deelLugar , m o t r a lo que ya tengo eícrito eq 
ninguna períona me hablaí- otras planas. Hal lé, gracias 
fe una palabra en orden a a D ios , en los FoHticos, y 
mis aventuras. Llegué a per- los Ruftícos de aquel Reí-
fuadirme , que eftana per- no píadoíifsimas atenciones, 
donado , ó a que fue ficción dadivas cortefes , laftimas 
de mis enemigos la voz tan graciofas , y una charidad 
va l ida , y acreditada de el imponderable. N i en el ef-
deftierro : y una mañana, crupulofo gertio de los Por-
quando mas olvidado vivía tuguefes, ni en la delicadez 
yo de mis dcfgracias , fe en- za de mí eftimacion produ-
tro por mis puertas el A l - xo el mas leve perjuicio el 
calde Mayor Don Pedro de mal olqr de Dclinquente 5 
Caflil la j y me notifico la con que ya eftaban apena-
Orden de el Re í , en que fu dos, ni el contagio de in-
Mageftad fe dignaba de que fame ,con que me prefenté a 
fueííc elirañada de fus Do- íws ojos, llevando fobre mi 
minios. Salí en aquella tar- el fayo de capitalmente con-
de con dos Corchetes, y un denado. Recibiéronme ? gra-, 
Efcribano , y en treinta ho- ^ cias á Dk>s,. con un gozoj 
ras me pufieron en Portu- , y un agafajo que iamas pu-
gal y fujeto á las Leyes de de prelurair. Rodando las 
el Señor Don Juan Quinto, Aldeas, Cálenos;, y Hc'rmH 
el juíHciero, y piadofo M o - tas cercanas á las hermofas 
narca de aquel breve Mun- Ciudades de Coimbra , V i~ 
. do. Ya tengo eferito éile lia Real , y Lamego , andü-
paííage en la Pedkator iaal ye-quatro mefes bien diver-
tí-
del Ttoñor (Don 
tido , y regalado en las Ca-
fas de los Curas, los Fidal-
gos, los Jueces, los Medi -
ceos , y otras pcríbnas de 
gufto , y conveniencias. Re-
paílaba muchos ratos feliz-
mente guftofo con la memo-
ria , y la narración de mis 
anteriores aventuras, quan-
do me vieron aquellos mon-
tes con el Ropón de Her-
mitaño. Los recuerdos de el 
dichofo Don Juan del Va -
lle eran frequentes aífump-
tos de las converfaciones, 
íiendo gozo de los que le 
trataron , y fatiga bien em-
pleada de los que no lo co* 
nocieron „, la repetición de 
fus virtudes efeondidas. Par-
laba con los Abades, y los 
Hidalgos inftruidos (de que 
hai abundancia en aquel Rei-
no ) de los Syxtémas de la 
Philofophia reciente : com-
poníamos el Mundo de los 
átomos , de la materia fu-
t i l , de la flriada , y globu-
lofa : regañábamos con Arif.. 
toteles , y fe decía entre no-
fotros-, que no íupo expli-
car un Phenómeno de la na-
turaleza •, y con la repetición 
de los difparates de Cdr^ 
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tejió ^ de las prefumpciones 
de Rsgis , y las vanidades 
de los que hoi garlan en el 
mundo con fus Librillos re-
•pletos de rayas, circuios, y 
tiguras los tema aníioíamen-
te embeleíados.Rcfollaba coa 
los Médicos muchas patara-
tas Añrologicas: diículpaba 
los embuftes , aftucias, y en-
gaños de íü facultad , y lo 
dudofo de fus juicios ,y re-
cetas j pero con tal adver-
tencia , que no los enojaífe 
mi poca fe , y el efearnio, 
con que.me quedo contra 
la credulidad de los que no 
pienfan que hai muerte , y 
que para todo hai remedio. 
Echaba mis párrafos de Po-
l í t ica, de Áulica vdg Guer-
ra , y de quanto imaginaba 
oportuno a la inclinación de 
los oyentes, AíTcguro al que 
lee , que en mi vida he ha-
blado ni tan varia , ni tan 
difparatadameníe como en-
tonces j pero era difeuipa-
ble mi garrulidad j porque 
la precúion de tenerlos'guf-
tofos, y parciales, hizo al-
borotar con demasía a mi' 
natural -íilencio. 
Coa cite trato humilde ? 
P. a£S'¿ 
loo ViJa , J/cendencia , Crianza, &c. 
agradable , y aítuto vivía en vir la Catbedra de Mathe-
aquellos cortos lugares, haf-
ta ¿jue caníado de íu bre-
vedad , me mudé a Coim-
bra , adonde no pude dete-
nerme fino mui poco tiem-
p o , por caufa de queahua 
vivía (ahunque mui viejo, 
maticas, que teman vacan-
te por muchos anos por íal-
ta de Opoí i tor , y Preten-* 
diente. Yo les aíleguraba , 
que conocía a Torres, y que 
citaba olvidandoCe del mun-
do en uno de los Lugares 
y poñrsdo ) el majadero ze- de la Raya , obedeciendo al 
loío , que me dio motivo Real Decreto de fu Reí , que 
para dexar la vez priaiera le tema eftrañado de fus Do-
que la pisé aquel Ta hermo- minios. Prometí, que le í ig-
li-ísima Ciudad, No obliante niíkaria lo mucho que tenia 
éfte ridiculo eflorvo j y per- que agradecer a fus buenos 
íuadido á que la mudanza de defeos, manifeftando las hon-
mi nombre , y trage le ha- radas propoíidones con que 
bnan ya borrado de fu me- procuraban premiar fus fa-. 
moria los accidentes de mi tigas, y defvanecer fus def-
figara, quife alicionarme con confuelos. Añadieron a eftas 
el trato , y la conferencia favorables promeíías , que 
de algunos de los Do lo res perdonarían los gaftos de la 
de aquella grande por to- Incorporación del Grado , el 
dos modos Univeríidad. Bap- Examen, y Ejercicios, y con-
tizado tercera vez con el fultarian al R e i , para que l ia 
nombre de Francifco Bermu- exemplar aumentaífe los- fa-
dez , hablé de mi verdade- larios de la Gathedra. A n -
ro nombre , y perfona con tes que pudieffe la cafuall-
varios fugetos de la prime- dad , 6 la malicia defeubrir. 
, gobierno , y ra diílincion 
fabiduria de aquella Efcue 
l a ; y me figniiicaron el ef-
pecial honor que lograrianj 
en que el Doótor D. Die-
go de Torres fueíTe á fer-
que yo era el Torres, que 
íblicitaban , dexé á Coimbra, 
y vine a parar por otro par 
de femanas a Mirandela , y 
a la Torre de Moncorébo; 
y de éíle Lugar efcribi a los 
Poc-
de el (DoSlcr 'Don 
Decores de la Cocinísion , 
que Don Diego de Torres 
lulo atendía a los cuidados 
de mamíeíbr al Reí í'u ve-
neración , fu innocencia , y 
todas las operaciones de fi-
delifsimo vaííal!o,y que per-
dería todas las efperanzas, 
y comodidades de honra ,7 
de riqueza , que le pudicíle 
dar el mundo , hafta de-
monftrar fu fidelidad , íu ze-
lo , y fu inalterable efcla-
vitud. Perfuadilos en la Car-
ta lo agradecido que que-
daba a la altifsima honra de 
tan gloriofa Univeríidad , y 
otras expreísiones mui ren-
didas, mui reverentes, y mui 
verdaderas. Vago , y ocioíb 
de uno en otro Pueblo vi-
vía yo , eíperando en el Exa-
men de los Jueces, y en la 
piedad de" el Rei U reftítu-
cion á mi Patria j pero mi 
mala fuerte me retardaba los 
alivios. Muchas veces me vi 
acometido de los penfarnien-
tos de ponerme en Lisboa, 
ya agafajado de los defeos 
de volver a inftruirme en 
aquella gran Corte , ya in-
citado de las Cartas, y las 
propoficiones con que me 
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llamaron algunos Principes; 
pero conociendo , que me 
exponía a la infamia de íer 
ingrato , 6 a la anguftia de 
hacer impoísible la vuelta a 
Caftilla , no me determiné a 
confentir, ni á los honro-
fos llamamie<ntos de los Pro-
ceres, ni a los alegres grU 
tos de mi curiofidad. Mien-
tras que yo andaba defocu-
pado , fin deftino feguro , y 
lleno de indeliberaciones > 
ideas , arrepentimientos , y 
propoíitos, cumplió D. Juan 
fu recluíion de Uclés *, y ha-
biendofe reftituiclo a Madr id, 
continuaba con fervor incan-
fable las di-iigencias, y ofi-
cios de mi libertad , y reí-
titucion. Efcribiome ,que fe-
ria oportuno, que alguna de 
mis Hermanas fe aparecief-
fe en la Corte a hghv los 
pies de el R e i , y a fuplicar 
a fu Real animo por mi. l i -
bertad , por íu alivio 5 y el 
de mi pob/e Madre : y en 
pocos dias fe pulieron defde 
Salamanca eo el camino de 
Baifaín ( adonde cuaba la 
Corte) mi Hermana Manue-
la , mi Sobrina Jofepha de 
Ar iho , y mí Primó Antonio 
Q a V i , 
io 1 Fida , A/cendeiidd , Crianza , &c. 
Villarroel. Encontraron en tilente , y que el odio de 
el Miniftro wn agrado pia- los enemigos podía intro-
doío , en los grandes fuge- duciríe en fus defeos, efpe-
tos de la Corte una laíhma ranzas, y conveniencias. N o 
cariñofa , y en los mas ig- me admire , porque éíle es 
norados una inclinación fa- un temor común en los ef-
vorable , y una promptitud piritus defdíchados , y una 
increible, llena deconfuelos, enfermedad incurable en to-
alivios, y breves efperanzas. do lugar de pretendientes. 
E l puro llanto de mis in- Tres años duro la ptiva-
confolables parientes, y la cion de mi libertad ; y ahun«; 
porfiada afsiftenda á las puer- qwe tube en ellos la pacien-
tas de el Miniftro , y la ge- cía , y al ivios, que dexo ex-
neral mífericordia con que preííados , también padecí 
todos miraban á mi pobre ^ éfte intermedio otra con-
Hermana , y Sobrina , me fa- juracion no tan póderofa ; 
carón de el triftifsimo cau- pero mas terrible , y abomi-
tiverio al puerto de ía feli-
cidad , y la ventura. E l Emi-
ncníifsiaio Señor Cardenal 
de Mol ina , mi Señor, de 
orden de ei Reí me volvió 
mejorada la libertad , y la 
honra en una Carta , que 
nable, que la que fue cau-
fa de el deftierro. Callaré 
fu naturaleza, los produc-
tores , y el lugar de el de-
lito , porque la charidad , 
que debo tener con el pro-, 
xirao f me eftorva ia quexa, 
guardo para mi confüíion , y la noticia.. Viven muchos, 
mi gratitud , y mi feguridad. q"e pudieran ofenderfe de 
Volví á mi Patria, y en ella mi defeubrimiento: y no es 
me recibieroíi muchos con j^^-o dar que fentir a nin-
contento , algunos coo de- guno , quando no imporra a 
mi opinión , ni a mi quie-
tud , que fe queden en el 
ÍKencio fu arrojo , y mi con-
que juzgaban , que lo def- formidad. Solo puedo decir 
terrado era cnfermedad'pef- para mi confüíion , que el 
Sed 
fazon , y los mas con una 
indífefcncia foípechoía , y 
ahun fuga reparable j por-
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Real Conícjo de las Ordenes tan maligna , y traidora ca-
tomo U providencia de ave- fermcdad. Fui en un tomo 
riguar la torpeza de, la ac- el Dotor , el Cirujano, y el 
cion i y examinada con mu- Entcrmo ; y quiíb laproyi-
chos teftigos, defengaños,y dencia de D ios , que en un 
papeles, hallo al Reo.ocui- íitio tan retirado , tan mi-
t o , encontró con mi inno- fero , y tan inculto no me 
cencía ahogada , y fue ib- fajtaíTc lo- conducente para 
brecogido de una laílimofa detenef las atrevidas promp-
compafsion de ver los crue- titudes del afeito. Tenia mi 
les enojos, y facinerofas aííe- Ángel Peícador arrojadas fo-; 
chanzas con que daba en bre unos tablones muchas 
aborrecerme la fortuna. Pa- íimientes de calabaza, y de 
deci en éfte tiempo en eñre- melón, que refervaba fu eco-
ma foledad , con mucha po-- nomia , y íu induftria para 
breza , y rigurofo defabri- fembrar en un pedazo de 
go dos enfermedades agu- terreno, que tenia arrenda-
das , que me aílbmaron á la do , y una cazuela barrigo-
boca de el fepulchro. Fue na de barro. Zamorano mas 
la una un foberbio garroti- que mediada de azúcar (pro-
11o , que me agarro bien viíion indiípenfable en la ca-
defeuidadamente en una mi- ía mas pobre de aquel Rei-
ferable Aldea de Portugal no ) y con eftas íimientes 
en la caía de un pobre Pef- me difponia unas orchatas 
cador honrado, piadofo , y medianamente frefeas en la 
diligente. En el angoflo cu- garapiñera de el fereno j las 
bierto de fu eftrecha habi- que bebía por tarde , y por 
tacion , refumida toda a un mañana. Dábame en las ho-
negro portal , y a una co~ ras oportunas unos caldos de 
ciña poco ahumada ,_ y fo- coles, y tocino , y con aque-
bre un desmembrado xergón, lia goloíina , y remedio , ef-
compuerto de los deftrozos tas fubftandas , y feis fan-
de íus viejas redes , eftuve grias, que repartí ent|:e los 
lidiando con las zozobras de brazos, y las piernas , me 
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libre Je morir ahorcado en-
tre las garras de tan violerí-
to , e implacable verdugo. 
Nunca fui tan agradecido, 
ni tan apaísionado a los cor-
tos elementos de la Medi-
cina como en éíla ocaíion: 
y el haber leído , quve a éfta 
idea de achaque le ocurre 
con las fangrias , y los re-
frefeos, me íirvió de un no-
table alivio , y una confian-
za faludable. Para que al Lec-
tor no le quede confuíion 
alguna en orden al modo, 
y la promptitud de execu-
tar las evacuaciones de fan-
gre , fepa , que ha muchos 
años que llevo en mibolf i-
11o , y efpecialmente a los 
viages, un eñuche con her-
ramientas de Cirugía, plu-
ma , tintero , hilo , y aba-
ja , y otros traftos con que 
divert i r , y remendar la vi-
da , y el veftido. Fue laotra 
enfermedad una calentura ar-
diente , que, me aíTaltó en 
el Convento de San Francif-
co de Trancoíb , en la que 
fui afsiílido dichoíamente de 
' un Con te ííor fabio, y devo-
to , y de un Medico necio, 
é ignorante, £n elle peligro 
} y Cr ianza , «¿TV. 
libro con mas ventajas mi 
conciencia que mi cuerpo j 
porque en aquella no que-
dó raftro , ni reliquia de cf-
crupulo , y de mi humani-
*dad ahun no he podido ver 
facudidas las maldades que 
dexó en ella , ó planto de 
nuevo con íus malaventura-
das zupias, y brevages. Dcf-
pues de diferentes recaídas 
vino á parar en una defti-
lacion al pecho , que me pu-
fo en las agonías de una 
Phyíica incipiente ,y hubie-
ra paífado a la tercera ef-
pecie , a no haber, efeapa-
do de fus uñas. Defefpera-
do con la afsiítenda , y la 
ignorancia de éfte bruto Do-
lor , deterpiné que un Le-
go Enfermero de la Caía me 
dieíle un botón de fuego en-
tre tercera 5 y quarta verte-
bra de el efpinazo , para que 
abri-endo una fuente en éíle 
l i t io , fe vinieííe á éfte^con-
áwcto l | deftilacion , .que 
corría-precipitada a los pul-
moneí». Con la cfperanza de 
éfta medicina , di¿hda por 
mi antojo , y íin temor a mi 
flaqueza, ni- a las injurias de 
el temporal y me mude a Pon-
te 
de el T>oñor T)on 
te de Abñd , Lugar en don-
de , por la miícricordia de 
Dios , no h.-.bu Medico , ni 
Boticario. Con la falta de 
eños dos enerüigos , con mu-
cha paciencia, y el coníue-
lo de ir-palpando las bue-
nas noticias , que me daba 
mi albañal, me vi libre en 
pocos dias de tan rebelde , 
y defefperada dolencia. Otros 
trabajos , y dcfdichas íufn 
en éíia larga , y penofa tem-
porada , pero los íuavizo mu-
cho mi conformidad , y los 
deleites, que no dexaban de 
encontrarme á cada paflo ; 
de modo que iba corriendo 
mi vida como la del mas d i -
choíb, el mas r ico , y el mas 
acompañado , pues para to-
dos vienen las peíadumbres, 
y los guÜos, la falud , y la 
enfermedad , el ocio , y el 
entretenimiento , la miíeria, 
y i a abundancia j porque la 
vida de el mas feliz , y el 
mas defgraciado efta llena 
de fobras, y faltas, altera-
ciones, y ferenidades, trif* 
tezas, y alegrías, y con to-
do fe vive hafta la muerte. 
Gozando de la quietud de 
mi cafa, de lacompania dul-
DíVjo de Ton es, i o j 
ce de mi Madre , y Her-
manas , de la converfacion 
de mis amigos, y de las adu-
laciones de mi tintero , y 
de mi pluma , me cíluve un 
año en Salamanca , hafta que 
con la licencia de el Emi-
nentifsimo Cardenal de Mo-
lina , mi Señor , vine a M a -
drid. Apofcntbme (con ad-
miración , y fufto de los con-
trarios, y honrado gozo de 
los afectos) Don Juan de Sa-
lazar en fu cafa: y con éña 
acción volco muchos juicios, 
y arruino mil conjeturas po-
co favorables ánueftraamif-
t a d , y confianza : corrimos 
en fu coche paííeos públi-
cos , viíltamos con ancha 
alegria a nuefttos apaísiona-
dos, con política eftrccha a 
nueftros enemigos , y con 
reíervada prudencia a los in-
diferentes en las not ic ias,y 
acciones de Jnueñros traba-
jos , y fuceffos. Nueftra pre-
fencia , y amiílad produxo 
muchos deíengaños , defato 
muchas dudas, y pufo ref • 
peto a no pocas jadanctas, 
y mentiras. Con éíia d i l i -
gencia , y la demonílracion 
de la conítancia infeparable 
de 
i ü6 Viild s J/cendencla 
de nucÜro cariño , fe fcre- . 
naron las inquietudes,-y fe 
enterraron todas las ideas, 
y maquinas de los genios re-
voltoíos , noveleros, y defo-
cupados. Paísé con mi Ami-
go ferizmente todo el Ve-
rano ', y pocos dias antes de 
San Lucas me volví á Sala-
manca á cumplir mis jura-
mentos , y mis obligaciones; 
y al año figuiente , que fue 
el de 1736. defpuesde fina-
lizadas mis tareas , empecé 
a fatisfacer varios votos, que 
había hecho por mi liber-
tad , y mi vida en el tiem-
po de mi efelavitud , y mis 
dolencias. Fue el maspeno-
íb el- que hice de ir á pie 
a viíitar elTemplodelApoí-
tol Santiago , y fue fin du-
da él mas indignamente cum-
plido •, porque las indevotas, 
vanas, y ridiculas circuñí-
íancias de mi peregrinación, 
echaron a rodar parte de el 
mérito ? y valor de la pro-
mefifa. Salí de Salamanca re-
bentando de Peregrino , con 
el bordón , la efelavina , y 
venido mas que mediana-
mente coftofo. Acompañá-
bame Don Auguüm de Her-, 
, Crianza , &c . 
rera , un amigo mui confor-i 
me á mi genio, muiíeme-
jante á mis ideas , y mui 
parcial con mis inclinacio-
nes; el que también venia 
tan fanfarrón , tan hueco , 
y tan loco como yo , afec-
tando la gallardía , la gen-
tileza , y la pompa de el 
ctrerpo , y de el trage , y 
defeubriendo la vanidad de 
la cabeza. Detrás de nofo-
tros feguían quatro Criados 
con quatro Caballos de el 
dieñro , y un Macho don-i 
de venían los repueftos de 
la cama, y la comida. Atra-
vefamos por Portugal para 
faíir á la Ciudad de T u i , y 
en los Pueblos de buenas ve-
cindades nosdeteniamos , ya 
por el motivo de defeanfar, 
ya por el gufto de que mi 
Compañero , y mis Criados 
vieíTen fin prifa los Lugares 
de aquel Reino, que yo le-
nía medianamente repaííado* 
Divertíamos poderoíamente 
las fatigas de el viage en 
las caías délos Fidalgos, ea 
los Conventos de Mon jas , 
y en otros lugares, donde 
íolo fe trataba de oír mu-
íicas, difponer danzas , . y 
araon-
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amontonar toda cafta de )ae- felUS i y yo creo ¡ que a mi 
gos, diveríiones, y alegrías. 
Convocábante en los Luga-
res del patío , y la deten-
ción las mugeres, los niños» 
y los hombres a ver el Pif-
cator , y como a Oráculo 
acudían llenos de fé , y de 
ignorancia á folicitar lasreí-
pueftas de lus dudas, y fus 
me han imaginado por un 
engendro mixto de la caita 
de los Diablos, y los Bru-
jos. Efte viage le tengo cf-
crito en un Romance , que 
íe hallara en el íegundo T o -
mo, de mis Pocíias, y en el 
E x t r a j o de Pronoíiicos, en 
el año de 1736. en donde 
eñan con mas individualidad deíeos. Las niugeres infecun 
das me preguntaban por fu referidas las jornadas: aquí 
efsion , las íolteras por &fc> expreíío , que íin d<ada' íucc fs 
fus bodas , las aborrecidas 
de el marido me pedían re-
medios para .reconciliarlos; 
y detrás de eftas foitaban 
otras peticiones, y pregun-
tas raras, necias , é increí-
bles. Los hombres me con-
fuliaban fus achaques , fus 
cfcrupulos, fus pérdidas,' y 
fus ganancias. Venían unos 
a preguntar , íi ios querían 
fus damas, otros á faber la 
ventura de fus empleos , y 
preíenfiones ^ y. finalmente, 
veman todos, V todas a ver 
alguna hubiera vuelto rico 
á Caftilla , íi hubieffe dexa-
do entrar en mi de^nterés 
un poco de codicia, ó un 
difsimulo con manos de acep-
tación : porque con %\ mo-
tivo de concurrir a la me-
fa del iluftriísiimo Arzobif-
p© de Santiago el Señor Yer-
mo 3 el Medico de aquel Ca-
bildo Don Thomásde Ve-
laíco , hombre ^ ie mucha 
ciencia , mucha gracia , yr 
honradez , hablaba de mi en 
todos ios concuríos. ( claro 
como fon los -hombres que eftk-que por honrarme) con 
hacen los Pronofticos-: por- ringulariíbimas exprefsiones; 
que la íinceridad del vuigo 
nos creen de otra figura , 
de otro metal , ó de otro 
fentido que las demás per-
de eftimacion acia mi per-
fona, y mis bachillerias. Agre-
garon fe á fu opinión , y fu 
comíanla los demás Med i -
g " CUS;, 
Xo8 Fida , Afcendencid , Crianxft, &c, 
eos, y no hubo achaeoíb, fus aprelvcníioncs, y reali-
doliente , ni poftrado , que dades con remedios dóciles, 
no íüUcitaííe mi viíita. Aten- y perfuadiendo a otros, que 
to , charitativo , y eípanta- la careftiade losmedicamen-
do de la fenciücz , y ere- tos era el mas oportuno ío-
dulidad de las gentes iba corro para fus dolencias, 
con mi Dotor fábio , y gra- pafsé a la Coruíia , en don-
ciofo a ver , confolar, y me- de me íucedio el aplauíb , 
dicinar fus enfermos; los que y el honor de aquellos hon-
qnerian darme quanto te- radores genios con el mif-
riian en fus cafas. Agradecí mo alborozo que ert Santia^ 
fus bizarrías , íusagafajos, y go . Deíde aquel alegre, y. 
Íes dexc fus dones , y íus bcllifsimo Puerto de Mar tó-
ala jas , contentando a mi am- me el camino de Caftilla por 
bicion con la dichofa con- diíiintos lugares, en los que 
fianza a y el atentifsimo mo- merecí fer huefped de las 
do con que me recibieron, primeras perfonas de diñin-
Mucho tendría de vanidad, cion , agaíajandoroe en fus 
y quijotada éfte defvio en cafas con las diverfiones, los 
«n hombre de mi regular regalos, y los cariños. E n 
esfera; pero también era in- medio de eüar ocupado cotí 
famia hacer comercio con los deleites , las viíitas , y 
mis embuft.es , y fus feaci- ios concurfos, no dexaba de 
Heces, no teniendo"necefsi- efeoger algunos ratos para 
dad , ni otro motivo difcul- mis tareas. La que me im-
pabie. pufe en éfte viage , fue la 
n Dexando contentos a los Fída de la Venerable Madre 
Medicas , y mui dlñraWos de Gregaria de Santa terefa , la 
aquel error común , que me que concluí en el camino 
capitula de enemigo groífe- con el Almanak- de aquet 
ro , y rencorofo de las apre- año antes de volver a Sa-
ciables experiencias de fu fa- lamanca; adonde llegué defo-
cuitad , y coníolados a los cupado para profeguir, í in 
enfermos, aquietando a unos eftrañas fatigas, las que por 
mi 
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mi obligación tengo jura- y ocupado fin rcprehcniion, 
das. Cinco meíes me detu- y íin mokfíia. Me ayudan 
ve en efle viage , y fue el a llevar la vida con alguna 
mas feliz , el mas venturo^ comodidad, y defeuido la 
ío y y acomodado , que he buena condición , y com-
tenido en mi vida j pues (in pañia de mis Hermanas, y 
feaber probado la mas leve mis gentes, y mil ducados 
alteración en la falud , ni de renta al año : que con 
en el an imo, fa l i , y entré ellos , y las añadiduras de 
alegre , vanaglorioíb , y d i - mis afortunadas majaderias, 
chofamente divertido en mi junto para que defeanfen mi 
cafa. En la quietud de ella Madre } y mis Hermanas, 
cumplí el quarto Trozo de ayuden a nueftros miferables 
mi edad , que es el aífump- parientes, y den algunas l i -
to de éfta Hi í lor ia: y def- mofna á los pobres forafte-
de éftc tiempo haña h o i , ros de nueftra familia. V i v a 
que es el dia veinte de M a - mui contento en Salamanca, 
yo del año de mil fetecien- y con los propofitos de dar 
tos y quarenta y t res , no ios hueflos a la tierra don. 
ha paílado por m^ aventu- de refpiré el primer ambien-
r a , n i fuceíío, que fea dig- te-, y á la que me dio ios 
no de ponerfe en éftá Re- primeros frutos de mi con-
lacion. V o i manteniendo , fervacion. Varias veces -me 
gracias a D i o s , la vida fin hk acometido la fortuna con 
efpecia! congoja , ni mas pe- las propoficiones de bienes 
fadumbres, que las que dan mas crecidos, y mas honra-i 
a todos los habitadores de dos, quecos que gozo.; pe^ 
la tierra e l Mundo , el De- ro conociendo mi indigni-
monio , y la Carne. V i v o , dad , y la mala cuenta q m 
y me han dexado vivir def- habla de volver de fus erti 
de éfte termino los impeni- cargos, me^hé hecho íor-
nentes, que viven de reíi- do á íus gritos , fus pro-
denciar las vidas, y las obras meíT^s, y fus eíperanzas. Ha-
agenas, quieto , y apacible, go todos los. años dos 5 o 
P z tres 
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tres cfcapatorias a Madrid , debo a las buenas gentes, 
lin el menor defperdicio de es ponderación , ó mentira 
mi caía : porque en la de la abíoluta de mi jadbncia , 
ExcclentiísimaSeñoraDuque- véngalo a ver, y le cogerá 
la de A l b a , mi Señora, lo- el mifmo efpanto que a mi 
gro fu abundantiísima me-
ía , un alojamiento efparci-
do , poltrón , y ricamente 
alhaíado \ y lo que es mas, 
que le toco. Vengaíe conmi-
go el incrédulo pefarofo de 
mi eftimacion, y fe ahitara 
de cortesías, y .buenos íern-
la honra de eftar tan cerca- blantes.. Lo que mas clara-
rlo de fus pies» Por los ref- mente defeubre ella Reía-
petos de ella Excelentifsima cion , es una vanidad dif« 
Señora, me permiten las mas culpable , y un engreimien-
de fu c a r a t o , y- altura la to bien acondicionado jpor-
frequencia en fus eíirados, que fabiendo yo , que no 
honrando a mi abatimiento merece mi cuna , mi empleo,-
con afabilifsimas piedades, mi r iqueza, ni mi ingenio 
Los Duques , los Condes I mas exprefsiones , que las 
los Marquefes, los Miniftros, que fe hacen por chriílian-
y las mas perfonas de l a f c dad , y |Jor coíiumbrc, no 
blime^ mediana, y abatida dexa de hacerme cofquillas 
esfera ^ me diftinguen , me en el amor proprio , de que 
honran | y me bufean , raa- eña cafta de general, y ve-
niíeftando con íus folicitu- iierable agafajo fe endereza 
des , y exprefsiones, el íin- á mi períona , a mi humil-
gular afsiento que me dan d a d , y a .mi correíponden-
en fu eftimacion , y fu me- cia. También creo , que me 
moria. N o he tocado-puer- habrá dado tal qual remo-
ta en la Co r t e , ni en otro quete cortefano la extrava-
Pueblo , que no me la ha- gancia de mi eftudio •, pero 
yan abierto con agafajo,ry otros hacen Coplas, y Pro -
alcgria. E l que imagine ^que nofticos, y ios veo aborre-
éfte modo de; explicar las c idos, y olvidados. Confief-
memorabks aficiones , que fea nais, E-a^ios, y embidio* 
ios. 
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fos, que Dios me lo pref- enemigos venUles, y makU-
ta , y que yo me ayudo con cientes de cfcalcra abaso, 
el refpeto , y buen modo ahunquc ya tengo pocos , 
con que procuro hacerme y malos *, y Tiento mucho, 
parcial átodo genero de gen- que fe me haya hundido ci-
tes : que yo también con- te caudal *, porque a cílos 
fieíío , que eferibo eltas ef- tales he debido mucha por-
e-ufadas noticias por darles cion de fama, güilo , y con-
un poco de peíaduxnbre, y veniencia , que hoi hace fe-
un retazo de motivo para \ \ z , y venturofa raí Vida. 
que recaigan fobre mi fus Efta es la verdadera Hif-
murmuraciones/y blasfemias, toria de ella. Efpero en Dios 
Guardo con efpecial vene- acabar mis dias con la fe-
yaclon , refpeto , y confuíion renidad que eftos últimos 
mia las Cartas, y la corref- «años, Eftoi en irme murien-
pondencia con algunos Car- do poco a poco , fin ma-
4enales , Arzobiípos, Obif- tarme por nada. Di fcurro, 
pos, Duquefas, Duques,Ge- que ya no me vplveran a 
nerales de las Religiones, y coger las defgracias j ni los 
otros Principes, y períbnas acaíos memorables*, porque 
de la primera altura, y fo - mi vejez , mis deíengaños, 
berama. Eftas fon las adha-
jas , y preciofidades, que ve-
nero efpecialifsimamente, y 
ks que mandaré a mis he-
íederos, que raueftreo , y 
vinculea por única memoria 
y mis efearmientos me tie-
nen retirado de los'bulUdoS, 
y con el ojo alerta a las 
aíTechanzas, y los trompica-
deros.: y íi me vuelven .h 
agarrar las perfecuciohes, co-
de mi felicidad , ' y para tef-. folaréme con la coafidera-
tigos del honor que íabe da-i cion de lo poco durable , 
que fera mi defdicha j por^ 
que la muerte ha de acabar 
con el la, y $k no puedeef-
tar muí lexos. Y en fia, ven-
dos. No me faltan .algunos galoque Dios quiíiere., que 
to-. 
e f mundo á los deiventura-
dos , que procuran vivir con 
«kíinterés,, abarimienio de 
si miímos, y refpeto a to-
n t V t i i , Jfcendencld , Cñan^d , &€, 
todo lo he de procurar fu- do de adquirir una buena 
frir con paciencia , y con re- muerte, dcfpucs de eftama-, 
lignacion , y con alegriaca- la Vida, 
tholica , que éfte es el nio-
Qumro rnozo de l a vida de don diego be 
Torres : empieza de/de los quarenta , ba/ía los cinquentA 
(tños , va interrumpido con fu Dedicatoria y y Pro-. 
logo , porque afsi lo pidia el tiempo , y 
la efíación* 
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• 
D O n A MARÍA T E R E S A A L V A R E Z D E T O L E D O ^ 
Haro , Silva , Guzman , Her^iquez de Ribera, &c . 
• 
D U Q U E S A D E A L B A , M A R Q U E S A D E L CARPIÓ, 
Condefa de Olivares, Duquefa de Gaüíléo, y 
de M o n t e r o , & c , 
E X C . m a SEñORA^ 
^ESDE aquella hora apacible, en que la piedad de 
V . Exc. permit ió, que echaííe á fus pies los qua-
tro Trozos primeros de mi trabajofa, y defdicha^ 
da Vida , cambié a felicidades, y quietudes todos fus tríf-
tes paíTos, y peligrólas eftaciones. Defde aquella hora em-
pecé á burlarme de las aííeclianzas de la pobreza , délas 
induftrias de la perfecucion, ue la ojeriza de la fortuna, 
y del corage de todos mis enemigos , y contrarios. N o 
quedó en mi efpiíitu el mas leve féntimiento de las ur-
gencias míferables, ni de los porrazos terribles, que pa-
decí en mi edad difunta ', porque en la benigna aceptación 
de V . Exc. perdieron mis aventuras fu ingratitud , y fu in-
conf-
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conftancla •, y yo no volví a ver las pefadumbres, ni los 
derabrimíratos a que me arraílraron mis fatali Jadcs, y tiiis 
vicios *, antes ahora fuelo repetir dichofamente vano quan-
to arroje entonces de mi memoria , y de mi pluma lleno 
de do lor , y de vergüenza. Yo afleguré , con éíta ventu-
r e , quitar el femblante efpantofb de mi paííada vida , y 
poner en mi opinión mas apetecibles íus.dudofas, ode-
íacreditadas operaciones i y a la prefente añadir felices ef-
peranzas, mui confiado, en que ni en éfla, ni en la fu-
tura , que Dios quiera darme , me faltara la piedad de V . 
Exc. porque no fe ciñen a términos fus liberalidades j y 
porque habiéndome permitido envejecer en fus honras, 
creo , que me-ha de conceder finalizar en fu gracia mi 
carrera. 
i Suplico a V . Exc. permita , que fe junte a los demás 
miembros de mi vitalidad éfte quinto Trozo , pata que 
no caiga fobre mi la defproporcion defmefurada de que 
ande cada pedazo por fu lado j . y para que corra deba-
xo de la excelentifsima protección, que pafTaron los pri-
meros y que con efte felicifsimo focorro profeguira alean-
do por los aires del mundo éña pefada Vida", que íiem-
pre los corto con trabajo prol ixo, y ahora los rompe Cotí 
debilidad inevitable. Lo que he vivido , lo que eftoi v i -
viendo , y lo que me falta que v iv i r , pongo nuevamen-
te a los pies de V . Exc. para que mande fobre lo que 
f u i , fobre lo que f o i , y fobre'lo que me falta que íerj 
que puede fer mucho, íi la boadacLde V . E x c . me per-
mite emplear la V i d a , que roe fal ta, en la fervidumbre, 
y obfervancia de fus preceptos. 
NueÜro Señor guarde a V . Exc. muchos anos,cotn£? 
me importa , y le ruego. Salamanca , &c . 
' ' ' 
-
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SARTENAZO CON HIJOS y PORQUE LLEVA SUS AKRE-
metimientos, moquetes , y fornauirones de Prologo. Mofqneo 
ochenta y cinco , parUcul.tr , y general acia los Cigarrones 
porjtados , que no dexan de dar zumbidos a mis orejas , y 
encontrqnes d mis cojliliares : y finalmente , aparejo , que de-, 
be echarfe encima el Letlor , antes de meterje en el verenge-i 
nal de efia H i j io r ia , para rejif l ir el turbión de mis. 
aventuras ^ y fucejfos. Agacharfe , que alia va lo 
qpe es \ y d D i o s , / d dicha , llamefe 
PROLOGO, , 
H O R A i que tengo mas oreada la imaginación de laá 
l luvias, y terremotos, y los feííbs mas facudidos 
de las aplopegias, y letargos;'y ahora, que efta 
el difcurfo menos abotargado , y aturdido de la algaza-
ra , y e l aguacero de los coplones, las acertujas, y las 
demás tempeftades , que jfe levantan del cenagal de mi fan-
tasea a corromper mis Reportorios: y ahora., pues , que 
el del año que viene eftara y a , á buena cuenta, trocan-
do por reales verdaderos los falíos-chanflones,que le pu-
íe en las alforjas de fus Lunas, para que .comercie con 
los carirredondos del Mundo : y ahora íambien , que íien-
to mas hundidos en las cavernas de mis hypocondrjos unos 
humazos j que' fe fuben á temporadas a deícalabrarme el 
ju ic io: y ahora , en En , que a puros rempujones de mis 
defenfados., me he defafsido, de una importuna- trifteza,; 
que tubo agarrado muchos ¿lias por la mitad del cuerpo 
a mi eípiritu: y ahora, ujtimameote , que me da la ga-
na , j j que fofpecho , que iiá de fer- mas ú t i l , y menos im-
pertinente é f ta jdéa ,que otra alguna de las que andafi 
tumbando mis oídos, y arremetiendo a mis ociofidades, 
quiero efcrtbií el quinto Trozo de mi Vida , fin pedir l i -
cencia a ninguno, porque cada pobre puede hacer de fu 
yi-
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Viáa un fayo , y mas quando la diligencia pueds acabar 
en hacer un fayo para fu vida. 
Y a , gracias a D i o s , han trotado íbbre mis lomos 
los cinquenta del pico : ya doblé la efquina de cftc ter-
mino fatal, que lo cuenta -Galeno por el mas melancó-
lico de ios criticos, y ahunque rne han magullado la hu-
manidad los años , y otros ciparrones, que vienen de rea-
ta con los dias, ahun me rebullo, y me reguilo ; ahun-
que es verdad , que he quedado de las fobaduras algo 
corvo, tiritón , y juanetudo ; pero ahun me eftoi erre, 
que erre , y remolón entre los v ivos, y he de hacerme por-, 
ra en el Mundo lo que Dios quiíiere, a pefar de la ra~ 
biofa agonía de mis incontinencias , de la furia de mis 
anílones defotdenados, de la defazonada colera de los ali-
mentos , de los empellones de laspefadumbres, de íosim-
pulfos de las pedradas, y tejazos repentinos, de las con-: 
gojaís de la frialdad , de las apreturas del calor ; y final-
mente, á pefar de los buenos, malos, y medianos Médi-
cos , que fon ( fia duda) los enemigos mas valientes , y 
armados, que tienen en la tierra nueftras trines , y re-
matadas vidas. . . 
i ' -:Yo debía poner una anfia cuidadofa en moralizar , y 
.€n jinquirir , por qué la clemencia de Dios me ha permi-
tido-durar tanto tiempo en el Mundo , íiendo el efean-
dalo , la ojeriza , y el mal exemplo de fus moradores ? 
Pero , por ahora , no me detendré en éfta meditación , ni 
folicitud j.^porque eftando, ya tan cerca el terrible día en 
que há: de- .íalir á. juicio lo mas menudo de mis penfamien-
t o s , obras, y .palabras, entonces lo fabré t odo ; y pues 
es. indefedible -éña jfalida , tengan conformidad mis dcíeos 
hafta aquella hora, que ya eñá para caer j pues por vi-
da mía , que no paíía..minuto , en que no me zumben 
íus. campanadas..las orejas. M i : malicia , y mi obílinada l i -
gereza;- oiii.me permiten par-^r en eílüs.ccníideraciones jpe-
p i n o X I K Q^ ' jp 
- - ..I 
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11^ Vítíd , J/ceniencia , Cúánfá, tPc, 
rt'uias memorias paflageras, que traníitan por mi ima-
ginación , me bramaa » me acongojan , y confunden, al 
prefentaríe en mi efpiritu h immenfa, é incompreheníi-
ble miíericordia de D ios ; pues mereciendo mis operacio, 
nes mas caftigos, y mas crueles, que los que juftiísiiiu-
menté padecen los Condenados infernales, me retiene fu 
piedad en la vida , y en ella me dexa gozar de laíalud, 
de las abundancias, los feftejos, las rifas, los aplaufos, y 
las ocloíidades 1 es impofsible a mis fuerzas penetrar éftc 
myfterio l Dios aie alumbre , Dios me afsífta, y Dios me 
perdone. 
Quando me pufe a eferibir los pafíados Trozos de 
mi Vida , llevaba conmigo dos intenciones principales; / 
ahunque íofpecho , que eftaran declaradas en aquel carta-
pacio , importa mui poco repetirlas. La primera fue , ef-
torvar a un tropel de ingenios hambreones, prefumidos, 
y defefperados, que falieíTen a la plaza de el Mundo k 
darme en los hocicos, o en la calavera con una vida qua-
Kada de fucdfos ridiculos, malmetiendo á miscoftumbres 
con las de Pedro Ponce , el Hermano Juan, y otros em-; 
buíieros, y foragidos de éfta cafta. La fegunda , defmen* 
tir con mis verdades las acufaciones, las baftardas nove-
las , y los cuentos mentirofos, que fe voceaban de mi etl 
las cocinas, calles, y tabernas, entrefacadas dequinietM 
tos pliegos de maldiciones, y fatyras, que corren a qua-í 
tro pies por el Mundo , impreífas fm licencia de D ios , ni 
del R e i , y añadidas de las bocas de los truanes, ociofos, 
y noveleros: y crea el Ledor y que mi fortuna eftuvo en 
madrugar a eferibir mi Vida un poco antes, que alguna 
de eftos maulones lo penfára ; que íi me deícuido en mo-
rirme <, o en no levantarme menos temprano , me facan al 
mercado hecho el mamarracho mas fuc io, que hubieran 
Víílo las Carneüolendas, defde Adán , hafta hoi. Logré, 
gracias a D ios , las dos iuíeuciones, y ahora fe me han 
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pegado de añadidura otras quantas, y entre ellas una fír-
niiísima de refponder con la pluma , 6 la converfacion a 
qualquiera reparo , 6 duda , que los aflalte (íobre éfte, 
ó los pafUdos Trozos de mi Vida ) á los curiofos , á los 
impertinentes, a los bien intencionados, y ahun a los atif-
vadores malignos de mis obras, y palabras •, y recibiré fia 
efpanto, fin aturdimiento, y con los propoíitos de fufrir 
con paciencia las hiíbpadas repetidas ác\ Bárbaro ^Truant 
Tonto, Bribón, y los demás aguaceros con que me haa 
rociado a cantaros el nombre , y la perfona •, pero con U 
condición de que me hablen con la cara deícubierta , b 
me eferiban con fus verdaderos nombres, y apellidos apor-
que íi fe me vienen , como hafta aquí , arrebujados en el 
capirote de lo anónimo , 6 engullidos en la carantoña del 
Pedro Fernandez, los rechazaré , como íiempre, con el 
defprecio , y la carcaxada. 
He deíeado con aníia, que entre los Cenfores, que 
me han arremetido , ó entre los ceñudos, que eñan incli-
nados a revolearme , faliera alguno (hombre de mediana 
crianza , 6 de tal qual carácter) que poniéndome en el 
burro de mi ignorancia , y colgándome al cuello mis bru-
talidades , me facudieíTe de buen aire las ccftillas de mi 
vanidad, y de la foberbia, que me han puefto en los caf-
cos los mifmos émulos, que procuran mi ru ina, y la de-
feñimacion de mis papeles: porque crea V .md . feo Lec-
tor , que cítoi borracho de altanerías, y no acierto á de-
fechar de mi coníkieracion los mofeones de la vanagloria^ 
porque eftoi creyendo firmifsimamentc , que valen algo 
mis tareas, y que me tienen mucho miedo, y mucha em-
bidia los traidores, que me difparan tapados los pedruf-
cos de fus fatyras , y maldiciones. A la verdad , puede 
difeulparfe en algún modo mi vano coníentimiento j por-
que entre mas de ochenta Satyricos, que me han tirado 
defde lexos, y a obfeuras tantos bodocazos de patocha* 
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das, no ha habido uno íolo , que fe haya arrojado a ha-
blarme con fu cara verdadera , ni a efcribirnie con fu plu-
ma patente l y tambicn es eítraña cafuahdad , que entre 
tantos no fe haya deícubierto. un hombre de mediana for-
tuna , de intención fana, de genio dóci l , 6 de un juicio» 
feftivamente aleccionado l quantos ha enUldado mí curio-
ía diligencia , todos han íido unos Pordioferos, Petardif-
tas, tuertos de razón , defpüfarrados, lia arrapo de doc-
trina r ni de juicio , con mucho miedo, y poca vergüen-
za 1 Vuelvo a decir , que. me aiegravé mucho , y enco-, 
mendaré á Dios a qualquiera Critico , que me cure éfta 
maldita vanidad , que me tiene cogido; como la de ver, 
que nunca me ha caftigado en publico , ni en fecreto nin-
gún Cathedratko , Doctor , Religiofo grave ., Eícolarmo-
áeílo , Republico decente, ni hombre alguno de opinión,' 
y eofeñanza ; y mientras no tome el látigo alguno de eí^ 
t-os, ni yo he dé fanar de éiia locura dcfmeiurada , n i 
he de fujetarme á recibir losavi fos, ni ios recetarios de 
los Curanderos falvages, que han tomado a fu cuenta 
trabajar un enfermo, que íi tiene alguna hypocondria.de 
difparates , fe halla bien con .e l i a , y que, finalmente , ní 
los l lama, ni los confuirá, n i ' los cree , ni ios neceísití 
para vivir largo , y guíloíamente divertido. 
Eftoi feguro de que no le hallara en eftas planas, n i 
en las de los Trozos antecedentes fuceííb alguno ponde-). 
rado , diímimudo , o puefto con otra figura , que pueda 
aíTombrar 5 ó'desiucir la verdad ,*que gracias a Dios acóf-
tumbro. Tambicn eftüi cierto dé: que va delante de mis 
expreisiones la rectitud de la intención , pero también sé, 
que es impoísibie contener la furia de los Comentado-
res malkioíos. Poco fentimiento tendré, en que cada una 
difeurra lo que fe le-antojare , ni de que arrempuge mis 
oraciones acia el fentido , qae le diere la gana. Eftoi fan 
l i ncho , de que puedo hablas con eíU eípecle de íbber-. 
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bía , y fcncillez i porque es verdad pura !o que dexocon-
fcíl'ado , y lo fera qaanto ponga ea los qujdcrnos , que 
tengo animo de eícnbir. Se también ,. que hafta hork BUS 
ha tenido por íu mano la piedad de D ios , para que no 
haya dfxado de fer hombre de leal correfpondenc'ia con 
todos. Sé , que he venerado a mis Superiores, y que he 
íido apacible , y tratable con las demás diFerencias de gen-
tes. Sé , que no he pueílo la mas leve íbípechaen la opi-
nión de períona alguna. Sé , que-no he hecho juicio íal-
f o , í i n o los de mis Reportónos. .Sé , que á oinguno le 
pedí preftado fu dinero, fu vellido , fu cabal lo, íu cafa, 
ni otra co fa , ni le he procurado la mas leve incomodi-
dad: y fínalmente sé, que ningún vergante puede refe-
rir con verdad acción , que fe oponga al buen trato, y 
honradez entre los hombres a quien debo fervir, obecie^ 
cer , y tratar con refpeco , cariño , l laneza, 6 confianza; 
y íi hubiere alguno ^ que tenga que pedirme algún pe-
dazo de fu opinión , 6 fu caudal , hable, 6 eferiba , qué 
ahun vivimos, y juro a Dios de fatishicerle , y de vol-
verle del modo que me mande , quanto por mi culpa ha-
ya perdido. . . . 
Me he reído muchas veces a mis folas de ver el em-
peño , que han tomado mis émulos en querer hacerme 
fábio , y íilenciofo ; que éfta ha íido la porfía mas teme-
raria con que han procurado echar a rodar mi paciencia. 
Y o no puedo fundirme* la humanidad, ni formarme otro 
efpiritu , ni se donde comprar otra cabeza •, lo que dif. 
curre, lo que cavi la, y lo que contiene la que Oíosme 
ha puefto en los hombros, es lo que doi al publico *, íi 
efto es majadería , ignorancia , 6 íimplicidad , no debo pe-
na ; porque Dios no ha querido ponerme otro caudal en 
e l la , ni ha permitido, que entren, ni falgan de misfef-
íbs ks difereciones, las futilezas , ni las ingenioíidades. 
Pícenme, que pudiera dexar de eferibir j ^ es verdad que 
pue-
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puedo ; pero no quiero, que afsi paílo mui buena vida , 
con (obrada comodidad, con quietud , con eíparamien-
to , fin íujecion, fin pel igro, íin petardos , fin deudas, 
fin preteníiones, fin ceremonias , y íin el mas leve de--
feo acia las dignidades, ni á las abundancias y ademas, 
que a mi ninguno me da nada porque efté callado , y í i -
lenciofo, y me lo dan quando hablo, y cícribo *, y afsi, 
quiero hablar, y eferibk á pefar de foberbios, y tontosj 
que haciéndolo yo (como lo he hecho hafta ahora) con 
licencia de D i o s , y del R e i , me burlaré de quantos quie-, 
ren poner candados a mi boca , y cotos a mi fantasía. Y o 
me hallo mui bien con mis difparates , y por dar gufto 
a los antojos de quatro prefumidos, no he de foltar mis 
comodidades, rifas, y quietudes: primero foi yo , que 
fu d iaamen , y fu loberbia i pudranfe e l los, y vamos al 
cafo. 
A mi me parece, que no foi tan bobo , como me 
hacen ellos , y el fayo •, y fi rae tomaran juramento , afir-
mana , que puedo paflar en el monten de los engreídos, 
y diferetones; porque a lo que toco , no efta hoi el Mun-
do tan abundante de Quevedos, y Solifes, para que me 
faquen la lengua; ni es razón hacer tantos afeos de un 
Dodo r , que ha padecido íus crugias en Salamanca : ade-
mas, de que lo que veo eferito , y efeucho babUdopor 
acá ,fe diferencia mui poco de lo que yo hablo , y elcaraba-
geo : y fi he de decirlo todo, aííeguro , que nunca crcl, 
ni efperé íalir tan difercto, y tan Itrado ^ pues en acor-» 
dándome de mi crianza, de mi pobreza , y de la liber-
tad efcandalofa con que he vivido , me aturde» como he 
Pegado a íaber tanto 1 y como , ó por qué me hé hecho 
memorable entre las genresl pues yo conozco a muchos, 
qué defpues de deftetados con mejor do^r ina , y comien-
do defpues á coila del Papa , del Rei , de las Fundado-
nesy 
rde el 'D'jf ior D o n 'Diego de Teyres. T í i 
nes, de las lirnornas, de las Capellanias, de los parien-
tes , de los mayorazgos, y otros dcpoíkos , han confu-
mído cinquenta , y Tcfenta años en las Univeríidades p a -
gando Decuriones, A y o s , y Libreros, y fe han queda-
do mas lerdos, y comedores que y o , fin que nadie eti 
el Mundo fe acuerde de ellos i y mantienen una vanidad 
de Dodores, tan endiablada, que fe la apueíhn á la de 
Lucifer. 
Tengan fabido mis defafedlos, que yo sé algo ; es 
verdad j que es mui poqui to; pero efto poco me fobra, 
j me embaraza. Unos pingajos que tengo de Medicina , 
no los he meneíter para nada; porque ni la vendo , n i 
ía tomo, ni h d o i , ni fa aconfejo. Algunos arrapiezos 
de la Phyíica , que agarré en los Phiíofophos, ni los ufo, 
ni los períuado, ni los necefsito; porque eftoi cierto de 
que en ellos no hai verdad, conveniencia , ni capacidad 
en que fe pueda revolver un ochavo de cominos/Otras 
fafpas de Jurifprudencia, que no sé de donde fe me han 
pegado , me fobran mas que todo lo demás; porque ni 
armo pleitos, ni los recibo, ni ofendo, m me defiendo: 
paz conmigo ,i y quietud con todo el mundo,. es la leí, 
que me he puefto ^ y á las demás les baxo la cabeza , do-
blo la.rodil la , y .procuro guardar fin interpretaciones, ni. 
comentos. La Mathematica, la Mu i l ca , la Poéíia, y otras 
pataratas, que andan también conmigo „ fe las daré á qual-
quiera por menos de íeis maravedís: de modo, que que-
dándome yo con mis zurrapas Aftrologicas , que me dan 
de comer fin d<mo de tercero, y me divierten fin per-
juicio de quarto , todo lo demás ni me íirve , ni me apro-
vecha, ni lo eftimo ; y el que quiíicre cargar con e l l o , 
me hará una gran honra en quitármelo de encima. 
Los maidicientes, que citaban al atifvo de mis ta-
reas , ya para defahogar íu prefumpcion, ya para poner 
a la fombra de un reparo i nú t i l , muchas mentiras, y dif-
pa-
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parares contra {a eíHmadon , que de charidad me han da-; 
do las gentes piadoías , íe atragantaron , y emmudecie-
ron al punto que les pufe á los ojos ( es verdad , que 
con una humildad, muí folapada) los elementos de mi af-
cendencia, y mi crianza, y la confeísion de mis trave-
furas, y necedades j y defde entonces fe les ha helado la 
pluma en los dedos, y las palabras en la boca. Yo he 
celebrado mucho fu emmienda ; pero he íentido la falta 
de fus entretenimientos, y los míos.; porque a cofia de 
quatro picardiguelas , y veinte falvajadas,que me eícribian 
me daban, que comer, que re i r , y que trabajar. Todos 
fe echaron a tierra , y ya folo me exercitan las carcaxa-
das de una docena, poca mas, ó menos , de prefumidos 
corajudos, que defde fus tertulias me arrojan cartas íin fir-
mas , apeftadas dfc torpezas, incivilidades r y rabia defeo-1 
munal ; pero , gracias a D i o s , las trago con ¡ferenidad 
embidiable.: No hai duda, que.debían:; efeufar iás blasfe-i 
mías, que toe tiran , ó arrojarlas contra aquellas períbnas, 
que digan, que yo foi fábio , 6 inteligente, peronócpn-
tra m i , que ni lo prefumo, ni jamas he .dexadoí de afir-
mar (remitome a.'mis ochenta y emee^ Proiogos;) mis bo* 
berias, é ignorancias^ puesíjemiofctoc^ntfíiá mi necedad 
íiempre fui mui de acuerdo- con;quanto(s ,mS;lo han que* 
rido echar en la cara, y en la-calleif. '• I . 
Ahora , Señorcs:mios, no fe canfen ¥ .mds. envol i 
ver á repetirme lo tonto ; y para.;que de eíta vez tengan 
fin fus.; ideas, varpos cbrtaBdo ilos: aiotiv©s> de fus irrita- . 
ciones. Quedemos en que yo no se nada. Quedemos en 
que el Rei permite., que fe mantenga un ignorante en el 
empleo de Maefiro en ta mas 'glorióla de íus: UoiveTfíi-
dades. Quedemos en que la de Salamanca ha jurado faifo 
de mi fuficiencia-, y que en perjuicio de los dignos con-
fíente , que ie; hurte los falarioá ,'vy laS::pro.pinas. un ig-
norante. Quedeaio'sien que-íoi 'Jtati|bicn:iiahoínbfe d&taa 
• i de-
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'depravada conciencia, que eíloi engañando a mis Dilcipu-
los , y que en lugar de los preceptos Mathcmaticos, les 
doi a beber cieno de locuras, y delpropoíkos ^ y quede-
mos en que cada día he de ir metiéndome la neceda4 
hafta la guarnición, porque como viejo ya voi juntandq 
lo chocho con lo mentecato: y quedemos en todo lo que. 
V.mds. quiíieren que quedemos, y retiren fus remoquetes,, 
que ya bafta: tomen V.mds. otro camino de divertirme, 
y malquiftaríe j y crean , que no tienen el apoyo que pien-
fan fus porfías j porque también he oído decir á muchos 
diícretos, que mas brutos fon los que fe aporrean en ha-
cer tan íuriofa opoíicion a un pobre necio , que dexa á 
todo el mundo con fus prefunciones , y no fe mete en 
deslindar íabidurias, ni ignorancias» Dexenlo por fu vida, 
y dexenme ahora que particularice los íuceiTos de la mia, 
y vamos al cafo del quinto Trozo íigiüente j y fi en las 
narraciones de íus íucefíos , y aventuras pudiere corregir 
el eftilo ( que ya conozco , que va moltí io , y deíenfa-
dado ) fm incomodarme mucho, deíde ahora lo prome-
to. Dios me guie, y permita, que íean tolerables , y de 
fácil perdón los defatinos, que íe caigan de mi pluma. 
'AHORA E M P I E Z A E L TROZO QUINTO D E LA VIDA% 
que ahun efia, rompiendo por permifsion de Dios el 
DoB. Don Diego de Torres. 
• 
^ESPUES , que murió lugar , ocaíion , y fortuna; 
el quarto Trozo de y defpues , que efeucharon 
mi Vida , y que ea- mis zangarrones en k tumba 
terré los hueífosde mis qua- de t\ nulla e/t redemptio el 
renta años en Madrid , don- uitiaio reqniefcat de mi ol-
de los atrapo la guadaña de víd.o j y defpues , ñnalinen-
el tiempo , que nos períi- te , que concluí con todas 
•guc , y nos coge en iodo las exequias de mi edad di -
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funta , predicando al Mun- otros defabrimientos , que 
do la Oración Fímebrc de vuelven amargas, y regaño-
mis aventuras, y fechurías, ñas las dulzuras, y losagra-
continuc con mi vitalidad dos de las huelgas , y las 
lleno de Talud , de alegría, feítivídades. Aísi poíTela los 
de eñimacion , y de bienes embelefos de Madr id , fin el 
á borbotones , aíTegurados mas leve fufto, fin la me-
t-odos en las honras de eflár moría de las muertes , que 
en la Cafa , y a los píes de me dexaba atrás, y mirando 
la Excelemífsíma Señora Du- muí lexos a las amenazas de 
quefa de A l b a , mi Señora, la que me efpera. En fin. 
Gozaba de éfta felicidad con yo me hacia Tordo a los por-
ía ferena añadidura de ha- razes, que daba la eterni-í 
liarme fin deudas , fin pre- dad a las puertas de mi con-
teníiones, fin efperanzas, y fideracion , y atrancaba por 
otros petardos enfadoíbs,q las fantaímas,y holgorios de 
fe meten por nueftra inno- el Mundo r i m ú er-guido , y; 
cencía, ó los bufea nueftra muí confolado con la imita-
cod ic ia , fin faber lo que fe cion , y conformidad délos 
hace , para tener fiempre al demás vivientes; pues yo no 
eípirku revuelto , y enoja- he vi f to, que ninguno de-
do, Afsiftia a todas las di- xe de comer, ni de holgar-
'veríiones cortefanas con que fe á todo , ni que fe haya 
tiene comunmente dementa- tirado a morir porque fe le 
dos a fus moradores aquel pafso lo vivido , porque fe 
Lugar ind.ífinible. Lograba le paíía lo que efta vivien-
Cochej Prado , Comedias, d o , ni porque empieza a aca-
Torer ias, y los demás ef- ' barfe l oque le f a l uquev i -
'pe£laculos adonde concurren vir. 
los r icos, los ociofos > y los Corrían a éfta fazon con 
holgones*, pero con íagran licencia de Dios , y de el 
ventura de que nj me co f Reí los Papeles impreííos de 
taba el dinero, ni la folici- mi Alcurnia, mi Vida ,y mis 
tud $ ni la vergüenza , ni Quixotadas j y contribuyo 
mu-
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mucho a mis recreos la bue-
na cuenta de fu deípacho 
venturofo : porque además 
de haber ahogado las ideas 
mal intencionadas, las mur-
muraciones atrevidas , y los 
pronoñicos deíconcertados 
de mis enemigos, mfc dexa-
ron tantos reales, que aííe-
guré en ellos para mas de 
un año la holla , el venido, 
y los zapatos de mi larga 
famil ia: entrefaqué cien du-
cados para mi entierro , por 
í i les locaba la china de la 
ultima fepultura a mis Tro-
zos , y ahun me fobraron 
chanflones con qwe pude re-
dimir la laceria de algún par 
de SopiíUs de los mas em-
bidiofos al buen acogimien-
to de mis trabajos , y -ta-
reas. Cinco impreísiones fe 
hicieron de mi V ida defde 
-el dia tres de Abri l de mil 
fetecicntos quarenta y tres, 
hafta últimos de Junio . de 
dicho año. Las tres íalieron 
con las recomendaciones de 
la Jufticia, y la gracia del 
Rei nueftro Señor , como 
coník del paflaporte de fus 
Min i í l ros , dado en Madrid, 
y refrendado ca la primera 
¡ego ele Torres, 11 j 
imprefsion , que fe hizo en 
la Imprenta de la Merced. 
La íegunda 1-mprefiion íe hi-
zo en Sevilla en cafa de Die-
go López de Haro , y la ter-
cera en Valencia en caía de 
Vicente Navarro. Las otras 
dos impreísiones fueron he-
chas a hurto de la lei , y 
de la razón , contra los ef-
tatutos reales, y el derecho, 
que tiene cada trabajador á 
fus fatigas: la primera fe hi-
zo en Zaragoza., y la G a -
ceta de aquella Ciudad pre-
gono al publico fu venía, 
citando a- los compradores 
á un f i t ío , que no quiero 
nombrar , ni tampoco def-
cubrir Us circunñancias de 
la ratería , porque no hace 
al cafo de éfla hiftoria , y; 
porque quiero , que me agrá» 
dezcan los delinquentes la 
moderación. N o era gente, 
que necefsítaba' los réditos 
de éíla miíerable rapiña pa-
ra vivir , y por éña razón 
di foplo del contravando al 
Eminentiísimo Señor Carde-
nal de Molina , actual Gov 
bernador del Confejo , y fu 
providencia difpufo , que 
fueíiea íofprenendidos por 
R z el 
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el Regente de la Audiencia rates. Unos afirmaban , que 
de Zaragoza los reos, y les era tener poca vergüenza , y 
embargaílen los libros exií- ruin refpcto al Mundo ha-
tcntes, y las monedas, que berme arrojado á lacar a fu 
hubicílen redituado los ven- plaza en tono de extrava-
didos. Afsi íe cumplió , y de gancia ingeniofa las porque-. 
íu orden vinieron a la mia rías de mi afcendencia , las 
dofcientos y cinquenta rea- mezquindades de mi crian-
Jes de plata , y trefeicntos za , y los difpara'torios % y 
cxemplares. Eño percibí , y locuras de mi diíbludon. 
lo demás lo perdono para Otros inferían un abatimien-
aqui, y para delante de Dios, to loable en la propria ma-
La otra impreísion fe fabri- xima en que muchosfunda-
có en Pamplona en cafa de ban mi libertad cfcandalo-
lina feñora Viuda , a cuyo fa. Algunos capitularon á mi 
efkdo , íexo , pobreza , y determinación, ya de neceí-; 
fencilléz rendí mi Fazon , ro- l idad urgente, ya de codí^ 
gué a la Jufticia J que no la cia rebozada *, y otros declan, 
aífuñaíle con fus diligencias, que era gana pura de reco-
y Alguaciles, y logre, que ger cien doblones por los 
me vendiera la vida con mu- ardides de una trampa incul-
cho placer de mí alma en pable , porque en ella era 
e f lugar, y precio, que fue yo folo el facinerofo , el 
de fu agrado. ofendido , y el robado : y; 
Entre las huelgas fucefsi- los demás difeurrieron, que 
vas, y las alegres ocioíida- fue una maña cautelofa para 
des, que lograba mi animo demonfírar la innocencia de 
t a elle tiempo , affeguro", algunos palios , y acciones 
que no fue la menos gra- de mi Vida , que andaban 
ciofa la que me produxo la hiftoriados por Chroniftas 
variedad de los pareceres de defafeilos, y mentirofos *, f 
los Ledlores, que malgafta- que quife aprovecharme de 
ron algunas horas en leer el tiempo en que eñabamos 
mis avemuras, y mis diípa'. ^¡vos los acufádores/ y el 
la s H '. gen-
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aeufaclo, para que á lavií- Trozos de mi Vida) cñoi 
ta de fu coníuíion, y íu í i - creyendo firmifsinumente , 
lencio quedaííe probada mi que hai otros infinitos, que 
moderación , y fu abomina- los tienen de peor catadu-
ble ligereza. Yo me reía de ra , y de mas defdichadas 
ver , que todos acertaban j condiciones , y que fueleti 
porque fi he de decir la hacer geftos al mifmo Don 
verdad , de todo tubo la v i - Carlos Oííbrio • y por abo-
na , y í i fe han detenido a garles en el cuerpo los bor-
rebufear 5 hubieran encentra- botones, y bravatas de la 
do con otras intenciones , y fangre , y por zumbar tam-
cautelas •, porque es cierto, bien á otras caftas de l ina-
que yo la efcribi por cílb, judos, que andan ai rede-
por eífotro , y por lo de dor de mi apellándome de 
mas allá. ;, generaciones ,les pufe la mia 
Solo fe engañaron de me- delante de fus ojos , para 
dio á medio , los que afir- ver íi tenían vaior de defar-
maban , que fue humildad rollar la fuya; y a f e e , q a e 
exquifita la diligencia de def- el mas erguido de raza ^ y 
cubrir al Mundo lo§ entre- el mas tieííb de pofterida-
íijos de toda mi raza ; pues des anduvo tartaleando fia, 
confieífo ahora, que fue la faber donde efeonderfe. 
altivez mas picara , y la va- Locura muí vieja ? y ahim 
nagloria mas taimada , que maña incurable es éfta , que 
fe puede encontrar en to- generalmente padecen ahua 
dos los linages de la ambi- ios mas bien humorados de 
eion , y la foberbia ; por- feíío j pues fm mas adelan-
que , ahunque yo conoch, tamicnto, ni mas mudanza, 
que mis Abuelos no eran de que la de charramudarfe de 
lo mejor , que efaibió Don un PaVs a otro , caízaríe unos 
Pedro Calderón de la Bar- pelillos crefpos, y eniurina-
ca (porque no hicieron mas dos, veftirfc una angoarina 
papel en el M u n d o , que el en donde relucen alguhos 
gue dixe ca los primeros hilos de plata, yponerfek 
l j .% T^ida i J/ccndcnc 
una ociofídad diferente de 
el oficio , que tubieron fus 
Padres, fe eftiman, y fe creen 
de la alcurnia de los Cen-
turiones \ y hunden , y en-
tierran de tan buena gana 
a fus Parientes , que ni el 
nombre , la memoria , ni el 
paradero de alguno de ellos, 
quieren que falga á íbl , ni 
a íombra ', y , í i alguna vez 
dicen , que tubieron Abue-
los , los ponen en la noti-
cia de las gentes con otra 
carne, con otra ropa, con 
otro oficio , y con otras cof-
tumbres müi diñantes de las 
que tubieron al nacer , al 
v iv i r , y al finalizar con la 
vida. Conficííb también , que 
mi íoberbia por otro lado 
fue la que me arrempujo a 
hacer el defeubrimiento de 
mis principios, con el ani-
mo burlón de aburrir á mu-
chos vergantes Genealógicos, 
que viven con el conlueio 
infernal , y la maldita riífeia 
de foíprehender , y aííuíhr 
á los bien quiítus, y afor-
tunados del Mundo , ame-
nazándolos con la moram-
racion de fus pobres elemen-
tos j y porque no prefumief-
ia , Ci laH^ct, ¿TV. 
fe algún hablador , que yo 
era de los efpantadizos, que 
fe avergüenzan , y aílulían 
de los piojos» lesmoílrélas 
camiías de mis autepaíTadoS, 
y prefentes con gran vani-
dad mia y porque conozco 
con mucha evidencia , que 
ahunque eñamos plagados de 
algunas chanfarrinadas, é im-
mundicias , puedo defafiar á 
limpieza de fucefsiones a mas 
de medio Mundo; y efpecial-
mente a todos los que al 
tiempo del nacer nos ha'la-
mos en la tierra- fin poííef-
íiones, cafas,.ni otros tí tu-
los , y que nos envía la Pro-
videncia abufear, defde que 
nos apeamos de nueftras Mar 
dres , a la Madre Gallega. 
Venga , pues, el mas pin-
tado de cafta con fu abo-
lo r io , que aquí eña el mió; 
que yo le prometo , que ha 
de fudar mucha tinta, fi quie-
re quedar tan lucio , y tan 
efeombrado como Dios me 
lia puerto. 
Si yo fuera hombre , que 
tubiera razón para aconfejar, 
y algún juicio para inftruir, 
dina á mis Lectores , que 
por ningún cafo, ni en nin-
gún 
rde el (Dottor Don 
gun tiempo efcondan a fus 
Padres, ni nieguen fus Abue-
los por pobres , y defven-
turados que. fean ; porque 
es mucho menos penofa la 
vergüenza, que paila el ef-
piritu en confeííarlos defde 
luego , que la que produ-
ce el temor folo de que los 
defeubra , y los pregone ( y 
quiza con lunares añadidos) 
alguno de tatos ociofos Chro-
niftas, malvados de cazas, 
que confuelan á fu embidia, 
y dan pafto a fu genio con 
la tarea de maldecir fortu-
nas, y ajar profperidadesj 
pareciendoles, que fe def-
quitan de fus miferias, man-
chas , y defeílimaciones con 
la relación de la pobreza, 
ó deígracia , que otros han 
padecido. Confuekfe feliz-
mente el que vea , que le 
bufean los delitos 5 y los bor-
rones en fus muertos > y fus 
atraflados, que es feñal , que 
fe paísó de largo la malicia, 
porque ^o encontró en los 
movimientos, paíTos, y ac-
ciones de fu vida materiales 
negros con que deslucir fu 
eftimacion , y fu bondad. 
A mi me valió mucho la 
(Diego de Torres, ' x i ? 
confefsion de mi abolorio ; 
porque al primer maldicien-
te , que me dio en los ho-
cicos con el engrudo , y U 
cola de mi buen Padre , le 
dexé colgado de las agallas 
los esfuerzos de fu ojeriza, 
y mi defprecio; porque def-
pues de haberle befado la 
fatyra, me arremangué de l i -
nage , canté de plano quan-
to fabia de mis parenteícos, 
y quedé enteramente facu-. 
dido de éfte Malíin , y de los 
demás tontos Urones, que fa-
can de los hoíTarios injurias 
hediondas con que apenar 
las familias defeuidadas. En 
fin , con éfta picarada lo-
gré , que colaffe por humil-
dad mi foberbia , logré U 
confuíion de unos, el aga-
fajo , y la laftima de otros, 
el refpeto de infinitos, que 
me tenían por peor engen-
drado ; y finalmente , expe-
rimenté duplicadas.las comu-
nicaciones , mas bien quie-
tas las parcialidades, y mas 
dilatados los defeos de ¡as 
gentes en orden á tratarme, 
y conocerme. Yo no le di-
go a perfona alguna , que 
fe gobierne por éfta máxima, 
por-
i j o ViJd , Afcendenciá , Crianza, <i?c. 
porque tiene íusvifos. de de- en las acciones, finremor-
fcnvoitura, y poco refpcto d in ientos, ni efcrupulos ea 
al feñor Mundo enloszan- la "íalud , y fin la mas leve 
eos, que hoi fe ha puefto; alteración en .el efpiritu •, 
lo que afirmo es , que en porque ni y9 me acordaba 
éfta feria gané un ciento de que habvia Jufticia, La-
por ciento de eftimacion con drones, Cárceles, Médicos, 
el contravando de éfta mer- Calenturas, Cr i t icos, M a l -
caderia j el que quifiere car-
gar con ella dentro de fu ca-
ía la. tiene j buen provecho 
le haga, y D i o s , y el Mun-
do le den tan buena venta, 
y tan dichofa ventura co-
mo yo recogu v ,. 
PaíTaban por mi los días del mifmo año de mil fete-
alegres de éfte t iempo,de- cientos quarenta y tres, y 
dicientes , ni otras Fantaf-
mas, y Cocos , que nos tie-
nen continuamente amena-
zados, inquietos, y fin fe-
guridad , ni confianza en los 
deleites. Duróme éfte fofsie-
go haíla el mes de Agofto 
uno de fus días (cuyafecha 
no tengo ahora prefente) 
amaneció para mi tan amar-
go , y regañan , que toco 
xandome una foííegada tem-
planza en los humores, una 
tranquilidad holgona en el 
ánimo , y unas recreaciones „ , .. 
muí parciales a mis ideas, en deíazones, y deíabrimien-
y mis penfamientos. Vivía tos las íefenidades , y ahun 
en Madrid fin agencia , fin me arranco de la memoria 
cuidado , y fin pretenfion los recuerdos de los piacé-
alguna ; felicidad , que no res, y los guftos fabrofos, 
logra el hombre mas rico, que tubieron en miretenti-
ú mas oñentofo , ni el mas va una poüeísion bien radi-
deímtereííado de los que cur 
ían por política , por preci-
-fion , por foberbia 5 6- por 
veiofidad las Aulas de fu eí-
pecioía, y defpejada Efcue 
cada, jamas vi a mi efpiri-
tu tan atribulado 1 y puedo 
aííegurar, que habiendo teni-
do por huefpedíís moleftos, 
y pegajoíos muchas tempo-
k. Halkbame l igero, fácil #kd«í á la pobreza , a la per 
k 
del íDoBor !Don 
fecucion , á las cnfermeda.-
des, y a otras defvcnturas, 
que íe cacarean ., y lloran 
en el Mundo por deídichas 
intolerables , no habla viíto 
facha á facha el roftro de 
Jas pefadumbres, y las con-
gojas halta efte día ; el ca-
, ío fue el que fe íígue , fi es 
que acierto á referirlo. 
• Yo entraba vacimipUr con 
el precepto de la MiíTa en 
una de* las Igleíias de M a -
drid • j .yquando qu-ife do-
blar .la*s rodillas para hacer 
la reverencia, y poflracion, 
que feaeoítumbra entre no-
fotros •, me arrebataron la 
acción, y los oídos «las. vo-
ces de un 'Predicador j que 
defde el Pulpito eñaba le-. 
yendo en un Edidlo de el 
Santo Tribunal la-condena 
cion de muchos Isbros,, y 
papeles 5 y mi deígracia me 
llevó al mifmo inüacte, que 
gritaba mi nombre , y ape-
llido- , y líis abotpinacio-
nes contra uñ •quaderno in-
titulado : Veda. Natural y y 
CathoUca , que catqrce años 
antes habU-falldo de Ij Im-
prenta. Exquiíkamente ate-
morizado ¡ y poffddo de im 
TamoXIF, 
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rubor cípíintoío , me retiré 
defde el centro xk la Igle-
íia , donde me cogió éfte nu-. 
blado j a buícar el ángulo 
mas obfeuro del Templo , y 
deíde el vi la Miíía con nin-
guna meditación ,'porque ef-
taba cogido mi eípiritu de 
un fufto extraordinario , y 
de unas porfiadas , y triíHí-
íimas cavilaciones. Bufcando 
las callejas mas defoladas, y 
metiéndome por los barrios 
trias negros,, me retiré'a ca* 
fa. Parecíame •, que las po-
cas gentes , que rae mira^ 
ban , eran ya noticioías de 
mis defventuras jy que unos 
me maldecían deíde íu in -
terior por Judio j que otros 
rae capitulaban, de Herege, 
y que todos'apartaban fu roí-
tro de m i , como de hom-
bre .malditamente inficiona-
do-. Muchas veces fe vino 
á mi memeria la coníidera-
cion de la gran complacen-
c ia , que tendrían mis Ene-
migos , y mis, Fiícales coa 
éfta defgracU, y fíntia no 
poco 5 no poder burlarme 
de fus malvados recreos , y 
tuertas intenciones, porque 
a la -verdad , conocía , que 
S ea 
X $ t Vida , J/cendencia , Crianza , <src. 
en éfte golpe habun cogido fealdades proprias , y age-
una poderofa calificación de ñas , me afirmé con rclo--
jrfis ignorancias, y defacier- lucion en que yo no podU 
tos. « fef notado mas que de bo-
Tan 'brumado como ñ fa- bo , ó ignorante , y en éfta 
liera de una batalla de l i- credulidad hallé el defaho-
diar con éfta, y otras hor-- go de-la mayor parte de mis 
ribles imaginaciones, llegué congojas. Yo quedé fuma-
a mi quarto , y cogiendo- mente coníblado, porque fer 
me a iolas, empecé á ten- necio, ignorante , 6 deícui-
tarme lo Catholico , y me dado , no-es delito , y don--
íen t i , gracias a Dios , en- de no hai delito , no de-
tero, y verdadero Profeííor ben tener lugar las afrentas, 
de la Leí de JeíuChriftoe'n. ni las peíadumbres: ademas, 
todas mis coyunturas. Albo- que cíias condenaciones haa 
roté nuevamente a mi lina- cogido , y eftán pefeando ca-
ge , revolví a mis vivos, y da dia á los Sabios mas af-
difuntos, y me certifiqué en tutos, y á los Varones mas 
que los de fetecicntos años dodlos', y fobre eftos regu-; 
a éfta parte eftaban llenos* larmente fe arrojan las ad-
de canas, y arrugas de Chrif- yertencíaá, y losrccogimlen-
tiandad , y que todos ha- tos, qus a los que no ef-
b'ian íldo baptizados , cafa* criben l ibros, jamas fe los 
dos , muertos, y enterrados, recoge Tribunal alguno-, íien-
como lo manda la Santa M a - do creíble ,que muchos.qua-
dre Igleíia. Sotrfaqué a? mi* dernos -fe mandan retirar, 
conciencia , y pregunté a np por caftigo de los Autho-
mis aciones,' y no percibí res, íiao por no exponerlos 
en ellas la mas leve no ta , a la malicia'de los que los 
que pudieííe afear el femblan- pueden leer. Con eftas re-
te de la verdadera Lci , que flexiones, y confuclo de fa-
hé profeííado con todos los ber , que hab\an caído en 
mios", y viéndome libre de las honduras de eftos defeui-
malas razas, de delitias , y dos, é iaadivertcncias los ma-
yo-
¿le! (DoBor Tion T>lego de Torres, i 5 3 
yores hombres de la Chrif- í/i]primi Tcgunda vez , junt.i-
tiandad , me- íerene entera- mente con el Memorial pre-
mente , y volví á abrigar en Tentado , .y un nuevo Pr©-
el corazón las cgnformida- logo j - l o que podra ver el 
des , y cünfideraciones ,'que incrédulo , 6 el curioío ci\ 
habum hech© íofíegado , y la reimprefsion hecha en U 
venturoíb a mi eípiritu. Imprenta de la Merced de 
Determiné maniíeíiar al Madrid el miímo año de mil 
Santo Confejo en un revé- íete.cientps quarenta y tres, 
reníe. Memorial mi defgra y no íe quedara fin él el 
ciada innocencia , rogando, que lo bufeare , pues ahua 
por él con humildes íupli- duran algunos exemplares en 
cas, que me declaraíTe la te- cafa de Juan de Moya , fren* 
meridad de mis proppíicio- te de San Phelipe el Real. 
nes, folo para huirlas , "y Confcgm con éí!a defgracia 
blasfemarlas , y que mi ani- aumentar la veneración á éf-
mo no era darles defenfa te fanto? y filencioío Tr ibu-
con la explicación , ni dif- na l , acordarme íin tanto fuf-
culpa con el difeurfo áe al- to de aquel miedo , que pro-
gun nuevo fentido , ni las ducen las máximas de fu rec-
defeaba otra intel igencia, titud , y perder aquel necio 
que la que había producido horror, que había concebí-
íu condenación ; porque na- do de que .mis obras fueí-
da me importaba tanto ^ o - íen á fu cafíigo , y reíídcn-
mofalirde miserroreSj.abor' cía. Ahora deíeo con aníia, 
recer. mis dií'parates , y ren- que mis producciones fufran,, 
dir toda mi obediencia a fus y fe.íiicjoren con fus avi-
detenpinaciones , y decre- fos j porque éfte es el uni-
tos. Examinaron los piado- co medio de hacer felices 
ios Miniftros mi fencilléz , mis penfamientos, y tareas: 
mi chriñiana intención , y pues, fu permií la, y ÍVexa-
las aníiasde micatholico de- mea.habrá de acallar a los 
feo , y á los quince días me murmuradoras, que íe cm-
volvieron el l ib ro , el que pican en criticar. íin dete-
S i ner-
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ncrfc en U innocencia de 
las palabras. Tanto dcíeo , 
qtic me acufen mis obras, 
que regalare a qualquiera, 
que aísi lo execute j porque 
aísí coníigo quedar íatisíe-
cho , enfeñado , y íín los ef-
crupulos de-que puedan oca-
lionar la ruina mas.ievemis 
trabajos indiioretos. 
Apenas háb\a convalecí-
áé "de éfte porrazo , quan-
do me brumo la reíiftencia, 
y la conformidad otro gol-
pe , cuyas íeñales durarán 
en mi éfpiritu , íi puede íer, 
ahun mas aila de la vida , 
y de la muerte , y fue la 
repentina, que fofprehendio 
al Eminentiísimo Señor Car-
denal de Molina , a quien 
debí tan pladofos agafajos, 
y tan eípeciales honras, que 
me tienen de puro agrade-
cido j reverentemente aver-
.gonzado. Quaníos oficios fá-
be hacer !a piedad , la in-
clinación , la jufticia , y la 
gracia , tantos me hizo pa-
tentes fu demencia';. No lle-
go a íus pies fuplica de mi 
veneración , q-ue no me la 
volvieífe favorable mente def-
f?achada? Pedia paca tados 
, Crianza , Hfi* 
los afligidos, y para todos 
me daba (cotiro no fe me-
ticíle por medio de mis rue-
gos ignorantes la juílicia ) 
de quien fue fiempre tan ena-
morado , que faenas hizo ni 
á fu fombra el mas leve dc-
faire. Fueron muchas las ve-
ces , que me brindo , ya cotí 
Canonicatos., ya con Aba-
días, y otras Prebendas, y 
nunca quife malograr fus con-
funzas , y echar á perder 
con mis aceptaciones las bon-
dades de fu intención , y bi-
zarria ; es verdad , que fue 
también induñria de mi cau-
tela por no defeubrir mis 
indignidades, con la poíTef-
íion de fus ofrecimientos. E n 
alguna ocaíÍt)n , que rae* vi 
acofado ..de fus clementes 
ofertas, le refpondi con ef-
tas, ü otras equivalentes pa-
labras. = Yo me conozco , Se--
ñor Emincntifsimo , que eí* 
toi dentro de mi j y sé , que 
no foi bueno para nada bue-
no j "porque foi un hombre 
fin crianza., l in econom'ia in-
terior.,'fía autkoridad para 
los oficios honroíos , fin rec-
titud para fu adrainiftracion, 
y Ün, juicio para faber ma-
de el 'DoHor 'Don 
nejar fus cL-pcndencuis , y 
ftfcCmalidftUcsí Mis Kalenda-
rios me bailan para vivir : á 
b inocente utilidad d¿ fus 
cálculos , á las renicílas de 
mis miíerables papelil los, y 
a los florines , que me da 
la U:TÍveríidad de Salaman-
ca , rengo atada toda m co-
dicia , mi ambición , y va. 
nagloria. V . Erna, me per-* 
done , y le ruego por Dios, 
qtie no me ponga en don-
de fean conocidas mis infa-
mes immoderaciones, é ig-
norancias , y permítame ta-
par con 'éfta fingida modef-
tia , y aftuto definieres las 
altanerías de mi feííb &m-
bieiofo. 
No le fatisfizo éfta con-
lísion de .ráiinutilidad a fu 
.minencia *, y una.tarda def-
pucs de haberfe levantado 
de la mefa j me arrimo a 
lino de los ángulos de fu L i -
brería el Rmo. P. Fji. Die-
go de Soíla, fu ConíeíTor, 
y me dixo : que fu Eminen-
cía* le- mandaba, que rae d i -
xeííe , íi quena fer Sacrif-
^tan , que me colana la Sa-
eriftia de Eftepona , que "le 
había vacado en fu Obifpa-
T>¡e f^> de Torre?, • 1 5 ^ 
do de Malaga , ya que mis 
encogimientos no m^dcxa-
ban aípirar a mas altas Pre-
bendas. Le d\ mil gracias, 
jurando hacer defde aquella 
hora publica vanidad de fus 
recuerdos, de fus honras, y 
las felicidades en que me 
poma fu piedad; pues para 
mi era la mayor añadir • a 
lo fuíiciente a mis íkuados, 
y negociaciones lo que í i i 
duda mefobrana para repar-
tir en fu nombre a mis po-
bres agregados, H o i foi Sa-
críftan de Eftepona , y eftoi 
tan contento con mi Sacrif-
tia , como lo deben cftar cen 
las fuyas los Sacriftanes de 
Santorcáz , y de Texare.3-. 
Seis -at^ os h a , que gozo éf-
ta Prebenda , y de los feis, 
folo he comido los tres \ó$ 
fantos bodigos , y los tres 
reftantes fe los engullo el 
Sirviente , que. acudía a los 
entierros, y las bodas •, y 
ahunque hice alguna ciíU.-
ggneía para que me reílitu-
yeííe mis derechos ,fe fubip 
al Campanario , y no han 
baftado. las pcrfuaíiones, ni 
las pedradas , par^ que fe 
baxe á la razón j yo le per-^ 
do. 
13^ f idd , Afícnlmcla 
dono U deuda , y U icr-
quedad •, y por mi parte Í j 
puede ir al orro mundo fin 
los añedos , ni las obliga-
ciones de la reílitucion. 
Ya no me amanecían los 
días u n rifueñüs ,. porque 
mi corazón defde eiílos dos 
ecnbiones foio encontraba 
amarguras en los placeres, 
ingratitud en los concuríbs, 
.defabrimientos en los efpec-
ráculos, y un- enojo terri-
ble a quanto fe me propo 
nía deleitable. M i erpirituef-
taba poíícido de iluíiones cor-
rompidas , la conciencia de 
remordimientos, y la huma-
pidad tan brumada , y pe-
rezofa , que no la podía 
conducir fin gemidos a las 
incícufables aísiftenclas de las 
obligaciones chriftianas , y 
civiles. Arraftrado de la trif 
teza, ó perfuadido de la ef-
peranza de mejorar de mis 
enfados-, determiné volver 
á Sala-manca \ pero como te-
nia la paciencia floxa , la 
conformidad debilitada , y 
la melancolía^ que fe me iba 
colando por loshaeffos, to-
do quañt > hallé de noveda-
des , me íirvio de acreceiv 
, y Crianza , iTc. 
tamiento a mis enojos. Eílc 
íiníabor interno me iba ar-
ruinando a toda prifa la fa-
lud , y la acabó de echar 
por tierra el ddconíuelo , y 
la gravedad , que puío en 
mi-alma el ukimo dolor pleu-
ritico , que llevó haíh los 
ua-ibrales de la muerte al 
Excelentiísimo Señor Don 
Joíeph de Carvajal y Lan-
cafter, cuya intaufla noíicia 
me arrancó todas las feñales 
de viviente , dexandome he-
cho un tronco en poder de 
las- congojas, y los defma-
yos. Solo me quedo una fer-
voroíifsima advertencia ds 
acudir a Dios con mis vo-
tos , y ruegos, para que per-
mitieííe al Mundo la v ida, 
que tanta nosjmporta. P o r 
las repetidas oraciones de 
las Comunidades Religiofas, 
por los clamores del Reino 
dsfcorlfolado, por las fupli-
cas ardientes de los parti-
culares , ó por. otro motivo . 
de los inefcrutables a nuef-
tra l imitación, permitió* la 
mifericordia de Dios , que 
volviera a retirar fe acia íif 
v-ida el Excelentiísimo Se-
ñor Do*n Jofeph , concedien-
do 
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do alivio a las aníias gen¡e- teza , y !a fatiga. Recayo 
rales, y dándome a mi dem- cfto montea de males en 
po , y proporción para cum- una naturaleza a quien ha-
pljr mis promeíras, las que bian ddquadernado á pííios 
gracias a Dios tengo con- los ^  Médicos *, pues para fof-
cluidas; ojala haya íldo de fegar las correrías de una 
fu agrado , y fu fatisfaccion, deílilackm habitual, que acof-
que yo no fio nada de mis tumbraba coger el camino 
fervores , ni de mis cum- de los lomos, y losquadr i -
plimientos. • • , les, no acertaron a detener-
Las negras.aflicciones , las la íino con las fangrias con-
triñifsimas congojas ,*y la tinuadas •, y eneltiempo que 
imponderable flojedad , que la edad lo pudo reíiftir , me 
dexo en mi efpiritu cfte ul- abrieron ciento y una vez 
timo porrazo , plantaron en las venas. N o es ocaílon aho-
m\ cuerpo una debilidad tan ra , ni es de claflumptode 
profunda , que b o i e s j ^ no éfte papel abominar de éfla 
he podido arrancar las re- prádica en las curaciones de 
beldes raices, que fe agar- los fluxos porfiados \ lo que 
raron en fus entrañas. E l ef- de paíTo encargare a los Pro-
tómago empezcf a hacer im- feílores Médicos, es , que 
puros fus cocimientos , los atiendan con mas cuidado a 
hypocondrios a no faberíe la variedad de los tempera-
facudir de los materiales cru- mentos , y la diferencia, de 
clos,*que caUn en fus hue- .las deftllaciones ; y no fe 
eos, y el animo a no acer- .confien en que'la refiftencia 
tar con el efparcimltnto, y brutal de algunas naturale-
la diverfion. En fin , todo zas haya fufrido íinfenfiblc 
paró en una melancolía tan daño las faltas de lafangre; 
honda , y tan defefperada , pues hai otras, que abun-
que no fe me pufo-en'aquel que al prompto aguantan , íl 
tietupo figura a los ojos, ni 'pocos% años fe dan por agra-
idqa en el alma , que no me viadas, y rendidas i un miC-
auiíientaffe el horror, la trif- mo remedio no puede enca-
jar 
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jar a todos. La íolicitud de teriores con algún cariño, 
la Medicina debe fer, buí- y me puíe a entretener a mi 
car las proporciones , pero alma con algún deípacio en 
íin perder de la viíhlas ge- el Convento de los Fadi:es 
neralidades. ..' Capuchinos de Salamanca. 
Yo paísé muchos dias de A l mes de haber eñado en 
eñe tiempo con tan-rabioías fu compañía, íali conlade-
deíazones, que me vi mu- liberación de ponerme en la 
chas veces muí cerca de l®s vanda de los Presbyteros ; y 
brazos de la defeíperacion. habiendo dado parte de. mis 
Nunca fe me reprefantaron peníamientos aj limo. Señor 
mis delitos tan horribles ! Don^Jofeph kancha Gr^na-
Nunca tandefconfiadosdela do , alentó .mis propofitos 
miíericordia 1 Nunca la eter> con fantas doctrinas , pru-
nid'ad fe pufo en mi coníi- deníes avifos , y encargos 
deracion tan terriblemente devotos; y el dia cinco de 
dilatada! Y nunca vi á mí Abrtí del año de mil fetecien-
erpiritu tan rodeado deán- tos.quarenta y quatro me 
fias j-y agonvás 1 A peíarde imprimió 'en el alma el ca-
•eftos. defmayos furioíos, v de ra¿ter facerdotal. Honróme 
los golpes repetidos, que me íu l ima, co^i ungulares dif-
daba la memoria de mis re- tinciones, no fiendo la me-
laj-amientos , quifo laimmen- ñor de fu pied'ad , haberfe 
fa.piedad de D i o s , que no animado contra los dolores, 
me faltaíTe en la razón al- y poftracion de la g%x\ ,-que 
guna luz ,-para que no per-, le tenia en' la cama , a ha-
tlieffe de vifta los alivios de cer las Ordenes , para que 
el alma , ya que caminaba- yo lograííe de fu clámeme 
acia ia ruina indífpenfible- poteílad tan elevado bene-
mente mi cuerpo j y íueííe ficio. AÍU loexpreísó íu lima, 
gui'ado de las inípiraciones en el a<^ o .de las" Ordene'S 
preternatiríales, ó cojiduci- al concurfo , reprehendien-
do de mi humor negro , yo do con éfta ho,nrofa expref-
me paré a mirar' a mis ia- íkm a mis enemigos , que 
unos 
rcle el (DoElor fDon 
tinos creyeron , y todos pre-
gonaron , que la detención 
en recibir éfte felicifsimo c i -
tado , no era miedo reve-
rente a la perfección de fu 
iní l i tu to, fino ojeriza de éf-
te piadoíifsimo Prelado. Día 
fegundo de Paíqua de Re-
furreccion delmiímo añore-
ce la primera Miíía en la San-
ta IgleíiaCathedral, mi Par-
rochia > en una Capilla de-
dicada a nueftra Señora de 
la Luz, Fue mi Padrino el 
Señor Don Henrique Ova-, 
lie Prieto , Canónigo, D i g 
nidad , y Prior de dicha San-
ta Iglcíia, que ya deícanfa 
en paz , y debo encomen-
darle a Dios por muchos, y 
cfpcciales beneficios, y por 
¡a charidad conque me alec-
ciono en las Sagradas Ce-
remonias. 
Manteníame a éña fazon 
con mis dexamientos, trif-
teza , y algunos dolores ca-
pitales , los que fufna como 
todos los doloridos , unos 
ratos con paciencia , otros 
regañando, y otros con una 
modorra ceñuda , é impla-
cable. Hacia mil propoíitos 
de aburrir la Medicina , y 
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los Médicos, y otras tantas 
me entregaba á fus incer-
tidumbres, antojos, y pre-
íunciones con una aníia in-
nocente , y una credulidad 
tan firme, que nunca la ef-
peré de mis deícngaños, y 
mi aborrecimiento. Finalmé-
te , como hombre fin elec-
ción , atolondrado de me-
lancolías, é ignorancias me 
eché a lo peor , que fue a 
los Dotores 3 los que hubie-
ran concluido con todos mis 
males, y mi v ida , ánoha-
berfe echado encima de la 
furia de fus recipes , y fus 
defaciertos la piedad de Dios, 
que quiío ( no sé para que ) 
guardarme , y detenerme en 
éfte Mundo. La mayor par-
te de éfte Trozo de mi V i -
da fe la llevo éfta dilatada 
enfermedad , por lo que fe-
ra precifo detenerme en fu 
relación. Encaramaron mís 
males los Médicos a la claf-
íe de exquifitos , rebeldes, 
difíciles, y de los mas for-' 
dos a los Uamam-ientos de la 
Medicina •, y fin faber el 
nombre , el apellido, la caf-
ta , ni el genio de las do-
lencias , las curaban , y per-
T fe-
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fegülan a cofta demipelle- Conjuradores) porqueahun-
jo con todos los diíparates, que yo ignoraba como ellos 
y frioleras, que íe vendea la cafta de mi pafsion , yo 
en las Boticas. De cada vez, bien íabia , que no eran B u -
que me vifítaban , diícur- bas, porque eftaba cierta, 
rían un nuevo nombre con que ni en herencia, ni en 
que baptizaban mi mal , y hurto , ni en cambio , ni en 
ñ i ignorancia ', pero lo cier- empreftito hab\a recibido fe-
to es , que nunca le vieron mejantes muebles *, ni en mi 
el roftro , ni conocieron fu vida fenti en mis humores 
malicia , ni fu defeendencia. tales inquilinos. Por un ne-
Muchas veces la o\ llamar ció refrán, que fe paffea en 
Hypocondr ia, otras Coagu- la prádíca de los Médicos, 
lo en la fangre , Bubas ^ i c - que dice: Que todos los rna-
tericia , Pafsion de alma, Me- les , que fe refijlen, que fe ba-
lancoPia morbo , Obftruccio- cen porra en los cuerpos , j que 
nes, Brujas,Echizos,Amo- fe burlan de otras medicinas^ 
res , y Demonios *, y yo tan fe deben conocer por Bubas, / 
falvage crédulo aguanté to- curar con unciones, me quir 
das las perrerías, que fe ha- fíeron- condenar ael las; pe-
cen con los H idc r i cos , los fo yo me rebelé, y me va-
Hypocondriacos , los Coa- lió quiza la vida , ó a lo. 
guiados, los Obftruidos, y menos haberme libertado de 
los Endemoniados •, porque la multitud de las congojas, 
igualmente me conjuraban, y dolores, que lleva detrás 
y rebutían de brevages, y de si éfte utilifsimo medi-
con tanta frequencia andaba camento. 
fobre mi el hyfopo , y los N o tiene remedio ; me 
Exorciímos, como los ge- parece, que es precifo in-
ringazos, y las emplaftadu- formar al que haya llegado 
ras. Lo que no confenti, aquí con los ojos, de los 
fue, que me curaran como paífos, y eftaciones de mi 
\ Bubofo (única reüftencia, dolencia •, los que referiré 
que hice a ios Médicos, y con verdad , y lencilléz ; y 
las 
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las planas, que cícrib^ , creo, 
que feran las útiles de éfte 
quacierno , porque de ellas 
conftara la razón , que ttt,-
netnos para burlarnos de la 
Medicina , y fe demonftra-
rá el poco juicio con que 
nos fiamos de fus promef-
fas, difpoficiones , y efpe-
ranzas, las que íblo fe de-
ben poner en Dios , en la 
naturaleza , y en el aborre-
cimiento á los apetitos de la 
gula. M i cabeza fervira de 
eícarmiento también a los 
que fe quieran curar de ma-
les no conocidos, a los que 
fe curan de prevención ,de 
antojo, de credulidad á los 
aphoriímos, y a las goloíi-
nas j y embuftes de los Bo-
ticarios : y humillenfe tam-
bién los que viven de las 
recetas, y no. quieran atri-
buir á las ignorancias, va-
nidades , y añudas de fu 
oficio lo que íolo fe debe 
a Dios i a la fabiduria de 
la naturaleza , y a las mo-
deraciones de la templanza. 
Dia catorce " de Abri l de el 
año de mil fetecientos qua-
renta y qaatro confeísé ge-
neral , y particularmente los 
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vic ios, ocafiones próximas, 
y actuales pecados de mis 
humores á los Cathedraticos 
de Salamanca. Fue e l C o n -
hííbnario una de las Aulas 
de Leyes de el Patio de la 
Univeríidad , y alíi les def-
broché mis delitos , y fu-
jeté a fu abfolucion todas 
mis venialidades, reinciden^ 
c ias, y pecados gordos. H i -
ce puntual acufacion de mi 
vida paíTada , y mi eílado 
prefente en fu ídeoma Me-
dico para que me entendie-
ran j y quedé fatisfecho de 
la dil igencia, que embidia-
ba mi alma , y apetecía pa-
ra las confeísionesde fus en-
fermedades el examen , ia 
claridad , y laespreísioneon 
que habla declarado las de, 
el cuerpo. Defpues de hiüo-
riado mi mal ( que folofue, 
como dexo dicho 3 un do-
lor de cabeza) con la; rela^ 
cion de fas cauías j.íehales, 
y pronoílicos , conciiú raí 
eonfefsion > diciendoies eüas, 
ü otras parecidas palabras. 
Yo bien sé. Señores 5 que . 
la Medicina tiene aplicadas 
difiniciones, diviíiones.,:cau^ 
fas, pronoiticos,,:y medica^ 
X i men-
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mcntos para todos los acha-
ques j pero también sé de 
íüs incertidumbres, y equi-
vocaciones. Yo eñoi mas cer-
ca de m i , que V . mds., é 
ignoro el ador de mis in-
quietudes , y dolencias; ni 
sé el paradero de fu mali-
cia -, ni acierto a percibir íi 
efta en el eftómago, h ipo-
condrio , ó mefeiuerio > ni 
í i éíla pafsioii eñá eíTencial-
mente en la parte dolorida, 
b padece , como V.mds. d i -
cen , por confentimiento. V . 
mds. como mas ílbios lo 
fofpecharan mejor ; lo que 
yo puedo Tolo aííegurar , es, 
que íi éfte dolor fe detie-
ne algunos dias mas en mi 
cabeza , he de parar en una 
aplopegia , ó en una de las 
efpecics de locura furiofa ; 
y afsi , yo hago a V . mds. 
dexacion abfoluta de mi cuer-
po , para que lo íajen íi io 
contemplan oportuno ; y 
prometo íer tan obediente a 
las recetas , y a las voces 
de V.mds. que ha de llegar 
el dia en éjue los efeanda-
lice mi obediencia , mi fi-
íencio , y mí refígnacion. 
Confoiaroamc mucho , ^cw-
1. 
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tre otras efperanzas, me die-
ron la de haber curado mu-
chos dolores de cabeza de 
la cafta del que yo padecía. 
Añadieron , que mi mal te-
nia mas afsiento en mi aprc-
henfion , que en mis humo-
res , que me procuraííe d i -
vertir , que á ellos no les 
daba cuidado mi dolor -, y 
eflo fe lo creí al punto, y 
ahun fe eftendió mi malicia 
a confentir, que quizá no 
les pefa de nueftros males, 
y íus dilataciones , porque 
ellos fon fu patrimonio , y; 
fu ganancia. Conformaron-
fe , y quedaron , como rc-i 
gularmenteíe dice, de acuer-
do en que mi enfermedad 
era una hypocondna inci-
piente , con una laxitud en 
las fibras eftómacales, y que 
la cabeza padecía per confen: 
fum. Rociáronme de apho-: 
r i fmos, me empaparon en 
exemplares , y efperanzas *, y 
yo hecho un bárbaro con 
fu parola , y el defeo de mi 
falud , admiré como eviden-
cias fus pataratas , y pon-
deraciones. Defquadernófe la 
junta, y ellos marcharon ca-
da uno por fu calle a ojeo 
de 
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de tercianas, y a monterh gado bien fus delitos mi cf-
de cólicos, y yo a la cama tómago, a pocos días def-
a fer Martyr fuyo, y herc- pues, me puíicron en laan-
dad de fus defeonciertos j y guftía de cagar , y fudar a 
al día ílguiente empezaron unos mifmos inftantes , que 
a trabajar , y hacer fus ha- eftos oficios producen las 
bilidades fobre mi trifte cor- Aguas de Efcrodero , cuya 
panchón con el methodo, virtud , 6 maücia, llaman los 
porfía, y rigor , que vera Doñotes Ambidextra. Final-, 
el que no fe canfe de leer, mente , yo tragué en veín-
6 de oír. te días , por fu mandado, 
Baxo de la apreheníion treinta y íkte purgantes, 
de fer hypocondriacoelafec- unos en gigote , otros en 
to , que yo padecía , dif- albondiguillas, otros en car-
puíieron barrer primeramen- ñero verde, y en otros d i -
te los pecados gordos de ferentes guifados, y el do-
mis humores con el efeo- lor cada vez fe radicaba con 
bon de algunos purgantes mayor vehemencia. Dexa-
fuertes, para que como Pro- ronme eftas primeras prepa-
logos fueflen abriendo el ca- raciones lánguido, pagizo , 
mino a las medicinas anti- y tan arruinado , que folo 
hypocondriacas , y contra- me diferenciaba de los d i -
efeorbuticas, que andan re- funtos, en que refpiraba a 
vueltas las unas con las otras, empujones , y hacia otros 
La primera purga fue la re- ademanes de vivo , pero tan 
guiar del Ruibarbo , Manna, perezofos, que era neceíía-
Cryftal tártaro, y el Agua rio atifvar con atención para 
de Achicorias , cuya com- conocer mis movimientos: í l 
poíicion fe apellida entre los intentaba mover algún brazo 
de la farándula el Agua An- 6 pierna , no bien les ha-
gclica. Detras deéíUílguie- bU hecho perder la cama, 
ron de reata quatrocientas quando al infeante fe vo l -
pildoras catholicas *, y pare- vía a derribar , como fi fue^ 
ckndoles, que no habla pur- ra de goznes. Viéndome tan 
tea-
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t^nviido , y tan quebranta- ciplinados á chorreones Con 
do , mudaron los Médicos la la que fe defguazaba de las 
idea de la curación ; y a orejas. Qual quedaría yo de 
pocos días pegaron detrás de déb i l , desfigurado, y aba-
mi \ y los materiales delin- tido , coníidérelo el Lcólor 
quentes, que hab\an bufea- mientras yo le aííeguro , que 
do en el eñomago , é hy- ya no podía empujar los fo-
pocondrios, los inquirieron l iozos, y que llegué á ref-
cn la fangre , á cuyo íin pirar quaíi las ultimas ago-
me oradaron dos- veces los nias ; yo me v\ mas acia el 
tobillos , y eftas dos pucr- vando de la eternidad , que 
tas en el numero de lasan- en el mundo. Yo perdí el 
tecedentes hacen las ciento juic io, que tube que perderj 
y una fangrias , que dexo que ahunque era poco , yo 
declaradas.. Parecióles corta me vandeaba con él entre 
la evacuación, y me coro- las gentes. La memoria fe 
naron de fanguijuelas la ca- arruino en tal grado de per-
beza, y me puíieron otras dicion , qwe en mas de dos 
ícis por arracadas en las ore- mefes de éfta gran cura, no 
jas, y por remate un buen pude referir el Padre Nuef-
rodancho de cantáridas en tfo > ni otra de las Gracio-
la nuca. Yo quiíiera , que me nes de la Igleíia en latín , ni 
hubieran vifto mis enemigosj en romance. En fin , todo 
pues no dudo , que fe hu- lo perdí, menos el dolor de 
hieran laftimado fus: duros cabeza, antes iba tan en au* 
corazones al mirar la.figura mentó, que pareció , que las 
de mi efpedaculo fangrien- diligencias de la curación fe 
to. E l roftro eftaba empapa- dir igkn mas á mantenerlo, 
do en la íangre,que hablan que á quitarlo, 
efeupido del celebro las ían Eíhídiaban los Médicos 
guijuelas , que mordían de en los capítulos de fus ! i -
íu redondez: la gorja , ios bros diículpas para fus dif-
bombros, los pechos, y mu- parates. Palpaban con fus 
chos retazos deUcamiíadií-' ojos ipi eílado deplorable, 
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y fus errores. Conocían las bado de, decirle a mi cuer-
burlas, que de fus recetas, 
fus aphoriímos , y fus dif-
eurfos Íes hacía mi natura-
leza , y mi dolor, y con to-
dos eftos defengaños jamas 
los oí confefiar fu ignoran-
cia. Avergonzabanfe » ratos 
de ver fus cabezas peores 
que la mia , y de que ya 
no encontraban apariencias, 
aftucias , ni geftos con que 
efeonder fu rubor, y fu in-
Certidumbre. Hallaban cer-
po todo lo que habían ef-
tudiado en la UniveríiJad , 
no quiíieron dexarme def-
canfar hafta concluir con to-
dos íus aphorifmos , y re-
cetas , las que me ibm em-
bocando , ya en bebidas,: 
ya en lavatorios, yacnetn^ 
plaftas , y en las demás di-
ferencias de martyrios coa 
que acometen a los enfer-
mos miferables. . Las gentes 
del Pueblo , unas de piado-
rados todos los paífosde fus fas, otras de aficionadas, y 
perfuaíiones, y eícapatorías las mas poireidas de la cu-
con las evidencias, y mea- rioíidad de ver la laftimofa, 
tifes con que los rechaza- y exquiíita duración de mi 
ba mi f igura, y mi toleran- dolencia, me viíitaban , y 
cia ) y en fin , fu mayor def- confolabanjy todas me echa-
confuelo era, no poder echar ron encima fus remedios, 
la culpa de mi poftraclona íus gracias, fusreUquias,.y 
mis defordenes, ni á mis re- fus oraciones. Acudieron a 
veldías', pues fui tan maja-' verme otros cinco D o l o r e s , 
dero en abrazar fus votos, que había en Salamanca, a l -
y fus empkftos , que con- ganos Cirujanos, y unos po-
fent í , que me aplicaífen los eos de Exorciímeros, y , gra-
que con jufta caufa prefumía, cias á D i o s , todos me tra-
que me ferian inútiles , y bajaron a pafto , y laborí 
ahun quiza danofos. M i de-
bilidad , y mi tormento con-
tinuaban cada dia con ri 
gor mas implacable ; pero 
como elíos no habían "acá-
-
porque para todos había cam-
po abierto en mi docilidad, 
y reíiftencia. Lo que unos, 
y otros leían , o fohaban de 
noche, me lo echaban acuef-
tas 
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tas por la mañana *, y afsi, rejonazos figuicntes. En el 
dia quatro de Mayo fe hi-
zo un extraordinario Con -
íejo de Guerra contra mi 
atenazada humanidad 1 al 
que concurrieron feis Médi-
cos , dos Cirujanos , y un 
Conjurador , que tenia vo-
íiguio U cura hafta el dia 
veinte de Agofto , que les 
corto los aceros la aplope-
g u , que yo temí > y habla 
pronoüicado en el primer 
informe , y confeísion , que 
hice á los primeros Do£to 
res de mis males. Quedo- to en eñas juntas , y por 
me por ahora Aplopeaico; toda la Comunidad fali con-. 
y mientras le digo al Lec-
tor los medios con que la 
piedad de Dios me reftiíu-
yó al fentido , y movimien-
to , referiré antes con la 
verdad , y íenciUézvqiie pro-
curo , las demás medicinas, 
brevages r y íajas con que 
me ayudaron ; pues ahun 
le faltan que iaber muchas 
denado á diez ventoías to-
das las noches , las que fe 
habían de plantar en mis lo-
mos, coftillas , muslos , y 
piernas, afsi fe executo, du-
rando fu repetición hafta el 
día d iez , ó doce de Junio, 
que por cuenta Mathema-
tica íalen trefeientas y doce 
ventofas a lo menos •, por-
mas perrerías de las que exe- que defde el dia quatro de 
eutaroñ conmigo. Mayo , hafta el dia doce de 
E n el difeurfo del tiem-
po , que hai defde el dia 
quince de Abril , que em-
pezaron los Médicos a re-
butirme de pócimas, y afa-
marme a fangrias, fanguijuér 
}as, y cantáridas , hafta el 
día veinte de Agofto , que 
me pufteron en el acciden-
te de la aplopegia , me iban 
Junio van treinta y nueve 
dias , con que multiplique 
el curiofo ocho a lo menos 
por treinta y nueve , verá 
lo que le fale en el quo-
ciente. Es verdad , que def-
cansé aJgunas noches; pero 
por los dias de defeanío doi 
en data las ventofas > que me 
echaban mas de las ocho, 
encajando entre los dichos pLies muchas veces me efpc-
venenos , y lanzadas , ios taroa diez , y doce y y íi 
rae 
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me detubiera a contar con ta Nación, ni con otra al-
rigor arithmetico había de guna de Hcfpaña , que hu-
facar á mi favor otro par de bicíle comerciado con eftas 
docenas, pero por la medí- gentes, ni con eftos males, 
da menor no le quitaré una Viendo mi reíiftencia los 
de las treícientas • y doce. Dolores, prorrumpiei'on con-
Fui geringado ochenta- y tra mi efcuía en eñas mal-
quatro veces con los caldos ditas palabras: Señor, no he-, 
de la cabeza de carnero , « w de hacer algo ? Hajta abo-
con.gyrapüega , cathalicón, ra nadie fe ha curado fin mt» 
f a l , tabaco , agua de el po- dichas. Sujete/e V.md, pena 
20 , y otras porquerías , que & íue perderá la vida , y 
la parte, que las recibía , las ^ llevara el Diablo. Quiíic-
arrojo de afeo muchas veces.- ^ »o % nacido , quando 
Los cftregones, y fregadu- eícuché tan terribles nece-
ras, que aguanté , ím las dades, y tan barbara, perfe-
que van fiempre reatadas á cucion l N o hemos, de ha* 
las ventofas, -ferUn , a buen Cc'r ^ g u ? f w s qué l es na-
ojovciento ycinquenta.Re- da trciota y íkte purgas, 
cibi los PeSüubios de Jur- treícientas y doce ventoías, 
ge Baglivio íicíe veces; y ochenta y quatro ayudas, 
por fin, fe ordeno otra Jim- í haberme dexado, el pelle-
ta .entre los miímos Comen- )0 como un cr ibo, cubierto 
fales para condenarme a las 
Unciones 5 y ahunque los 
mas de los votos fueron con-
tra m i , y'o me rebelé, ha-
ciéndoles el cargo , que mi 
mal no había hablado pala-
bra alguna , por donde fe 
le conocieífe íer Francés •, ni 
de los deígarrones , y las 
roturas de las fangrias, fan-
guijuclas, y cantáridas ? V i -
ve D ios , que todo el po-
da: de el Infierno , y toda 
la rabia dé los Diablos no 
pudiera haber hecho mas 
crueldades con los que co-
conftaba por mi confeísion gen en fus abiímos, y me 
haber tenido malos tratos íalím ahora con que no he-
con ninguna períona deif- «os de hacer algo f Confief-
Tomo X IF , y ío, 
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foy que me dexé irritar de nos manda la buena clvílí-
la exprcfsion cica , y deía- dad de la honradez. Afir-
brida , y que íolo el diísi- . m o , que puede íer codicia, 
mulo con que fe deben re- terquedad , prefumpcion, »f-
eibir los dcfvarios délos en- tüdio , maña, experiencia, 
ferinos, pudo también fal- y reditud prefumida lacon-
var" el mal modo de mis ref- tinuacion , y la porfiada mul-
pueftas: ya les pedí perdón; titud de fus medicamentos-, 
ya me lo aplicaron , con por lo que foi de íent¡r'(íí 
que no tengo mas que pe- valen algo para aconfejar mi 
dir; vejez, y mis atifvos)quea 
Por no defeaer de fu cien^ las primeras vifitas fele pa-
c ía , y de fu negocio , to- guen con adelantamiento fus 
man eftos hombres el empe- paífos, y eftaciones, queéf-
ño de perfeguir á los que te es único medio de • falir 
cogen en las camas , hafta menos mal , y quedar me-
dar en tierra con fus cuer- jor todos los interlocutores 
pos ! Nunca aciertan a def- de las enfermedades; porque 
viarfe de fu confianza , y er- . d Dotor recibe defde luego 
ronla i Unos fe dexan go- fus propinas fm cfnfancio; fin 
bernar de la necia fee, que paíTar por los fofiones , y las 
dieron a fus aphorifrnos: burlas, que le hacen las me-
otros de la vana credulidad dicinas, y las dolencias ; fin 
de fus experimentos, fofte- oír los gri tos, relaciones, yi 
nida en quatro exemplares, argumentos de los poílrados, 
que fi los examinan con jui- y los afsiíkntes; y fin te-
cio , hallaran, que fon triun- ner que bufear difeulpas a 
fos mas ciertos de la nat'u- fus defaciertos, fus ignoran» 
raleza, que de fu arte , fu cias , inobediencias de las 
conocimiento , 6 de fu af- aplicaciones, y rebeldías de 
t u d a ; y muchos fon fobre-. los achaques : el enfermo lo-
cogldos de alguna ambición, gra de éfte modo unas va-
que les tapa la boca para no caciones, tan útiles, que en 
hablar coa el defengaho, que ella efta muchas veces la co-
bran-: 
de el TloBor T>on 
branza de fu deícanío , y íu 
falud \ y fi fe mucre, mue-
re á lo menos con mas quie-
tud , con mas comodidad , 
y mas limpieza \ y finalmen-
te , fus domeñicos, y agre-
gados logran los gaftos de 
fu entierro en el ahorro de 
la Bot ica , que es una can-
tidad mui íuficiente.para fur-
rir mucha porción de lo que 
fe engulle en el mortorio , 
y fe defparrama entre los 
Sacriftanes , Monaguillos , 
Campan,]Heros , y otros ta-
garotes decalavernario. 
Antes que profiga la hif-
tpria de mis males (.que ahuíi 
roe falta mucho que vomi-
tar) me ¡afta la conciencia 
a prevenir al Lector , epe 
íiempre que lea las libres ex-
prefsiones con que eferibo, 
quar&io trato de la curación, 
y extravagancia de mis aba-
les , no debe creer, que mi 
animo es enviarlas á faíy-
r i za r , -n i a herir á alguno 
de los Doílores , que me 
curaban j de modo , que 
íiempre que vea en é&e car-
tapacio las palabras de erro-
res i.falfedades , ignorancias, 
embudes , y ©tras, que va-
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len lo mifmo , no quiero, 
que picnic, que las digo por 
la intención, conduela, ni 
cftüdio de eftes Mcdicos, á 
quienes hoi ^ivo agradeci-
do , fino por lo conjetura-
ble , lo incierto , y ¡o def-
graciado-de la facultad de 
la Medicina ; y q-uando fe 
tropiece con bs voces de co-
dicia > prefumpcion , vanidad^ 
y otras de éfta caña, enton-
ces debe creer, que no las 
tiro á particular alguno , f i-
no que las difparo á toda 
el gremio \ pues éfta C o -
munidad tiene lo que todas, 
las nueíiras , hombres vanos, 
codiciofos, engañadores, pre-
fumidos, y Henos de ©tras 
malicias , y cautelas culpa-
bles. Eñe es mi íentir inno-
cente , y verdadero -/y afir-
mo , que á los Médicos, que 
me afsiítiaa , debí una pie-
dad chriñiana imponderable^" 
una aplicación ofkioía á mis 
alivios , y un deíeo mui def-
iniere ffado tle mi f i lud j y 
eftoi creyendo firmifsimamé-
te , que la anfia con que an-
helaban a foftenerme la v i -
d a , y. recobrarme la falud, 
fue la que los pufo en la 
V 2, re-
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repetición de tantos , y tan íu valor efta corteza ; por-
raros medicamentos, íofpe 
chando ; que en cada uno, 
que me aplicaban , habían 
de ver en mi fanidad los 
efedos de fu buena inten-
ción , de fu eñüdio , y fu 
cariño. Afsi lo debe creer el 
Lcdtor ; porque afsi lo creo 
que á la verdad fu enemigo 
citaba cien leguas de mi cuer-
po i acá me la tengo , y pue-
de fer, que firva para ef-
pantar las fiebres futuras, 6 
para no dexar unir las que 
fe preparan con los días en 
nueftras ocaíionadas huma-
yo , y afsi lo juro, y vamos nidades. Deíde la Quina paf-
adelante. íaron a recetarme la Tría-
Continuaron ; y yo (bar- CU , la que tomé ocho dias 
baro de nf i l ) ' continué be- íin intermiísion , y íin ha-
biendo fus recetas; y def- l>er percibido el mas leve 
de las Unciones defeendie- daño, ni alivio de fu vir-
ron a la Qu ina , con la ef- tud -tan decantada : y en fin, 
peciaüdad de que en toda porque había huido el fue-
ía duración de mis males ja- ño enteramente enojado de 
más aflbmó la calentura ; an- los dolores , y los medica-
tes bien procedían los pul- mentos, le bufearon con el 
fos tan remolones, que con- Láudano fluido , y macizoj 
taban por uno de los íignos y ahunque di con mis gef-, 
de mi muerte fu pereza. Yo tos feñales de alguna reíif-
no sé con que razón , con tencia á éfte Narcótico, fe 
que difeurfo, ni con que cau- me echaron encima con U 
fa me aplicaron éfte efpeci- predicación, y las amenazas 
fico ¿ el que lo quiera faber, de la conciencia unos Frai-
puede preguntarfelo á ellos, 
que no tengo duda en que 
KÍponderan, porque fon doc-
tos , y han eftudiado todo 
quanto fe enfeña en la Un i -
verfídad de Salamanca, Qye-
do burlada, y fin monftrar 
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les entre Curanderos, y Ago-
nizantes , y á puros gritos 
me lo embocaron , y yo lo 
tragué perfuadido á que iba 
á deípertar en la prefencia 
de Dios. Ya me canfo de 
eícribir las diferencias , y 
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cantidades de remedios, que mi alma en los primeros eti-
mc hicieron tomar ; y por 
no producir mas moleftia a 
los Ledores , les digo reíu-
a enfermedad \ y yidnes de 
a veces en el cftado (ano 
de .el cuerpo la levantaba de 
raídamente, que no dexaron las profundidades , en que 
hoja , reíina , leño , íimien-
te , ni los demás fimples, 
y mezclados, que eftan pre-
íumiendo del fanalo todo en 
las Boticas, que no me dief-
fen , ya en forvos , ya en 
bocados, y ya en unturas; 
pero todo perdió fu virtud, 
ó no era de .el cafo cgníra 
mis achaques; porque ni lo 
mucho, ni lo poco dieron 
la mas remota feñal de los 
efeíbs , que les juran las 
fanfarronadas i ie la M e d i -
cina, 
Aburridos enteíamente los 
Dodores , y confeííando , 
que^ ya no fabian , ni en-
contraban en el chilindron 
de fus tres Reinos animales, 
vejetables, ni minerales con 
que focorrerme , me entre-
garon-, quaíi difunto, a los 
.Conjuradores , los que me 
recogieron en fu ¡urifdic-
cion algunos días. E l pri-
mero , que me aiíalto con 
los conjuros , fue un devo-
mui amenudo,cavia , con los 
focorros de fus avifos, y fus 
abfoluciones. Aísiftió a mi 
cabecera con chafidad , laf-
t ima, y tolerancia inaltera-
l>le todo el tiempo , que 
me tubo tendido en fu ef-
trechéz la peíadumbre , y ia 
violencia de mis raros, y def-
conocidos accidentes, í icn-
do la dulce fencilíéz de fus 
palabras el único confuelo 
de mis aflicciones , el íolo 
alivio de mis penas , y el 
particular defpeftadorde mis 
conformidades. Llamafe eñe 
Venerable Varón Frai León 
de Guarena, natural deéf-
te Pueblo, en Eftremadura, 
y hoi v ive, íiendo Vicario 
en el Convento de los C a -
puchinos de Cubas. Esfor-
zaba fu ze lo , fu voz , y fu 
devota confianza quanto era 
pofsible el charitativo Pa-
dre, pero el dolor de ca-
beza parecía el Diablo mu-
do , porque callaba , y do-
to Capuchino, que cuido de l i a , dándole por defenten-
i $ i VuU i Jfcendenád , Crianza } (Te, 
¿Ido á las voces , las cru- dodtoS) tratantes en cfpiri-
ees, y las rociaduras de el tus, y revelaciones los que 
hyíopo. Entro defpues el me lo aííeguraban, me Fue 
Reno, Padre Frai Adrián Me- preciíb aílentir de bolones a 
nendez , mi Congraduado , fuera , y dexarme cruciticar 
y hoi General de la Rel i- por vía de íuhagio , y me-
gion de San Bernardo , y dicina. 
hizoíc también fordo el do- Paílados veinte días, con 
lor a fus oraciones, y con- poca diferencia , volvieron 
juros; y yo no sé íi feria la los Médicos á ver el cftado 
eficacia de fus ruegos , ó el en que me tenían los Con-
írngular amor conqueíiem- juradores , y viendo , que 
pre he venerado a éíteRe- íus oficios tampoco facaban 
verendífsimo , conocí enton- una ¿pella a mb males, pen-
ces mayor alegría en íus pa- faron en el mayor delirio,, 
labras, y mas conocido con- que fe pudo imaginar def-
fuelo en fu preíencia ; en- de que hai locos en la tier-
traron finalmente a efpan- ra. Dieron orden a los afsif-
tarme los Diablos, la?Bru- tentes, que retiraííen á Frat 
jas., los Ech izos , ó lo que León de mi cabecera •, aííe-
era (porque todos lo con- gurando , que fu íemblante, 
juraban , y maldecían a fal- íu virtud , y fu predicación 
ga lo que faliere ) otros C!e- producán , y aumentaban 
rigos , tonfurados, y Frailes mis agonías, y mis amargas 
recientes , llenos cíe fervo- cavilaciones; afirmandüfe de 
res , y todos me (antigua- nuevi), en que no era otra 
ron a fu fatisfaccion ; pero mi mal , que el de una hon-
los Diablos , las Brujas , ó da , y funefta melancolía» 
lo que fue, acá me lo han E l pobre Religiofo es cier-
dexado j porque yo no lo to , que tiene una figura ef-
ké vifto falir por parte al- trujada, cetrina , grave , y 
guna ; es verdad, que tam- pavorofa •, y un íemblante 
poco lo había vifto entrar, ceniciento, aterido , y ofuf-
pero como eran hombres cado con el pelambre man-
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tecofo*, y clerva\do de fu 
barba •, á cuyo afpedó aña-
dían duplicados terrores las 
broncas obícuridades de el 
Saya l , y la negra gruta de 
fu capuz íbmbno, y cauda-
loío : teníalo regularmente 
empinado, y eícondidaslas 
manos en los adurtos boque-
rones de las mangas , de 
modo , que parecía un M a -
cario penitente , que 'refpi-
raba muertes, y eternidades 
por todas fus ojeadas, co-
yunturas , y movimientos; 
pero como yo eftaba ya fa-
miliarizado con fu roftro , 
fu venido , y fu converfa-
c ion , me producía muchos 
confuelos aquel vulto., que 
feria a otros formidable : por 
lo qual , fumamente irrita-
do contra la idea de éfta 
nueva cura , me rebelé con-
tra ella , como contra las 
Unciones-, revolviéndome á 
los Médicos , les dixe , que 
ya que me quitaban, ó no 
me pod\an detener la vida, 
que no me eílofvaílen los 
medios de mi falvacion , los 
que tenia afianzados en la 
afsiftencia , do¿lrina, y con-
fuelos de aquel Venerable 
fuitgti de Torres', %$$ 
Hombre. Dexaronmc en paz, 
y yo me quedé con mi Pa-
dre León , al que no quife 
foltar de mi lado hafta def-
pues de tres mefes conva-
lecido. 
N i el peligro tan-cerca-
no a morir , ni la continua 
porfía con que rogaba a los 
Médicos, que me mandaf-
fen confeííar, y recibir los 
Santos Sacramentos , que da" 
la ígleíia nueftra Madre .a 
los Fieles Catholicos , que 
llegan a tener fu vida en 
los arrabales de la muerte, 
donde yo vi la mia apoífen-
tada , pudo moverlos a que 
fe celebrafle con juicio , y 
en fazon éfta chriftiana d i -
ligencia. Decían, que la en-
fermedad daba muchas tre-
guas , que ellos conocían las 
tretas , y zorrerías de los 
enfermos *, que yo no anhe-
laba por confeífarme, ni mi 
defeo era h i jo 'puro 'de la 
obligación de un Chriftiano 
devoto, íino de una curio* 
íidad medrófa, con que in -
tentan los enfermos certifi-
carfe de el eftado de grave-
dad en que el Medico los 
imagina ; que eílas agacha-
das, 
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das, y otras marrullerías las que caíualmente prorrumpí 
tocaban a cadamftante ,pe- ai tieínpo que recibía la Sa-
ro que no hadan cafo > que grada Comunión. Todos cm-
fu gobierno era el pulió , bidiaban el íanto aliento de 
las fuerzas, las orinas, y el mi cípiritu , y el mas ediíi-
mayor, ó menor apartamien- cado fue Don Jofeph Zapa-
to de el eftado natural , y tero , Cura de mi Parrochia, 
que fabjan muí bien como que íalió de mi quarto re-: 
eíhba y o , y lo que a ellos pitiendo algunas palabras, 
le tocaba. Finalmente , muí que el carader de Catholi-
de Pradicos , y mui de co., y la crianza de Chrif-
Maeftros refpond'ian con ef- tiano \ fin faber la mas mi-
tas , y otras preíumptuofas nima .de ellas el juicio ) en-
y defacreditadas experien- vio a mi boca defdc el al-
cias; y cllolucedib,que atro- ma. Solo por las relaciones 
pelladamente me mandaron he fabido, que me confef-
confeíTar pocas horas antes sé, pues ya eftaba í inrayo 
de haberme cogido toda la de racionalidad, quando h i -
razón la aplopeg\a. Dicen , ce éfta, y las demás prepa-
que me confeísé , que re- raciones para morir j y í i 
csbi á Dios Sacramentado, en ellas no apareció alguna 
y que pufe en buena difpo- de las immoderaciones de mi 
ücion mi teftamenlo j pero v ida , f ue , íin duda , por-
yo no he podido acordarme que la piedad de Dios no 
de quando pallaron por mi permit ió, que cfcandalizaííe 
tales preparaciones. Los que en aquella hora el que ha-
afsiflieron a" ios a<ílos piado- bia conrumido todas fus eda-
íos , y mis domefticos eña 
ban mui edificados de la 
conformidad t que notaron 
en mi efpirku. En las con-
verfaciones fe referían como 
des en efcandalos , y deli-
tos contra fu Mageftad. Creo, 
que ha paííado por muchos 
muertos, y por muchos que 
viven lo que pafsó por m\\ 
prodigloías las exprefsiones que los mandan ccnfeííar,^ 
de ¿mor j y penitencia en quando tienen trabucada ¿a 
ra-
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razón , amontonado el jui- to Trozo : pues confiderü , 
cío } perdida la mmor ia , y que elhra el Lector, como 
todo el difeernimiento di l- yo eftoi, eníadado cenias 
trahido acia las agonías, las menudas, vulgares , é im-
congojas, las anguílias , y pertinentes circunftanciasde 
dolores mas cercanos. i in"íuccíío, que íobre cor-
No es cita ocaíion de re- tas diterenclas paíía por to-
prehender éfte abulo, y con- dos los vivientes de elmun-
fianza en los Médicos j lo 
que afirmo es , que fu con-
ciencia, y la de fus enkr-
mos peligra enteramente en 
la tardanza de eftas diípo-
do. 
Dia de San Bernardo a 
las cinco de la tarde fuá 
agarrado de la apiopegia , 
ia que me mantubo en fus 
ficiones j y que'los que tie- privaciones haíh las dos de 
nen éfte of ic io, deben te- la mañana de eldia íiguien-. 
ner mui prefentes eftos da- te. N o puedo aílegurar íi fue 
ños, las traiciones de los a beneficio de quatro can-
achaqúes., los aflalíos repen- taridas,. que me encajaron 
tinos, los movimientos im- en las tablas de los muslos, 
penfados % y h falfedad de y en lo mas gordo de- las 
las robufteces de la natura- piernas , 6 a inftancias de 
leza j y finalmente , deben un vomito voluntario , que 
vivir efearmentados de las- fe le antop hacer á mi na-
mentiras , de las equivoca- turalcza , que es el prime-
ciones de fus principios, y ro f que ha hecho en raí 
de las liiftorias deígraciadas poder > b fi fue milagro,. 
con que a cada momento como repetían á voces los 
fon argüidas fus necias- fe- aísiftemes. Yo voh'i a co-
guridades. Yo creeré f c|ue brar el fentido , y movimien-
po,ngan alguna meditación to , que me había embarga-
en éfte importante aflump- do el accidrnte ; y creo , 
to : y ahora voi a íalir de que íino fue abfoluíaments 
•el accidente f que ya es tiem- milagro , fue por cípecial be-
po , y de finalizar el quia- neficio de la Divina Provij-
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tlcnc'u la reítitucioa á mis 
fcntimicntos; porque yo me 
haüc quando abrí los ojos 
con alguna luz en el jui-
cio , menos obícuridad en 
la memoria , mas uíual pa-
ra los movimientos , mejor 
defpavüada la cabeza , y 
ahunque el dolor fe man-
tenía , no guardaba la gra-
vedad , y ruido anteceden-
te. Luego que me repare , 
vi a una de mis hermanas 
a mi cabecera ; y la rogué 
eocarecidamente., que no per-
mide íTe , que Medico alga-
no volviefíe á pifar mi quar-
to , y que folo como k Ve-
cino piadoíb de el Pueblo 
le podía conceder la entra-
da j y que no me dcxaíTe 
tomar medicina alguna, ahü-
que yo la recetara, que que-
ría morir fin tener que l i -
diar con las fatigas de los 
Doétores , y los remedios. 
Afsi me lo otorgo, y def-
de efte punto empecé á fen-
tir una indubitable mejoría. 
Veinte y ílete días eftube 
mantenido íolamente de los 
caldos ; y al fin de dicho 
tiempo fali de la cama co-
mo wn eíqueleto , tan def-
r" ' , y Lrianx,a , &c , 
carnado, que íolo me fal-
taba la guadaña -para pare-
cer fa Muerte. Soíknidopor 
los alones de una muleta , 
y de los brizos de mi Pa-
dre León , empecé a formar 
algunos pinos por la corta 
capacidad de nú quarto •, y 
á pocos dias fali á piGr i i 
calle , acompañado de el Pa-
dre , y de mi amigo Don 
Jofeph Naxera, Cathedrati-
co de Cirugía en Salaman-
ca , y hoi Platicante Mayor 
de el nuevo Colegio de Cá-
diz , que t ino , y otro me 
conducían a la campaña , y 
a los pafleos , procurando 
con imponderable charldad 
mis diveríiones , y mi al i-
vio. Parecióme oportuno buf-
car el cfpatcimiento de la 
Aldea •,.y luego que pude 
fubir a caballo , marché nue-
ve leguas de Salamanca a 
una Vi l la, , que fe dice Tor-
recilla de laOrden , en don-
de me detube todo el mes 
de Oftubre , hofpedado en 
la cafa de el Señor D. Do-
mingo Hernández Griñón, 
Presbytero , de quien reci-
bí quantasclemencias, y ha-
gafajos pudo imaginar mi de-
íeo. 
de el fiottor D o n 
feo. M¿s recobrado , me-
nos melancólico , y con fe-
ña!es de una buena conva-
lecencia volv\ a Salamanca 
a los primeros de Noviem-
bre , y con la obíervancia 
de una dieta rigoroía , qutó 
me impufe , me hallé al año 
reflituido á mi falud , á mi 
genio , a mi juicio , y á mi 
memoria. E l dolor en la ca-
beza ahun me dura *, pero 
es mas remiíTo , y mas to-
lerable , ahunque en algu-
nas temporadas me acome-
te con la furia antigua j de 
modo , que poco , 6 mu-
cho j raro es el dia en que 
no tenga que padecer , y 
que dar a Dios en defcuen-
to de mis culpas. 
Ya mas robuño , y cotí 
difpoíkion para fufrir los 
caminos, y Mefones de Hef-
pana , empecé a pagar a 
Dios los votos , y los pro-
metimientos con que procu-
ré dcfde mi cama aplacar las 
fuavidades de fu jufticia ; y 
fue- la primera viíitar a fu 
Madre Santiísima de Gua-
dalupe , a donde partía pie 
defde mi cafa el dia veinte 
de Junio de mil fetecientos 
íDiep de Torres, 15 7 
quarenta y cinco , en cuyo 
dcvorifsimo Santuario eftube 
dichoramente detenido quin-
ce dias, al fui de los qua-
les volví a Salamanca a cum-
plir otras deudas , y obl i-
gaciones de mi oficio. Por 
el mes de Noviembre cíe di-
cho año pafsé a Madr id- , 
donde fui recibido de unos 
con admiración , de otros 
con agaíajo , y de los mas 
con fufto y porque unos me 
miraban como aparecido, 
otros como muerto , y los 
que eftaban mejor informa-
dos de las ditpofteiones de 
mi vida , me acogieron con 
piedad, .y con buena inten-
ción , faludandome con mu-
chas enhorabuenas , y ale-
grías. Nació la variedad dé 
eftos afeólos de los defefpe-
rados pronoñicos , que me 
habían echado encima los 
Dodores-, pues los unos fir-
maron mi muerte 5 cuyodef-
pacho remitieron los crédu-
los ocioíos a las Eftaíetas; 
y los otros aííeguraban ? que 
íi íacaba la vida de las gar-
ras de el accidente ^enaar -
raílrando j y para reprefen-
tar el papel de loco entre 
}v2. las 
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Íjs oenies de el M u n d o ; y me á mi : en mí falt.i de 
todos ir.inticron (contó me juicio pueden tener mucha 
facede a mi quando pronof» razón , ahunque poca cba-
t ko ) porque ahun íoi v i - ridad ; p-ro en la hiflociá 
Viente-, y en quanto al jui-
cio , me tengo el que me 
tenia, y ahun mas aliviado; 
porque el ngor del acciden 
de mis mortonos, juro por 
mi vida , que mienten de 
cabo á rabo , y que el Poe-
ta es un Poeta , y unosem-
te debió de verter algutia bufleros ios demás vergan-
flema en mi íangre, y cíU tes, que me han facado en 
me ha puedo mas remilga- andas por eííe Mundo. 
do de palabras, menos libe- Perdieron el cípanto , y 
ral de movimientos, algo la credulidad las gentes con 
mas íucio de figura, y me la viíioíi de mi figura, y de 
parece , que un poco zalá- mi v ida; y yo me volví á 
mero , y ponderado , que mis anuguas correfpondien-
ine pefa bañante ; pero co - cías, con la fatisfacion de 
mo le ufan afsi los juicio- que no hablan, de malde-, 
i o s , lo íuíro con conforrai- cirme , ni aííuftarfe. Recibio-
dad. En los Chronicones de me ^ es verdad , que con al-
mis deíafedios, y enemigos gun fuílo prudente a los 
fon innumerables las veces, movimientos de mi locura 
que mecícriben loco, y men- prefumida ) la Exema. Seña-
tecato; y en las hiftoriasde ra Duqueía de A lba , miSe-
los noveleros , y ©doíbs, ñora , y en breve tiempo 
que viven atífvando mi V i - debí a fu diferecion el de-
da , éfta es mi quarta Muer- fengaiio , y entonces í l , que 
te , como lo dicen las Exe- me pufo venerablemente lo-
qwias, que me hizo en unas co la coníideracion de la 
Coplas el aáo paííado un gran honra , que debí a ía 
Poeta macarrónico, tan ham- Excelencia 1 pues quilo pa-
briento , que no encontró decer aqiiel recelo por no 
para comer él con otraín- negarme la dichofa ventura 
vención ? que la de matar- de rendirm? á fus pies, \7á. 
"• quq 
de! (DoBvr Don fDiego Aé Toirei. % $ p 
que he llegado a toc^r el donde me vi mis de qua-i 
punto veniuroíb de Lis apa- reata veces poííeido de una 
dbles cleaíencias con que vergüenza venerable , arru-
me han eníoberbecido las yendo interiormente a mí 
pcríbnas de mas alta gerar- indigiudad con la pofíe^íon 
c h k , quiero atormentar na de una fortuna tan d i í im-
poco a mis enemigos, po- te de mis locas cfpertinzas, 
niendoles á los ojosenbre- y tan ir-regular á lasruinda-
ve relación las honras , y des de mi mérito 1 y dan-
aplauíbs , que eíioi debien- do gracias a Dios de con-
áo á fu íb!a piedad , efpe- templar al pobre Diego de 
pálmente deíde que di á Torres ( que ha fido , y es 
luz el quarto Trozo de mi el eícamio de losmasafquc-
Vida hafta hoi : y con el reíos Pordioferos) empina-
conocimiento de que es la do .á donde afpiran las he-! 
fatyra mas fuerte , que pue- roicidades mas íoberbus, y 
do dar a fuembidiairreme- las ambiciones mas terribles^ 
diable , recojan en cuenta de Los Excmos. Señores Duque 
Íüs ingratas altanerías mis de Huefcar, y Marqués de 
apacibles fumiísiones; y pu- Coria ha muchos años que 
dranfe xm poco ,5 mientras derraman fobre mi agrade-
yo me regodeo con la me* ciaitento reípetuoío efpecia-i 
moria de fus necias pefadum- les abundancias, beneficios, 
bres, y mis honrados regó- y diftinciones : mepermitcn, 
cijos. É l EKcmo. Señor Don que penetre a todas horas 
Joíeph Carvajal me ha He- hafta fus retirados Gavíne-í 
vado en fu coche 5 y á fu tes , díCpenfandome de l ad i -
derecha por las calles , y chofa obligación de dete-
publicos palíeos de Madrid nerme en fu Antefaia. Los 
alaunas veces: me ha man- Excmos. Señores de Medí-
dado fentar á fu mefa infí- na Sydonia, Veraguas , M i -
nitas; y me ha conducido randa , y otros igualmente 
a la de el Excmo. Señor agaíajan mis humildes reve-
Marques de la Enfepada , en rendas, y me .efeufan délas 
DI ti-
i ^o Fidí i , Afcendenciá , Crianza , tTe, 
mifmas precifiones. A h ver- dcfüichas, 6 dcfpropofitos: 
ciad , es raro el Gran Señor y es cierto , que el Vede!, 
de Hefpaña , el Prcfidentc, que ceía !a promptitud , y 
el Miniftro , y el Goberna- la detención de los Cathe-
dor a quien no debaquan- draticos, me llama mas ve-
tas feñales de piedad puede ees para que me vean los 
producir fu magnificencia , ForaÜcros, que para didar 
fu crianza , y fu politica a mis Diícipulos. Eftofe íien-
honradora , y todos me han te por acá \ y íe hace bur^ 
franqueado fu cafa, fu me- la alguna vez con un po-
fa , fu coche, y fu apacibi- quito de efeozor entre cue-
l icbd. r o , y carne de la fencilléz^ 
Pocos fon los íluñrifsi- y curioíidad de los ínnocen-
iros Señores Obiípos de Hef- tes, ó mamarones, que anhe-
paña , que no tengan noti- lan á conocerme % y tratar-
cia de mis refpetos: y muí rne ', pero yo no puedo ef-
raro el que no recibe mis torvarie a ninguno íusentri-i 
cartas, mis rendimientos, y pados •, encojafe $ y aguan-
mis luplicas con alegre pa- te como pudiere »hafta que 
ciencia , y clementes concef- Dios tome la providencu de 
(iones. Los Eftrangcros , y quitarme de el medio. E a 
Peregrinos , que vienen á Sa- los Pueblos mas diííantes > 
hmanca , ha muchos años y mas breves donde me ha 
que no preguntan por la llevado mi negocio , 6 mi 
Üniveríidad , ni por la Pía- extravagancia me han reci-
2a , ni por las Cuevas don- bido fus Moradores con agra-
de enfeñaban los Diablos dable curioíidad , con alga-
(falvo fea el embude ) fino zara fdl iva , y con las ofer-
por Don Diego de Torres, tas , y dones en la mano: 
peníando encontrar con un de modo , que para haber 
Monííruo eftupendamete afa- vuelto rico de mis romerías,. 
ble , 6 un Oráculo defor- no 'me faltó mas, que aque-
m e . Predicador de myfte- lia aceptación , que faben 
ríos, adivinanzas, fortunas^ componer otros con fu ver-
guea-
de el (DoFlor <Don foiego de Torres: x é t 
guenza , confu gcnio,ó con dicientc el que d iga , que 
íu dilsimulo. El aícÜo , que ha vifto affotnar a mis la-
deben á la tropa mis inge- bios cxprefsion,. que no íea 
nuidades , lo dirán los Sol- feveramente humilde , ahun 
dados; y foloaíleguro ,que quando me han dado per-
vivo agradecido á la fran- miííb , y confianza para de-
queza , dcípejo , y libertad lirar.Ténganme laílima , que 
de fus gracioías expreísio- foi mas digno de ella , que 
ncs. de la critica iníolente j pues 
Algunos enemigos (de los a éfta cafta de eferituras me 
que conozco , y trato de ha obligado la necefsídad , 
mas cerca) d icen,y fe con- y el bobo deleite del Vu l -
íuelan allá entre íus Com- go •, y como nunca he te-
padres , y Tertulianos, que nido mas fueldos , ni mas 
quiza por Bufón me vienen íituados, que mis continuas 
a mi eílas remuneraciones, tareas, me ha íido oportu-
y piedades, qwe por publi- no poner á mis papeles las 
cas no las puede negar fu gaiterías de el mas promp-
malicia : yo no les puedo t b , y breve defpacho *, y 
facar de éfta duda, lo que por no pedir , por no petar-
les aíleguro , es , que foi d'ear , y por no pretender, 
para Bufón patente mas frío he querido antes paíTar por 
que un carámbano -, lo que los fonrojos de Bufón en-
confieíTo , es, que a mis ío- vergonzante , • que por las 
las , y defde mi bufete , y frequencias de Petardifladef-
para la gente defauthoriza- vergonzado , Pretendiente 
d a , y ociofa echo en laca- importuno , b pedigüeño en-
lle algunas de las que ellos trometido. E l curiofo , que 
noaibran bufonadas, que á quiera apurar el por qué los 
la vuelta de alguna rila me Héroes primeros de el Mun-
han tra\do el pan , y la ef- do Político hacen tanta cha-
timacion-, pero en'las con- ridad a un hombre tan in-
verfaciones de las perfonas digno de ella , pueden echar 
de todo carader fera un mal- fus memoriales preguntando-
loj 
l éz Vida f J/cendencia % Crknxa > &ca 
lo ; que yo folamcMe ms criio los borrones , las co-
atrevo á continuar los me- pías , y traslados de los l i -
dios .de eoníervarme en fu bros > y papeles ííguientes» 
clemencia ; a poner todas En primer lugar los Pro-
las ícíiales de íer agradecido; nofticos dclde el año de n>il 
a refponder can verdad á lo fetecieatos quarenta y tres^ 
que me pregunten , y á de- haíla el prcíente , que fon 
tenerme en un íilencio na- ocho. . 
tural , mondo de myfterios, La Vida del Padre Dora 
y ademanes: y en fia , para Geronymo Abarrategui y F i -
ponerme entre los hombres gueroa , Clérigo Theatino de 
mas feñalados me fobran mu- S. Cayetano. 
chos grados de éfta piedad;. Un Tratado de los Ter-^ 
y dénmela por Rufon > ó remotos , y de fus diferern 
por el t i tu lo, que quieran cías, 
decir mis contrarios , me Un Arte de Colmenas coa 
baftan para mis elogios las el modo de confervar , y^  
irriíiones de íugeíos de tan- curar las Abejas,, 
ta altura ; y también baila Unas Exequias mentales a 
de mortificación a mis ene- la muerte de el Rc i Nuef» 
reigos , qiue' ya conozco , que tro Señor Don Phelipe Quiü>-
es fuene la carda, que les to» 
doi. Otra. Exprefsion- Fúnebre 
N i mis aventuras, ni mis a la translación de los C a -
penas, ni mis cuidados, ni daveres de los Excmos. Se-
mis melancolías, m el coo- ñores Condes de Monte Reí 
íinuo dolor de cabeza me al Concento de las Madres 
han permitido la mas leve Auguftinas de la. Ciudadde 
vacación de mis trabajos, y Salamafíca, 
tareas, como lo demueftra Q h o papel fobre el aíl-, 
el mediano vulto de" mis fumpto de haberfe v i ño fu -
ohras ; pues fin faltar a las dar el Cadáver de un Guar* 
objígaciones de mi Cathe- dia de Corps en. el Hofp i -
dra j y de aii eñádo^hé eí^  tai Gciieral da Madrid.. 
Otro 
del 'DoBor (Don fD/Vro de Tcr rs í . ¿ — * * 3 
bre de el Alcalde de Te-
jares al Rc i Nro. Scftdf, 
que no efta imprcííb , co-
mo ni otros Sonetos, y va-
rias Foeíias. Y tengo tra-
bajados todos los Eclypfes 
de So l , y Luna haíh el año 
de mil y ochocientos, que 
íe los daré de muí buena 
Dos Cartas impreffas al gana á los Aflrologos en cier-
Anónimo, que eferibió con- oe j-que andan arraftrados 
tra mi con e l pretexto de para componer íus A l mana-
criticar el papéCde Terre- kes j y les hago una gran 
motos, Efto todo en profa. charidad, porque ya íe les 
E n verfo eftan impreflos los murió Euftachio Manfredo, 
papeles íiguientes. en cuya tienda feriaban fus 
Treinta y íeis Vi l lanci- Lunas-, y ahora í ino fe va-
Otro papel (que no he 
querido imprimir) íbbre la 
figura de el Mundo. 
•Otro papel reípondien-
dO' a la Sociedad Medica , 
fobre qual es la cauía de 
producir picazón en la na-
riz las Lombrices, que ani-
dan en los interinos. 
cqs a la Natividad del Se-
ímr r y Santos Reyes. 
Un Romance en elUlo 
Aídeano , relación de la* 
Fieftas , que hicieron los 
Níímeros de Salamanca a la 
Exaltación al Throno de el 
Rei Nueítro Sebur Don Fer-
nando el Sexto. 
Otro papel en profa al 
Enifmo afluo'.pto. 
Otro Romance en Ideo-
raía Portugués á la Reina 
Nra , Señora Dona Mar ia 
Barbara. -
Otro Romance , que es 
us razonamieato en nom-
len de mi focorro r temo , 
que fe han de quedar ca-
pones de olrcio. 
Ademas de eftos traba-
jos de cabeza , he bordada 
una Alfombra , que tiene 
diez varas de largo r y cin-
co de ancho , / y un Frifo 
de k mifma longitud,y una 
vara de ancho , que fe ha-
llarán en mi cafa. Un Fron-
ral , y una Cafulla , que re-
fervan para los dias clafsi-
cos los Padres Capuchinos 
de Salamanca. Diez Chupas, 
una Cortina , y otras dife-
reiiies piececHias. He hecho 
X ea 
x^4 ^ ¿ * , 'Afcendencta, CríiH^M 9 <fc, 
en cite tiempo íeis viagcs a mi muerte, hacer felices toi 
Madrid ; uno a Coria j y 
repetidas falidas a los Lu -
gares, y Pueblos vecinos, y 
con todo eíío es mas el tiem-
po , que vivo ociofo , que 
ocupado. En cftos viages, 
trabajos, entretenimientos 
das las muertes de mi vida* 
Amen. 
Hame caído en cftc quin-
to trozo de mi Vida la aven-
tura de mi Jubilación^/ahun-
que eftaba determinado á 
defechar por enfadofa , é itir 
y dolencias fe me va huyen- pertinente la relación-de éC-
do el quinto trozo de mi te í l iceííb, me ha parecid» 
T ida ; ahora voi apuntando 
las -deídichas de el íexto , y 
fi Dios quiere , que yo lo 
cumpla , lo echaré a la ca-
lle con los demás rpara que 
unos rabien , otros rian , y 
yo me divierta j y íi me atra-
pa la muerte en el cami-
n o , entregaré los mamotre-
tos al Fraile , que le toquen 
mis agonías, y mis boquea-
das , para que me haga la 
charidad de publicarlo , an-
tes que falga algún Cople-
ro tinoíb a plagarme los zan-
garrones de mentiras, y la 
calavera de dcípropofitos, 
y bobadas. Yo cipero en 
D i o s , que ya de canfados, 
b de arrepentidos me dexen 
vivir difunto , los que no 
me han dexado refpirar v i -
viente j y que he de con-
íeguir coa la vida eterna de 
i .. 
importante ponerla en el 
publico ; porque no quiero, 
que a las jtfpaldas de mí 
muerte le plante algún par-; 
chazo á mi memoria la ma-, 
la intención, 6 la ignoran-
cia*, y mas quando puede co-
ger alguna tinta de un in-
forme , que la Uníveríidad 
de Salamanca reciene en fus 
Archivos. Pongo el cafo aho^ 
ra que vivimos los aétores, 
y los concurrentes, para que 
ni en cfte , ni en otro tiem-
po fe vuelva contra la ver-
dad , y contra mi opinión 
la corrompida inteligencia, 
el furor de las edades , ú 
otro de los infinitos contra-
rios , que deslucen , y tra-, 
bucan la fidelidad de las hif-
torias. E l cafo fue el que 
fe figue. 
Y o confefsé al Real C o a -
fe-
del ftañor <Don 
fejo de Cafl i lU en un Me-
morial todas las faltas, que 
habla cometido en veinte y 
quatro años de Cathedrati-
c o , producidas de las bar-
rumbadas de mi genio, de 
mis infortunios, de mis pe-
rezas, y mis enfermedades. 
Para deícuento de mis peca-
dos efeoiaflicos, y para mo-
ver la Real clemencia , até 
ai remate de mi confeísion 
una lifta de otros trabajos ^  
aplicaciones , y tareas mas 
extrañas, que las que.regu-
larmcnte imprimen > y gri-
tan en fus títulos mis Com-
pañeros Eícolarcs» Con éfta, 
mi fiel confefsion ^ y la con-
fianza de no haber íido ja-
mas Licenciado petardifta ^ 
ni pretendiente majadero,, 
íupliqué á fu Alteza mcab-
íolvieíre de las idas,, y ve-
nidas ? vueltas , y revueltas 
_a los Patios y. y Generales 
de la Univeríidad , conce-
diéndome en la Jubilación 
de mi Cathedra la'quietud, 
y el repoío a que me inf-
taban mis años , y farigas. 
Mandó fu Alteza remitir to-
do el contenido de mi pe-
tición a U Univeríidad j y 
(Diego cíe Torres, i ¿ j 
que defpucs de bien vií io, 
informaíte quauto fubre el 
afiamptode jubilaciones con-
teman los eílatutos, las cof-
tumbres, y los exemplares, 
y qua-nto fucíTe digno de no-, 
tar en la malicia , 6 en U 
inociencia de mi ruego. 
Juntaronfe en el Clauf-. 
tro , que llaman Pleno , to-
dos los Dodores*, y íin fal-
tar un voto decretaron , que 
fe reprefentaík al Rei coa 
todo esfuerzo la irregulari-
dad de mi íuplica , manifef-
tand» a fu julíificada cle-
mencia los perjuicios , y def-
caecimicntos, que fe figuea 
a la Univeríidad con el exem-
plo de una jubilación vio-
lenta j y que la que y o pre-
tendía, era contra todas las 
leyes, y coftumbres. C o n -
fio el Clauñro la exteníioa 
de fu Decreto a quatro Doc-í 
tores de los mas fecundos, 
ios que con admirables pár-
rafos , y eftupendas pala-
bras adornaron la reprefen-
tacion, que hot dura , y re^ 
íerva para crédito de fus 
circunfpeeeiones mefuradas^ 
y reprehenfion de mis im-
prudentes oclofid&des s y 
)U fe 
16 ¿ VUa , J/cendencU , CrUñ^A, &c, 
ücícos. Apareció el traba- la primera ropa ( qae cíhs 
jado papel en el Real Con-
l".'joj pero fus ponderacio-
nes, y dircuríos no pudie-
ron mover acia el fentimien-
to de la Univeriidad el dic-
tamen de aquellos juílifica-
dos Señores, ni rctraher üi 
particularidades no puedo yo 
íaberlas, porque fon arca-
nos de fu juíiicia) lo cier-
to es , que íu picdíid me 
pufo tan aflTeado , tan me-
recedor , y tan digno a las 
píes de el Reí , quefuMa-
juicio de la reputación , que geftad fue férvido de darme 
habían dado a mis proce- la Jubilación con todos los 
emolumentos , honras , y 
exempciones 9 que eftan con-
cedidas.porlas mercedes Rea-
les , y Pontificias a los que 
han cumplido exactamente 
con cí t iempo, ylascondi-. 
c lones, que decreta la Un i -
dimientos, y >dtfgracias. La 
verdad es., que aquellos Se-
ñores me conocían de tra-
to mas clemente , y vivían, 
mucho antes inébrmados de 
mis oficios j ya por fu exa-
men , ya por las voces de 
la publicidad , que éila es veríidad en fus eftatutos, $ 
(f in duda) el Fiícal , y el fus leyes. Jubile (bendito 
Informante menos apafsiona- fea Dios) y a la hora- que 
d o , y mas verdadero, que eferibo élte Cartapacio , l ier 
quantos andan trompicando vo ya confumidos dos años 
por el mundo al atifvo de de repofos, y felicidades. La 
los dichos , y los hechos de Univeriidad guarda fu infor-. 
los que bufean con fus di- me para t#imonio de íu en-
Üjencias fus fortunas. tereza , y misdiftraimicntos; 
Y o no sé íi los Señores y quanto puede affombrar a 
¡de el Real Confejo me def- mi crédito la pintura de fus 
Dudaron enteramente de el espícísiones , lo notara el 
fayo , que me echó encima que lo leyere. Yo guardo el 
la Univerfidad ,, ó íi fobre Real Decreto , para defva-; 
efta fotana me tendieron neccr las fombras de el iar. 
otro fobretodo mas lucido, forme ; y quanto puede aña-
guc cubrió los manchones de dir de honores, y vanidades 
i 
á mi humildad la íolídézdc 
fus palabras, lo diraa quan-
tos las lean en el original 
que retengo , y en la copia 
que tiene la Univeríidad , y 
quantos viven, y gozan de 
la jufticia inalterable de el 
R e i , y de la rectitud , cien-
cia , y piedad de íu Real 
fConíejo. 
Muchos ceños me ha ti-
mado a los ojos, y muchas 
pelladas de defaires me ha 
echado en los hozicos la fc-
^eridad regañona de eftos Pa» 
í i o s , pero las dexo de re-
ferir por muchas , y por im-
pertinentes. Yo difculpo en la 
JJniverfidad el poco amor 
con que me ha tratado ; lo 
pr imero, porque yo foien 
fus Efcuelas un hijo pega-
ílizo , bronco , y amaman-
tado íin la leche de fus do-
cumentos. En fus Aulas no 
fe coníienten , ni fe crian 
Efcolares tan altaneros , ni 
tan ridiculos como yo , ni 
en ellas fe efpeculan , ni 
practican los difparates , y 
fantasías, que yo agarré al 
vuelo por el mundo , quan-
¡do lo vagaba libre , y ú t> 
foiego de Torre}. i £7 
gre ; y a la verdad , nun-
ca me hallé coa gufto , ni 
me fcmi con humor de apren-
der los arrebatamientos, pro-
fundidades , y triftezas con 
que hacen los negocios de 
fu fabiduria. Lo íegundo , 
porque mi temperamento , 
y mi derenfido es entera-
mente enemigo a la crian-
za , y al humor de fus Efco-
lares i poique ellos fon unos 
hombres ferios , triftes, ef-
tirados, do^os , llenos de 
ju ic io , penetraciones, y am-
bigüedades *, y yo foi un Ef^ 
tudianton Botarga , deípil-
farrado, ignorante , galano, 
holgón , y tan patente de 
fentitnicntos , que íiempre , 
que abro la boca , de feo, 
que todo el mundo me*rc-
giftre la tripa de el cagalar. 
Yo voi aguantando con 
una conformidad floxa , y 
taimada fus difguftos deídi-
chados; y mi paciencia , y 
mi coníideracion me dan 
puntuales los confuelos , y 
los recobros. La venganza, 
que bufeo de fus reprchen-
fíones, e^ referirlas, y prc-
• guntarkr por la caufa í Y el 
. coa-
i á8 Vida , J/coidenda, Cnan^a , &€, 
eonfuclo a que me agarro i go de ve r , que (aben ellos, 
es á hacer rigurofo examen que íbi en éfta Univerfi-
<Jc mi corazón en la pre- dad , y en todas las de Hcf. 
fencia de fus deíaires,.y af- paña el Dodor mas r i co , 
perezas-, éíle conato ha pro- el mas famoío, el mas libre, 
ducidü muchas alegrías á mi el mas extravagante, el mas 
alma, y cípccialmente dos, requebrado de las primeras 
que la rellenan de guf to,y Gerarchias , y vulgaridades 
de ventura. La primera es, 
averiguar , que a ninguno 
de ellos he dado el menor 
motivo para fus defafeccio-
nes. Mírenme todo , y ha-
b le , 6 efcrlba el Licencia-
de éfte figlo , el mas con-
tento con fu fortuna , el me-
nos importuno , el menos 
myfteriofo , el menos gra-
ve-, el menos afpero , y el 
menos defvelado por las Ga-
do , que hubiere padecido pellamas, las Cathedras, y 
por mi el mas leve eñor- los empleos, cuyas folicitu^ 
vo , 6 perjuicio en fus alta- des aníioías los tienen tan 
nenas. Hable el hombre de locos , como a mi los pen* 
qualquiera eftado que fea famientos de mis difparates; 
( y ponganfe en eñe mon- y Taiga el que quiíiere a po-
ton mis mayores émulos, ncr tachas a mis mafes , y 
contrarios, y enemigos ) a a mis menos, que á bien j 
quien yo haya hecho el mas que han de avogar a mi fa-
pequeño daño con mis obras, vor quantos nos conocen, 
palabras , 6 defeos. Hable 
(ahora que vivimos todos) 
el fugeto a quien yo haya 
negado mi cafa , mi díñe-
nos tratan , y nos fufren. 
Finalmente ,con una pa--
ciencia moxarrilla , que tie-
ne doble caudal de chan-
ro , mis paífos, mis cartas, zas focarronas, que de con-
y los o ík io^ , que fe le han formidades apacibles ; con 
antojado oportunos para fus un temperamento alegre, fa« 
preteníiones, badelantaraien- brofo, rebellón a lasgloto-
tos. La fegunda alegría es. neria» , los enfados proprios, 
el gozo admirable , que ten- y las inquietudes eiirañas, y 
cen 
rde! (Do^íor fien Diego de Torres. x 6 p 
cbn uní tesiíplada ligereza, mentiras, y rcdiculcces, qvie 
que me pone el corpanchón fe les vengan á la boca , y 
a pie , a caballo , y en car- á la pluma. Yo arrojo la 
reta íin el menor deíabrimien- mía ; quiebro mi zampona; 
to de fus lomos , voi atraa- y me cícondo a rcir á mis 
cando (gracias a Dios)acia anchos de muchos , y de 
el fexto trozo de mi V ida ; muchas cofas : y los prime-
y ahunque todavia pueden ros gritos de la burla los 
straparme en el camino mu- echaré encima de m i , pues 
chas aventuras de todas ca^ á la verdad cftoi períuadi-
lañas, no quiero cfperar á d o , que no hai en todos 
padecerlas, para eferibirías. los entremefes, fayos de bo -
Aqui me quedo , mudando b o , y cágalas hollas de el 
enteramente los propoíitos mundo defpertador mas po-
con que me fcnüa de con- derofo de mis carcajadas, 
tinuar fu relación , y í i la que yo mifmo ; y mas quan-
piedad de Dios permitiere, do me acuerde de lo caca-
que fea mas larga mi de- reado, y famoíb , que ha 
tención en la t ierra, y que fido mi nombre- defdc los 
los acafos profpcros, 6 def- veinte años hafta hoi ! y 
.venturados, 6 la torpeza de que antes de muerto , y mu-
Bii vejez , 6 la terquedad , ü chas centurias defpues de 
©jeriza me hagan hozicar en di funto, he de fer citado 
©tros defeoncícrtos de tan. por hombre iníignc , y co-
villano linage como los que mo quien no dice nada, por • 
íkc pillaron en la juventud, Author de libros, habiendo ' 
creo , que no faltarán Chro- íido en todos los pedazos 
ñiflas, que los ahupen a xa- de mi Vida un ignorante, 
caras, ni Berreones , que holgazán r íin fujecion , y fia 
los griten por los cantillos; cfcuela. Reiréme íin termi-
y por mi deíde ahora tie- n o , ficmpre que vea a mis 
nen todos el perdón , y la defquadernadosdifparaíes íu-v 
licencia para gruñir , y en- bidos a fer tomos en las rae-
ííometcr en ios fracafes las jores í.ibreria|. de Hefpaña, 
170 Vida , AfcendencU , Crianza , <?c, 
hombreando de Volúmenes, y el juicio cada día , íin que 
haciendo de D o l o r e s , yju- tantos cxemplares os hayan 
randolas deíde los eftantes, alborotado el cícarmiento : y 
y deíde fus títulos de cien- para que otro vagamundo 
cia , erudición , y documen- farandulero no os pegue otra 
tos *, y ahunque no hai en garrapata tan gorda como 
todas fus hojas un arrapo la que yo os he plantado 
de utilidad , mientras eíléa con las algazaras, y las ilttr 
cerrados fe las han de apof- ííonesde mis tonterías, acon-
tar á prefumpeíon , yfanta- fejo á todos, como vejan-
sia a los Authorcs masco- con aporreado defingimíen-
gotudos , y feveros. tos, efpantajos, y embuftes, 
Ahora , por cierto , no que examinen con recato, y 
me dexa la rifa tener la pin- quietud la opinión de los 
ma en la mana! porque fe hombres famofos, y aplau-
me viene a la consideración dídos, efpecklmente la de 
el eftupendo chafeo , que las dos caitas de Doí tos ,^ 
hé dado al mundo con mis de Santos j q^e las mas ve-
patochadas, y fandeces 1! e ees fe hallara debaxodeuna 
imagino , que ninguno de reputación dcfmeíurada de 
los monederos falíos , ero- fabidutia , y experiencia un 
baidores, y charlatanes (en- idiota terco , un habladoi 
trando en éfla requa los hy- vacio , un myflefioío extra-
pocritas ,. que ion los cn>- vagante , un impeninente ca-
bvifteros mas aflutos para en- prichudo, o un maulon pon 
caxar fus maulas, fas ehan- derado con las letras tan 
fiones , y fus picardías por garrafales como-las mias; y 
virtudes de buena moneda) revuelto con el capote dej 
le ha pueño parchazo tan Deo gracias , y el Dios fo-. 
afqueroíb , y tan horrible!: bre to<io im.vergante , C o - ' 
Ojo alerta. Criticones, pre- milan , ocioío ^ repleto de 
fumiaos, y diferctazos, que avaricia, y de íuxuria. Las 
con eftas y y íemejantes bur- Poblaciones altas , y baxas 
las os eftaa hiriendo jos ojos, berbeacan en tontos., y em-
buf-
rde¡ (DoElor íDon 
buflefos', y los mas relami-
dos cic ciencia , y devoción 
fon unos fantaímones que 
eítudian en deslumbrarnos, 
para que no fea columbrada 
¡u ambición , íu guia , y íu pe-
reza j no ay deícagaño mas 
feliz , que urgarles íu eflu-
dio , fu melancolsa , íu gra-
vedad 5 fu retiro , y íu enco-
gimiento , y á pocos tiro-
nes faldra claro, y patente el 
negocio, el vicio, la vanaglo-
ria 5 la fobcrbia , y otros en-
redos , que eftaban tapados 
con el nebulofo cortinon de 
unas rebelaciones , arrebata-
niientos, y parolas fombrias, 
y aparentes. 
Conc luyo, volviendo á 
imprimir en mis enemigos la 
peíadurabre de que ahun íbi 
"viviente 5 y que llevo mi 
ancianidad por, las calles, los 
pampos, y los concutfos, íin 
pefadéa , íin aíco , íin heden-
liaa , y íin efpccial irrisión 
de los mirones j mis sdiidos 
retienen la •fortaleza , y la 
figura-íin encontrones, ni car-
comas ; y mis liquidos cor-
ren por fus determinados ca-
nales con paufa diícreta íin 
defgdazark a hacer balías, 
Tomo X IF , 
(Diep ííe Torref. i y t 
ni hinchazones mal quittas 
de las entrañas, y é hipo-
condrios. Eítoi regularmen-
te rifueho •, y me ayudan a 
llevar la fa lud, y la alegría 
dos mil ducados de renta , 
que cobro en cinco poílcf-
íiones felizmente feguras, 
que las quiero repetir por-
que refuenen las continuacio-
nes de mi agradecimiento , f 
veneración. La primera, eña 
íituada en la Sacriftia de M a -
cotera , cuya dadiva debi a 
la piedad de la Excma. Se-
ñora Duquefa de Alva , nú 
Señora, La íegunda , en un 
Beneficio Simple en la Puen-
te de el Congoftojci iya pte-
fentacion me concedió el Ex-
celcntifsimo Señor Duque de 
Hucfcar fu hijo, y mi Sr. La 
tercera, en otra Sacriñia ^que-
me coló en Eíkpona el Emi -
nentiísimo Señor Cardenal 
de Molina j y las dos que 
faltaa en dos.Adíi-.iniíiracio-
nes de los Eíbdos, que tie-^ 
nen en ella tierra el Excmo.-
Señor Conde de Miranda * 
y Duque de Peñaranda , y 
Señor Marques de Cbqui l ia, 
Conde de Gramedoi^ y de 
aíiAdidura mi Cáthétlra , y 
1 7 i Kfefa , J/cendencta j CrUn^iá f & c : 
otros cortezones , y miga- <ie recojcr mis zangarroncí, 
jas, que me acarrean misKa-
lendarios,y mis Proías. V i -
vo en un Cafaron authori-
zado de el Conde de Penal-
va ; Portal fucio, con fus re^ 
y en poder de Dios mil y 
trecientas Miíías,que fe han 
rezado en los Conventos de 
los Religiofos Defcalzos, que 
van Subfcriptos en las lif-
gueldos de cavalleriza, Patio tas de el primer Tomo , y 
con toldo , Antecámara , Ga- cftc ul t imo, para que fu mi-
vinete, Canapé, Coche , M o - ícricordia me debilite los ef-
no , Negro , Papagayo , y pantofos horrores , que me 
otros arreos, y apatufeos de producen de inflante, en inf-
Cavallero principiante, diver- tante los recuerdos de la 
tido , y mentecato. Hamc muerte ; y rae conceda el 
concedido la bizarra Pobre- perdón délas horribles,é ín-
za , y la extremada Piedad numerables ofenfas, que he 
de ios Reverendos Padres cometido contra fu D iv in* 
Difínidores Capuchinos , de Mageftad, E n cftc cftado 
las dos Caftillas, una Celda quedo j y baila de pefadutn-! 
en el Convento de Salaman- b res ,y de verdades, 
ca , donde me meto á tcm- Tengan fin venturofo mis 
poradas a divertirme , y a papeles, repitiendo gracias a 
guardarme de los ocioíos, de las Comunidades, y Perfo-
los porfiados, los zalameros, ñas , que han honrado mí 
tos petardiftas,y otros mof- humildad ,y han concurrido 
cones , que andan con un á efte bien apredablc de el 
zumbido defeomunal plagan- publico ; pues entre todos 
do de aturdimientos , eno- hemos abierto en Hefpaíu 
jos , y maxaderias las C i u - una puerta , por donde los 
dades, y fus ocupados habí- aplicados a los l ibros, y los 
tadores. Tengo también por Authores de ellos entren ün 
h piedad de dichos Revé- tanta pérdida de fus intere-, 
rendos Padres abierto, y apa- fes , y de el tiempo , a reco-
rejado en una de las Capillas ger la ciencia , la dodr ina , 
de fu Iglcíia , el hoyo que ha el güilo , y el premio de fus 
* ta* 
'del <DoBcr 'Don (Diego de Torres. 1 7 3 
tareas, y trabajos. Sea Dios como el buen principio , que 
bendito: y fea alabado el Reí las dieron los que honraron 
piadoío que tantas gracias, con fus nombres, y liberali-
y piedades concede a fu Rei - dades las primeras ojas de 
no , y á fus Vaífallos. Pongo el primer Tomo. Uniré éíU 
finalmente la ultima conclu- fegunda Lifta , con la pnme-
íion á eñe trozo , y a, todos ra quando vuelva a impri-
mis aííumptos con la fegun- mir eftos Libros malos , 6 
da Lifta de los Subícriptos, buenos, que efpero en Dios 
que por fu piedad , 6 por fea breve , como la muer-
fu diveríion han recogido ef- te cercana no me ataje 
tas Obras , las que efpero los propoütos. 
tengan tan venturofo fin, ##* 
LISTA S E G U N D A 
D E LAS PERSONAS , QUE POR SU P I E D A D , SU DEí 
vosion, & f u ínriofídad han concurride Á fubfcrihirfs 
en ejtas Obras, 
- ssip ísi^loD", r.*f*'U.^iíioln4 ^ , aííqQ-jomZ^ 
Jí jL %Sítsm\ 
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E l Ekcctío. Señor Doo Ambroíio Carlos Efpíoola, MarJ 
qués de los Btlbáfes > Gentil-Hombre de Cámara de 
S. Mag. Caballerizo Mayor de la Re ina , de el diftin-
guido Orden de S. Genaro ^ y de el iníigne Toifon de 
Oro. 
B l Rmo. Padre Fr , Alonfo de Jefus y Ortega , G e i 
neral de el Orden de San Juan de Dios. 
E l Rdo. Padre Fr. Alonfo Ximenez ^ Religiofo eni. 
el Convento de S. Luis el. R^al de Malaga, 
E l Sí:rxor Doa AguftinDefcalzo y Ximeno ,A1-; 
• 
calde por el eftado noble en Vil laverJe. 
E l Señor Don Aguftia Nieto Falo de el Águila. 
E i Señor Don Ángel Muñoz , Regidor perpe-
tuo de la Vi l la de Piedrahita. 
E l Señor Don Andrés Vicente Ruiz , Medica 
Titular de la Vi l la de Chillón , en Andalucía. 
E l Señor Don Andrés Franciíco de Medina % 
Figucroa , Regidor perpetuo de la Ciudad de Carmena. 
E i Señor Don Andrés Pinto de Salinas t Ef-
crivano de S. M . de el N u m e r o , / Rentas de la V i l U 
de Pinto. 
E l Señor D o ^ . Don Antonio Herrera,Medico en la 
Ciudad de Cádiz. 
E l Rmo. Padre Fr, Antonio Pico , Le£lor de Theo* 
logia en el Convento de S, Franciíco de Valencia. 
|E1 Señor Don wr Antonio Urbano Brizeño, Ve4 
c i ñ o , y Adminiftrador General de Abanos de la Gm-; 
dad de Toledo, 
E l Señor Don I. Antonio Hilario Sanckez d^ 
Orellana. 
B l Señor Don Antonio Fontes , Colegial que 
fue en el Mayor de Cuenca de la üniverfidad de Sai 
lamanca, 
%\ Señor Don Antonio Delgado } Clérigo d ^ 
- meaores, Vecino de Arcos. 
• 
• í 
ta'Señora Doña Beatriz Antonia Manrique de* 
Lara , Marquéía de Cafa García , 6cc. 
E l Señor Don Bartholome Antonio de LoíTa^ 
d a , Regidor perpetuo , y Alguacil Mayor de la Ciudad 
ue Cádiz. _ 
e l 
El 
£1 Señor DóA Balthafü? Rodríguez, Secretarlo 
de el Sr. Marques de Coquilla. 
E l Señor Don Bartholomc Zalducar, Conde d t 
Sauccdüla. 
E l Señor Don Bartholome Minguell. 
E l Señor Don Bernardo Rolondo , Abogado 
de los Reales Confeios. 
E l 'Señor Don Bernardo Cayetano López de el 
Oyó , Notario Apoftolíco. 
E l Señor Don ' Bernardiao Roche , ^cáao áq 
C ' 
]a Coruña, 
E l Señor Don Cafimiro de Lena , PrcsüytcfóV; 
Beneficiado de Zahara , y Algodonales. 
^1 Señor Do£l. Don Carlos Rofel l , Medico principa^ 
de el Hofpital General de Barcelona, 
p l Señor Don Clemente Sánchez de Orellana^ 
Marqués de Villa Orcllana , Vizconde de Antiana , G o i 
vernador de las Armas ? y Mariícal de Campo de í^  
Ciudad de Cuenca. 
. 
U\ Rmo, Padre Fr. Diego de Sofá í de é Oil 
de San Aguftin , Procurador General de fu Religión. 
E l Señor Don • Diego de Coca , Oñcial Mayo^ 
de la Theforcna de Guerra. 
p l Señor Don Diego de la Bezerra , Vecino» 
de Cádiz. 
fd Seño^ Dea Diego Fortes, Alférez de Marinas 
El Señor Don Diego Hcrcdu , Canónigo , y 
Cathedratko Je Hfcriptuu de la Colegiata de el Sacro 
Monte de Granada. 
E l Señor Don Diego Donoío de la Carrera, 
Sargento Mayor de la Ciudad de Quito, 
E l Señor Don Domingo Gregorio de Veteluri» 
Alcalde Mayor de la Vi l la de Durango. 
E l Señor Don DoíningoArnat,Vecino deSevilla. 
E l Señor Don Domingo Trocuero , Vecino de 
el Puerto de Santa Maria. , 
El- Señor Don Domingo Geronymo de Otero» 
de Buenos Aires. 
E l Señor Doa Diego López > Vecino de Cá-
diz. 
E l Señor Dórs Eflevan Borda. 
E ! Señor Don . Eftevan Marques , Alcalde M i i 
yor de la Ciudad de Salamanca. 
. • 
JP . ^ • 
l a Señora Doña Franciíca de Paula Salcedo Fí-
gueroa y Cordova , & c . 
E l Rmo. P. M . Fr. Fabián Rodríguez , de el Orden 
de la Santifsima Trinidad Redempcion de Cautivos," 
Dodlor Theologo , y Cathedratico de Lógica Magna en 
la Univeríldad de Salamanca , nombrado por el Kei N . 
Señor para Arzobiípo de la Isla de Santo Domingo , 
Primado de la Nueva Heípaña. 
E l Señor Don Francifco Jofeph Delgado y Mar-
quésj Presbytero } Maeílro de Capilla derla Colegiata' 
ác San Salvador de Sevilla. 
El Señor Don Francifco Jofcph de la Rúa y 
Añorga, Agente de el Ekciuo. Sr. Duque de Mcdiru-
Coeli. 
E l Señor Don Francifco Romar. 
El Señor Don Francifco Vizcaíno , Contador 
Mayor de el Real Eftanco de Sevilla: 
El Señor Doék. Don Francifco Alonío Eftevan Hecha, 
Medico Titular de la Ciudad de Avila , y de la Tropa. 
E l Señor Don Francifco Mazave , Vecino de 
Cádiz. 
E l Señor Don Francifco Dcfvalls y de Alegre. 
E l Señor Don Francifco Mcleton Aíedo. 
E l Señor Don Francifco Pujol y Carbonell» 
Medico en Cádiz. 
E l Señor Don Francifco Manuel de Mena. 
E l Señor Don Francifco Pérez Mere, Agente 
de Negocios, en Madrid. 
E l Señor Do¿l. Don Francifco Xavier Saldaña,The-
íorcro de la Santa Igleíia Cathedral de Quito , Dodtor 
en Theologia en la Univeríidad de el Gloriofo Dodtof 
San Gregorio , Examinador Synodal , y Comiífario de U 
Santa Cruzada , en dicha Ciudad de Quito. 
E l Señor Don Fernando Félix de Orellana>dc 
el Confejo de S. Mag, a£tual Prcíidente , Governador, 
• y Capitán General de la Provincia de Quito. 
E l Señor Don Fernando Arguello Carvajal, Ra-j 
cionero de la Santa íglefia Cathedral de Malaga. 
El Señor Don Fernando Paulin, Vecina de Se» 
villa. 
vJÍ 
• . . . - • - • • ' 
El íllmo. íeñor Don Gafpar de Moliaa y Oviedo , de 
4 
el Conícjo de S. Mag , y Obirpo de Almcrui. 
E l Señor Don Geronymo Cavero , Canónigo 
Dodtoral de la Santa Igleíiá Catbedral de C i d i z . 
E l Señor Don Gafpar Eslava , Caballero de el 
Orden de Calatrava. 
E l Señor Don Gabriel Segura. 




Las Señoras Doña Ifabel M a r i a , y Doña MichaeU 
de Taboada , Vecinas de Madrid. 
E l Señor Don Ifídro López de el Oyó , Ra» 
cionero de la Santa ígleíia de Salamanca , Abogado de 
los Reales Confejos, &c . 
E l Señor Dod.Don iíidoro Ortiz de V i l l a roe l , C%* 
thedratico de Priroa de Mathematicas, en ia Univer-
^dad de Salaíiianca. 
• 
T 
«J ' - -
E l Señor Don Jayme Marques, TheíForero de 
el Monte de Piedad & Madrid. 
E l Señor Don Joachin de León y Taboada, 
• Abogado de los Reales Confejos > y Prebendado de la 
Santa Ígleíia Cathedral -de Salamanca. 
E l Señor Don Joachin de Hipcraguirr&t Ca-, 
non igo, y Colegial de eí üanto Monte de Granada. 
E l Roto. Padre Fr. Joachin de Chiriboga y Daza, 
de el Orden de San Agufíin , Doctor Theologo , Exa-
minador Synodal , Caliiicador de el Santo Odicio , y 
' Provincial en ia Provkcía de Qu i to / 
El 
E l Señor Don Jofcpíi Velafco Ncbra , Vecino 
-de Sevilla. 
E l Señor Don Jofeph Milánd , Canónigo de la 
Santa Igleíia Cathedral de Salamanca. 
E l Señor Don Jofeph Pía , Abogado de U 
Real Audiencia de Barcelona. 
E l Señor Don Jofeph Vida l . 
E l Señor Don» Joíeph Severo de CuclLir , de 
el Confejo de S. Mag . Alcalde de Hijos Dalgo de la 
Real Chancillería de Granada. 
E l Señor Don Joíeph Ignacio Gutiérrez deAfin-i 
tero , Arquítedlo, y Maeíiro de Obras.. 
E l Señor Don Jofeph líidoro López Cazalla, 
Beneficiado de la íglcíia de Santa Maf ia ,. de la C iu -
dad de Arcos* 
M Señor Don Joíipfe Po rce l , Caoonigo de la 
Coleojata de el Salvador de Granada, 
Eli Señor Don Jofeph Sandoval f Colegial ea 
el Mayor de el Aízobiípo de Salamanca. v 
E l Señor Don Jofeph Roche , Vecino de Mé-
xico. , 
E l Rmo. Padre Fr. Jofeph Carantoña , de el Or-, 
den de San Fraacifco , Doftor Theologo , y Cathedra-
tico de Viíperai de Scoto-,, en la UniveríiJoíi de Sala-
manca. 
E i Señor Don Jofeph P i , Abogado de la Real-
Audiencia de el Principado de Cat-huluña. 
E l Señor Don J0fepfr Mangas Villafuerte , Ve-. 
dno= de Salamanca. 
El- Señor Don Jofeph Salvador y Riera. 
E l Señor Don Joíeph Corona Curiei r RackH 
.ñero de la Santa íglefí'a de Granada. 
E l Rdo. Padre Jdfepíl Bafco, de los Clérigos 
Menores de la Ciudad de Malaga. 
E l Señor Don Jofcph Uvitemberg y Aguilar. 
E l Señor Don Jofcph Fernandez Moreno , Ve^ 
ciño de Verruezes. 
E l Señor Don J0ícph Peregri Mafcaros, Efcri-
bano de S. M a g . , y rcíidenre en la Ciudad de Valencia. 
E l Señor Do¿i Don Jofeph Roiq Sala'y Smandia , 
Relator de lo C iv i l en la Real Audiencia de Cataluña. 
E l Señor Do£t. Don ' Joíeph García L e r a u , Aboga* 
do de los Reales Confejos. 
E l Señor Don" Juan Jofeph Sancliez de Ore-
l lana, Corregidor que fue de el afsiento de Orábalo , y 
Capitán General de Qu i jos ,y Macas , y Alcalde Pro-i 
vincial de la Ciudad de Quito, 
E l Señor Don Juan Sánchez Roldan, Regidor^ 
y Veinte y quatro de la Ciudad de Panamá. 
E l Señor Don Juan de Molina 5 Marqués de 
Ureña -, y Thenlente de Reí de Cádiz-. 
E l Señor Don Juan Cárcamo García de Coe-
l i s , de el Confejo de S. Mag, fu Secretario,y Oficial 
Mayor de la Contaduría de Mi l lones, y fus agregados 
de !a Real Acienda. 
E l Señor Don Juan Romo , Mayordomo de U 
Univeríidad de Salamanca. 
E l Señor Don Juan Melitor. 
E l Señor Don Juan Torrecilla, 
E l Señor Don Juan Antonio Almonackl , Se-, 
creiario*de el Santo Oficio de la ínquiíicion de Bar-
celona, 
E l Rmo. Padre Fr. Juan de Mol ina , Vice - Redor 
de el Colegio de Doña Maria de Aragón , de el Or-
den de San Aguftin, 
E l Señor Don Juan Vivas , Racionero de U 
Santa Iglefia de Granada. 
E l Señor Don Juan de la Mucdra. 
El 
E l Señor Don JuanMaldonado y Ormaza , C a -
. vallero de el Orden de San Juan , Alférez de Us ReaT 
les Guardias de Infantería* 
L C 
Librería de la Univerfidad f y Convento de Santo Tho -
mas de la Ciudad de Avila* 
Librería de el Convento de San Eílevan de Padres D o -
minicos de Salamanca. 
Librería de el Colegio de San Carlos de Clérigos Meno-i 
res de la Univeríidad de Salamanca. 
Librería de los Padres Mínimos de San Francífco de Paut 
la de Salamanca. 
Librería de los Padres.Capuchinos de la Ciudad de VíM 
lencia. 
Librería de los Padres Franciícos de Cardillejo , reforma 
de San Pedro de Alcántara. 
Librería de los Padres Capuchinos de la Ciudad de Segovia. 
Librería de los Padres Francífcos de el Barco de Avi la , 
reforma de San Pedro de Alcántara, 
Librería de ios Padres Capuchinos de la Ciudad de To ra . 
Librería de el Convento de San Francífco de la Ciudad 
de Valencia. 
Librería de los Padres de San Juan de la Rivera. _ 
Librería de Jeíus Nazareno de los Padres Trinitarios Deí-
calzos de Valencia. 
Librería de el Colegio de Padres Trinitarios Calzados de 
Salamanca. 
Librería de el Convento de Santa Moníca de los Padres 
Aguftinos Defcalzos de Valencia. 
Librería de los Padres P^ecoletos de San Francífco de la 
Ciudad de Malaga. -
l ibrería de el Convento de San Phclípe de los Padres Catr 
ínclitas Dcícalzos de Valencia. 
Librería de el Convento de San Francifco de Ciudad R o -
drigo. 
Librería de el Convento de los Carmelitas Deícalzos de 
Avi la. 
Librería de el Convento de San Pedro de Alcántara ds 
•Padres fraacifeos de la Ciudad de Malaga. 
Librería de el Convento de la Santiísiraa Trinidad de Dcf-
¡calzos, Redempcion de Cautivos de Madrid. 
La Venerable CotnuniJad de las Madres Aguftinas Reco-: 
letas -de Salamanca-, 
Librería de el Colegio Real de Sta. Cruz de la Fec Uni^ 
• verfjdad de Granada.. 
Librería de ios Padres Trínkarios de laCíudad de Malaga.; 
Librería de .el Convcato de Carmelitas Deícalzos delaCiu-.~ 
dad de Malaga. 
Librería de el Convento de San Francifco de la Ciudad. 
de Malaga. 
Librería de el Convento de los Padres Capuchinos de U 
Ciudad de Malaga, 
Librería de el Convento de San Francifco .de Nra.. Señoril 
de los Angeles de la Moeda j Provincia de S. Miguel. 
Librería de el Convento de los Padres Franciícos Deícal-, 
eos de la Ciudad de Cádiz. 
Librería de el Convento de los Padres Carmelitas Dcfcal-: 
z m .de h Ciudad de; Cadíz. 
Librería de el Convento de los Padres Capuchinos de la 
Ciudad de Cadíz. 
Librería de el Convento de los Padres Trinitarios Defcaln 
zos de la Univeríidad de Alcalá. 
Librería de el Convento de los Padres Obfervantes de h 
Ciudad de Cádiz. 
Librería de el Convento de Padres Carmelitas Etefcalzos 
de Vclez - Malaga, L i i 
Librería de el Convento de Padres Carmelitas Dcícalzos 
de Aruequera. 
Librería de el Convento de Carmelitas Defcalzos de Gau-
zin. 
Librería de !a Congregación de los Padres de San Phel i -
pe Ncrí de la Ciudad de Malaga. 
Librería de el Convento de los Padres Capuchinos de 
Taranccn. 
Librería de el Convento de los Padres Capuchinos de Sevilla. 
Librería de el Coavemo de los Padres Carmelitas Defcal-. 
zos de Sevilla. 
Librería de el Convento de los Padres Carmelitas Calza-, 
dos de la Ciudad de Avi la, 
Librería de el Convento de San Francifco el Real de la 
Vi l la de Cazercs. 
E l Señor Don Luis Troquero de Rivera , Ve». 
ciño de Cádiz. 
E l Señor Lie. Don Lucas Mella , Medico titular de 
Medina del Campo. 
p l Rmo. Padre Fr. Lamberto de la Concepción, P ro -
curador General de Aguflinos- Recoletos en la Corte de 
Madrid. 
La Señora Doña Manuela Zaldivar , Marquefa 
de Ureña, Señora de Honor de la Reina Viuda Nuef-
tra Señora. 
La Señora Doña María Antonia Serrano ? Vecina 
de ia Coruña. 
La Señora Doña . María Delgado y Márquez jVe-, 
ciña de Arcos de la Frontera. 
La Señora Doña Magdalena de Reina , Religioía 
e n e ! Convento de Sta. Ana O t d m de San Benito de 
Salamanca. ¿4 
La Señora Doña Margarita Cevallos, Vecina de 
Sevilla. 
E l limo. Padre Fr. Majin Llover ,Pferentado de el 
Orden de Predicadores de la Provincia de Aragón. 
E l Rmo. Padre Fr. Martin de Arroyo , Prior de el 
Convento de Santo Thomas de Padres Dominicos de 
la Ciudad de Avi la, Doíkor Theologo , y Cathedratico 
de Prima de Theologia Jubilado en la Univeríidad de 
Alcalá. 
E l Rmo. Padre Fr. Manuel de San Franciíco, PrcH 
vincial de el Orden de Deícalzos de la Santifsima Tri-
nidad. 
E l Señor Don Manuel Miguel Solano , Presby-: 
tero en Sevilla. 
E l Señor Don Manuel Verdes , ProfeíTor de 
Sagrados Cañones en Salamanca. 
El Señor Don Manuel Calleja , Capellán de las 
Monjas de Sta. Ana de Madrid. 
E l Señor Don Manuel Ortiz Salazar, Portero 
de Eñrado de el Real CoDfejo de Caftilla. 
E l Señor Don Manuel de Zana, Presbytero Abo-
gado de los Reales Coníejos , y Notario de el Santo 
Oficio de Cádiz. 
E l Señor Don Manuel de Solis, Vecino de Sa-
lamanca. 
E l Señor Don Manuel Antonio Albarez , Ad-
miniítrador General de Paja, y Uteníillos de los qua-
tro Reinos de Andalucía. 
El Señor Don Manuel de Frías. 
E l Señor Don Manuel Bernardo Albarez, Fif-
cal de la Real Audiencia de Santa Fe , en el nuevo 
Reino de Granada. 
E l Señor Don Manuel Zapatero Fernandez Ma-
lo , Presbytero , Racionero de ia Santa Igleíia de Jaén. 
E l Señor Don Mathias Gironza , Oficial p r i . 
mero de la TeíbrerU de el Sefenifsimo Señor Infante 
Cardenal , en la Caía Arzobifpi l de Sevilla. 
E l Señor Don Melchor Jofeph de Herbas, Cor^ 
regidor de la Vi l la de Alba. 
E l Señor Don Melchor de Noe y Orrutia, Se-
cretario de el Excmo. Señor Duque de SantiíTtban. 
E l Señor Don Miguel Bañuelos, Comiflario de 
Guerra , Secretario de el Reí de las dos Sici i ias, y de 
la Capitanía General de el Exercito , y Principado de 
Cataluña. 
B l Rmo. Padre Miguel de Madr id, D o ^ o r T h c o -
logo , y Caihedratico de Súmulas en Propriedad de la 
Univeríidad de Salamanca , de los Clérigos Menores. 
E l Señor D06I. Don Miguel Cacho , de el Gremio, 
y Clauftro de la Univeríidad de Salamanca, y Opoíilor 
á las Cathedras de Cañones. 
E l Señor Don Miguel Lorenzo Pcdrofa y A i - : 
l l on , Redor de la Univeríidad de Salamanca. 
£1 Rmo. Padre Fr. Miguel Rodene, Calificador de 
el Santo Of ic io, Difinidor de Provincia , Regente de Ef-
tudios, y Ledor Jubilado en el Convento de San Eran-, 
ciíco de Valencia. 
E l Señor Don Miguel Cueto , Gentil Hombre 
de la Excma. Señora Duquefa de Medina Coeli. 
E l Señor Don Miguel Pardo, 
E l Señor Don Nicolás Ameller , Prelado do-; 
meñico de la Santidad de Benedicto X íV . 
E l Señor Don Nicolás Manuel G a m o , Eícri-; 
baño de Ayuntamiento de la V i l U de Tamajon, 
5! 
E l Scíior Don Nicolás de Candas y Váldcs. 
E l Señor Don Pablo Rodríguez Colegial de el 
Sacro Monte de Granada. 
E l Señor Don Pablo Franclfco de Quiros, Con-; 
tador de la Mefa Macílral de el Partido de Quintanar. 
E l Señor Do¿\. Don Phelipe Arango , Colegial Huef-; 
ped en el Mayor de Cuenca , y Cathedratico de Vif-
peras de Sagrados Cañones en la Univeríidad de Sala-, 
manca. 
E l Señor Don Phclípe Santiago y L lanos, Ca-, 
pellan de los Señores Marquéíes de Texada. 
B i Schov Don Phelipe Romana y Herrera, Con-: 
fulíor, <ic el Santo Oík io , y Cathedratico de Vifperas 
en el'!Colegio de el Rofario de Santa Fe de Bogotá. 
Eí 3<:ñor Don Pedro Bencíi, Confuí de Geno-
va. 
E l Señor Don Pedro de la Puente , Colegial 
Hucíped en el del Arzobifpo de Salamanca, y Cathc-. 
draíi'co de Inñicuta en fu Univeríidad. 
E l Señor Don Pedro Venero , Presbyrero ,Se i 
cretarío de el Seííor Arzobifpo de Farfalia , Governa-
dor de el Arzobifpado de Toledo. 
E l Señor Don Pedro Martínez Feixoo , Colé-, 
gíal en el Mayor de Santa Cruz de Valladolid. 
E l Señor Don Pedro Alonío Navarro x Vecino 
de Sevilla. 
E l Señor Don Pedro Sánchez. 
E l Rmo. Padre Ff. Pedro Fernandez de la Carre* 
ra jde el Orden Monaílico de San Bafiliü , Predicador 
G e n e r a l , ELíuihmador Sy nodal de el Arzobifpado de San-
tia-
tiágó>ValladoU4,y Guaxaea,cn el Reino de UNae-
ba Heípcha. 
E l Seíior Don Pedro Ximencz Meta y Relator 
de1 el Conícjo Supremo t y Real , y Cotifultor de el 
• Santo Oficio de la Inquiíkion. 
E l Señor Don Pedro Ochoa de Olxa , Relator 
de el Real Confejo de Cani l la, 
E l Señor Don Pedro Troquero de Rivera , Ves 
cino de Cádiz. 
E l Señor Don Pedro de la Paz , Vecino de el 
Puerto de Santa María. 
E l Señor Don Pedro Luis Carbonel T Efcriba-
Uá de Cámara de el Acuerdo de la Ciudad de Valencia» 
E l Señor Don Pedro M^lo* 
Ea-Señora Doík. Rofenda- de Caíb * /Nava , Ve4 
ciña de León. 
La. Señora Doña Rofa María Pérez Kbelva , V e * 
ciña de Sevilla,. 
Ei . Rmo> iadre Fr». Rodrigo de San Laureano , M U -
niilro General de el Orden de Defcalzos de la Santif-
íima Trinidad. 
E l Señor Don Rafael Garsia , Vecino de Cadíz. 
E l Señor Don Rdím>n Sánchez uc OreUaaa. 
E l Señor Don Raíiion de Parada, Frebeadado 
dz U Sama %kíia de bsksñaDca. 
E l Señor Don i M n a n de Ru iuU y EÜacheria, 
Agente de Ncgcclcs ct les lUaks Cenícjos. • • 
fokofljr* íib La 
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La Señora Doña Tcrefa Peñaficl, Vecina de Ar-
cos. 
E l Señor Don Thomas Fernandez Eícobar, 
Presbytero , y Contador de el Sacro Monte de Gra-
nada. 
El Señor Don Thomas Geratoino, de el Con-; 
fejo de S. Mag. en el de Indias. 
E! Rmo. Padre Fr. Thomas Jkrberana , de el Or : 
den de Saato Domingo. 
E l Rmo. Padre Fr. Thonus Fuertes ^  Predicador Ge-
neral de la Sagrada Religión de San Juan de Malta. 
v 
El Señor Don Ventura de la P a z , Vecino de 
el Puerto de Santa /María. 
E l Señor Don Vicente Gafull , Beneficiado de 
San Juan de «l Mercado de Valencia. 
El Señor Don Vicente Navarro , Vecino de 
Valencia. 
• 
¿El Señor Don Zenon Madrcmon, Cura de la 
Parroquial Igleíla de San Miguel de la Ciudad de Va-
lencia. - ^ J 
N O T A . 
DESPUÉS D E IMPRESSA ESTA LISTA LLEGARON LOS 
Señores Subfcriptas , que van abaja, y efia es la razón de 
na ir fus nombres en la letra inicial , que 
le corre/pande. 
E l Señor Don Antonio Pallares: , Eícrivano de el Namc-; 
ro de Ja Ciudad de Valencia. 
E l Señor Don Antonio Narvaez de la Torre , Vecino de 
Cartagena de Indias. 
E l Señor Licenciado Don Antonio Miranda , Racionero 
de la Santa Igleík de Jaén ,. Governador, Proviíbr , % 
Vicario General de fu Obifpado. 
E l Señor Don Antonio Martinez de Ortega , de el Coa^ 
fejo de S. Mag. en el Tribunal de la Contaduría M-iyor 
de Cuentas,Gentil-Hombre de Boca , y Regidor Pro-
prietario de la Ciudad de Cadíz. 
E l Señor Andrés García de el Cor ra ! , Rentero de el Lu-
gar de la Rad-
E l Señor Don Barrbolomé Muñoz Torrado , Presby-' 
tero. 
E l Señor Don Frey Carlos Zarzana , Cavallero de el O r -
den de San Juan , y Capitán de Fragata de la Real 
Armadav 
E l Señor Don Diego Barrio , Presbytero. 
E l Señor Don Diego Barr io, Theíoiero de la Santa Igle-: 
íia Cathedral de Quito. 
Librería de los Padres Francífcos Deícalzos de el Conveo-; 
to de Medina de el Campo, 1N-
•vl« 
% j t y a. v j C-jU 
D E LOS A S U M P T O S , Y T R A T A D O S D E ESTOS C a -
torce Tomos, Dedicatorias, y Prólogos c[ue contieaen. 
• 
T O M O í. 
NATO M í A de lo vifihle , e tnvijlblí de ambas Esfirmj 
y viaje fantafíicú. Dedicado al Reí N . S. D.-Fernaíi-, 
do el VI . 
La primera .Liíh de los Subfcriptos .en eáas Obras, y fu 
Protopo. 
T O M O l í . 
V I S I O N E S , y Vijttñs con Don FrAmífe® h Qneveds fsq 
la Corte , primer./, ¡fegunda ¡¡f Ufctn» parte, 
Barca de Aqueronte. 
Correo de el otro Mundo. Dedicado ai l la io. SeBor Don Fr* 
«Gaípar de Molina , Obiípo de Alíncíia ,.con cinco Pró-
logos. 
T O M O i l l . 
L O S Defaueiados de el Mundo , y de U Gloria , frim(ra$ 
fegund-a ^y tercera pante, 
. L a primera: ázálczáz al Emiaentlfsi&io Señor Cardenal de 
í.4o!ina .^  con íu Prologo,. 
L& fegu.7idá'\2íi& Excma. Señora Doñ^ Francifca Pérez de 
Guzman el Bueno ,Düquéía deOíuna,por mano def i l 
Medico el Dodl.B-. |uan de Peralta , con fu Prologo. 
Xíí tercera-: á:la Excma. -Sra. Doña Xereía.de Silva , Duqueffc 
de Arcos, con íu Prologo. 
Las Recetas de T.arrgs a&adidas a los remedlis de afí0l:$0kr¡ 
fortuna. • • 




I A Vida ISÍaturalyy Catholka.. Dedlcack al Eminentif-
_j fimo Señor Cardenal de Molina , con un Memorial 
al Santo Tribunal de la Inquificion , y im Mani -
ficfto , y fu Prologo. 
E l Defíor a Pie ty Medico para el Soljilío. Con Carta De-
dicatoria j introducción , y Avifo general, 
Vfo y}' provecho dt las Aguas de Tamames , y Baños de Lei 
dcfma* Dedicado a k Señora Doña Alfonía Prieto , Se-i 
ñora de Tamames, con fu Prologo. 
Tratado de Lombrices , con fu Prologo. 
Motivos naturales de haber fudado un Cadáver en el Hófpift 
tal de Madrid. 
Dificultades fobre el Sixtema Elipfoides de ¡a 7'ierrsjt 
§1 Gallo He/pañol, con fu Prologo. 
T O M O V . 
¡M los Temblores de Tierra. Dedicado al Señor D. V i -
cente Coronado, Marqués de Coquil la , y Conde 
de Gramedo , con fu Prologo. 
Noticias Alegres fobre unas Bafagas de luz , que fe vieron el 
ano de 1737. con una Carta a «na Señora. 
Juicio de el Corneta de el año de 1744. 
Arte de Colmenas. Dedicado al Excmo. Señor Don JofepH 
Carbajal y Lancañcr^con íu Prologo. 
'Aguas Medicinales de Vahilafuente. Dedicado al Excmo. Se-í 
ñor Don Fernando de Silva , Duque de Kueícar , con 
fu Prologo. 
T O M O V I . 
E L llermitaño , y Torres. Dedicado al l imo. Señor D . 
Gabriel de la Olmeda, Marqués de los Llanos, con 
fu Prologo. 
La Piedra PhihfophaL Dedicado a la Excma. Señora Doña 
Luí-
Luifa Centurión , Marqucfa de Almarza , con fu Prologo. 
La Cartilla Ruflica. Dedicado a la Excma. Señora Doña 
Tcrcfa Girón y Pacheco .Condefa de Miranda, 
La Cartilla Ecclejtafíica de Computas ¡con fu Prologo. 
Cartil la Ajlrologiea. Dedicada al l l lmo. Señor D. Amador 
Merino Maiaguilla ,Obirpo de Badajoz. 
T O M O VI Í . 
V A R I A S Poejtas , y Jugetes de thalia* Dedicado á lá 
Excma. Señora Doña Maria Terefa de Silva , D u -
queía de Beragua,con fu Prologo. 
Conquijia de Ñapóles en oSiavas, Dedicado a la Reina V i u -
da Nra. Sra. Doña Ifabel Farneíio , con fu Prologo. 
Exequias Mentales en la muerte de et Rei Phelipe V . De-: 
dicado al Excmo. Señor Don Antonio Armando , Coa» 
de de Daidie. 
T O M O V IH . 
V A R I A S Poefías Cómicas y / Líricas Sacras , y Profanas, 
Dedicado al Excmo. Señor Don Fernando de Si l -
va , Duque de Huefcar , con fu Prologo. 
E l Viaje á Santiago, en un Romance. Dedicado al íllmo. Sr. D. 
Fr. Aguftin de Eura ,Obiípo de Orenfe, con fu Prologo, 
B l Juicio ds Parts, Dedicado a la Señora Doña Joachina 
Herrera y Villanueba > Marquéía de Coquil la. 
T O M O IX . 
I B R O Primero de los extraaos de los Pronoilicos, 
defde el año de 1725. hafta el de 1753. Dedica-
do á la Señora Doña Manuela de Salamanca y Za l -
divar , Marquéía de Ureña , con fu Prologo. 
E l PronoíHco de el año de i jZ j .múmVüáo Academia Poé-
tica. Dedicado a Don Jacobo de Flon y Zurbaran , Gen-1 
t i l Hombre de Boca de S. Mag . con fu Prologo.. 
El 
Él de d año de 1716. iú i tüUáaMthdhmñiM 'ájlrologica. 
Dedicado alRei Nro. Sr. Don Phelipe Quinto , por mano 
de el Exctno. Señor Marques de la Paz, con dos Prólogos. 
B l de el año de 1727. intitulado la Mojiganga. A la Éxcma. 
Señora Doña Bernarda Sarmiento, Coudefa de Fuenía*, 
l i da , con Prologo. 
E l de 1728. intitulado la Cafa de los Locos. AI Señor D . 
Miguel Francifco , Theniente Coronel de los Exercitos 
de S. Mag. con Prologo. 
E l de 1729. intitulado las Gitanas. A Don Juan de Súaí 
zar ,Cavallero de el Orden de Santiago , con Prologo. 
E l de 1730. intitulado el Mundi Novo, A l mifmo D. ]uaa 
de Salazar,con Prologo. 
E l de 173 1. intitulado las Brujas de Barabna. AI Excmo. 
Señor Don Antonio López de Zuñiga, Conde de M i -
randa, con Prologo. 
E l de 1732. intitulado los Ciegos de Madrid. A la Excma. 
Señora Doña Luiía Centurión, Marquéía de Almarza, 
con Prologo. 
E l de 1733. intitulado los Delirios Aftrologicos. A las her-
manas de Don Diego de Torres, Doña Manuela , y Doña 
Jofepha,con Prologo. 
E l de i734.intitulado los Sopones de Salamanca. A l Excmo.Sr. 
D. Juan de Orandain , Marqués de la Paz , conPrologo. 
E l de 1735. intitulado el Mefon de Santaren. A l Excmo. 
Señor Don Jofeph Patino , con Prologo. 
E l de 1736. intitulado los Pobres de el Ho/picio de Madrid, 
A l Excmo. Señor Cardenal de Molina , con Prologo. 
E l de 1737. intitulado el Altillo de San Blas. A la buena 
memoria de el Excmo. Sr. D. Jofeph Patino , conPrologo. 
E l de 1738. intitulado la Romería de Santiago. A l Rmo. 
Padre Fr. Diego de Sofá, con Prologo. 
E l de 1739. intitulado el Q«^í í / de / j w * / ; ^ . A la Excma. 
Se-
. 
Scííora Dona Mariana de S i lva , Daqiiefa JeMct l laaSy-
cloaia , con Prologo» 
E l de 1740. intitulado la Junta ds Mcdtcos, A l Excmo. Sr. D. 
Franciíco de Paula Silva , Marques de CoriajCon Prologo. 
E l de I74[ . intitulado el Hofpital de Jnton Mart in. iU 
Excmo. Sr. D. Jofcph Carvajal y Lancafter , c o n Prologo. 
E l de 1742-.. imituiado la Librería de el Reí. A l Excmo. Sr. D. 
Fernando de Si lva,Duque de Huefcar , con Prologo. 
E i de 1743. intitulado la Boda de Aldeanos. A la Excma, 
Señora Doña Ana Maria de Lima , Condeía de Cre-; 
cen te jy de Ablitas, coa Prologo. 
E l de 1 744^ intitulado el Coche de la diligencia. A. h Excma. 
Señora Doña Mariana de Silva,Duqueía de MedinaSy-
donia , con Prologo. 
' T O M O . , X . 
1 B R O Segundo de los extravíos de los Pronoflicosj 
deíde el año de 1745. .hafta el de I7i>3. 
E l de 1745. intitulado los Mayaraks de la Mejla. Dedi-
cado al Exctrio. Señor Don Zenon de Soaio de V7!!^, 
Marqués de la Enfenada.»con fu Prc^ogo, 
E l de 174.6. intitulado los IHinos de la DoBrina. Al ExcoiO. 
Sr.D. Antonio Armando, Conde de Diydk", con Prologo. 
E i de 1747. iotitutado la Gran Cafa, ds Oficios de Gua¿. 
d'dupe. A l Rei Nueíbro Señor Don Fernando el Sexto, 
coa Prologo. 
E* de 1748. intitulado los Niños De/amparados. A l Excmo. 
Síñor D. Franciíco- de Paula y Silva , Marques de Cor ia, • 
con Prologo. 
E i de í7r49. intitulado IzQiíídad ds Sar?Fernando. A l Excmo. 
Señor Don Nicolás Carvajal , Marques de Sarria , coa 
Prologo. 
E l de 1750. intitulado /í*í £:5¿aí i? Coria. A l Excmo. Sr. 
Don Fenuado de S i lva , Duque de Hueícarjcon Pro- ' 
l&io. El 
f ] Je 1751. Intitulado ía Ahadía de et Duque l e J U a . AI 
Illmo. Señor Don Franciíco Santos Bullón , Obiípo de 
Siguenza , con Prologo. 
E l de 1751. intitulado Vtntajas de la RepoJlerU. A l Señof; 
D. Bartholomé Valencia , con Prologo. 
E l de 1753. intitulado los Enfermos de la Fuente de e lTei 
ro. A l Señor Don Domingo Hernández, con Prologo, 
Entierro de el Juicio final de la Aftrologia* Dedicado al Excmo," 
Señor Don Alvaro Bazan , Marqués de Santa Cruz. 
iPofdatas d Martínez. Dedicado al Doí t . Don Pedro Acuctv, 
za , con Prologo , y otra Carta. 
Xetargo , Mexorta , y Tefiamento de Torres» 
Sacudimiento de Mentecatos habidos , y per haber , con fu Carta, 
Vltimo Sacudimiento de Botarates, y Tontos, 
Infinuaciones d un ApoftataSatyrko* ¡gj ^ ". 
Primera ¿y ultima amonedación d otro Satyrko* 
Copia de Carta al Author de el Cordón Critico , con la D h 
lacion de dos difparates. 
Soplod ¡ajuj l ic ia , fobre lasdifputas de la nobleza,y Padres 
de Santo Domingo de Guzman. 
Enhora buena al Padre Antonio de Chríjio, 
fí i f loria de tíijlorias d imitación de el quento de quentos de D&n 
JPransifco de Qaevede, Con Dedicatoria , y Prologo, 
T O M O X í . 
IBRO I. La Vida de la V . Madre Gregorla de Santa Tere/a^ 
i Religíofa Carmelita Defealza de Sevilla. Dedicado a las 
[Venerables Madres, y Sras. de aquel Convento, con Prologo, 
T O M O XII. 
L I B R O II. en que continua la Viday y Virtudes de la dicha V* 
M . Gregaria. Dedicado también á las miíaias Venera-, 
bles Madres , y Seporas, 
tmeiSV. Cg JO-
' TOMO x i i l : 1 .t ¡ 
V I D A de el P, D. Geronymo Abarrategui y Vigmrox, Van^A* 
dar del Colegio de Padres Cayetanos de SaUmanca. De J i -
cado al l l lmo. Señor D e a n , y Cabildo de la Ciudad 
ide Cor i a , con Prologo.; 
La Cathedra de Morir. Dedicado al l l lmo. Sr. D. Silvcñre Gar-j 
cia de Efcalona, Obifpo de Salamanca, por mano del Dodt, 
, D, Juan de D ios , con fu Prologo. 
Vida.de D. Gabriel Alvarsz. de To/íio.Dedicada al Excmó. Sc-j 
-..Bor D. Alonfo de Solis ^Conde'de Saldueña. 
T O M O X I V . - ? * s 
L A Vida del Do&.D. Diego de Torres, Dedicada a la Excma¿ 
Sra.Dña.Tcrefade TokdojDuquefade Alba,con F roU 
MI Quinto trozo de ¿Jia F/iá. Dedicado a la mifma Excma, Sfíig 
con Prologo, y la Segunda Lifta de los Subfcriptos. 
(•9 . ' • . ' • '; ,v -, '•. ' / , • ': .. 
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B l tratado que contiene este tomo x:r. 
es el Jiguicnte, 
• -
" X TVDA , Afccndcncia, nacimiento , crianza , y aventu^ 
^ V ras ¿ d Doao r Don Diego de Torres y Villarroc!. 
: 
F E E D E E R R A T A S . 
i A G . 21. co l . 2. ! in. 3. ¿jamas, lee 6 ya. Pag. 32. co!,' 
2. l in. 22. diJimuladQ , ice dlíimulo. Pag. 89, co!. 2. 
l in , 29. Grimaldo, lee de la Paz. Pag. 113. Un. 5. vmturey 
I^eventura. Pag. 112. l in. 13. ^ , leeove. Pag. 126. co l . 
|t. l in. 31. í^ /a/ í /oí , lee defafedos. 
He vifto el T o m o X i V . del D o í b r Don Diego de 
Torres Vi l larroél , del Gremio , y Clauüro de la Univer-
íidad de Salamanca , y fu Cathedratico de Mathematicas 
Jubilado , y con eftas erratas correfponde a fu original^ 
Madrid 9. de Mayo de 17$3. 
.. -: . - ^ 
¿/V. D. Manuel Llcardi 
de Ribtra. 
C o r r e d . General por fu Mag ; 
m 
SUMA D E LA t A S S A , 
^ O N Jofcph Antonio de Yarza , Secretario de el Rc i 
nueÜro Señor , fu Efcribano de Cámara mas an-
tiguo , y de Gobierno del Confcjo : Certif ico, que ha-
biendofe viíto por los Señores de el el Tomo catorce de 
la Vida , Afcendencia , nacim'unto , crianza , y aventuras del 
Ti o ñor Don Diego de Torres Villarroel, Catbedratico de Pr i j 
ma de Máthematicas de la Vniverjidad de Salamanca , J u ^ 
hilado por f u Mageftai , íu Autor el mifmo Doctor Doa 
Dirg>j tjae con licencia de dichos Señores ha íido reiai*» 
prciío , uííaron á ocho maravedís cada pliego , y dicho 
Toaio parece tiene veinte y uno , fin principios , ni Ta-f 
blas, que a eíie refpeóto importa ciento y íetenta y dos; 
tnafavedis , y al dicho precio , y no mas mandaron fe, 
yenda, y que efia Certificación fe ponga al principio de 
cada uno , para que fe fepa el a que fe ha de vender. Y 
para que cotiíle lo firmé en Madrid á fíete de Junio de 
mil íctccieotüs y cinquenta y tres. 
JP. Antonio de Tarza, 
• 
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